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P R I M O D E R I V E R A 
I E R M I N A D O F E L I Z M E N Í E 
E N E L F R E N Í E D E L A U 
n/iTADO POR EL GOBIERNO PERUANO VA A DICHO PAIS 
J^rrnRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. SEÑOR 
^ VICOTE GAY. PARA LAS FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA 
Por la Prensa de Provincias, se pide al Gobierno que 
le sean condonados sus adeudos por los anticipos 
nnR FL DIRECTORIO MILITAR HA SIDO DENUNCIADA ANTE 
ci TRIBUNAL SUPREMO LA REVISTA TECNICA DE INGENIERIA 
POR CIERTO ARTICULO SOBRE EL MANEJO DE 37 MILLONES 
MAD n^iri^r'^cibldas'e.n eeta capital, procedentes de Marruecos, dan 
A T cuenta de que en el sector de Uad Dau se continúan las ope-
IN raciones contra los rebeldes en lae cercanías de Dakali. 
Todavía, de vez en cuando, se registran emboscadas duiaate la 
D(>CllI)esde Larache han llegado diferentes convoyes, asegurando las co-
municaciouefi. . .'• . 
Las pérdidas españoüas en las operaciones realizadas en este sec-
tor han cousistido en seis muertos y varios lieridos pertenecient>cs a 
las'fuerzas indígenas. , , , 
En la zona orientel fueron bombaldeadas ipor dos avlaldores las 
cuevas donde se eeconden los rebeldes, cayendo una de las bombas en 
,una cueva, dando muerte a gran número de rebeldes. 
En la operación uno de los observadores de los aeroplanos, resul-
tó herido. 
PRDIO DE RIVERA COMUNICA LA TOTAL EVACUACION DE i 
UAD LAU 
^ MADRID, noviembre 15. 
El lAmirante Marqués de Magaz, vicepresidente del Directorio Mi-
litar comunicó hoy a los periodistas que había recibido un telegrama 
del General Primo de Rivera, Presidente del Directorio Militar y Alto 
Comisario de España en Marruecos, dándole cuenta de haberse reali-
zado totalmente la evacuación de las posiciones de Uad Dan, en bue-
nas condiciones. 
LOS REBELDES DE ABD-EL-KRIM SE HALLAN MUY 
QUEBRANTADOS 
MADRID, novüembre 15. 
En la oficina de informaciones de la Preeidencia, se facilitó hoy 
la siguiente nota oficial, fechada en Tetuán, sobre las operaciones en 
Marruecos: 
"Aprovechando el buen tiempo, se practicó ayer por la tarde y por 
la noche la evacuación total del personal y material de guerra de Uad 
Lau, registrándose un ligerísimo combate solamente en la extrema re-
taguardia, teniendo nuestras fuerzas tres heridos. Se distinguió en la 
operación el jefe de la posición, coronel Doles, por su pericia en el 
man'do. También sobiresailió el capitán Botín al frente de la sección 
de Regulares, en una carga que dió ayer contra eil enemigo, semejante 
a otra dada el día 11 de este mes, sobre el Zoco de Ser. 
"Por confidencias de los moros, se sabe que el enemigo se encuen-
tra muy quebrantado. 
VLa escuadra cooperó eficazmente." 
EL CATEDRATICO VICENTE GAY REPRESENTABA A ESPAÑA EN 
LAS FIESTAS DEL PERU 
MADRID, novüembre 15. 
El Almirantes Marqués de Magaz, vicepresidente del Directorio Mi-
litar, recibió esta mañana la visita del catedrático de la Universidad de 
Valladolid señor Vicente Gay, que marcha a Lima, Perú, invitado por 
el Gobierno peruano a las fiestas de la Independencia' y ai Congreso 
Pan Americano. 
El señor Gay lleva al Perú la representación del Instituto de Es-
tudios Americanistas, .sienGo portador, al mismo tiempo, de un men-
saje de los estudiantes de la Universidad vallisoletana para los estu-
diantes peruanos. 
Propónese el señor Gay dar varias conferencias en la Universidad 
del Perú, propagando el movimiento hispano-americano, y poniendo de 
I relieve la conveniencia de estrechar los víxculos de solidaridad entre 
las repúblicas hispa no-americanas y España, 
El Almirante Marqués de Magaz alentó al señor Gay a la reall-
1 lacion de tal labor, considierándola no sólo altamente pbriótlca, sino' 
| i cultural y eventa de todo matiz político, 
I La Legación del Perú en Madrid obsequió al catedrático de la 
fetiniversidad de Valladolid con una comida en el campo de ~golf, a la 
RQU* asistieron el catedrático Jiménez Azua y otras personalidades. 
1 bu señor Gay tomó después el sudexpreso, partiendo para Cher-
rgo, dorade embarcará para el continente amreicano. Acudieron mu-
008 amigos y catedráticos a despedirle. 
LA PRENSA DE PROVINCIAS PIDE LA CONDONACION DE SUS 
- ADEUDOS 
VENDRA UNA EXCURSION 
DE GOBERNADORES DE 
VARIOS ESTADOS 
AMERICANOS 
JACKSONVILLE, Nov, 15. 
Varias medidas, para impe-
dir los accidentes en los pa-
sós a nivel y salvaguardar las 
carreteras del Estado, figuran 
en el programa en proyecto pa-
ra la Décima Sexta Conferen-
cia anual de Gobernadores, 
que se inaugurará el próximo 
lunes en esta ciudad, para ce-
lebrar dos días de sesión. 
Más de la mitad de los go-
bernadores han anunciado ya 
al secretario Miles O. Riley, 
que estarán en esta ciudad a 
tiempo de asistir a la confe-
rencia; y varios otros han re-
mitido contestaciones favora-
bles a la convocatoria. 
Cuatro sesiones se celebra-
rán en los dos días de confe-
rencia , 
La reunión se disolverá el 
día 22 de noviembre, y varios 
gobernadores formarán parte 
de una excursión a Cuba, se-
gún se ha anunciado en esta 
ciudad. 
Diez toneladas de libros y varios millares de fotografías 
inmorales, confiscados en un centro exportador de París 
PARIS, noviembre 15. 
Atendiendo a las numerosas que-
jas formuladas por los diplomáticos 
extranjeros, y poír la sección de la 
Liga de las Naciones que tiene a 
eu cargo la supresión de la porno-
grafía, la policía de París ha logra-
do localizar uno de los centros más 
importantes, desde donde salían pa-
ra Europa y Amáilca, folletos. 1]. 
bros, postales y cuadros obscenos. 
Dos hermanos, George y Robí'rt 
Briffaut, han sido procesados bajo 
fianza, por aparecer culpables de 
delitos contra la decencia. La poli-
cía declara que, según lia podido 
comprobar, los hermanos Briff iut 
obtenían anualmente una utilidad 
de cerca de un millón de francos 
en su negocio, y que recientemen-
te habían adquirido cinco hermosas 
prppdedades. 
Diez toneladas de libros fueron 
confiscadas, así como varios millare» 
de fotografías. Los libros estaban 
ocultos con títulos falsos, frecuente-
mente acompañados con los nom-
bres de los más famosos y más re-
putados publicistas, lo que hasta 
ahora hacía difícil la labor de la po-
licía . 
ESPECIALMENTE INVITADO POR EL PERU ASISTIRA A LAS 
FIESTAS DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO 
T R E S OBREROS QUEDARON 
SEPULTADOS A Y E R POR L A 
MAÑANA EN UN DERRUMBE 
TRECE CLUBS ROTARIOS DE 
CUBA ESTAN REPRESENTADOS 
EN LA CONVENCION ROTARIA 
Un escolta de la cárcel de Sancti 
Spíritus, muerto en una reyerta 
EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA 
DE UN CINE DE CIENFUEGOS 
MATO A UNO DE LOS MUSICOS 
DECLARACIONES DEL DOCTOR 
TORRIENTE AL REGRESAR, 
PROCEDENTE DE EUROPA 
A WASHINGTON 
NUEVA YORK, noviembre 15 
El doctor Cosme de la To-
rriente, Embajador de Cuba en 
Washington, llegó hoy a esta 
ciudad, procedente de Europa, •' 
en unión de su esposa e bija 
María Luisa. 
Permanecerá en esta ciudad 
varios días antes de continuar 
viaje a Washington. El Emba-
jador declaró que había ido a 
Europa especialmente para 
asistir a las reuniones de la 
Liga de las Naciones, de la 
cual es éx-Presidente. Agregó 
que regresa entusiasmado por 
la labor de la Liga, pero que 
continúa siendo d e opinión 
que debe existir una Liga de 
las Naciones para el hemisfe-
rio occidental, con la Haba-
na como centro de las activi-
dades internacionales para Nor-
te y Sur América. 
PjI Canciller y el Secretario 
de la Embajada cubana reci-
bieron al ¡Embajador en el 
muelle, 
CON SOLEMNES ACTOS SE 
C E L E B R A R A L A F I E S T A 
DE L A MADRE Y DEL NIÑO 
EN EL «TEATRO NACIONAL HARA 
OIR SU VOZ AUTORIZADA EL DR. 
SOLDAN, DELEGADO DEL PERU 
En el stadium universitario se 
celebrará el desfile de honor 
DOS MIL NIÑOS, DE ESCUELAS 
PUBLICAS, RENDIRAN PLEITO 
HOMENAJE A LOS PREMIADOS 
F U E CLAUSURADA A Y E R 
LA SEPTIMA CONFERENCIA 
SANITARIA PANAMERICANA 
El Embajador Especial de Méjico ante el Gobierno del Perú, Ticdo. Antonio 
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^ADrid, noviembre 15. 
Los periódicos de esta capital publicaron hoy la siguiente nota: 
P̂anu TVTreP:reSentantes de la Prenisa de Provincias Jian visitado al All-
iacerle p .arciués de Magaz, vicepresidente del Directorio Militar, para 
âdes n !f-ga d3 Una instancia solicitando la condonacón de lae can-
«on lô  Ĵ .1.611168 de reintegro por los periódicos que se beneficiaron 
rra a fin ?C1P0S <1U'e conce,dió el Gobierno a la prenda durante la gue-
«ad'os p e, eyÍtar que la mayor parte de los periódicos se vieran obll-
* suspender su publicación, debido a la carestía del paprf. 
P̂ en qup Aumento entregado al jefe interino ael Gobierno, pro-
cien(la U ' A T f de que no fuera Posible tal condonación, la Ha-
ae íacilidades para el pago, sobre fórmulas de mayor equi-
Contlnúa en la página veinticuatro 
espués 
. más1 
•A E S T A T U A D E L D R . A L F R E D O M A S 
UN MANIFIESTO DIRIGIDO AL PUEBLO DE CUBA 
^estí^puebin m1a i •, tÍ?tIda' BÓ1Idamente establecida, con pueb]0 que ha Sld0 so |firme crédi,to interÍ0(r exte;ior -.uCÍ 
. i<l0 a tantnc 1 1 \ í n oíuu s"' iirme crecnto interior y exterior v 
f^ira en e í n / tan rUdas prUtí1)as' reinando en ella la paz y T ¿m 
^ismo 7 7 I?omentos "ene de cordia entre cubanos. 
fe, por haber pa- Esto explica que flote en el am-¡ ^ d o ante^V^ PT n Der " st0 exI*Iica flote e  el -
StÍCar Ia de^L^cia v t ! ' f6 biente la idea de Que el ciudadano 
í e s ^e ACaban ^ / k 1 ^ elec- asigne a quien debemos, en primer 
S8i^ndXg d e ^ / ! n'^'f' T términ0' este ^nacimiento de la Z 
Sf del vencedor ni l , 5 t0 .,,de y. de la cord l̂da<i cubana^ se le 
'^emente c L o J T ^ ' ^ h o ^ ^ ¿* gratitud.'de ad-
C ^ n un t mbre r h n ' ^ 03' miraCiÓn y de resPeto' Pa'a 1™ ™ k Muestra -
W Para^r'"" Bastó qu gobierno propio 
GUANASACOA. nov. 15. 
DIARIO DE LA MARINA.. 
Habana. 
Ssta mañana a las once ocurrió 
un ti emendo derrumbe, en las can-
teras de Piñón, siti\adas en Ut Cal-
zada de Luyanó, sepultando a los 
obreros que allí trabajaban, nombra-
dos José Beu, de 50 aros de edad, 
Antonio González de 34 años, am-
bos de nacionalidad española y el 
mestizo Santiago Noa, conocido por 
"Changó", vecino de Enrique Gui-
ral y Corral Falso en esta villa, 
siendo entregado el cadáver de éste 
a sus familiares, quienes lo presen-
tarán mañana para la práctica áe 
la autopsia, que tendrj lugar en el 
cementerio en las primeras horas de 
1h mañana, cuando Se verifique dl-
cña operación a los cadáveres de los 
otros dos infortunados obreros. 
En el ingar del su-eso se perso-
nó eí Juzgado, compuesto por el doc 
tor Valdés Anciano, y a\ secretario 
Ponce. ül AJcalde Munk'ipal se i ir; 
Masip, el capitán de poHcía soñor 
Beltrán, el teniente Coiiesa, el Je-
fe de Sambercs señor L-egrelles, ac-un 
pañalo do algunos menú ros de ¡11-
cho cuerpo, provistos del material 
necesario para los trabajos de es-
combr̂ o. 
Concurrieron además gran núme-
ro de policías y paisaaov que ayu-
d ron a separar la montaña de es-
combros que cubría los cadáveres, de 
los obreros sepultados. 
La desgracia ha cansí do profun-
da pena en el pueblo. 
COATES. 
Corresponsal. 
Hemos tenido la gran satisfacción 
de recibir la visita del ilustre pensa-
dor y publicista mejicano, Licenciado 
Antonio-Caso, a quien el Gobierno 
del Perú ha hecho una invitación 
de honor para asistir a las fiestas 
del Centenario de la batalla de Aya-
cucho, a cuyo objeto el Gobierno de 
de Méjico confirió al señor Caso el 
nombramiento de Embajador, La 
visita al DIARIO la hizo acompaña-
do de nuestro excélente amigo el se-
ñor Amendariz del Castillo, Encar-
gado de Negocios de Méjico en la 
Habana. 
Es el señor Caso uno de los más 
altos prestigios intolectuales de la 
república hermana, orador grandi-
locuente y profundo,, filósofo, perio-
dista. 
Ha sido Embajador en Lima, Chl-
| le, Brasil, Uruguay y la Argentina, 
jhabifjdo dejado de sus activldanes 
| en esos países recuerdos" estimadísi-
mos. Muchas universidades le han 
I conferido eí título de doctor hono-
rem causa y son innumerables las 
i distinciones oficiales y populares de 
i que ha sido objeto en su vida y 
por su obra cultural. 
Fué Rector de la Universidad de 
Méj jico, y está considerado como "una 
de las más eminentes figuras patrias 
contemporáneas. 
Muy grato nos ha sido conversar 
con el señor Caso, oyendo de sus 
labios manifestaciones que nos s*̂ 3, 
grato publicar en estas columnas-
Le reiteramos nuestro repectuoso 
saludo de bienvenida y el agradeci-
miento por la deferencia ue su hon-
rosa visita. 
FUE MUY SOLEMNE LA SESION 
DE CLAUSURA QUE SE CELEBRO 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
Brillantísimo discurso de clausura 
pronunciado por el doctor Zayas 
HABLARON EL SECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA Y VARIOS 
DELEGADOS. ELOCUENTEMENTE 
Hoy es el gran día de la Mater-
nidad. 
En homenaje a la madre y al 
niño, hará escuchar su voz de lite-
rato fecundo y orador admirable el 
doctor Carlos E . Paz Soldán, Dele-
gado del Perú en la Séptima Confe-
rencia Sanitaria, que ha sido com-
prometido para decir hoy, desde la 
tribuna del teatro "Nacional", cua-
les son sus ideas, cuales sus senti-
mientos, en derredor de la divulga-
dora campaña sanitaria tendiente al 
mejoramiento de la raza. 
El teatro Nacional, decorado ad-
mirablemente, recibirá a la sociedad 
cubana, a los delegados extranjeíV 
y sus familias, y a los cientos de 
madres que con sus niños, darán la 
nota brillante en el hermoso acto 
de la Maternidad. 
Comenzarán a las diez de la ma-
ñana. 
I A H Ü E I G Í E N I O S C E N I Ü A I E S Í M E R O S 
CONFLICTOS DEL TRABAJO-INDIVIDUALES Y COLECTI-
VOS-CORRECTIVOS. 
(Por Salvador DE LA PLAZA) 
(Continuación) 
EL GENERAL MACHADO RECIBE 
UN HOMENAPJE EN CAMPO 
FLORIDO 
CAMPO FLORIDO, nov. 15. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con Indescriptible entnislasmo 
ofreció este pueblo un banquete ho-
menaje al General Gerardo Macha-
do, futuro Presidente de la Repú-
blica . 
La presencia del General Macha-
do, produjo delirante júbilo en*re 
\).os *'va!li)osílBÍmos elementos libera-
les de este pueblo a los que Se aso-
ciaron todos los vecinos. 
Tanto al general Machado, como 
a los distinguidos miembros del Par 
tido Liberal que le acompañaron a 
ésta, se les aclamó dellrantemente 
a su llegada; las demostraciones de 
alegría y satisfacción perduraron du-
rante la fiesta, que resultó suntuo-
sa, renovándose al terminar tan sim-
pático acto. 
Por correo, amplío detalles. 
J . Fernández. 
Corresponsal. 
Convenciones Colectivas de Traba-
jo: La convención colectiva no es 
propiamente un contrato dadas sus 
características especiales, es simple-
E L SEGUNDO CONGRESO 
NACIONAL D E MUJERES 
Continúa en la página veinticuatro 
t̂uyen  ti e"7; u ~ Z ^ ' 'T™1?11 7 a  «t . r  que su 
fe d^tra ^tria y la más H r í / n ' ^6^10 perdure 7 guíe a Ios * 
postración de nuSt a la primera ^agistratu-
Vsfra 61 gobierL prop o CaPaCI- ra' d ^ V a cual ha alcanzado el 
k *lt0, Que estuviera al fr'pnf. * ^T-?80 títul0 de RESTAURADOR 
íoA^Hca un cubano I Z % * E ^ LIBERTADES PUBLICAS. 
^ ma la 1̂  v ha hecho ¿ í QUe 16 fué discernido, no por sus 
pol í t , cos ' s ino por ™ ^ • 
1^17 ^ C o T t ^ n T . *ac\é*á™o* intérpretes de ese 
WTZ ^mpiieran Su ¿eb™ sin en !entlm^nto colectivo, de esa aspira-
Esta derecho ajeno CO' C 0n ^ c ^ , hemos creUo que la 
^ E r e c c i ó n de la fe Hp! l ' í - l ^ailera de pagar la deuda de 
la democracia y en p L V * C011fcr;)ída Pô  ei puebb. cu-
^nn, las debemos sin dn n ^ L r-e por suscripcKm po-
5 i e V L P 0 l ^ a de alus m ^ ^ ; ^ *™ " Reabra 
LA COMISION TEMPORAL 
^ ^ Z t Z ÚQ la Nac^ doc i Mng^n5^^3 de la 
m.smo día en que él descionda 
ca. 
lente i\ /lfredo Zava Nación, doc-
conduce del doctor Zayas lh'ar a ::, av-ÜI(>Ti suprema de en doctor Zayaá come i 
l i b e r a t ^ T * fa ^ l l l i c l ' TonTles fl las ^ ' ^ ^ na-1 
^ s i s ^ tambaleante y en clonales' frente a la ingerencia ex-! 
Ciera. er.nnñniioji .y D0 
Cnuiin^ ̂  ^ QáErina vellli.lcualro 
A nuestra redacción han llegado 
v'arios ejemplares del folleto que 
acaba de imprimir la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria co-
mo "Compendio de los trabajos rea-
lizados, desde el 17 de Febrero de 
1921 hasta ei 4 de Agosto de 1924". 
Próximo a terminar sns labores 
el citado organisbo, según se hace 
constar en el. último informe al 
Honorable señor rPresidente, se acre-
ciente el interés general en' conocer 
en todos sus detalles tanto la actua-
ción directa de la Comisión como 
la forma en que han ejercido sus 
funciones las respectivas junta Li-
quidadoras de los principales Ban-
cos. Do ahí que nos limitemos aho-
ra al oportuno aciise de recibo, con 
el propóslte de dedicar al asunto la 
atención que merece, estudiando con 
detenimiento el opúsculo a que alu-
dimos y esparciendo con imparcia-
lidad nuestras apreciaciones respecto 
a las gestiones dg las referidas en-
tlda-des. 
Importantes acuerdos tomados por 
la Federación Nacional de Asocia-
ciones Femeninas de Cuba 
El miércoles de esta semana, ba-
jo la presidencia de la distinguida 
señora Pilar Morlón de Menéndez, 
celebró junta la Federación Nació 
nal 4e Asociación Femeninas, con la 
asistencia de los delegados de las 
once asociaciones que constituyen la 
Federación. Por el Club. Femenino 
de Cuba las señoras Pilar Morlón de 
Menéndez. Pilar Jorde de Telia y 
ia señorita Ana Luisa López Lay, 
por el "Asilo Truffni" la señora Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro, por 
el Asilo "Lily Hidalgo" ia señora 
Amelia Rhero de Domínguez, por el 
"Woman's Club" la señora María 
Cabrera de Fernández Espinosa, por 
la Asociación Nacional de Enferme-
dades la señorita Pelegrina Sarda, 
por la Asociación de Católicas Cu-
banas la señorita Guillermina Pór-
tela, por la "Unión de Temperancia 
Mrs. Jones, por el "Congreso Na-
cional de Madres" las señoras Ame-
lia Solberc, la señora Rosa Castro, 
viuda de Zaldo y la señora Rafaela 
Mederos de Fernández y por la Aso-
ciación de Maestras Católicas, la se-
ñorita Renée1 Cabrera. 
En dicha junta se acordó ¡a cele-
bración del "Segundo Congreso Na-
cional de Mujeres para abril de 19 25, 
e iniciar Ioü trabajos de organización 
y preparación del mismo. 
Se nombró un Comité Organiza-
dor formado por las delegadas de las 
Asociaciones federadas u por las re-
presentantes que envíen 5al Congreso 
las asociaciones que cuenten mu-
jeres entre sus miembros. 
La señora Fernández, viuda de 
Mederos y la señorita. Guillermina 
Pórtela, fueron designadas en co-
misión para invitar a formar parte 
del Congreso, a estas últimas Aso-
ciaciones. 
Se" acordó también celebrar una 
Verbena, nombrándose a ¡as señoras 
Amelia Rivero de Domínguez, Rosa 
Castro viuda de Zaldo y Amelia Sol 
bert para la elección del local donde 
se ha de efectuar dicha Verbena. 
En medio del mayor entusiasmo 
se tomaron tan Importantes acuer-
dos, !o que nos hace augurar para 
e\ próximo "SEGUNDO CONGRE-
SO" el mismo resultado que el an-
terior; exponente'no solo de la ca-
pacidad intelectual de nuestras mu-
jeres, sino de su empeño en la bús-
queda de mayores soluciones para 
problemas que afectan profundamen-
te nuastra yida ¿acial. 
(' 
mente una convención firmada entre 
una AGRL'PACION OBRERA y UN 
PATRON o una AGRUPACION PA-
TRONAL, con ei objeto de REGLA-
MENTAR las condiciones del traba-
jo, creando obligaciones para ambas 
partes y sirviendo de norma a los 
contratos individuales de trabajo 
que deberán celebrarse posterioi-
ments. 
Las bases . firmadas por la Cuba 
Cañe Sugar Corpotv.tion y el Sindi-
cato de Trabajadores de Camagiiey 
constituye una convención colectiva 
en su aspecto típico; es decir, firma-
da pará solucionar una huelga exis-
tente, independientemente de una 
reglamentación establecida y origi-
nada en la iniciativa privada de las 
partes. En ia redacción de este arre-
glo sólo se habla del reconocimien-
to del Gremio obrero y aceptación 
de Delegados, del pago quincenal de 
los jornales y de la reposición de 
los obreros en huelga, para nada se 
menciona otros puntos de interés, 
tales como el salario que se pagará 
y la forma de establecerlo, la orga-
nización de las comisiones mixtas 
de inspección del trabajo, las con-
diciones en que se realizará éste, 
etc.. . . 
Todo arreglo en este sentido aún 
insuficiente como el citado, es una 
convención colectiva. En esta for-
ma se lian solucionado pacíficamen-
te casi todas las huelgas en los úl-
timos tiempos. De estas conve|.cio-
nes han dependido las huelgas si-
guientes, pues la huelga existe como 
estado de violencia cuándo hay atro 
pello por una de las partes. Del 
acuerdo nace lógicamente la armo-
nía y el orden. 
Tales han sido los resultados pro-
vechosos obtenidos con las conven-
ciones colectivas, que las agrupacio-
nes patronales y obreras pensaron 
y llevaron a la práctica el antepo-
nerlas s las huelgas, firmando pre-
viaménta arreglos que regularizasen 
las relaciones dei capital y el traba-
jo,, estableciendo condiciones, etc. 
En Francia el Gobierno sometió a 
las Cámaras un proyecto de ley en 
19 0 6 que instituía obligatorias las 
convenciones colectivas no sólo pa-
ra las agrupaciones firmantes, sino 
también para todos los obreros y pa-
tronos de la misma profesión y de 
la misma reglón, pero la tendencia 
individualista triunfó y una ley pos-
terior (Marzo 2o de 1919) limita a 
las partos firmantes el carácter obli 
gatorio de la convención. La ley de 
1 9 06 decía: "La convención colec-
tiva firmada entre agrupaciones pa-
tronales y obreros calificadas para 
representar los intereses generales! 
de una profesión en una región de-
terminada, puede, a petición de las 
agrupaciones contratantes ser exten-| 
elida, por decreto del Prefecto yl 
siempre que las disposiciones de la' 
convención no sean contrarias a la 
ley, a los patronos y obrerps de la 
misma profesión y región." ' « 
Brillante solemnidad, excepcional-
mente grandiosa, con magnificencia 
forjada por ia afectuosidad y los 
idealismos allí mostrados, la sesión 
de clausura de la VII Conferencia Sa-
nitaria Pan-Americana efectuada 
anoche en la Academia de Ciencias 
fué, sin hipérbole, espléndido broche 
de oro a las interesantísimas labores 
de este fecundo y benéfico congreso 
médico celebrado en la Habana. 
Solemnidad que fué realizada por 
la asistencia del J^e drd Estado, 
llevando su defere, le ventileza el, 
doctor Alfredo Zayas al mayor gra-
do, pues concurrió acompañado de 
su esposa la señora María Jaén de 
Zayas, quien con otras distinguidas 
damas ocupó un "grille" en la sun-
tuosa platea destinada a salón de 
Actos en la docta Corporación, 
La concurrencia ocupó plenamen-
te la ámplia platea, destacándose en 
ella numerosas damas y una brillan-
te representación de nuestras clases 
Intelectuales. 
La Banda del Estado Mayor, diri-
gida por el Teniente Luis de las Ca-
sas, amenizó selectamente la vela-
da . 
Con el doctor Alfredo Zayas ocu-
paron la presidencia el doctor Enri-
que Porto, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, el doctor Eduardo Gon 
zález Manet, de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, los doctores Mario 
Lebredo, Francisco María Fernández, 
Arturo Aballí Luis Ortega y los De-
legados de Inglaterra y Estados Uni-
dos Mr. White y Mr. J . D. Long. 
Abierta la sesión, se concedió ia 
palabra al doctor González1 Manet 
que dirigió a los señores Delegados 
a la Vil Conferencia Sanitaria Pan 
Americana elocuentíes manifestacio 
nes de congratulación por la amplia 
y fecunda labor realizada en las sesio-
nes aquí celebradas, brindándose 
plausibles sugestiones relativas» a te-
mas de importancia vital para la sa-
lud física de las naciones americanas, 
como las medidas que demanda la 
lucha contra el alcoholismo —que 
estimó más pernicioso que el mismo 
«onsumo de drogas heróicas— y pa-
ra la salud moral de estos pueblos, 
como son la plagas Je cierta lite-
ratura, de algunas modas y determi-
nadas teorías que envenenan, dege-
EN EL STADIUM 
A las tres de la tarde en el Sta-
dium Universitarios, tendrá efecto el 
desfile ante la tribuna de las ma-
dres de las damas altruistas y loa 
niños de las escuelas públicas, que 
rendirán pleito homenaje de admi-
ración y respeto, a los mejores ejem-
plares humanos, premiados oficial-
mente y que de esta suerte reciben 
también, ei premio de admiración de 
la Humanidad. 
Conforme anunciamos, el acto se-
rá presidido por la esposa del Pre-
sidente de la República, señora Ma-
ría Jaén de Zayas, madrina de la 
niña Hortensia Codina. Primer Pre-
mio Nacional 1 
'En el desfile figurarán los niños 
de 65 escuelas públicas, que hacen 
un total de 2E|)0. A las manos de-
licadas de estas flores de la vida 
se debe la confección de las hermo-
sas canastillas, donadas a los niños 
pobres y que serán exhibidas hoy 
en el teatro Nacional. 
Después de tres días que se exhiba 
en el teatro Nacional las canasti-
llas, que han sido confeccionadas 
bajo la dirección de las maestras, de 
escuelas públicas, señoritas Dolores 
Borrero, Amada Roque y Matilde 
Rodríguez se entregará a cada es-
cuela pública el número de canasti-
llas correspondiente <l los niños pre-
miados en el Concurso de Materni-
dad, y que viven en los respectivos 
barrios para que, en cada escuela y 
ante todos los niños se haga entrega 
solemne de esos regalos a sus nue-
vos propietarios. 
Estos actos que tendrán efecto en 
las diferente escuelas públicas, tien-
den a llevar al ánimo de los niños 
todos el ejemplo de amor, que ha 
de servirles, para amarse mutuamen-
te, desechando los prejuicios del ri-
co y el pobre. 
Continúa en la página veinticuatro 
VALIOSOS REGALOS 
Ayer tarde se recibieron en el De-
partamento de Higiene Infantil, de 
la Secretaría de Sanidad, tres lujo-
sas cajas conteniendo diferentes pie-
zas de ropas de niño, zapatos, estu-
ches de perfumería, frazadas, toa-
llas y ajuar completo para el baño, 
todo ello con destino a la niña Hor-
tensia Codina Amador, primer pre-
mio nacional y ahijada, de la Prime-
ra Dama de la República. 
EL COMUNISTA QUE ATENTO 
CONTRA LA VIDA DEL REGENTE 
FUE EJECUTADO 
TOKIO, Noviembre 15. 
Daisukamba. que exclamó "vivan 
los social'stas y comunistas japone-
ses" cuando fué sentenciado a la 
pena dt* muerto el 13 de Noviembre, 
después de haberse comprobado que 
intentó asesinar al Príncipe Regen-
te, fué ahórcalo hoy en esta capi-
tal. 
CON UNA H U E L L A D E PROFUNDA TRISTEZA E N E L 
ANIMO REGRESO DE OCCIDENTE E L COMITE D E DAMAS 
Continúa en la página veinticuatro 
A las 8 y 30 llegó anoche a esta 
capital el Comité de Damas que ell 
martes pasado partiera rumbo a lal 
parte más occidental de la Isla, don-| 
de el reciente meteoro del Golfo de! 
Honduras dejó a su paso desbasta-! 
dor la ruina, la miseria, el dolor, la i 
muerte. 
La comitiva que fué a aquellos la-
res, hoy desolados, con la noble mi-' 
sión de distribuir lo por ella colecta-! 
do, llega con profunda huella de in-i 
finita tristeza en el ánimo, después1 
de, contemplar vivas escenas de ho-! 
rrorosa catástrofe. 
Por una dama de tan altruista y! 
reconocidos sentimientos como la se-
ñora Uldarica Alonso y un caballe-l 
ro de altos y sólidos prestigios: el! 
General Llaneras era presidida. i 
La integraban además muchas per-| 
senas cuyos nombres daremos muy 
pronto, a conocer, que secundaron de! 
ejemplar manera la delicada faena de 
estas distinguidas personalidades. 
Son muchas las impresiones toma-
das allá por quien a estas horas.deij 
pués de realizar también largo y pe 
gado viaje a través de occidente, só-i 
lo puede trazar unas líneas con el! 
mismo agudo dolor espiritual que a! 
ellos oprime; pero que son de senti-
da alabanza, de aplauso expontáneo' 
con la que envía los rojos claveles de 
su admiración a los cruzados de la1 
humana caridaa. 
Muy encomiada ha sido por todo 
lo largo del itinerario la abnegada 
prueba de nobilísmos resentimientos 
que acaba de dar por nuev avez la 
señora Alonso. Atravesando las em-
pinadas cuestas de la sierra fría y 
solitaria se aprestó, con riesgo de 
su salud y con posible menoscabo tem 
poral de su delicada belleza, abando-
nar la dulce y muelle tranquilidad ho-
gareña para llevar con sus propias 
manos el dulce consuelo de un hu-
milde socorro a donde las iras arra-
santes del huracán arrancó despia-
dado el calor de su choza « muchos 
quo jamás presintieron desgracia 
tanta. 
Así mismo, muy e nbreve narraremos 
la obra de nuestro ejemplarísimo Se-
cretario de Agricultura el General 
Pedro G. Betancourt; pues con ca-
rácter de fiscalizadores de la actua-
ción de él en este sentido de la dis-
tribución de los donativos del Go-
bierno y particulares, le acompaña-
mos varios periodistas, previamente 
invitados. 
Mientras demos cuenta vertiendo 
en estas columnas las innúmeras no-
tas de nuestro carnet, bienvenidos 
sean todos y a todos llenen desde 
aquí una sonora palmada y más que 
una frase un grito de orgullosa feli-
citación . 
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CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL ARMISTICIO DE LA GRAN 
GUERRA, EN I I DE NOVIEMBRE 
Pienso yo que el juicio dr Salomón, der en mole y grandeza a todos los 
en el que decidió el Rey Sabio quien existentes en el mundo, 
era la madre, de las dos que recia' pero ]9 oración hace, lo que no hi-
«uíban como tales a un hijo e.a pro- cieron ni el mármol ni la piedra; en 
blema fácil, comparado con la resolu' cacj|a aniversario de la paz se pos-
ción del problema de saber cuál es el tran ante esas tumbas del soldado des-
soldado desconocido al que cada na- conocido miles de almas orando por el 
ción beligerante de la Gran Guerra reposo de los que dieron su vida por 
le ha levantado suntuoso monumento la patria. 
en el corazón de cada capital, y ante £n Itai¡at ¿on<^ ia ¿e\ so\-
el cual vienen los sobrevivientes de 
la tremenda lucha a reverenciarlo j 
recordar sus hazañas magníficas y su 
gloriosa muerte. 
El resultado de esa Gran Guerra fué 
P r i m o de R i v e r a p a c t a 
r á c o n A b d - e l - K r i m 
TETUAN, nov. 15.—Según infor-
maciones obtenidas por el correspon-
sal de "Le Temps" da París, después 
de vencer grandes dificultades, el ge 
neral Primo de Rivera logró al fin ce 
kbrar una entrevista con el famc 
caudillo moro en la que fueron prc 
sentac'as por ambas oartes unas b-
ses, por las cuales Abd-el-Krim, pro" 
mete firmar la paz con España, siem-
pre que é̂ ta se comprometa a sumi-
nistrarle todo el tabaco baire que él 
-'ece ite, y nombrarlo Jalifa de Te-
tuán. ¡ 
L A FILOSOFIA D E L DERECHO 
109 
UNA SORPRESA 
ESPERA AL HOMBRE 
QUE AUN NO LA USA 
« E b M 
es lo má» aeguro, rápido e inofensivo que existe hoy para el tratamiento de 
C I S T I T I S . 
Regulariza la micción. Desinfecta la vía urinaria. Calma los dolores. Aclara la orín 
Excelente también para la uretritis, la inflamación de la próstata y los de8ÓrfUnPn 
la micción que ocurren en la vejez. Es fáciT^ 
^ No tomar, liene un sabor muy agradable, afecta el estómago. No irrita los ríñones» 
Una gran obra del Dr. Aramburo 
Apenas en el breve espado de una 
visita ligerísima y casual pudimos 
hacer otra cosa que estrechar cor-
dialmente la mano del doctor juris-
ta cvbano D. Mariano Aramburo, 
una de la? más eminentes personali-
dades cubanas que goza en la madre 
patria y en toda Hispanoamérica de 
un sólido y bien ganado prestigio. 
El doctor Aramburo ha hecho áo 
su profesión un culto al que le dedi-
ca largas horas de meditación, días 
enteros d? acendrada Investigación 
para socavar los principios del dere 
dado desconocido se levanta al lado cho' las múltales interpretaciones 
del derechoo y las evoluciones que 
cabe esperar en dicha materia. 
Producto de años de continuada 
cogetación sobre tan intricados te-
mas es el nuevo libro "Filosofía del 
Derecho" oue acaba de publicar el 
doctor Mariano Aramburo bajo los 
auspi tos de' "Instituto de las Espa-
ñas", Universidad de Columbia de 
Nueva York. 
La obra es extensa, varia, abar-
cándose todos los sistemas filosó-
ficos y poniéndose en el'.a de relieve 
con clariv'dencia extraordinaria los 
múltiples defectos de muchas de las 
escuelas filosóficas generalmente ad-
mitidas como irrefutab'es. 
OIPOTENCIA. PERDIDAS 
SEM: NALES, ESTE KIDI-
DA,D, VEMOREO, Si'KUJS 
Y HERMAS O QEE'iRA. 
DURAS. COVSri/TAS DE 
I a 4. 
MONSERRATE, 41 
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CONSULADO GENERAL DE 
ESPAÑA EN L A H A B \ N A 
ii. del monumento de Víctor Manue 
una mujer, se arrojó de rodillas an 
TNDTVTDTJOS Cl' YA FUESEN TA-
CION SE INTERESA EN ESTE 
CONSUDADO GENERAD 
Aragón Ultrera Francisco, Alva-
rez Bardon Rafael, Botas Eduardo, 
I Blasco Lasheras Ambrosio, Camino 
López Máximo, Cuadra Amlnabar 
! Santiago, Castillo Jiménez José, Co-
rrales Vicente. Carneros Andrés, Cas 
i telo Inaya Federico. 
Carril Alvarez Pedro, Cubl Relg 
CIRUJANO del hospital MTTNI- I Manuel Falagan Alonso Enemesio, 
• cipal n-K ^MKRfiKNriAS^^ !Floreg FrahclgC0) Fontana 
i José, Fernández S'uárez Arsenlo, Gar 
'cía Santos Vicente, García Sllverio 
1 José, García Josefa, García Encarna 
Con inmejorables y numerosas representaciones de Al 
e Inglaterra, busca socio o comanditario con $20.000 nara 
el negocio. Diríjase a: DIARIO DE LA MARINA. ' plar 
C10244 
B r C o i z a l o P e á r o s o V I N O 
D E 
Ksppclall.sta en Vías Urinarias y 
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres Cirugía de 
Vías Urinarias. Conaultas de 10 a U 
y de 3 a 4 p, m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
te esa tumba exclamando entre sollo" 
zos: "Hijo mío, hijo mío: aquí es-
la libertad del mundo arrancada al t̂  e| tu madre; te llaman 
tnilitarismo que esclaviza, y los que soldado desconocido, pero tú eres nues-
vencieron han querido perpetuar en el tro yj0"t y es que aquella amante 
Cenotafio de Londres bajo el Arco ma(jre hab,'a soñado para su hijo glo-
de Triunfo de la Estrella en París, o¡rja inmarcesible recogida en los cam-
en el cementerio de Arlington, en Lon- po, de batalla y al ver la tumba por 
dres, el culto a los que emanciparon tod03 reverenciada y para todos glo-
al mundo de la esclavitud militar. jriosa, estaba segura de que era la de. 
No se levanta a esos libertadores su hijo, rivalizando y íxcediéndose del i "Filosofía del Derecho" es Ta 
. , i •> J obra de un erudito ameno e intere-
una pira como en Atenas a los vence- juíci0 de Salomón. sante, de un filósofo que se coloca 
dores, o en Roma al pie del Capitolio, i i> ,, i •» , . , i t al margen de la vida para contem-
, j i i- i ¿Ue donde nació la idea de concre": piar ^n sagaz observación la in-
al cadáver de Julio Cesar, porque el ^ ^ desconoc¡clo muerto i fluencia del derecho en las diversas 
civilizaciones, de un jurisconsulto en fuego destructor sólo trae el flamíge-
ro recuerdo de la reducción a pavev . 
; Antonio bciortino, hijo de italiano y 
sas del cuarpo de los grandes guerre"! . . . • £ • i a j 
. , española, escultor, y jete ce la Acade-
ros; pero los discursos de rendes 
v de Marco Antonio ante el atenien" 
en la lucha, la gloria de la patria?; to(j0 momento dueño de! tema que 
se vencedor o ante la pira de v̂ e-| 
rante la guerra concibió la idea de le 
sar se renuevan ante las tumbas del 
soldado desconocido, en cada aniver 
l  Ce-
rcia inglesa de Bellas Artes de Roma, 
í nacido en Malta y por tanto inglés, du-
sario del cese de la guerra. 
Ante los estragos de la guerra que 
recuerdan esos monumentos funera-
rios, no levanta el pueblo 
como los cartagineses al ver destruí 
da su capital por el mandato repetido 
Cíe Catón o los maleficios de la Diosa I 
pálida, de la Luna, a la cual Salambó,. | 
desde la terraza de su casa, pedía una 
y otra noche, que le revelase la cau-
sa de su intento destructor; y no 
piensa nadie hoy que lo destruido por 
cultiva, que entiende, que comenta. 
Por que hay que ver la seguridad 
con que el Dr. Aramburo trata el 
delicadísimo tema del derecho en sus 
relaciones con la filosofía. Se apre-
i cia a la lectura de la? primeras pá-
i ginas que ei lector se ha.la ante un 
maestro ,v sobre todo antü un hombre 
de serenidad e Inteligencia extraor-
dinarias. 
La obr? .publicada, muy extensa, 
muy prolija constituye el primer to-
mo. Tiene ya en preparación el se-
i gundo, el que Igualmente será edita-
do por el Instituto de las Bspañas. 
Se está haciendo una traducción es-
crupulosa de la obra ai ing és. 
A su legieso a Cuba, felicitamos, 
' saludamos y admiramos al Dr. 
Aramburo. honra y .prestigio de to-
dos los pueblos de lengua castella-
, na. 
A. P. 
• ción, González Antonio, González La-
; soso 'Smilio, Gallplenso Penalba Ca-
| yetano e Iranzo Arroyo Teodoro. 
Leal Carmen, Muñoz Fernández 
1 Ramona, Martín Isidoro, _ Martínez 
Alvarez Gregorio, Morales Hernán-
dez Isabel, Muspuns Francisco Car-
los. Murillo José, Lloret Llorca Mi-
guel y Pérez Bocanegra Salvador. 
fPajares Brnika Vicente, Pera Se-
gura Manuel, Rodríguez Montesde-
oca Luis, Ramírez Enrique y espo-
! sa, Soutelo Antonio, Santa Cruz d» 
i Nicolao Alfonso y Blanca, Torres Chl 
nea Fernando y Tenllado Yafiez 
Francisco. 
I Habana, 14 de Noviembre de 1924. 
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'Profesor Ayudante por Oposición 
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C A F E I N A H O U D É 
L A N U E V A E X P O S I C I O N 
vantar un templo de gloria a uno 
de los soldados desconocidos muertos 
en la guerra. Enseñó sus planos a sus 
amigos y la idea de la tumba al sol-
dado desconocido cundió por el mun-
5 do y éste la aceptó, porque palpitan 
en esa idea, la caridad que ex* 
tiende su amor a los olvidados 
y a los desconocidos, y la glo-
ria jue irradia a toda la Na-
ción vencedora, lo mismo al brillan" 
te General que manda, que al modes-
to, pero heroico soldado, que ejecuta 
las órdenes. 
ia Gran Guerra de 1914. ha de que" i 
dar en escombros, como oensaba -ij La tumba ^ soMado ^ ™ ™ ^ \ 
pueblo romano de Cartago, que ,P en París, tiene esta inscripción: "Aquí ^ 
conjuró contra César, porque quiso re' descansa un so,dacio francés. muerto: 
construir la Cartago de la molicie, p0r ,a P ^ ^ " No ^ may0r senci" ¡ 
que Escipión. por mandato de Catón llez para descr.ibir una hazaña gigan-' 
y del pueblo romano, arrasara. jtesca. 
Pero, sí es cierto que la historia del Muchos españoles se batieron y 
la humanidad está escrita, con monu- murieron en tierras de Francia; y no 
mentes que se erigieron para perpe- cabe para los españoles la egoísta sa-
tuar loa grandes hechos, y así se ve tisfacción de decir: |esa no fué nues-
cue Jacob construyó un altar con la tra guerra! si lo fué; más de 15.000 
—T— 
A n t i n e u r a s t é m c o 
S i s t e m a 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
m u s c u l a r 
»«.n,V..'. y 'líSf* 
f^fuj^én frí"*' 
9Rué Dieu 9 
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P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
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Se 3 á 6 cucharadas comunes 
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DEPOSITO G E N E R A L 
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9 , R u é D i e u , P a r í s 
PRIMOROSO SALOJí DE CUADROS Dtó MMiliU 
piedra que le sirvió de almohada pa-
ra perpetuar su comunión con Dios, 
españoles pelearon a la sombra de' El viernes se inauguraron los salo-'mo atesora: obras maestras, graba nes de exposición y las galerías to- dos, tapices, gobelinos, alfombras 
la bandera tricolor francesa y más de tograficas de "EL ARTE", Avenida fantasías, marcos de gran lujo, re-
V7 la» nlrárníA*. j . c ; , c nnn ' t i . n i r. de Italia 118. igios espejos modernistas cuadrltos 
y «as pirámides de hgipto perduran 5.000 muñeron en las batallas de Fran" i A la lnaUguraCidn aisiMtló una de todas clases, la más caprichosa 
proclamando las grandezas de los Re- cia. Esos mismos valientes españoles,!concurrencia selecta v numerosa. i colección de portarretratos, artículos 
ves dp Fírmtn v ! ^ i u u* -j » j • c I "El Arte", cuyo edificio ha sido para pintores, fotógrafos y aficiona-
ye. de Lgipto y los arcos de triunfo.como lo hubieran sido todos si Espa"jadquirido ^ prüpiedad por 3U3 due-idos.. 
de Roma señalan las victorias de sus ña hubiera ido a la guerra, nos hace ños, los señores A. M. González y Los salones altos —que son mu-
Brandes hombre vía h,m^ m n,nea „ , A „ l i - -i i Hermano, ha sido objeto de costosas chos—están destinados a exposición SÚs, Sagrado Corazón ae Mana. Pa 
granaes nombres, y la tumba de Ñapo- pensar cuan grande hubiera sido la e importantes mejoras. permanente. SALON DE PAISAJES, 
león sus hazañas, y el monumento influencia de España en el mundo si Agrandadas las hermosas vidrie- que parece un lugar de encantamien-
del 2 de Mavo en Madrid ]* vlrt*- 'huW^* mm^ruA* U i lras del portal. Ampliado también el to: vistas cubanas con mágicos efec- que contiene obras de autores lau-
. ^ p l y0 lvladrid.victo hubiese compartido la victoria con los gran sa5ón de los bajo3( que sor. tcg de luz riIlcones clásicos, atarde- reados, muchos de ellas verdaderas. 
na de Lspana contra él, es indudable Aliados. A una raza valerosa como la prende al visicante con tanto arte co-jCeres llenos de poesía 
que si se midiesen los triunfos y los hispana le duele haberse quedado de 
esfuerzos guerreros por su resultado, espectadora de la gran lucha en que 
los cenotafios a los soldados desceño" de fijo hubiera tenido brillante exal-
cidos de la Gran Guerra debían exce tación. 
MARINAS, con cuadros bellísimos, 
obresal:endo unas preciosas mari-
nas holandesas. SALON DE LAS 
FLORES con muy bonitos cua-
dros, para salas y recibidores. SA-
LON DE FRUTAS, ôn originalísi-
mas producciones. SALON DE CUA-
DROS UELlLíuSüS, con maguí cicas 
Imágenes uel Sagrado Corazón de J^ î 
rísimas, Dolorosas, San Antonios.. 
SALON DE CUADROS CELEBRES, 
Keptyoo 
Teléfono W M 
olas 
7 0'', 
.SALON DE.obras maestras. 
D E G O B E R N A C I O N e l d r . a r t u r o s a n s o r e s 
UN CADAVER 
En el kilómetro 47 de la línea 
férrea, entre San Luis y Santiago 
de Cuba, fué hallado el cadáver o 
un indiviüUü une ao iia podido ser 
aun identificado. 
Dicho (cadáver estaba completa-
mente uestrozado, estimándose que 
fuera alcanzado por un tren. 
Con satisfacción, nac'da de la es 
timación que le profesamos, pede-
mos traer a mu-stras columnas 'a 
! grata noticia de que el Capitán Mé-
idico Arturo Sansores, operado hace 
¡días por el reputado cirujano doc-
I tor Feiix Pagés, mejora ráp damen 
1 te, encontrándose ya fuera de peli-
gro . 
Numerosas son las visitas de sus 
innumerables amigos y clientes, que 
el doctor Sansore¿, ha recibido y aún HERIDOS EN UNA EXPLOSION Al hacer explosión un barreno re-
eultaron gravemente heridos en Ca-' "y.^* f? la ^x}}i'á- <W Salud La Fu 
límete, barrio de Manguito, los obre-
ros, españoles Manuel Real y Seve-
rino García Moscoso, que trabaja-
ban en la prolongación del tramo 
tie línea de Caraballo a Viajaeas. 
El hecho se estima casual. 
ríaima COnceip'.;I6u, pabellón nume 
ro 4 63. donde se encuentra recluí 
do y es atendido solícitamente. 
Fronte y total restablecimiento 
deseamos a r.uestro querido amigc 
el doctor Sansoren. 
L Í C E K C Í Á S D E 
oficinas públicas con 
MARTAS GANADO 
Tramito todos los asuntas relacionados con las rapidez No necesito dinero por adelantado en pngo de cualquier asunto que me encomiende, soNtinente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza. 
CAKIiOS P VAXDES 
SKPÜSBADO 38, APASTADO 2281. TKLEPONO A-9218. HABANA. 
— -
BELLO SALON DE LAS MARINAS 
Tamb'ón está en los altos el SA-] Las GALERIAS FOTOGRAFICAS pacho de un hombre culto y refina 
LON DE TAPICES, donde se desta-'se han instalado con los últimos ade-ido. Estos muebles lujosos y exqui-
can algunos soberbios, copias fieles, lautos y sus condiciones lumínicas,;sitos, han de venderse pronto, porque 
a mano, de los históricos y famosí-
simos tapices de Versallles. SALON 
DE LAS ALFOMBRAS, que presen-. 
ta la más rica colección de alfom-
bras orientales legítimas (que por 
cierto se venden a precios tan bajos 
que son la sorpresa de los inteligen 
tes en la materia) OTROS SALO 
NES hay, con espejos modernistas 
la úlitma moda en París; marcos po-
lícromos; cuadros al relieve... 
3 í e w " l l e r f í t c U c n 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas d 
fina 1924. La cocina más práctica que se ha t-^ic3 
el hogar, demostrándose qüe la New Perfecíion esta a 
•za en lo que a cocinas de F 
tróleo se refiera ' 
modslo \ 
1924. trae la c l ^ ^ 





obteniéndose con e 
rapidez en cocinar . 
economía. > [ f c 
Es la cocina que ^ 
cilmente puede con̂ erv 
en buenas condicione* 
do a las limpias me 
chasde 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina 
tróleo que existe. f cor**0 
. Visite nuestra Exposición o pida catálogos p 
WEST INDIA 0IL REF1NÍNG C0. 0F CUBA 
|i OFICIOS No. 40, Haban» 
on excelentes. Un hábil fotógrafo, ya tienen tantos enamorados como 
verdadero artista, tiene a su cargo este períoudS loa han visto, 
departamento y atiende a cuantasj Recomendamos a I03 Inteligentes 
órdenes se le confíen, garantizán-.y aficionados que visiten los salonesj 
dose que los trabajos, por difíciles Ide "El Arte". Hay allí mucho que, 
que sean, quedarán a ¡a perfección, ¡admirar. Y allí se demuestra prác-1 
Hay también dos bibliotecas ele- ticamónte ûü es posible vender cua-
dros buenos, de positivo mérito, a 
precios razonables. 
Ya se han hecho ventas Importan-
tes, tanto de cuadros como de tapi-
,;ntís5mas, de cuero legítimo, que 
•onstan de estante, diván, (ambos 
unidos) armar o, mesita, sillón, etc. 
Nada más a propósito para el des ees y alfombras. 
" 10269 ld-16 
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H A B L E M O 
-/n—;Y ésto es morir?.. .—ex-
i av-r el/Vlaestro, al despertar 
f^no de esos sueños, cada vez más 
^ 1 . PO" los que va. como por 
1 as de olvido y de renunciamieii-
bacia el descanso eterno... 
t0'Asomado al gran mistcno, en ago-
leuta serena y lúcida, Franco. pía 
Que nunca tuvo de esceptico mas 0.la apariencia, busca en la muer-
a ia suprema ilusión do la vida... 
16 la M-onía sonriente, máscara de 
TraS ulidad <iue ocultaba un ansia 
'"ffnita do esperanza. ¿qué aurora 
S I babia soñado este gran aman-
f̂ del fâ o Y de la luz. para el 
viaje supremo por la rula del más 
Entrando por momentos en la eter-
d para salir de ella y contem-
, r con sorpresa de vivir aún, los 
ostros y ios objetos familiares, el 
íriestro suspira, en impaciencia de 
eo aguardado dura u te mucho 
fiempo, / I116 tarda en llegar: 
Y esto e& monr? . . 
, esculturas, los muebles ,.ieri-
jdos.. Hace djs semanas, cuando 
: aún podía mantenerse pié, Fran-
| ce d'ó un paseo por el jardín aban-
i clonado: ncarició el mármol de la 
1 Baigncnse de Falconne», inclinada 
sobre la orilla del estauQue; sonrió, i 
' por última vez, a los cuatro amor-1 
I cilios de granito rosad ) oue acechan. | 
¡ tras de los arbustos, en las cuatro | 
esquinas do la plazoleta, despren-
I dió de una rama una fruta madura; 
lacaiic'o a un perro fiel... 
Luego cruzó la biblioteca, dejan-
I do la fruta madura so'.jrt su mesa 
de trabajo-. . Y este fuá su adiós a 
las cosas del mundo. 
D E L m 
V a m o s h a c i a l o s s u e ñ o s 
Esta mañana Franco pidió un es-
pejo, dijo: mi último —Quiero verme, en 
día. • • 
Se ha contemplado, y por vez 
nrimerí-. un gesto de d.doi ha alte-
rado brevemente la ca.ma estóica 
¿el moribundo. 
¡No me miréis!..-—suplicó— 
•,¿_¡No me miréis; tengo un aspecto 
horrible!. . . 
Píira este devoto ferviente de to-
da bel-lez-»,, la única pena es no mo-
iir deutro de ella. . . 
I Por lo demás, el Miestro aban-
dona la vida sin una lamentación, 
sin una protesta, sin una aparien-
cia de sentimiento por lo que en 
ella deja. 
Aquí, en su finca de la Béchélle-
xrie, donde muere y donde última-
mente pasaba casi todo el año, había 
reunido los libros, los cuadros, las 
"—Como uika lámpara cuyo com-
bustible se agota y cuya íuz se apa-
ga.'.''—, dicen los médicos, para 
explicar esta muerte iue llega sin 
violencia, sin accidente, sin enferme-
dad . . . 
Una lámpara, sí. . . una espléndi-
da luminaria de geni), yue -brilló 
siempie y para todos nosotros como 
faro de esperanza, en las pesres no-
ches y e:i las peores tormentas. . . 
üna espléndida hoguera de humana 
bondad y de humanas ternuras, que 
dio calor 3 nuestra ílma en las jor-
¡ nadas glaciales de la fatiga y del 
pesimismo - . . Eso fué la vida y eso 
es y seguirá siendo la obra de Ana-
tole France, el Maestro junto a cu-
yo lecho de muerte vimos ensom-
brecerse y enfriarse, también, nues-
tra propia vida. . . 
Antonio G. de Linares. 
La Béchéllerie. Tours, 3 de Octubre 
de 1924. 
(1) Aunque no estamos de acuer-
do con algunos de sus conceptos no 
hemos querido abstenernos de publi-
car este artículo de uno de nuestros 
más leídos colaboradorás y de uno 
de los más exquisitos cronistas con-
1 temporáneos. 
¡ N. de la R. 
Pues estamos unidoj 
y somos tan pequeños, 
vamos hacia los nidos, 
vamos hacia los sueños, . . 
Disgregar es odiar. Amor es lazo: 
no repelas a nadie. Dá tu beso y tu abrazo 
como si dieras tu tesoro. No es rico 
el que más tiene sino el que más dá. Somete 
toda roca a la fuerza de tu pico, 
y a tus alas de amor todo guillete. 
¿Después? Después ya sabes: 
el ave sólo teme la garra de otras aves, 
las redes alevosas, los lazos escondidos. . . 
Vamos hacia los sueños. . . Vamos hacia los 
(nidos. . .j 
Agustín AGOSTA. 
LECTORA: 
Para tu desayuno, con chocolate "La Gloria,,, 
bizcochos miniatura o champagne. 
4» 
En Gamitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
í c i a s a e 
DEL PERSONAL 
Ayer fué dejado sin efeco el de-
creto de suspensión dictado por el 
Alcalde contra varios inspectores del 
Departamento de Gobernación Mu 
uicipal, pues se justificó que esos emj 
pleados están laborando debidamen-
te. I 
—Han sido declarados suspensos | 
de empleo y sueldo, y sujetos a lasi 
de los expedientes administrativos j 
/Pe se les ha de instruii los emplea-
dos municipales siguientes: 
.¡ Francisco Pérez, Angel Carbonell; 
Bernardo Montero; Fermín Cowley; 
francisco Villegas; José Llano; An-j 
'gel Betancourt; Francisco del Río; 
Miguel Polanco; Florentino Pedro-
so; M. Méndez; ;Carmen Zarragoi-
tía; Angel de la Fe y M. A. Vega. 
Esta formación de expediente se' 
debe a que esos empleados están acu • 
sados de distintas faltas administra-] 
Uvas. 
—El Alcalde firmó ayer las cê i 
santías de los señores Arturo Clâ k 
Y Arturo Somarriba. 
MULTA A LA HABANA CENTKAlí ̂  
La Secretaría de Obras Públicas 
ha enriado a la Alcaldía la multa im 
Puesta a la Havan Contri, por ha-
ber cortado de por sí determinados 
érboles en la carretera de Caimito 
a Capelienía. La multa ea de 15 
pesos, y se le cobra, además, 25 pe-
803 por daños causadoa. 
EMBARGO AL HAVANA PARK 
•JM Alcalde firmó ayer la propuesta 
Jel Jefe del Departamento de Im-
puestos, a virtud de expediente tra-
mitado por el Negociado de Apre-
sos, a cargo del. señor Valdes Ga-
ta ^ara que se Proceda a embar-
dismtos aparatos del parque de 
dí^u1163 Habana Park, en vista 
to que esa empresa tiene 
vendiente con el Municipio por con-
tnbuccaones de la temporada ante-
'Mnn^ TAWILLA RECAUDADORA 
so V1 lunes 17 del ^3 en cur-
MuS dl,sposlción del señor Alcalde 
¡n pi ' comenzará a funcionar 
tos d. i P̂ rtament0 de Fomento (al-
va Tannn, a Coilsistorial) una nue-
|aquiiia recaudadora. 
Pidez'Tf Alcalde Para facilitar 
citude. J a tramitacWn de las soii-
? las L l pmturas y desconchados 
Que *?L J * * menores, ha dispuesto 
del DJn PreSentadas en el Registro 
el cup . tfmento de Fomento, en 
^msT^les exv,áiTÓL el recibo de 
correrá T 7 Una ve3 radicadas, se 
En en,!0,3 trániites necesarios. 
cl>adas T^0 a las solicitudes de le-
se rtl ,ras. y desconchados. és-
^ción r1'8'/.1110 afectan a la ali-
'olicita hcencK ?Ca. Para la que se bro del á rlu *' SeTÁn Puestas al co-!LlI^oseñalado, dentro de 
I O D O N E 
R O B I N 
«odoy^pr**' cornb-nación do 
Ventaja IoVv,S 0na' reemPlaza con 
{ J T E R I O Í s c L E R O S I S 
M r í m a p i Q j 
L A G L O R I A 
SOLO. ? ARMADA Y O*. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
las 24 horas a contar desde la de 
su presentación. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en virtud de 
que estas disposiciones y en virtud de 
de la nueva orientación que ha de 
sufrir la tramitación de los asuntos 
administrativos y que seguramente 
meiecerán la aprobación del públi-
co, dado que son mejoras que be-
nefician al mismo, poniendo de relie 
ve las actas de organización de núes 
tra Primera Autoridad Municipal, 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d q c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U T I E M P O : 
Nunca es tarde ni destiempo, pa-
ra tomar Purificador San Lázaro, 1 
que se vende en todas las boticas y 
en su Laboratorio Colón y Consu-! 
âdo, Purificador San Lázaro, está : 
hecho con vegetales en forma de ja-
rabe de buen sabor, que hasta los • 
niños toman con gusto. Purifiqúese j 
usted y goce salud con Purificador 
San Lázaro. 
Alt. 3 Nov. i 
UQNSERRATE Ato. 41. CONSULTAS 0 £ f a 
Especial para los pobres de 3 f media a 4. 
G A R C I A Y P A R D I N A S 
Antiguos Empleados de Harris Bros 
Efectos de Foiog rafia y Optiqa 
EXAMEN DE LA VISTA GRATIS 
SE REVELA E IMPRIME 
O'Reilly No. 65.—Teléfono M-1997. 
4208 ld-16 Nov. 
ra 
soli 
A S M A 
O B E S I D A D 'f etc. 
_ Dosis • r» **' 
J ^ d í a . ^ f e 10 gotas hasta 120gota3 Qe yoduro d6ep¿assf2ulvaleQ ó 1 gramo 
o r n e 
R U E S G A ^ C a | 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
S E C E D E U N L O C A L 
Cedemos magnífico local regular ca 
pacidad para cualquier negocio; sitio 
comercial y bueno; contrato notarial 
seis años. Alquiler bajo con o sin ar" 
matostería. Precisa negocio. Señor Be-
llavista, Obrapía 110, teléfono M-
7795. 
C 10165 4 d l 3 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80. altos. Consultas: lu-nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Lirfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
La obra que tapará muchas bocas malévolas, 
que destruirá toda calumnia antiespañola y 
que sepultará para siempre las diatribas de la 
feroz leyenda negra. 
Esta obra no contiene cantos ridiculos a la. 
raza ni tonterías románticas: es la obra que 
revela a España como una de las naciones 
más cultas, más progresivas y más ricas. 
Si t ú , lector, tienes aun algo de español, 
búscala, cómprala y léela, para poder hablar alto. 
Sa envío por Expreto, libre de gasto», contra giro poetal o cheque intervenido. 
Sr. Gerente de la Editorial "Atlántica", Apartado 1953 
o Compostela T8, Habana.—Mándeme el sumario de las 
materias que contiene "España, La Ignorada", lo mismo 
en su texto que en so parte gráfica. Deseo conocerlas, 
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CM&OEfflM 
K P t l l i l M 
ó / . O . G . - ( » l l i c o r s u p r e m o 
Dr. 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
F R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
Y d A t o p h a i l y m a r c h a r á 
A ~ n S ^ s i t l á o l o r e s ' 
e n c o m p r i m i d o s e l m e d i c a m é n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y é l á c i d o ú r i c o . 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s f a r m a c i a s . 
DE U 
Completo . • • , «i 4 peioi 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO DEIiGADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A-fi622 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a A n t i g u a F á b r i c a d e V i d r i e r a s 
De la Vda. de Pedro Martínez se ha trasladado de Lamparilla 
48 al número 19 de la misma calle frente al Banco Español, mien-
tras se construye el hermoso eiificio donde se instalara la mejor 
fábrica de vidrieras de la Isla de Cuba. 'LA NUEVA INDUSTRIA", 
la mas antigua de la Habana, establecida hace 35 años, avisa por 
este medio a sus numerosos clientes sigan favoreciendo con sus en-
cargos en la' provisional casa. Lamparilla, número 19, entre Aguiar y 
Cuba, donde serán muy bien atendidos por sus representantes y anti-
guos empleados. 
T E L E F O N O A - 3 4 9 O 
4155 ld-16 Nov. 
d e a l t a n o v e d a d 
üek mas exquisita confección 
RELOJE9 PULIERA*? 
DE PLAT1M0 YBRIUAIITE? 
Tenemos cuanto puede desear eO ¿usfo mas rofinado ©vssv». 
L A C A S A . 
I^vM-ElUA D1A.Z "V Oíi MEPXUMO 13 TELÍA-0509 
" • ^ A P U E S T E U D . L A CABEZ 
A QUE VA FERRETERIA QUÉ MAS BARATÓ VENDE ES LA 
F E R R E T E R I A 
L A R R E A Xm 5 
C U A T R O C A N I M O S 
T e l e f o a o : - a r o ^ o 
/AC1NA CUATRO DíAR'O DE LA MARINA Nor'Lnrbre 16 de l ü ^ 
JL C u a l q u i e r 
H o r a d e l D 4 a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
La bebida qrte recetan loa 
médicos por aua cuaHdadea 
de pureza absoluta. 
DE VENTA EN TOÜAS PARTES 
V a m o s , no s u f r a s 
m á s esa molesta tos 
Con la Miel de Alquitrán de Pin* 
del Dr.Bell,pueden evitarse graveo 
cotnplioaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la ¿argaata, 
la limpia de flemas y quita la toŝ  
Contiene las mtimas medicinas que 
el buen doctor receta hoy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debe 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
En las Farmacias 
R E L A M P A G O 
Cura Dolores de Muelas 
Sin quemar U boc*, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodó» bümcdo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
NO QUEMA LA BOCA 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y así evitan mortificaciones a 
toa hijos. 
Todas las Boticas mútn l iWA(¡0 
TortnvBAJi 
Mitigue la c o m e z ó n 
en su n i ñ o a p l i c á n -
dole frecuentemente 
Polvo de^¡[v(wi4t3W/para N i ñ o s 
Tenemos disponible maquinaria para PANADERIAS 
y DULCERIAS, Motorc* de Gasolina WITTE. MOTORES 
ELECTRICOS "VALLEY" Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16, barro y ladrillo refractario. Herrajes para 
Horno, / 
GÜSO HERMANOS & Cía, 
Mercaderes No. 1, Apartado 1225, flalana. 
UNICOS REPRiDSSNTANTES DIO 
CHAMPION MACHINERY COMPANY, 
« 8433 
"ESPAÑA, L A IGNORADA" 
Haco ya cuatro o cinco lustros, 
precisamente el tiempo en que Es-
paña dejó de ser nación dominadora, 
tlán y 'a opulenta Bilbao, velada por 
sus humos y sus brumas. 
Pasan en espléndida visión toda 
cuando empezó el coro de alabanzas Castilla, toda Extremadura, toda An-
, en su honor. Le sucedió lo que a dalucía, todo Aragón con las másicas 
i los hambres grandes de quienes ae siluetas de sus castillos, sus cate-
' espera a que mueran o a que cese orales, sus palacios y sus alcázfires 
su poderío, para alabarlos. Más no donde nacieron y se dilataron los 
i podemos dejar de aplaudir a los que grande» pensameintos y los grandes 
se apresuran a rehabilitar al caído, bríos de una raza que redondeó el 
i Hay en ello nobleza. i planeta y fué la señora del muntí 
Tomaron el cuidado de esta íau-' Hoiubr.0 Alvarez Accedo, como 
¡dable empresa principa.mente ¡co- buen a;;Uirian^ tan positivista como 
I mo no i los poetas españoles y los romántico, nos ha dado también en 
su obra uua vastísima iníormación 
gráfica de los adelantos materiales 
de la España de nuestros días. Su 
fiel "objetivo" anduvo por los carn-
es consonantes en aña, andes P0s êcojiendo detalles de los mara-
villosos progresos agrícolas de Es-
paña, enfocó sus grandes centros 
fabriles, sus emporios mineros, sus 
puertos comeciales. sus astilleros. 
' hispauuamericanos. Caída o de pié 
la madre España siempre será un 
manantial eterno de poesía. Es ver-
dad que los poetas abusaron un po 
co de 
y oí, para rimar con España, Flan-
des y español, pero hay que recono-
cer, con admiración y gratitud, que 
a los poetas se debe el que los pue blos hispanos de América rindan a sus vías d6 comunioaclón, y cuanto. 
España actualmente los tributos de- en fin' PUede encender en los aba-
bidos de amor y de justicia. ¡tldos 0 filantes ánimos de los es-
. pañoles ausentes una , llamarada de 
Pero todo esto no pasaba de ser; esperanza y de fé en los ait08 désti. 
una exaltación más o menos genero-i n08 ¿Q sll patria. 
sa y espiritual. Estas visiones llri- â «™x A * k . ^ - A Ademas de esto, nc le paTecio su-cas presentaban a España ante eli-. . , , jt. j 4,17 a • ^ . Inicíente al editor de "España, la mundo americano como al viejo h i - !_^ , , . , , ., n̂  . ' j ; Ignoi-aíla" la información que se dalgo, noble, altivo. henchido de' . , . . , . . , 6 ' , , ' M ; entra por los ojos, sinó que, dejan-honor y de gloria bien ganada, pero | , 1 # , ¿ t ^ ~ . , , do a un lado la cámara fotográfica, con la capa raida; esto es, pobre, ,. . , j ; , 1̂ . , ' , ' , '1 solicito el concurso de la pluma, sin blanca y sin medios de adquirir-; , . . . . x-i-í ' , cuya Idbor penetra más en el ánimo, 
la. Y como la pobreza, "aun siendo ¡y aquí acudieton la de Hoyos Sainas 
toda cristiana, tiene la cara de he- para üabiarnos de la "España Agrí-
reje", resultaba que los poetas so- colaM. la dQ Ramiro Maoztu, de 
lían cantar en el desierto... Las ..E¡ p0TVenlr internacional de E&-
gentes de ahora, como las de todos] pafia... }a Luls cilarríaga. para 
los tiempos, no admiten más gloria? decirnos que. "España es una de las 
que las que llenan el ojo y ensan-
chan lu tripa. 
incione-s europeas de más porvenir 
económ'co"; la de Vicente Machíom-
¿Qué nos puede ofrecer España i barrena de "Lop caminos de E-ípa-
más que glorias del pasado? Esta! ña"; la de Lorenzo Luzuriaga, de 
pregunta fué el aguijonazo que so-¡"La Escuela Española"; por cierto 
livianto los espíritus de un asturia--que no podemos resistir a la Anta-
ño de los dó pura cepa, y de ahíjclón ¿i copiar el siguiente parrafi-
brotó este gran libro que se titula! to de este último escritor para solaz 
•'España, la Ignorada". ' de ios necios que no creen, o no les 
jconvien.'. creer, en el adelanto cul-
i tural de España. 
Llámase este asturiano José Ma-' 
ría Alvarez Acevedo. y excusaríamos' "Bl Presupuesto del Estaco pa-
üuntuamar tanto su nombre si aquí ira la ^trucción pública asciende 
se prestase más atención a los Itom-W a 166 ^"^es de pesetas, míen-
bres de valer. Es un excelente ar-'tras ^ en 1901 no de 43-
tista en las artes tipográficas, escr -^6 a(luella cantidad se destinan a 
ror coj.eptuoso y galano, y mozí ^cuelas primarias, 91 milloneB. en 
de grandes alientos. Ama a España, tallto «¿ue en m i sólo llegaban és-
después de Dios, ĉr encima de to- tos a 25- En lo ^ ra de 
das las cosas; pero la ama como se Pues. «"estro presupuesto de cultura 
pública se ha cuadruplicado." la debe de amar, esto es, orociam.̂ c-
do aus glorias > exhibiendo su les 
penaa y su guardarropa bien abaste-
cidos para ver de disipar la esti ni-
da leyenda de sus hambres y de sus 
miserias. 
Esta es la misión que se ha im 
En fin, ¿a qué seguir? Ni una 
sola fase importante de la actual 
vida española ha dejado de ser pre-
sentad en "España, la Ignorada" 
por un autor . competente, sereno, 
frío si se quiere, pero de los que 
dicen iá verdad. Si algo se quedó en 
puesto Alvarez Acevedo al publlc ir el tinturo no se puede achacar a 
esta magnífica obra "España, la negligencia del editor; tanto más 
ígnonuia". Ojeando este libro ve- cuanto que el señor Acevedo, alen-
mos pasar ante nuestros ojos t,oJi tado por el gran éxito ootenido, se 
Galicia con sus ciudades monumsn- propone publicar otros volúmenes 
tales, sus deliciosas campiñas y sus en los que irán apareciendo las co-
rlas encantadoras; toda Asturias con sas de "España, la Ignorada" que 
sus rm derníslmag poblaciones, «us en éste no han podido hallar cabida, 
valles primorosos y sus cumbres Y terminamos '.laclendo votos por 
gigantescas; Santander y su provin-
cia no menos hermosa y progresiva ios triunfos que se merece por su 
que la tierra asturiana; toda la re-
glón vasca en la qup se destacan 1 
i ciudades como la celeste San Sebas- \ 
que el autor continúe gozando de 
i
noble y patriótica empresa. 
M. AXiVAREZ MARRON. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
i a mas m m d l l w m . - m m m en l x i s m j a 
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G f i L C Ü L E N ñ L E S 
D I A B E T E S 
í TODAS LAS DOLENCIAS QUE PROVIENEN DE LOS DESORD&» 
NES GASTRICOS. SE CURAN TOMANDO 
A G U A D E 
PE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS DE LA 
ISLA. 
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E l C u a r t o d e D o r m i r ' 
c a todo ho^ar modérno , debe equiparse con camas Simmons, porque ía 
demanda y belleza refinada de sus diseño*»» producen ese aspecto atractivo y 
de quietud que es neGesíario para ci sueño tranquilo. 
Vea ü d , en el almacén más cercano los variados modelos de camas 
Simmons, y escoja Ud, el color y diseño que mejor armonice con ios 
muebles y decoración de su cuarto. 
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(Do venta «n la Librería "La Moflerníi 
lJoebia", y Marga-ü, (.antea Uui»po; 
nUitiS. lúa y X.ái¿ 
(Continúa) 
semejantes carnicerías. De modu 
que pi tcioo iiud encontremos utio 
meaio . , ¿oe te ucurre tiso, xtê i-
na V.. . 
La joven se contentó con decir. 
serena y altiva: 
—Alio a Senoncourt, y me consi-
dero feliz con amarle. . . 
—Perfectamente, perfectamento,— 
replicó Gaspar siempre sonrlentio.— 
pero permíteme que te haga obser-
var, querida Regina, que planteas 
el problema, pero no lo resuelves. 
Dejó caer la cabeza, como si le 
contrariase verdaderamente el no 
hallar la solución. Hubiérase dicho 
que el asunto de que hablaba era 
muy sencillo. Allí no había tal dra-
ma ni motivo alguno de cólera... 
©iscutia una cuestión de Inteieses, 
como la compra de un terreno o una 
operacicr? du Bolsa, nada más. 
Perniauecieron silenciosos. 
Gaspar fingía pensar, meditar. 
Resina le observaba. Sabía que 
era cayaa de los ard'des maa pérfi 
dos, de todas las Infamias más suti-
les y ínas ingeniosas. Sabía yue 
aquei corazón estaba cerrado a toaa 
piedad, a todo remordimiento, a to-1 
do sentimiento humano; que sólo re-1 
bosaba de un eguísme feroz. 
¿Quó iba a salir de el? 
Gaspar exhalo un profundo sus-
piro. 
—Verdaderamente, Regina, estoy 
desesperado. Contaba contigo para 
que me ayudases a salir de este 
aprieto y veo que tú estás tan per-
pleja como yo. . . 
Con expresión bonachona, agregó: 
•—Sa comprende: el que ama es 
sordo; el que ama es diego... No 
tiene oídos ni ojos más que para su 
amor. En estas condiciones, me 
queda una proposición que hacerte, 
queridu Regina . . . 
'Hsta prestó atención... 
El peligro estaba allí, muy cer-
ca... ¿Cómo se presentaría? 
—El duque de Seuencourt es muy 
fecundo en recursos. Tiene mucha 
Imaginación y hasta buen gusto, lo 
reconozco, puesto que te ha elegido 
para querida.. . 
— ¡Yo no soy su querida!— ar-
ticuló Regina con voz vibrante. 
El la calmó con una sonrisa, con 
un ademán. 
— ¡Chlst! ¡chlst! Permanezcamos 
en el terreno de los hechos. De;la 
que Sueucourt es fecundo en recur-
sos. Solo él puede súlvarnos. El en-
contrará la solu •..ón qüe buscamos. 
Y de tvta manara los dos sereníus 
felices. . . Escúchame bien, Regi-
na. . . Deseo que tengamos una con-
versación loa tres, tú, el duque y 
yo... En eila estudiaremos el pasa-
do, el presente y e] porvenir... 
'—Nunca consentirá él duque... 
—¿Quieres decirme por qué? 
—Porque siente hacia ti el más 
profuu Jo desprecio, el más insultan-
te desprecio. .. 
—Muy Diou, muy bien... Enton-| 
ees es casi seguro que si yo escribie-: 
ra al duque, no me contestase... 1 
o que lo tornase por la tremenda en-
viándome dos amigos... Has hecho 
bien en advertírmelo... Tú serás, 
bija mía, quien 's escriba... Debe 
adorar tu letra... y se apresurará, 
a acudir a la cita que le des... I 
—¿ ün lazo ? , ,] 
—Llama a esta cita como tú quie-¡ 
ras, poco me importa. 
—¿Y qué sucederá? 
—Tú estarás presente. . . y lo sa-
brás. . . ¿CouáionLes en escribir, que-
rida? 
—No-
-- ¿Haces el favor do decirme por 
qué? 
—Porque no quiero tomar parte 
' en lo que preparas qu? sólo puede 
; ser una cobnrdía o un crimen... 
—Me atribuyes «in motivo alguno 
muy malos propósitos, Regínai,,* 
Como qni?ra qua r.oa, necesito qué 
escribas esa carta, ¿lo oyes? 
Su tono había cambiado. 
Ya no había dulzura en . aquella Este oo.n&ervaba su reloj en la 
voz, sino una cólera sorda que iba mano. 
aumentando lentamente. —Han transcurrido los cinco mi-
V:, por primera vez, no sonreía, ñutos... ¿Has rtflexionado? 
Reg,iia dijo aencillamento» con va- ¡ gl i 
lerosa resplúción: _ ¿ y aceptas? 
—¡Me niego, a hacerlo! I _Me nieg0í _ contestó la joven 
—Regina quiero esa carta . . Por de8a£iáridoie nuevamente, 
lo tanto, la tendré.. , Para obligarte Gaso tr llamó 
a escribirla, . estoy completamente Jdmo. 
decidido a emplear la violencia, has-i Entió un criado, 
ta a maltratarte si es preciso.. . ¿No —Vaya usted a buscar al cuarto 
te digo? de la señora sn papel y sus sobres, 
pierdes una sola palabra de lo que Y tráigalo todo aquí, juntamente con 
—Te conozco. Te he visto en U31a Pluma j tinta... 
casos parecidos. Se de lo que eres El criado obedeció. Marido y mu-
capaz. jer callaron. Regina temblaba. Po-
—Bien. Siendo así, y puesto que eos instante-s después, todo estaba 
no bay entre nosotros ninguna ma- dispuesto para escribir la carta. Gas-
la inteligencia, be concedo cluco mi- par cerró las put.i'taa. Luego, se sen-
ñutos para reflexionar y aceptar. te ante la mesa, trazó rápidamente 
Se cruzó de brazos, y guardó si- unas cuantas lineas, y las leyó, 
lencio. „ n • —E&ta es la carta que quiero que 
Lo que constituía la fuerza de Re- escrioas,—dijo.—No t:e.nes que ha-
gina era que había soportado ya de cer más que copiarla, .sencillamen-
te: "Querido mío, estxjy enferma y aque-i hombre todo género do cruel-dades ¿Qué podía inventar que la ,. 
biciora sufrir más de lo que había ™ he ir a la¿ CwJe ü*out1' 
sufrido? ni . . . puro ie esperare a utite-d. . . 
Gaspiu sacó su reloj, y con ento-i Se ^terrumpié para preguntar: 
naclÓS sera v hurlona dlio: • | —0y<i, ¿tuteas a Seaoucourt? 
—Ya han pasado cuatro minutos. Y' comu ella guardara siiouclo, 
Sólo te queda uno. No te concederé continuó: 
otro plazo... Reflexiona... —.Después de todo ¿qué imnorta? 
Ap- ar éttjroi ante la irrevocable "Pero le espero a usted en mi ca-
declsión que adivinaba, se eslreme- &a después de las doce de la nocUe, 
Ció,< ̂ vF!oma> • . y podremos permanecer jumos todo 
'•Odiante la vioicucia... median- 6] tiempo que úftted quiera... Por-
te malos tratos 
ipar. 
había dicho Cas- que estare sola, y tengo la seguri-
dad de ê tar sola toiu xa noche". 
Has debido de enviarle veinte car-
tas como esta, hija mía; de modo 
que esta no es más comprometedo-
ra quo las anteriores... Copia y 
firma.. . 
—¡No! 
—No perderé el tiempo en ruedos 
inútiles... T© lo pido por última 
vez... 
—No. 
Gaspar la cogió el brazo, la puso 
la piumu entre ioj: de-do? de la mano 
derecha, y ia estrujó la izquierda. 
Al msimo tiempo, y con inaudita vio-
lencia, la arrojó ¿obre una butaca 
frente a la mesa... 
— ¡Escribo! 
—No.-. 
La ^roslón se hizo más terrible 
aún. 
5 Regina lanzó un grito de dolor. 
Se rotorcía, impotente, entre las ma-
nos de! miaerable. 
¡Escribe!. . . 
Aun tuvo la joven el valor de 
gritar: 
j - ¡ N o ! . . . 
Pero sus dedos so rompían y cru-
jían Las sortijas se incuistaron en 
la carne y brotó la sangre. Mauleon 
lanzó una carcajada siniestra. Veía 
a la flébil criatura palidecer, palide-
cer horriblemente... Su& ojos se ve-
laban, sus labios perdían el color 
El suplicio lié har-fa iutclerable. A 
E&glaa la. faltaba poco para des-
rmiyarfie. . . 
I —íEk-í íímí! . , 
, murffî ' 
-¡infame! ilQfa^e e7paato X ^ ella, medio muerta de e»pa 
horror. .uaráa ¡Escr'-W —Después me insultarás. 
primero! de ia $ 
En los ojos tan ^ ^ á V 
vcU 3e encendió '^rimie^0 
ocio mortal. fe\ ]fBsta^ 
•Uio al trasto con ciento ff' 
vfneda... Con un ^ ^ s0bre » 
pido, .ogló la ^mf- ^tano . 
Í.ur.a Gaspa aflojó su ^ 
—Pon la fecha. ^ 
Reina escr^ó. Hoy ^ ta^ 
d̂  la tardo L,lt.'i .tárJ'ic-̂  é l , i 
ÍU1Uel verdugo V r ^ 
que se complacía en c&d, 9̂  
carta, escribió P^f^" e v a a t ^ 
labra... mirándole^. ^ 0 ^ 
a véces bruscamente . g. ^ ^ 
rao un animal ^ ^ 
fundo del salón..-^ ^ 1 ^ - • > 
guida... wrnaads%oZos..--mfdU-
conteniendo solio ^ 
bio hasta el fiu- • • Dur̂ W, ^ 
r6 - s d e una 0 - : ^ efl l a ^ . . 
hora ia tuvo d̂ Tic fuella *üU pa, Kozuuüose eji ^ dijo: t,^ 
Y cuaudo •¿^"'^o ¡*oS 
—Ahora ^ ' d&vil^" 
has, con tu uuuibie 
Firmó: ^-^ÍDa nm0 a^o^se 
—Ahora, f-rm^ é qUé 
con tu v^gaS:(,N ¡ N o t n e ^ ^ 
trama contra t í-• ' ÜEicaiPeo ^ 
¡olvídame!--- SaW e no * 
líe amaré siempre, a* 
UíAKIO DE LA MAKiiNA noviembre ib de iy¿n PAGINA CINCt 
L a d o l o r o s a t e n s i ó n q u e 
c a u s a t o d o e j e r c i c i o e n 
q u é s e d e s p l e g a s u m a o n o a c o s -
t u m b r a d a a c t i v i d a d m u s c u l a r , 
d e s a p a r e c e c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e 
c o n e l 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
A l i v i a c o n r a p i d e z e l d o l o r m u s c u l a r , 
c a l m a los e f ec tos d e l a f a t i g a y e v i t a c o n -
gest iones y s u f r i m i e n t o . 
M A T A D O L O R E S 
de 
N e u r a l g i a , Fa t iga , 
Golpes, C a l a m b r e s , 
Contusiones; de E s -
palda, P e c h o , C i n -
t u r a , Reumatismo, 
Nt requiere fricdoaes 
Penetra per si sok 
, ecvw ftrtaJro fpxt&Ua, «XUpt** 
la dolM60 M Mvütr*n Gayot tomafló eti toJáí las comfdát a 
tiTamentA UIU ̂ ' ^ ^ ^ a de cafó en un raso de agua, basta, efec-
Pertin£ ;;ipura íiacep Reaparecer en poco tiempo el catarro más 
mod S 7 i a bron(lultís más Inreterada, Incluso consigúese a reces 
d e t i S . I Cllrar lat tlsis bIen declarada, puesto que el Alquitrán 
mlcrnhu» c.omposicióa de «os tubérculos del pulmón, matándolos 
En «nti nA0CÍV0,8 enantes de esta descomposición. 
Quier nrS • los eaferrnos debo manifestar dera«nflea de cual-
AlqaliraV:11?'0 que 86 ,e8 û'61"4 vender en lugar del yerdadero 
catarrnrtñf• %Mn̂ oU P*™ obtener la curación d« las bronquitis, 
tisis S T i F 1 0 8 •"'V'̂ iados d«scuidados y a fortforl el asma y la 
^ ó U r a n o S y o í PedÍr XQdLt!A Ia8 farmacias cl verdadero 
A&|0rÍntV(ÍR eIitnr todo ftn,or mlrad Ia etiqueta; la del verdadero, 
caracterM w «fU/ ,lera 61 nombre de Guyot impreso en gruesos 
Pfopionnl u ^. ma al bié8 en tr,J8 colores : violeta, rerde y rojo, lo 
El t í í tUi direc7on: M**™* L . Frere , 19, rne Jacob, p i r l a . 
Estante cuíal11 Vlene a C0Star unos 10 centimos al diaí y n0 
••No, no puedo salir. 
Todavía tengo aque-
lla terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D., a-
plicada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
El Liquido MaravUloso 
Los sufrimientos más intensos se calman con la primera aplicación. Las más serías formas de enfermedades de la piel son prontamente aliviadas. 
De venta en todas las Farmacias 
Use. Jabón D.D.D.—El jabón de pureza absoluta 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE M E T A L E S 
CRISTALES, E S P E J O S , V A J I L L A S * 
EN F£RRETERIA5YGARAGES. 
r£LEFOHO M. 9161 
C A S O S y C O S A S 
LOCURA ORIGINAL 
Es digno de relatarse, 
por ser un caso curioso, 
lo que le pasó hace meses 
a mi amigo Cuasimodo. 
De comer maní tostado 
le entró una noche el antojo, 
y fué tan grande la hartura, 
que se enfermó del estómago. 
A causa de los dolores 
anda, cl pobre, medio loco; 
y a todo aquel que le mienta 
el maní, le coge odio. 
Antes del hartazgo era 
de una manienre novio 
y peleó, porque no quiere 
ya con ella matrimonio. 
Ha dejado la manía 
de gastar dinero a chorros 
y se ha vuelto un agarrado 
para no ser manirroto. 
Tenía en Maaicaragna V 
un excelente negocio 
y lo tiene, desde entonces, 
en el mayor abandono. 
En estos días pasados' 
estuvo dado al Demonio 
por culpa de un manifiesto 
que ha salido en los periódicos. 
A los manipuladores 
les tiene un odio espantoso; 
y hablarle de maniguetas 
es volverlo aun más loco. 
Cuando por las tiendas pasa 
procura cerrar los ojos 
por no ver los maniquíes 
que le producen trastornos. 
Si ve un Mantón de Manila, 
aquello sí que es el colmo; 
y teme, en fin, que lo lleven 
maniatado a un manicomio. 
Sergio ACEBAL. 
1 //v ? » ' e ra la 
DE L E N C L O S e n c e n d í a p a s i o n e s 
o c h e n t a a ñ o s . E s t o , en tonces , 
e x c e p c i ó n , c o m o hoy e s lo c o -
rr iente , e m p l e a n d o l a s m a r a v i l l o s a s 
c r e a c i o n e s 
F L O R E S D E L C A M P O 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s 
F l o r a l i a M a d r i d 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DON RAFAEL TORRES R E L E S A 
De regreso d$ Méjico, vía Estados 
Unidos, llegó el ex-diputado a Cortes 
7 dlstlng-uido iombre público espa-
ñol, Don Rafael Torres Belefia. 
E L "CURA" 
Para Kej West y Tampa salió ayer 
el vapor americano "Cuba" q,ue lle-
va carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Manuel Aragonés; 
José Pérez; Frank Andla y familia; 
Gabriel D. Martlno; Alíonso Fan-
Jul; Engracia Heydrich; Concepción 
Méndez; Juan A. Lliteras; Manuel 
Junco;' Diego Gonzjlcz; José Per-
nal; Segundo Pérez; Angel Torano; 
Angel Torano; María Rublo; Roge-
II Cabrera; René Masvidal; León 
Gillete Don Angel L .Cuesta y se-
ñora. 
i E L "AJÍSONIAM 
Con un cargamento dé azúcar en 
tránsito llegó de Matanzas, el vapor 
americano Ansonla. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries llegaron ayer de Key, 
Wey, con 26 -wagones cada uno. 
E L MONTEVIDEO 
E31 vapor español Montevideo lle-
gó de Cádiz con carga general y 
203 pasajeros para la Habana y 37 
en tránsito para Méjico. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Félix Calleja, distinguido com-
pañero en la prensa y bu familia; 
el cónsul de Cuba en Málaga señor 
José Rodríguez Valdés y familia, el 
señor Mariano de Sota, Cónsul de 
España en Cienfuegos; señora Ma-
ría Panlagua; señor Florentino Fra 
ga; el colono señor José Ferrer y 
familia; Antonio Cervifio; Juan Bar 
berá: Pablo Calvo y señora; Roge-
lio Dorta; Casimiro Rodríguez; An-
drés Mesaran a; José Boleira; Jesús 
Alvarez. 
BÍ general del Ejército Español 
de la escala de reserva Don Rafael 
Ripoll y familia que viene en viaje 
particular, 
Maríqj Ordoflez; Antonio Rodrl 
uez y señora; Rafael Pérez Moreno, 
Guadalupe Martín; Ratael Pérez, y 
familia; José A. Asencio. 
El Montevideo corrió el mal tiem-
po pero el Capitán del barco señor 
Caro, recogió mensajes de los ob-
servatorios y pudo librar a su nave 
de los peligros de la tormenta. 
EMBARCARA MONSESOR 
ESTRADA 
En el vapor correo español "Crlfl' 
tóbal Colón", embarcará para Ro-
ma, Monseñor Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana. 
Con el Prelado embarcará el Pa-
dre Pablo Fols, Secretarlo de Su 
lima. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
L * Aduana de la Habana, recau-
dó ayer la cantidad de |95 .330 . ' j« . 
LAS CAUDAS DE AYER 
Ayer so/cren los siguientes vapo-
res: el americano "Cuba" y los fe-
rries "Henry M. Flagler" y "Jo-
seph R. Parrot" para Key West y 
Tampa respectivamente. E l danés 
Frodo, para Ne-w Orleans. E l in-
glés "Berwlndmoor" para Norfolk. 
El americano "Pastores" para Cris-
tóbal. E l americano "Abangarez" 
para Cristóbal. E l inglés San Bru-
no, para Puerto Limón. E l danés Rl 
ver Taff para Pastelillo. E l francés 
"Espagne" para Saint Nazaire y es-
calas. E • americano "Drizaba" pa-
ra Ne-w York. E l noruego Satn Rocb, 
para Nuevitas y escalas. 
LOS LIOS D E L HELENA VALDES 
Ayer tarde se presentaron en la 
Estación de la Policía del Puerto, 
vários oficiales y tripulantes del va-
por "Helena Valdés" quejándose de 
que no tienen que comer los 17 
hombres que hay a bordo y que el 
Capitán y diíeño de dicho barco les 
adeuda cerca de 14 mil pesos de 
sueldo, pues hace más de siete me-
ses que no les pagan. 
Este vapor está embargado por 
una empresa carbonera y por los 
mencionados tripulantes. 
ROBO DE UNOS >L1STILES 
Por el propietario del vivero "Ra-
faelito" que está a pique en un lu-
gar de poco fondo en bahía, ¿e ha 
dado cuenta a la policía de que los 
dos mástiles de dicha embarcación 
le han sido quitadoá y llevados al 
muelle de Vilarello, por lo que de-
nuncia el caso por tratarse de un 
perjuicio que se le ha hecho a sus 
intereses. 
AUTO JUtKSTKOZiADO 
Una de las planchas cargadas de 
madera que trafica por los muelles 
de la Port Havan Dock y que per-
tence los ferrocarriles alcanzó a la 
entrada del muelle de la Machina a 
un auto de alquiler, destrozándolo. 
E l propietario de dicho automó-
vil aprecia las averías causadas a su 
automóvil en 200 pesos. 
E L CADIZ 
Procedente de Barcelona y esca-
las, siendo el último puerto Vigo, lle-
gó ayer tarde el vapor español "Cá-
diz" que ahora pertenece a la com-
pañía Trasoceánica de Navegación 
de Barcelona, la que representan en 
la Habana los señores J . Balcells y 
Compañía, 
El barco viene al mando del Ca-
pitán "Otartaml", que lo mandaba 
cuando pertenecía a la compañía de 
Pinillos. 
E l Cádiz, trajo carga general y 
195 pasajeros de tercera Clase. 
E L "LAPAYETTE" 
Procedente de Saint Nazaire, vía 
puertos del Norte de España, se es-
pera que arribe a nuestro puerto 
el próximo día 19, el hermoso va-
por correo francés "Lafayette" que 
trae carga general y numerosos pa-
sajeros. 
E L "CARACOLI' 
Este vapor francés, también per-
tenece a la Compañía Trasatlántica 
francesa, se espera el día 19 del 
actual de puertos europeos, condu-
ciendo carga general. 
E L "HOLSATIA" A CANARIAS 
Según nos informa el señor Luis 
Clasing, Agente general en la Ha-
bana de la Hambur American Líné, 
el vapor "Holsatla" cuando regrese 
de Méjico, saldrá de la Habana para 
Canarias, España y Hamburgo el día 
3 de diciembre próximo, conducien-
do carga general y numerosos pasa-
jeros . 
LO SENTIMOS 
Ayer y por nóticas llegada8"de 
Etepafia se supo el fallecimiento ocu-
rrido en Avilés de la señora Ricar-
da Menéndez Sierra, madre de núes 
tro particular amigo señor Carlos 
Morán, Práctico de este puerto, a 
quien enviamos el mas sentido pé-
same. 
E L "HEREDIA" 
Anoche tomó puerto, procedente 
de Cristóbal, el vapor americano "He 
redia", que trajo carga general y 
pasajeros para este puerto y en trán 
sito para New Orleans hacia doa-
de continuó viaje ayer mismo. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
iendo carga general y 77 pasajeros 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cbob". 
Entra los pasajeros llegados en 
este vapor figuran lo sseñores: Ar-
turo Yero, C. A. Bravo y fa^nilia; 
Emilia Pando, Juan Cadala; Julio 
CoráTli. 
Llegó también en este vapor el 
señor Claudio González de Mendoza 
con su familia, siendo recibido por 
numerosas personas entre las figu-
raba el General Gerardo Machado, 
Si usted no está conforme con sus 
espejuelos, vea a 
A c e b a l e l O p t i c o 
¡ii "La Duquesa" San Rafael 26 
9491' ait Ind vü oc 
E n v e j e c i e n d o c i m g r a c i a 
Da gusto ver a personas de edad 
sanas y activas. Los médicos 
hoy día saben que muchos pa-
decimientos comunes enlaedad 
avanzada se deben a puro des-
cuido de nuestra salud. Muchos 
hombres y mujeres pasados los 
40 necesitan de la valiosa ayuda 
que la Emulsión de Scott puede 
aportarles, para fortalecerles y 
conservar sus fuerzas. Siendo 
alimento concentrado y medi-
cina a la vez, es sin duda cl 
tónico mas apropiado a las 
necesidades de su organismo. 
Detenga la marcha del tiempo t tome 
E m u l s i ó n « . S c o t t 
g i IM tade^ le 
hirvieran a Vd. 
cl desayuno no 




M A N T E Q U I L L A D A N E S A 
UflITED DAMISH BUTTER PRCSERVIMG C? 
DíSTiííbu1dor.bs: Ramón Larrea & Co. 
M: 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
(5\p Deben Fallar Un Solo Dia 
Si el niño está pálido,malhumorado,colérxco,llorón;si parece bilio-
so o si muestra repulsión por los alimentos es porque esta estreñido. 
El LAXO-PEP-SEN del Dr. Caldwell es ideal para el estreñimi-
ento. Su sabor delicado lo hace grato al paladar de los niños y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no sólo 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Por esto cl LAXO-
PEP-SEN además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un irasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. c[)e v¿Bía ̂  todas las farmaciasy boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Montícello, MI., U . S. A. 
PRUEBE EL LAXO-PEP-SEN A COSTA NUESTRA 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. Al, Montícello, DL. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO.-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto pata niños como para viejos. 
Nombra 
Dirccdótu 
B r . W B . C a l d w e U ' s 
L a x o P e n - S e n 
MA.UCA REGISTRAD» • 
V e n c e r o m o r i r 
V i 
es cl dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta ¿e ape-' 
titô  cansancio físico, es que su san-
1 gre está falta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
'Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
Jarabe dft 
' » H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Maa de 30 años de éxito creciente. Aprobad 
do por la Real Academia de Medickna. 
tJIPn Rechace todo frasco qne no llere ea la rtíont- ¡ST/i IldU U exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. £ S Í á 
R E F L E X I O N A D 
«obre estas cosas. Si no podemoi 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
Tiolenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digería 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H.Busquet, de la Habana, dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genu ina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Gía., 
Inc., de Filadelfia, E . TJ. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción auáloga,no importapor quien 
estéhecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticaa» 
No l lores , J u a n i t o , 
no te A l a r m e s , en u n 
rat i to e s t a r á s B i e n 
Mentholatum ofrece alivio 
seguro para toda herida, golpe 
o contusión. Para torceduras, 
inflamación, escoriación, etc., 
aplique inmediatamente este 
famoso calmante y cicatrizante. 
La popularidad mundial de 
Uus<Crema Sanativa 
^ n t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
indica los maravillosos resulta-
dos que produce este remedio 
famoso. No acepte las imita-
ciones que ofrecen algunos bo-
ticarios. Insista siempre en el 
original y obtendrá Ud. alivio 
instantáneo. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
^ I ñ e ñ t h ú l a t ú m 
A S M A C U R A 
E l Afima se cura radicalmente coa 
ASMACURA, de venta en todas la* 
droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de oro y 
¡Cruz de Mérito en la Exposición In-; 
ternacional de Milán, Italia, en la 
curación del ASMA. 
Depósito: Farmacia Santa Elena/ 
J . del Monte N. 280. Tel. 1-2371* 
HABANA 
O 8613 24-37 
Ü E D E R A C A N A S ? 
L O C I O N V E G E T A L 
A N T I S E P T I C A 
KAN INVENTO 
/•N6H/UA /SsT. 
TENGA VD. PR&ENTE 
que id BnlWma india es un prepa-
rado completamenfe higiénico que, sin 
tefuren poces días devuelve4 la¿ eanas 
íucoloí pnmifívo. ilfandoUno jalen» 
flunoa. 
PRECIO ¡2.00 EL PO HO 
Guillermo olive 
APARTADO IPWlS-TflF. 1.6958 
DE VENTA,CN LA OROOUERIA OCSARRA 
MMONSON-IA AMERICANA* TAQUECNEL" 
DARRCRAS'BOTICA DEL DR. RAMÍRC2 RQHA 
•RMI. PElOQUERf ATORR E 0ELOR0"(M.0E CÓMEZI 
SEDERÍA "LA FIIOSOFJA-NEPTÜNO. 73 VEN 
0.0£PÚ5IT0. SANTA CLARA. 7. 
h a b a n a I 
AÜINA Stiw ummv utL l a M a k i i n a Noviembre 16 de 192* 
H A B A N E R A S 
S A N C R I S T O B A L 
E L PATRON D E LA HABANA 
Una festividad hoy. 
La dt¡ Patrono de la Habana. 
Celébrase con la solemnidad de 
todos loa años en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Abierto e Iluminado, como lo Qh-
tá desde la víspera, aparecerá eu la 
noche de hoy el Templete. 
Habrá la clásica retreta. 
La ofrece la Banda Municipal, ba-
jo la dirección del' maestro Modesto 
Fraga, en el Parque Carlos Manuel 
de Céspedes, la antigua Plaza de 
Armas, frente al histórico lugar. 
Durante todo el día y en las pri-
meras horas de la noche podrá visi-
tar el -público el sitio dondS se dijo 
la primera misa en Cuba. 
Una tradición. 
De las pocas que quedan... 
Están de días, en Va conmemora-
ción católica de San Cristóbal, mu-
chos y distinguidos caballeros de es-
ta sociedad. • 
En término principal, el licenciado 
Cristóbal de la Guardia, ex-Secreta-
rio de Justicia y jefe de una nume 
rosa y distinguida familia de la so-
ciedad, habanera. 
E l doctor Cristóbal Bldegaray, 
abogado de altos prestigios, profeaio, 
nal y personalmente. 
Y el general Cristóbal Zayas Ba-
zán, secretario particular del señor 
Presidente de la República, al que 
mando desde estas líneaa un saludo 
especial, muy afectuoso. 
¡Cuántos más que saludar! 
Entre los primeros, el doctor Cris-
tóbal Moré, distinguido funcionario 
de la magistratura cubana^ 
Cristóbal de la Guardia y Calvo, 
Cristóbal Pedroso y Cristóbal Ca-
suso. 
Un ausente, Cristóbal de Castro, 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Méjico. 
Cristóbal Fabián, Cristóbal Cidre, 
Cristóbal Solórzano, Cristóbal Cas-
tellanos y Cristóbal Lima. 
Uno más. 
No podría olvidarlo. 
Un amigo muy querido, el licen-
ciado Cristóbal C. Saavedra, aboga-
do y propietario, para quien son 
mis mejores deseos por su bien y.'sü; 
ventura. . 
¡Tengan todos un día feliz! 
E L DR. Sülí YAT SEN EMBARCO 
AYER PARA EL PUERTO 
DE SHANGHAI 
HONQ KONG, noviembre 14. 
• -Un despacho de Cantón con fecha 
id̂ ' ayê . anunciaba que Sun Yat 
Sen había tomado pasaje a bordo 
del vapor japonés "Shinyo Maru' 
que zarpaba hoy, con rumbo a 
Tientsin, para asistir a la confer.jü-
cia que celebran los jefes de China 
a fin de discutir el futuro Gobierno 
del país. 
AVISO A LAS DAMAS 
Usen las famosas P I L O D R A S , 
ORIENTAIiXIS para, obtener el encan-
to tan codiciado, hnsto perfecto y her-
moso empleando las maravillosas P l i -
DORAS O R I E N T A L E S . Pida folleto al 
Apartado 1244. 
Pídalas en farmacias. 
ciooio • alt lBd-8 
6 e l a ^ t l o ó e 
M f e . C E J M O i T 
nos escribe, diciéndonos que varias damas de imestra distin-
guida sociedad la han visitado en su casa de París, siendo fe-
licitada calurosamente por ios distintos modelos de 
V 
que posee, siendo ellos el último reflejo y expresión del chic 
parisienne. 
Los últimos modelos que lanzan al mundo los más re-
nombrados modistos, los adquiere Mlle,. Cumont, para remi-
tirlos inmediatamente a sus casas de esta capital, recibiendo 
todas las semanas nuevos modelos. 
Mlle. Cumont, llegará a esta, en el vapor "Lafayette" so-
bre el día 19 del corriente, 
PRADO 88 Y 96 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. srGuesT.o¿^ y abre el apetito, curando las molestias del i 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Fiatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos qut, a vbcm, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería ÓBRÁ COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dd destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
! nutre, curándose de seguir con su uso. 
SAIZ DE CARLOS. CliPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
l U N R I B U 
SAIZ DE CARLOS. CliPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. EXITO S E G U R O . 
Vsnta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Esparta) 
i . RAFECÁS Y CÁ^ Teniente Rey, 29. Habra» 
Unicos Representantes y Deposátark» p e » Cnba. 
A L M A C 
45 
T L a s T u t e l e s 
Las pieles suponen la defensa 
máxima contra el frío. Nosotros 
no padecemos ese azote de la 
Naturaleza en grado máximo. Y, 
sin embargo, las pieles son uno 
de los mayores encantos en nues-
tra suave estación invernal. 
No acusemos de extravagantes 
a las cubanas por usar pieles. 
Por el contrario, agradezcámos-
les esa determinación. Un rostro 
de mujer asomado en el primo-
roso estuche de una piel blanca, 
de una piel negra, de una delica-
da piel gris, adquiere el encanto 
y el prestigio de una joya pre-
ciosa. Da una sensación de ine-
fable sensibilidad imaginarse la 
frescura del rostro buscando en 
el suave frote con la piel un po-
co de calor y ternura. 
Además, no debemos olvidar-
nos del valor de las relativida-
des. No padecemos de los frios 
del Septemptrión, pero adquie-
ren para nuestra sangre tropical 
valor de bajo cero las inespera-
das brisas del Norte. 
Pero sobre las razones orgá-
nicas y climatológicas, en cues-
tión de elegancia hay que conce-
der siempre la supremacia a las 
razones de estética. Y es inne-
gable que en la mujer son un 
adorno incomparable las pieles 
suntuosas: un marco ideal para 
la gracia exquisita de su cara. 
Y es bien, que como una ofren-
da a la maravillosa piel de las 
mujeres todas las fieras se despo-
seen de la suya. Hasta el hom-
bre, si ella lo exigiese. 
Hemos logrado reunir en nues-
tro gran Salón de Confecciones 
la néís admirable colección de fi 
las y elegantes pieles. Tenemos 
:oJa ia gama de precios en pieles 
de todas clases. Pieles legítimas, 
en su forma primitiva y en las de 
capa, estola, cuello, corbatín 
tapaboca. 
Pieles de Ardilla, Veso, Gerbo 
"Ringtail" y Lince. 
"Putoises" franceses, alema 
nes y japoneses. 
"Opposums" de Australia 
Zorros grises de la Manchuria. 
Gatos de Algalia y Visones del 
Canadá. 
Martas de Siberia y Zorros del 
Tibet. 
"Petit-grises" de Siberia y Ja-
pón. 
"Murmels", Zorros azules. Zo-
rros plateados y Zorros grises del 
Canadá. 
Zorros azules del Japón y 
Zorros blancos de Alas^a. 
dos. 
Zorros rojos y Zorros cruza-
E infinidad de Zorros de imi-
tación. 
Estolas de "petis-gris", conejo, 
liebre, zorro legítimo y "Murmel-
Kolinsky." 
Capas de "skunk", nutria del 
Hudson, "Murmel-Kolinsky" y 
topo. 
Algunas con cuello de piel de 
armiño. 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
R a s o s y V e l v e t a s d e s d e $ 3 . 5 0 
En raso, tacón cubano: $11.00 Raso y reí veta, tacón cubano: 
$11.50 
En raso, tacón cubano: $10.00 En raso y vclveta, tacón 
cubano; $8.00 
C a s a M a r i n a 
CALIAN O 108 y MONTE 97 
Teléfonos: A-0422 y M-3568 
L A L Ü I S I T A 
G a r a n t i z a s u s 
m e r c a n c í a s 
Gran surtido" en fraza-
das de todos tamaños, a 
precios baratísimos. 
Colchones, colchonetas, 
cojines y almohadones de 
Colchones desde $7.50 
Colchonetas desde $1.80 
Almohadas desde $1.00 
Liquidación de camisas, 
manchadas dosd® 
$ 1 . 0 0 





E t i 
¿Qué dice la Esfinge? A lo que 
podría argüirse con la lógica im-
precisa de otra pregunta: ¿cómo 
averiguarlo? ¿Cómo llegar al arc.i-
no del pensamiento de la Esfinge 
impávida, cuyo misterio aumenta 
esa leve sonrisa suya, un poco 
mongol, asiáticamente impenetra-
ble? 
La Esfinge es muda; y aun si 
hablara, lo haría con esa maestra 
de algunas mujeres que, duchas -ÍÜ 
panizar el b r i l l ^ , ' 
las ideas y en desnl. desf;le ¿ 
^ de palabras b o ^ ^ 
tan prenda ni oriIlan J J • 
todas las veces t̂ i; ^ino. 
verdad. P(%oso, 
El enigma es hermoso * 
^nte; pero $no es ^ ^ 
tamb.en que Led^ Se 
perder la dicha por ^ > 
de saber cómo era? j?10^ 
na de Ibarbourou: • , ' * te Ju* 
¿De qué jugo negro, de qué zumo amargo ' 
De agua de qué puzo taciturno y largo ' 
Se nutre mi alma, icida y salobre 
Cual vinos guardado? en taza» de <:obre> 
¿Qué savias, ¡oh, diosesI sorben QW, nicti 
Torcidas y grises 
Cual ramas de higuera 
Que no fué yemada por la primavera? 
Cardo del hastío, que ha ungido la sombra 
Con su aceite negro, y que nunca asombra 
La luz con sus dagaa. la secó la angustia 
Como una corola que al fuego se amustia. 
Y el polen de oro fué polen de cal; 
Y la savia dulce fué sudor de sal; 
Se estr.ujó en capullo, sus brotes sorbió, 
Y ya nunca nunca más fragancias dió. 
Si un día florece d̂  nuevo, ¿será 
Otra vez un lirio, o acaso dará 
Un cáliz extraño, negro, atormentado. 
Que lleve en sus hojas un dardo *lavado? 
¡Oh, Dios!,*¿cuál será 
La flor que mi alma salobre dará? 
¿De que se tratará el lunes lio, hasta cuandol—, y pronto sal 
próximo? El lunes próximo es ma- drá usted de dudas, lectora. Al» 
ñaña mismo—| caramba, Perogru- interesante ha de ser. Eso sí. ? 
2 E N E A 
I N E P T U N O ) 
T S A N 
N I C O L A S 
Vigor y Sa lud se Obtienen Comiendo Pan 
A L A S M A D R E S 
llamamos la atención hacia el Importante valor alimenticio, y dlg» 
tivo que para sus hijos tiene el PAN INTEGRAL. 
"LA GUARDIA". Panadería y Dulcería. Angeles j Estrella. lWA-20a 
c 9388 alt 6d-21 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la Repúblic» 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquetí de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Especialidad en Sudarios, tapizados con Itow 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y U / ^ T í 1 ^ 
ANUNCIO DE VADI, 
DE A. 
a r a h e t 
Acaban de recibir LOS SOM-
BREROS "TAUPE", útimo chic 
en las carreras de Longchampá, 
así como' los fieltros tan distin-
guidos que se llevan en París. 
S a r a h e t 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
J 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PINOS COMO LOS DE JuA PLAYA DE MARIAXAO. —FIOOS BEN-
JAMIN COMO EOS DEL PARQUE ALBEAR 
PUEDEN VERSE EN LA 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) S 
Teléfono; A-l)C71. 
CURESE d« esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermoi 




Renovador de A. 
Góme». Unico re 
medlx> «onocUo 
' basta úq7 que 
| cura £»renta y 
i radicalmente: As 
i raa. Catarros, 
! Grippe e impure-
| zas de la San-
| sre. 





í í ¿Si* 
E l " T I G " m m m N u e s t r o s S o n t 
d a l a S e n s a c i ó n e n m * 1 
y R e u n i o n e s S o G i a i G S . 
La colección últimamente rccil?1 a 
gran MODELOS ORIGINALISIMOS de 
» t«s creadores de la moda parisina. ^ 
Hay variedades primorosas en que predomina la copa 
es la nota,de elegancia en todos los actos sociales.' que 
HAGASE DE UN BONITO MODELO 
POR POCO DÍKER0 
E EN E '{ 
DE I A MARINA" AMISTAD 50, CASI ESQUINA A 
NEPTN0. 
AflO XCU 
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[ H A B A N E R A S 
MOSAICOS DE MARTI 
EN LA TARDE DE AYER 
fjn nens máximo, 
romo ningún otro sábado. 
S S e decirse esto de la concu-
^ aue reuníase ayer en los ya 
^ b í e s Mosaicos de Martí, 
^ o e c t á c u l o de los sábados en el 
fSSnado coliseo de Santacruz, que 
afortuna ^ iniciación el favor y 
r^mpatla de la sociedad habanera. 
I Aunaue extensa en demasía la 
*ña Do hubiera podido renunciar 
f ¿arla esta vez. 
Tmtre las señoras, en término 
ínHnai Andreita Ferrer. la bellí-
f ^ e ñ o r a de Mora, director de 
¿ Mundo, destacándose en un palco. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Airosa y elegante. 
rrtetlna Montero de Bustamante, 
^ee lL Altuzarra de Rocafort y 
Mafia Ursula Ducassl de Blanco 
II Blanc¡ V. de Marín, tan Intere-
^te . como siempre. 
^Mercedes Marty de Baguer, -Nar-
^«a Collazo de Vieta y Paquita Al-
^rez Viuda de Crusellas. 
Consuelo Coníli de Rodríguez Cas-
#<.ns María/Hernando de Gastón, 
tfoRÍta de Armas de Nogueras, Ma-
ría Jui'a Bernal de Bonnet, Sarita 
Várela Zequeira d© Osuna, Nena Ar-
¿entems de Figueras e Isabel La-
yandeira de López. 
Sissy Durland de Giberga. 
Gentilísima! 
Teresa Radelat de Santo Tomas 
con las señoritas Oliva, Chela y 01-
M a cuai más graciosa y a cual 
más bonita.. 
Noemi Rivera de.Suárez, Chlqultl-
ca^Armenteros de Zorrilla y Amelia' 
Crusellas de Benitez. 
Leopoldina Sánchez Quirós de 
Crecente. Pilar Carballó de Gómez, 
Graziella Rodríguez Cáceres de Sán-
chez ayas, Gloria Sánchez Galarraga 
de Baguer, Nena Armand de la Hoz 
y Carmen López Párente de Remírez, 
Magdalena Canelo de Regueyra, 
Adelaida Casuso de Fernández Boa-
da y Rosa Martín Viuda de Armas. 
• Lílian Sangenis de Armenteros, 
Matilde Campos de Meneses y An-
gélica Fernández de Armas. 
Carmitina Marín. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Y Ana López Párente de Remí-
rez, Julia S. de Riva y la señora 
de Guevara. / 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Rosa Amelia y Sarah Rodríguez 
Cáceres, Gélida, Dulce María y Es-
trella Bravo, Rosa y Elvira Morales, 
Nina, Evelia y Aracell Martínez y 
Rosario y Magda Regueyra. 
María Galbis. 
Siempre tan encantadora. 
Lydia Rivera, Nena Ducassi, Ro-
sita Linares, Mercedes Chacón, Hil-
da Fritot y Amparito Ruiz. 
Amelia de Céspedes. 
Nena Pessino. 
Josefina Aballi. 
Y Celia Rodríguez, Margarita de 
Armas, Gloria Sánchez Iznaga, Gra-
ziella Aguilar, Cira García, Matilde 
Fabre, Maricusa Lámar, Luisita He-
res y Gloria González Veranes. 
Una Innovación. 
Introducida desde ayer. 
Es la de los botones, a la entrada 




LAS BODAS DE HOY 
Son dos. 
y las dos en plena mañana. 
La Iglesia de Belén, en la que 
desde hace larga fecha no se celebra 
ceremonia nupcial alguna, abrirá sus 
puertas a las diez para la primera 
de las bodas dei día. 
Son los contrayentes la señorita 
Agustina Zábala y el señor Fran-
cisco Solaún. 
La otra boda a las doce. 
En la Merced. 
Ante el altar mayor del aristocrá-
tico templo quedará para siempre 
consagrada la unión de la señorita 
Julia Sedaño y ei doctor Miguel An-
gel Campos. 
Boda llamada a revestir, bajo to-
dos sus aspectos, un lucimiento ex-
traordinario . 
La describiré mañana. 
En eítio preferente. 
EMMA OTERO 
Una fiesta de arte. 
| En la Sala Espadero. 
Trátase del concierto organizado 
en ¿onjr de la señorita Emma Otero. 
Linda matancera, dotada dé una 
preciosa voz de soprano, que va a 
complecar su educación artística en 
Italia. 
Justa aspiración. 
Digna de un apoyo decidido. 
Ei concierto de la Sala Espadero, 
precursor del que ha de efectuarse 
más adelante en nuestro teík~^ Na-
cional, ha sido dispuesto para el 4 
de Diciembre. 
E l programa, ya combinado en to-
das sus partes, tendré el gustó de 
darlo a conocer. 
Muy variado. 
Con números-escogidos. 
Cuéntase con el concurso de un 
grupo de distinguidos artistas para 
el mayor lucimiento del coneferto. 
Su éxito está asegurado. 
De antemano. 
E L SUBSECRETARIO DE ESTADO 
Por cable. 
Desde Europa. 
Acaba de recibirse la noticia del 
regreso de uno de los funcionarlos 
más caracterizados de las altas es-, 
íeras oficiales. i 
Me refiero al licenciado Gulller-I 
mo Patterson, Subsecretario de Es-
tado y, a su vez, Director del Pro-
tocolo. 
Decidido su viajé. 
Para el 22 de Diciembre. 
Debe hallarse actualmente en Pa-
rís después, de haber recorrido im-
portan̂ ? poblaciones. 
TJltlmamente, a su paso por Bru-
«elas, visitó a los Reyes de Bélgica. 
Larga y cordial fué la en*i^vista 
con los soberanos del señor Patter-
son, recibiendo éste demostraciones 
de las más señaladas, de las más 
honrosas. 
La vuelta del ilustre y muy que-
rido Subsecretario de Estado resul-
ta de suma Importancia para el cam-
bio de poderes que «e operará el 20 
de Mayo. 
Bajo su organizacl&n "habrá de 
desarrollarse acto tan trascendental. 
Entretanto va llenando debida-
mente las funciones del cargo el 
doctor Miguel Angel Campa. 
Culto ^diplomático. 




Una atracción poderosa era anq-
ebe en nuestro aristocrático paseo la 
casa de Marie Tentón. 
Rsáplandacían como ascuas las 
tres grandes vidrieras de la facha-
da. 
Brillaba a su vez la sala. 
Abierta toda. 
Se detenían transeúntes infinitos, 
P r o d u c t o s d e A r d e n 
Los acreditadísimos productos de 
belleza de ELIZABETH ARDEN, así 
como los del INSTITUT DE BEAU-
DE PARlS, de fama mundial, 
tienen la ventaja de que se aplican 
directamente por la persona que los 
usa, en el momento que le convie-
ne, sin necesitar auxilio de ninguna 
clase. 
De venta en nuestro Departamen-
to de Perfumería 
L A C A S A D E H E R R O 
Í Í ^ O 68 O'REILLY 51 
unos tras otros, en un traslfew-v in-
terminable, ante la maison de la cé-
lebre modista francesa. 
Admiraban todos los modelos de 
Invierno correspondientes a la ex-
posición Inaugurada ayer. 
Modelos auténticos, ya vestidos, ya 
sombreros, que ostentaban tarjetas 
con las casas de su procedencia. 
Las primeras, las más renombra-
das, en robes y en chapeaux, del 
gran París. 
Sigue hoy la exhiblclfin. 
Por vez última. 
(Continúa en l̂a página D I E Z . ) 
BORDADOS DE GflMRIñS 
(Casa Importadora) 
Venta al por mayor y detall*. 
Habilitaciones para novias. 
Gran surtido en ropltas para 
n iños . 
Precios «orprendente». 
IrAS H£BPX>BSDB8 
r u l a r a s U4u Talttoao 1C-S540 
cáaSJk" Alt. tfd 
A R T ¡ C U L 0 S P L A T E A D O S 
TffJE calidad! insuperable le ofrecemos el mayor surtido en 
«slJ objetos de finísimo metal plateado, propios para el co-
cedor, toilette, etc. Gran variedad de modelos y precios de 
indiscutible ventaja. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
<€ 
Anuncios TIIU3TI 
E L M A S R I C O D E L M U N D O ^ 
el más puro, el de mejor aroma 
es el café de "LA FLOR DE TIBES" 
^UVAR 37. A-3820. M-7623. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos tus alimentos 
étllTMIALn 
prefeMO* «a la 
Pacolta* ém 
Median* 
D I G E S T I O N 
S n é c l a l de l a 1 - E C M E 
E l l m e s y m a r t e s 
MAÑANA, lunes, y el martes liquidamos, como de costum-bre, en la Sección "Puerta de Galiano" una gran can-
tidad de retazos de todas clases de telas: de seda, de lana, 
de a l g o d ó n . . . 
P a ñ u e l o s y " s a c h e t s " 
O 0NT1GUA a l Departamento de Medias e s t á , co-
^ mo ustedes saben, l a s e c c i ó n de p a ñ u e l o s de 
s e ñ o r a y de n i ñ o s , en l a que s iempre E L E N C A N T O 
presenta el m á s grande y variado surtido de p a ñ u e -
los y "sachets." 
Cada d ía se fabr ican de estos a r t í c u l o s mayores 
preciosidades. 
¿ Q u i e r e n ustedes v e r "lo ú l t imo , , que se h a r e -
cibido? 
Son p a ñ u e l o s de hilo, color entero, con dobladi-
llo de ojo y bordados en colores, en caj i tas de un 
cuarto de docena, que vendemos a estos precios , se-
g ú n la s diferentes calidaddes: $ 1 . 2 5 , L 3 5 , 1 . 5 0 , 2 . 0 0 
y $ 2 . 5 0 . 
P a ñ u e l o s de puro hilo, hechos a mano; blancos y 
de color entero, con dobladillos de ojo o enrollado, 
en caj i tas de media docena, a $ 2 . 0 0 , 2 2 5 , 2 .50 , 
2 J 5 , 3 . 00 y $ 3 . 2 5 . 
P a ñ u e l o s de hilo puro, de fondo blanco y de co-
lor entero, bordados a mano, en caj i tas de media do-
cena , a $ 2 . 5 0 , 3 . 0 0 , 3 . 2 5 . 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 . 
P a ñ u e l o s de hilo, de color entero, guarnecidos 
de blancos encajes f i n í s i m o s , en c a j a s de media do-
cena , a $ 2 . 0 0 , 3 . 0 0 , 3 . 2 5 , 3 .50 y $ 5 . 0 0 . 
P a ñ u e l o s blancos, de puro hilo, bordados y c a -
lados a mano, en caj i tas de un cuarto de docena, a 
$ 1 . 2 5 , 1 . 3 5 , 1 . 5 0 , 1 . 7 5 , 2 .00, 2 . 2 5 , 2 . 5 0 ^ 3 .50 y 
$ 4 . 0 0 . 
P a ñ u e l o s blancos, de hilo puro, bordados y c a -
lados a mano, con dobladillo de ojo y f e s t ó n , en c a -
j a s de media docena, a $ 2 . 0 0 , 2 . 3 5 , 2 . 5 0 , 2 . 7 5 , 3 2 5 , 
3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 2 5 , 5 .00 y $5.5C 
P a ñ u e l o s blancos, de batista de a l g o d ó n muy 
f ina, con encaje , a $ 1 . 0 0 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 1 . 7 5 y $ 2 2 5 
e l cuarto de docena. 
P a ñ u e l o s blancos con finos encajes , a $ 2 2 5 , 
2 .50 , 2 .75 , 3 2 5 , 3 .50 y $ 5 . 0 0 a c a j a de media do-
cena . 
P a ñ u e l o s de a l g o d ó n muy finos, con graciosas 
f iguritas bordadas en colores, muy propios p a r a ni-
ñ o s , en caj i tas de media docena, a $ 0 . 9 0 , 1 , 0 0 , 1 2 0 , 
1 . 3 5 , 1 . 5 0 , 1 . 6 5 y $ 1 . 7 5 . 
P a ñ u e l o s de hilo, blancos y en colores, alta no-
vedad , indicados p a r a n i ñ o s de 8 a 16 a ñ o s , en c a -
j i tas de media docena, a $2 .00 , 2 .50 , 3 .00 , 3 2 5 y 
$ 3 . 7 5 . 
" S a c h a s " de seda y o r g a n d í , p a r a guardar per-
f u m á n d o s e los p a ñ u e l o s , con o r í g i n a l í s i m a s cabezas 
de "pierrots" y "marquesas," lo m á s "chic" p a r a r e -
galos, en los co lores pastel, rosa , a z u l a a r a n j a , ver -
de, o r q u í d e a . , 
¿ A d v i e r t e n ustedes c ó m o en los a r t í c u l o s de E L 
E N C A N T O se asoc ia todo: calidad, var iedad y precios 
en amplia e sca la? 
de seda pura, seda de gusano, no seda artifxial 
S O 
vara 
con vara y media de ancho. 
VEINTE COLORES B S T I M O S , EN TONOS MUY ELEGANTES 
J A M A S en Cuba se vendió esta hermosa tela a tan bajo precio 
I 
Siempre 
| M a d e s 
i n l 
M U R A L L A Y C O M P O S K L U / T E L 
Precios 
H o y É i m o d í a 
Si Vd. deja pasar el dia de 
hoy sin ver nuestra exposición 
de zapatos para señoras, será di-
fícil que pueda ver reunidos otra 
vez tantos modelos bonitos, ele-
gantes y finos. 
Esto no quiere decir que los re-
tiremos para siempre, no señora, 
puede visitarnos en cualquier 
momento que con toda la amabi-
lidad a que están acostumbrados 
nuestros dependientes se los en-
señarán. Lo que ocurre es que 
para exponerlos todos, es nece-
sario ocupar todas nuestras vi-
drieras, como lo hemos hecho es 
ta semana y que apesar de ser 
muchas y tan grandes, nos vimos 
apurados para darle cabida a to-
dos, pero no podemos abando-
nar a los niños que tanto nos 
agradan, ni a los caballeros pa-
ra quienes tenemos también za-
patos muy bonitos. 
Mañana empezará nuestra ex-
posición de zapatos para niños, 
durará toda la semana y la de-
nominaremos "LA SEMANA de 
los NIÑOS." 
Hemos destinado cuatro vi-
drieras una para los pequeños, 
desde el tamaño 1 hasta el 5, 
otra para los que calcen del 5 
hasta el 11 y otra para las niñas 
que calcen del 11J/2 en adelan-
te. 
Además dedicaremos otra para 
los varoncitos, desde el tamaño 
mas chico hasta el mayor. Mu-
chas novedades apreciarán los 
papás.' ¿Habrá algo que alegre 
mas a los niños que un par d« 
zapatos nuevos? 
ULTIMAS NOVEDADES 
ADORNOS PAKA VESTIDOS 
FLifecÓS L l i PLUMA. 
G A L O N E ' i t>J$ PLUMA. 
A P L I C A C I O N E S D E PLUMA. 
POMPONES DE P L U M A . 
P I E L E S -le lodos los anchos y co-
lores. , ' 
G A L O N E S D E S E D A y mostacilla, 
en todos los anchos y combinaciones de 
colores. 
B O T O N E S D E F A N T A S I A . I 
F L E C O S D E SEDA. 
Y otros muchos art ículos de novedad, i 
M O S T A C I L L A , en mazos—todos los 
colores—a 10 centavos. 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y SAN NICOLAS 
En nuestra vidriera del centro, (por 
Neptuno), exhibimos algunos art ículos . 
C 10.268 1 d 16 
A L S 1 6 0 / 
6 0 7 
i K l i l 
D E L A S E D E R I A 
Continuamos recibiendo, incesantemente, las más 
atractivas novedades que surgen en todo lo que se 
refiere a este ramo de nuestro extens* girr 
ADORNOS PARA VESTIDOS 
Son innumerables los que ofrecemos. En galo-
nes, aplicaciones, golpes, cuellos, cinturones, flo-
res, botones, cuentas, etc., brindamos los estilos 
más originales y bellos y las combinaciones más 
exquisitas de colores. 
PIELES POR VARAS 
Este artículo, de última moda entre nuestras 
verdaderas elegantes y que escaseó tanto en días 
pasados, lo recibimos ya . . . Es un surtido inmenso, 
pero selectísimo, de pieles en todos los anchos y 
matices. 
PLUMAS DE AVESTRUZ 
La pluma de avestruz es el adorno y el comple-
mento necesario de todo vestido elegante, especial-
mente los de soiree. 
Nada taii "chic" ni de tan suprema distinción, 
como estos adornos de plumas de avestruz. 
Ofrecemos más de. quince estilos diferentes en 
flecos de color entero y matizados, así como en 
pompones y diferentes 'motivos", todos de alta 
fantasía propios para adornar vestidos y 
sombreros. 
E s t u m p a s P a t a R e c a e r a o de E s t e D í a 
L o M á s E . e g a n t e y M o d e r n o 
L a z o s , V e l a s , D e v o c i o n a r i o s y R o s a r i o s 
L i b r e r í a " M E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N ' ' 
{hente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y 135 TELS. A.1638 y A-5344 
alt. 8d-l1. 
Ind. 10 Not. 
S I E N D O D E P L A T A 
TENEMOS TODO CUANTO LA INDUSTRIA A L E 
MANA FABRIC A PARA DELEITE DE LAS PER-
SONAS REFINADAS. NUESTROS OBJETOS DE 
PLATA FINA, CRISTAL Y BRONCE. SON DIS-
TINTOS DE CUANTOS USTED CONOCE. 
L A M A S F E H M O S A - j S . M F A E í i g 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
SACTOKAX. (V«MO O* « * « « ^ t i l a » • 
San B a f » * l ) 
Conipñaía de operetas y revistas Inés 
Berutt i . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actc?, de Franz Lehar, L a Dan-
za do las Libélulas . . 
A las dos y media: L a Danza do las 
L ibé lu las . 
r A Y M I (Paseo « • U A T U ••anima • 
San J o s é ) 
Compañía da zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las dos y media: ¿De quién es la 
culpa? y la revista Habana Barcelona 
Habana. 
A las ocho: L a s mulatas de Bam-
B a y . 
A as nueve y tres cuartos: la revista 
de A . Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Habana Barcelona Habana. 
SiBXHCZPAX Z>Z> XiA COMEDIA. (Ani-
mas 7 S n m e t » ) 
Oompaftía de Comedia Espafida diri-
gida por el primer actor José í l i v e r o . 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos, de Paso, Reoyo y Forns, 
L o s cien mil hijos de San L u i s . 
A las nueve: Los cien mil hijos da 
San L u i s . 
H A J l T l (Sroxones esquina a Zn?ntta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la fanta-
s í a en un acto L a Alegr ía del Martí; 
la zarzuela en dos actos, de Antonio 
LOpes Monis y él maestro Millán, E l 
Pájaro Azul . 
A las dos y media: L a Alegr ía del 
Martí; E l Pájaro A z u l . 
CUBANO (Avenida da I t a U * y Jna» 
elementa Sana»> 
Compañía de zarzuela española de 
Paco Martínez. 
A las dos y media: L a Casa da lo» 
Milagros; L a s Musas Latinas; números , 
do variedades. 
A las ocho y media: L a Corte de F a -
raón. 
A las nueve y tres cuartos: L a s Cor-
sarias y números de variedades. 
A X K A V B K A (Oonsuiado aiqnlna • 
Tlrtndaa) 
Compañía da zarzuela de Reglno LO-
lita. 
A las dos y media: L a verdad desnu-
da ; M a m á . 
A las ocho: Carne fresca. 
A las nueve: L a verdad desnuda. 
A las diez: M a m á . 
A C I T J A I i I D A D E S (Monsarrata antx» 
Neptnno y Animas) 
Do una a seis: cintas cfimlcas; E s -
pantador de espantos; Alguien mint ió; 
E l precio del silencio, por Wll l lam F a r -
num; Una mujer de París , por Charles 
Chaplin; variedades por María lleque-
na y Fernando F . del Castil lo. 
A U s siete y tres cuartos: cintas có-
micas; Espantador de pájaros; Alguien 
mint ió . 
A las coho y media: E l precio del s l -
lenc'o; variedades por el dueto Beque-
na-del Castillo. 
T e a t r o C A P I T O L I O 
M a ñ a n a L u n e s , E x h i b i c i ó n 
l a m á s atrtíst ica e interesaiate 
p e l í c u l a de la é p o c a : 
E l c i n e m a t ó g r a f o , abre la his-
tor ia ante eil p ú b l i c o , reviviendo 
u n a é p o c a que f u é famosa, por 
la bollera y .Loe caprichos <ie una 
m u j e r : 
i S Í L i 
• u belleza su t a i l i s m á n que e n c a d e n ó a loa hombrea. 
S u crue ldad f u é e l castigo de los que por e l la pecaron. 
D I E Z Y S E I S M I L i L O N E S de L i r a s se gastaron por reprodiUioir 
todo el ihijo y la extravagajneias de aquella é p o c a en que los siete 
pecados capitales ®6 posesionaron de ios habitantes de l a g r a n c i u -
d a d : R o m a . 
L a p e l í c u l a s e e x h i b i r á a l a s 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
1 VALOR LOS PASES DE FAVOR, EN ABSOLUTO 
ConoeeionanioB: Blanco y M a r t í n e i 
L U N E T A 0 . 8 0 C t s . 
L A TEMPORADA D E MARTI 
Ayer, por l a tarde, se celebró, ea 
Martí, la tanda aritocrát ica sabatina., 
E l programa de "Mosaicos'.' ofrecido 
era atrayente e in teresant í s imo. 
Y el coliseo de Dragones se v ió col-
mado de públ ico . 
Predominaban las damas de nuestra 
"hilrh llfe". 
No había ni un palco ni una luneta 
ni una butaca desocupadoa. 
L a platea, llena do señoras de la so-
ciedad elefante, ofrecía un aspecto des-
lumbrante. 
Se interpretó, en primer Iqjjar, el en-
tremés de Muñoz Seca titulado "Men-
tir a tiempo', que fué desempeñado 
con sumo teierto por Blanca Bárceñas, 
Chole Pérca y Jesús Izquierdo. 
Cellnda dió a conocer un bello baila 
español quo se titula "Mirando a Albé-
n.z"; Ana Fetrovra, bailarina do excep-
cionales facultades y de admirable es-
cuela, fuó aplaudidís ima en el fox " L a s 
tardes del Ritz" y en "Los millones de 
Arlequín"; la pareja Breíón-Areu hlzt» 
gala de su habilidad en algunos bailes 
de salCn; Eugenia Zuffoii cantó irre-
prochablemente "Amor Amor" y obtuvo 
un gran "succés" en " L a Java ' , can-
ción parisina; Matías Ferret interpre-
tó ópt imamente la tarantela do " L a Do-
garesa"; Muñlz encantó a la concurren-
cia con el tango "Sombras" y con otros 
tangos que se vió obligado a cantar a 
instancias del público; Izquierdo ofre-
ció una graciosa conrerencia titumda 
" E l amor y el beso"; Pi lar Aznar can-
tó muy bien la romanza de la "Geisha", 
y las segundas tiples se condujeron 
espléndidamente en "Las Muñecas del 
Amor' . 
Poca» veces se ha visto la tanda 
aristocrát ica tan concurrida como ayer. 
No se cabía en el teatro. 
" E l Pájaro Azul", zarzuela de alto 
mérito musical, do libro interesante en 
el quo so barajan hábi lmente las situa-
ciones cómicas y los pasajes sentimen-
tales, zarzuela que s irvió para presen-
tación d© eso cantante maprníflco que 
se llama Matías Ferret y para confir-
mación do los mér i tos de Pi lar Aznar, 
cubro hoy las dos funciones de Martí . 
E l público sancionó anoche el éxito 
obtenido por " E l Pájaro Azul" el vier-
nes, día do su estreno. Una vez más 
fué celebrado el libro de López Monis 
y aclamada la partitura pujante y be-
lla df Rafael Mi l lán . 
A l entusiasmo de los espectadores 
contribuyeron indudablemente los in-
térpretes que realizan una labor admi-
rable. 
A Matías Ferret y Pilar Aznar, nom-
bres que ya hemos mencionado c^.i «sio-
gio, hay quo agregar para encomiar las 
excelencias del desempeño, los de Blan-
qulta Eárctnas , la graciosa tiple cómi-
ca, el tenor Goula, Jesús Izquierdo y 
Francisco Ruiz . 
C 10248 ld-16 
LA COMPAÑIA ESPASO L A DE INES B E R U T T I 
Con " L a Danza de las Libélulas" se la Compañía española de Operetas y 
ha presentado, en el Teatro Nacional, ¡ Revistas de Inés Berutt i . 
¡ Trátase de un buen conjunto de ar-
i tistas, homogéneo y disciplinado, que 
i tiene un amplio repertorio y que pro-
j cura presentar bien las operetas, 
j Iné;3 Beratti es una tiple de positivo 
) mér i to . Realiza en " L a Danza de las 
i L ibé lu las" una excelente ac tuac ión . 
L A H E R M A N A 
B L A N C A 
TTN T R E M E N D O E X I T O T A N ' L E -
G I T I M O Y G E N U I N O C O M O E S T A 
P E L I C U L A L O M E R E C E . 
' T . A H E R M A N A B L A N i C A " es el 
linico d r a m a que se ha tomado í n -
tegramente en el icorazón de ITAKAA. 
SoQamente comparable a l fuego 
candente que el Vesubio en su e m p -
c i ó n d e s p e d í a , e ra la p a s i ó n que alen-
tuba en el pecho de Angela, y que 
a l choque del infortunio de haber 
perdido para s iempre aquel amor 
que era su v ida misma c o n v i r t i ó a l a 
del icada flor de amor en l a imagen 
de todas las desdichas . . 
Si^ Tutú Gratín fué anoche ""muy 
aplaudida. i 
La1 Ferré.ndlz, la Hernández, el señor 
Albadalejo, el señor Carrasco y ej se-
ñor Sanchi/. secundaron a la notable 
artista y se hicieron dignos de elogios, f 
L a orquesta, bajo la hábil batuta del 
maestro Paiiás , estuvo muy bien. 
L a obra fué presentada de manera 
loabil ís ima 
Hoy, ni el tiempo ni el espacio nos 
permiten extendernos sobr-) el debut de 
esta Compañía; pero en otra oportuni-
dad trataremos de su ac tuac ión . 
C u á l e s s o n l a s G r a n d e s P a s i o n e s 
q u e T r a s t o r n a n e l A l m a ? . . . 
P A T R I O T I S M O ? . . . A M O R F I L I A L ? . . . 
A M B I C I Ó N ? . . . A M O R V E N G A N Z A ? . . . 
V e a l a gran peflflcmla de David W . G R I F F I T H , de los Art i s tas 
Unidos que ste e s trena 
E L M I E R C O L E S E N E L C A P I T O L I O 
V e a l a interesante historia de Nancy Montague, h i j a de la 
ar i s tocrac ia y de Nathan Holden el expres-o de Boston, cuyo amor 
macado a l inicio de un^ sonrisa o de u n fnrtivo apj-etón de manos, 
l lega a ser grande y poderoso como para oontrarres^ar los horrores, 
de la guerra , l a in tr iga , la maldad y la a m b i c i ó n . 
E n t r e el c l a r í n de la patria que lo l lama a l a l u c h a y la vida 
de la m u j e r a m a d á que va a caer en brazos del seductor, e l h é r o e 
de esta gran his tor ia , vaci la desesperadlo, produciendo l a m á s sen-
sacional y hermosa escema que se ha llevado a la pantal la . 
E s t a p e l í c u l a hace seis meses que se exhibe en New Y o r k . 
¿ Q U I E N N O H A O I B O H ^ A B L A R E N A M E R I C A D E G R I P F I T H ? 
No falte el M i é r c o l e s a l Capitolio. 
€ " 1 0 2 4 9 ld-16 
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GRANDIOSA MATINEE INFANTIL EN E L "CAPITOLIO" 
*THE WHITE SISTEFU? 
" L A H E R M A N A B L A N C A " , pe l í -
cu la grandiosa que enc i erra en s u 
argumento bellezas hasta l a fecha 
desconocidas por los amantes de l a 
r a u t a l l a , tiene una t rama senci l la y 
es e x p o s i c i ó n conmovedora de los 
terr ibles electos que a veces produ-
ce j a naturaleza anormal cuando se 
desencadena fur iosamente . 
" L A H E R M A N A B L A N C A " e s t á 
proclamada por la cr í t i ca como uno 
tío los productos supremos de l a c i -
ü o m a t o g r a f í a moderna. 
Se estrena c o n u n coro especial e© 
C A M P O A M O R 
Noviembre 24, 25, y ,26 
ProÍJucci6n M E T R O de G o n z á l e z 
r L ó p e z Por ta . • 
E l mejor c ó m i c o del mundo: 
U L S T E R K E A T O N 
"TEATRO VERDUN" 
L a empresa de Verdún^ve coronados 
por el é x i t o m á s rotundo los esfuer-
zos que realiza. Su adicto público no 
deja do concurrir al fresco y s impático 
teatro. Hoy a las siete y cuarto la cin-
ta de gran comicidad "Zapatero remen-
dón" por "Los Nffios Peligrosos'; a 
las ocho y cuarto "Cuando el diablo in-
terviene", drama en 6 emocionantes ac-
tos interpretado por el gran actor Lea 
Baird, a las nueve y. cuarto "En Bus-
ca de pruebas", gran obra en sois ac-
tos, por el coloso Tom Mix. E l rey del 
revólver, que con su caballo Tony hace 
reir de una rorma tremenda y la precio-
sa comedia por Loa Niños Peligrosos ti-
tulada "Zapatero remendón" y a las 10 
y cuarto "Brisas de escándaloi' estupen-
da producción dramática en siete actos 
interpretada brillantemente por la en-
cantadora estrella Elaine Hammerstein 
Mañana "Sberlock Holmes" por John 
Barrymore; " L a cartera escurridiza" y 
Mártir de la belleza", por Antonio Mo-
reno. 
Martes 18 "Furia desatada" por Jack 
Hoxie: L a novia del contrabandista", 
por Madg-e Kenneth y "Do alta SOCIQ. 
dad' por Tom Moore. 
L a matinCe de hoy en el Capitolio, 
es insuperable, porque Santos y Art i -
gas, buenos amigos de los niños, han 
combinado un programa repleto de all-
clentes en el que figuran " E l chiqui-
llo travieso'' por Jackie Coogan,; los 
episodios 6 y 7 de la serle " E l Rey do 
la Rapidez", por Charles Hutchison; las 
comedias regoc i jadís imas "Pérdida to-
tal", por Ben Turpin; "Allanamiento", 
por Joc Bonner y el colosal drama del 
Oeste, "Consecuencias do Un K. O." 
por Franklyn Farnum. L a mat inée co-
menzará a la una y terminará a las 
cinco y el precio será como siempre, 
a base de cuarenta centavos luneta. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
jse exhibirá por última vez la preciosa 
í producción "Esclavo del deseo" por 
Carmen Myers, Bessie Love y George 
' Walsh. 
S O L O E l G R I P P O L L O 
C U R O 
TRIANON 
i Mañana lunes, se exhibirá "Messali-
na", obra espectacular; el martes habrá 
un gran concurso Internacional de bai-
les y el miércoles será el estreno de 
la obra maestra del mar?o de la cine-
matograf ía David W. Griffith, titulada 
| "América". Pronto " E l Rey del Circo" 
por Max Linden 
l l iA G R A N D I O S A PUNCIOX D E L MAR-
T E S E H " C A P I T O L I O " 
I Una gran función extraordinaria se 
i l levará a cabo el martes próximo en 
jel teatro "Capitolio". L a Agencia tea-
tral "Carulla" ha organizado un origi-
| nal ís imo concurso internacional de bal-
| les en el oye tomarán parte todos los 
profesionales que se encuentran en la 
Habana. Helba Huara, Anna Kremser, 
Paquita Olí, Mary Thais, Ruth Taylor 
y los bailarines Príncipe de Cuba, Mar-
tí, Pacheco y otros. 
T E A T R O 
I M P E R I O 
E N P A R 
Deliciosa comedia basada en 
un argumento original del pica-
resco escritor 
GUY DE MAUPASSANT 
Interpretada por los mas fá-
mosos artistas de la Comedia 
Francesa . 
Esta p r o d u c c i ó n se exhib irá , 
s i m u l t á n e a m e n t e , por primera 
vez en C u b a en el 
Teatro imperio 
Tea tro Trianoo 
Cine G r i s , Vedado 
N O V I E M B R E 21 
No deje de ver las aventuras 
de un comerciante que se d i v i 
de a pasar 
UNA NOCHE EN PARIS 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
L A B R A 32 
J 
l d - 1 6 
^ T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I C I E M D A E 
E S l f l R l E l L L A EDIFÍ. 
D E P A J M S 
„ A J a ^ 3 y 8 SQ exhibo la cinta cóml-
^L?Ofct0r la Casa' E1 Comisario 
?w ! ^IcI™ y^Tom Moore en ^ obra 
titulada E l Guardia Embustero. 
A las o y 15 la cómica de Johny Hi -
ñes titulada Tomaslto y su Cuñado y 
Viola Dana en Polichinelas del Azar 
A las 9 y 30 1̂  obra extraordina i a 
de bena Owen Q,q¡¡\ la Caramount titu-
lada L a Mujer que Dios Cambió cinta 
que no debe dejar do verla ninguna 
persona que se precie de conocer las 
grandes obras del cine. 
E l martes 18 día de moda E l Vino 
por Clara Bow. E l jueves 20 a las 5 
y cuarto y 9 y 30 Mesalina, la obra, 
más espectacular que se ha filmado 
OLIMPÍC 
C 10,271 ld-17 
Hoy en la matlnee de las S, los epl-
fiodios 9 y 10 de la serlo por Ben Wi l -
son E l Espectro de Broneo y Jack Ho-
xie en Una Conquista Dificultosa,. 
A laa 5 y cuarto granilloso estreno 
oe la comedia interpretada por la gran 
actriz Mae Mash y el celebrado actor 
Harry M-yers: Mae Marsh en el papel 
de la coqueta Ruth se anota su más 
estruendoso éxlrt.o de escenaa mudas, 
merced a su hermosura y su maravi-
llosa Ilaterpr'etaelów de esta produc-
ción titulada E l Club de los Solteros. 
En la tanda de 9 y media Carrerá 
y Medina presentan la grandiosa pro-
ducción Goldwyn Interpretada por la 
genial actriz Anlta Stowart rv otras 
«etrollaa titulada L a Gran Vía Blanca. 
U n i ó n de Rejef!, 1 de enero 1 9 2 1 . 
S r , doctor A r t u r o C . Bosque . v 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o y de m i mayor con-
s i d e r a c i ó n : 
Altamente he de quedar a ust^d 
agradecido por el gran b e n e í i c ' o que 
lie recibido en mi <!alud con el uso 
¡de l C r R l P P O L . H a c í a tiempo que ve-
' n í a q u e j á n d o m e do una pertinaz afec-
c i ó n c a t a r r a l qne, a pesar de una 
Infinidad de medicamentos que habfa 
tomado, unos de botica y otro ca-
seros, n l n g ú n al ivio |había experimen-
tado en mi dolencia . A l t lu una se-
ñora am-ga m í a rr\e r e c o m e n d ó el 
O R I P P O L . y a las dosis pr imeras ful 
s i n t i é n d o m e mejorado, y hoy me en-
cuentro restablecido. Desde enton-
ces no hago m á s que celebrar tan 
excelente medicamento . 
Yo le autorizo a usted para que 
haga p ú b l i c a esta carta si quiere, 
y - s !empre e s t a r é dispuesto a dar re-
f e r e n c i a » y recomendar su prepara-
do, como lo nngo cada vez que se 
me ofrece l a o c a s i ó n a mis amigos . 
¡ Aprovecho con samo gusto la oca-
|6i6n presente para ofrecerme de us-
t e i a f fmo. y s . s . , 
Domingo C a b r e r a 
S l c . Angeles n ú m e r o 1 . 
U n i ó n de R o y e ? . 
Consulado 1 1 6 Telf . A - 5 4 4 0 
HOY-DOMINGO Í6-H0Y 
L a N o v i a d e l 
D e s i e r t o 
p o r J a c k H o x x e 
Difamad a la Mujer 
p o r D o r o t h y F h i l i p h s 
L A . 
¡ R R í S I S M 
M A R I O N D A V I S 
M R O W I L S O N 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l 
T e l é f o n o M-5 863 
H O Y D O M I N G O 16 H O Y 
Codoisal m a t i n é e a las dos y 
media p. m. 
I Expreso de Cupido 
por Wal lace R e i d , Agnes A y r e s 
y Theodoro Roberts . 
" E L P O D E R D E L Q U E E S H O N -
R A D O " 
por W ü l i a m Desmond. 
" L A P E Q U E Ñ A M E N S A J E R A " 
por Beby Peggy. 
" T R A V E S U R A S D E J U V E N T U D " 
por Budy Mesinger. 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E 
C O R R I D A 
N I Ñ O S 20 cts. 
L U N E T A 30 cts. 
5 y cuarto y 9 y media 
T A N D A S E L E G A N T E S 
Car ibbean F i l m s , presenta: 
E s t r e n o de la super atrac-
cióoi em 8 actos por Milton Sí l l s 
y F lorence Vidor , v e r s i ó n cas-
tel lana de L ó p e z S e ñ a . 
E! íorcido o e! Céna la 
G r a n orquesta 
N I Ñ O S . . . . . . 20 cits. 
L U N E T A 40 cts. 
m m m í m i 
C10217 ld -16 
E l G R I P P O L , es una m e d i c a c i ó n 
! de gran m é r i t o en el tratam onto de 
la grippe, tos. catarros, bronquit is , 
1 tuberculosis , lar ing i t i s y en todos 
los des6rdene.i de las v í a s respirato-
r ias . 
N O T A : 
'Cuidado con las Imitaciones, exl-
' jase e l nombre B O S Q U E , que garan-
' t iza e l producto . 
I d 16 
S a n R a f a e l y Consulado 
T e l é f o n o : M-5768 
Colosal m a t i n é e de 1 p. m. 
a 5 p. m. ^ 
¿rs e! m^rimonio un fracaso? 
por W a l t e r H i e r s , L i l a L e e y 
L o u i s Wi l son . 
" M A S A L L A D E L A V I . D A " 
por E t h e l Clayton. 
" L A C O M E D I A D E U N D O H E M I O " 
por Douglas M c L e a n . 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E i 
C O R R I D A 
N I Ñ O S 20 cts ' 
L U N E T A 4o ota! 
Santos y Artigas tiene consigo a! Ejercito de los t i 
L a p r ó x i m a temporada del C I R C O y las m a t i n é e s del C A P i ^ 
es lo ú n i c o que preocupa a la infancia habanera . 
T O D O E L D Í A 4 0 C E N T A V O S 
Hoy gran M a t i n é e en C A P I T O -
L I O , p e l í c u l a s todas selecciona-
das para el gusto In fant i l . 
E S T R E N O en Cuba de la Come-
dia de B E N T H E P I N , t i tu lada: 
P E R D I D A T O T A L 
Veinte minutos de carcajadas . 
E x h i b i c i ó n de la gran p e l í c u l a 
de J A C K I E C O O G A N 
E l CHIQUILLO TRAVILSO 
E x h i b i c i ó n de la gran p e l í c u l a 




CONSECUENCIAS DE IIN 
KNOCK OÜT 
por F r a n k l y n F a r n u m . 
" E l B a r c o Incendtado 
y e l F u e g o A b o r d o " 
dos sensacionales episodios, 
treno en Cuba , de la película 
t i REY OE LA RAPIDEZ 
E l G r a n Circo Santos y Ar t igas debuta en P A Y R E T el viernes 
28 . E s t á n a la venta las localidades para la pr imeraa íunc ión y 
para la m a t i n é e del S á b a d o 2 9 . 
c 10247 ld-16" 
N O H A Y L O C A L I D A D E S 
ES NUESTRA FRASE DE COSTUMBRE 
Y LA REPETIREMOS UNA VEZ MAS 
E N R I A L T O 
ESTUPENDA MATINEE CON 
Pcíículas cómicas y de Cow-boys. Toías de risa 
"LA SENDA DEL VAGO" 
B U C K J H O N E S 
£L REPARTIDOS 
DE TROMPADAS" 
L B S T E R C U N E O 
"PREFIERO LA MUERTE" 
F R A N K G L E N D O N ' " 
COMEDIAS 
¿"UN V I A J E A C C I D E N T A D O " 
" T R A B A J A R P O R A M O R A L 
A R T E " 
" L A C A S A E N C A N T A D A " 
R E G A L O S 
A los Niños 
OtSOE IA UNA HASÍA LAS CINCO 
M A Y O R E S 
NLÑOS . . 
'$0.40 
0*. 20 
A J , A S 5 Vé. 
L A H U E R F A N A 
D E L M A R 
P O R L A E X C E L S A E S T R E L L A 
FRANCESCA BERTINI 
Prodmcición de b e l l í s i m a s esce-
nas con una labor completamen-
te nueva. ¡ ' • • — a.-..''<..ci:<¿. 
A L A S 9 ^ E N P U N T O 
Dos Atracciones 
L 4 T O M A D E L A B A S T I 
P O R W I L I A M F A R N U M Y 
L A H U E R F A N A D E L M A R 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I 
M I E R C O L E S Y J U E V E S " E L 
" L A M U Ñ E C A F R A N C E S A " 
P E C A D O R E R R A N T E " 
M A E M U R R A Y . MAÑANA. 
C 10220 
o y cuarto 9 y 45 p. m. 
T A N D A S E L E G A N T E S 
Car ibbean F i l m presenta el 
estreno, de la super joya en 8 
actos, por Gloria Swanson, ver-
s i ó n cas te l lana de L ó p e z f ">., 
t i tu lada: 
L a Esposa Explotada 
G r a n orquesta 
N I Ñ O S 20 cts. 
L U N E T A . - „ . . 40 cts. 
C 102 64 ld -16 
G R A í r u i o s A matines: 
Pocas resultan ya las localidades de 
este modorno cine para la concurreincia 
que asiste a las matinees de los do-
ipingos, con regalos a los n i ñ o s . 
Hoy será un triunfo más por exhi-
bir. Pe l ícu las educucionaies Fox, la co-
media liObos Ambriontos el drama Pre-
fiero la Muerte, Un Viaje Accidentado 
Trabajar o Amor al Arte. La. Senda 
riel Vago por Buck Jones y E l Repar-
tidor de Trompadas por Lester Cunee. 
Kn la tanda de las 5 y cuarto L a 
creación de Francesca Bertlne L a Huér-
fana del Mar y por la noche en tanda 
de las 9 y media L a Toma á" L a Bas-
tilla por William Farnum y L a Huér-
fana del Mar por Francesca Bertlne 
(dos atracciones en un programa) . 
•CINE LIRA" 
Para hoy ¡a Empresa de ^ 
™ coliseo ha seleccionado u» 
oolosal programa. 
Matinée corrida de. Fox" "f" 
cinco y medía "Actualidades actof' 
una J I''„ -Mu-
des Fox ^ 
leres en "venta ', comedia en á°.S sirnpi--




..¡i uariDoean x-i"- - ..j.;! f""-
ico actor Jackie Coogan tn p o 
¡anqui- : Prnnd.oso ^ ^ o u n t g f y 




y el regio repriHS at ia" 
deseo" j>or el malogrado a 
í{eiíí- - cinco y f 
I a la ^ "Mujeres 
actos 
•en ta-'' 
la producción Joya., 
"Experiencia po 
^ . ^ ^ c o n ' o l ^ " 
de la ma-tinée 
ja* thelmess. . f u n c K m ^ o ^ r r l d ^ ^ 
ocho y mella con 
Por 
D O L O R E S E S T O 
x ^dmitíuo en lo» Hospilale» de Pari» rlO WE* 
f c i D ^ ^ B Í e - r " ' 0 C A L A M B R E S E S C O Z O R E T S . E R U C T ^ S ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS. NAUSEAS. VERTIGOS, VOWi 
Oecónge,tiwu ,/ HIGADO . Facilita *l derrame el 
Muy efacaz en las GASTf-OENTEr;ITi-S de los pa'*s ca 
DE VENTA EN TODAS FARMACIA» 
¡a BILIS 
ido» 
T A nriT^ ft T r\rr , „ ^ VCNTA ^ TODAS FARMACIA» „.13T3 
L A B O K A T O I K E S p. m i I , E } ^ Rue ^ - PABI^ 
Noviembre 16 de DIARIO 
ARO XCII 
n o s 0 6 
PAGINA NUEVb 
Lepd̂ 1- y cuarto: Cuando el dia-
F A laS e por Lea Ba;rd. 
iníen''e'-e y cuarto: E n busca de 
A :aá , Tom Mix; Zapatero remen-
y cuarto: Brisas do escán-
¿¡¡ainc Hamerstein. 
<*&0'V<Zríc (industria a ^ u m a a San 
lío**'' „ cinco: Allanamiento, por 
Lp9 "Ter episodios 6 y 7 do E l Rey 
t a b idez- Consecuencias de un 
' t ñor'Franldyn Farnum; Fér-
Itf"* 6 ^ ^ chiquillo travieso, por 
Wt tota'- ^ 
I S o y cuarto y a las nuevo y 
| & l a v o del deseo,, por Bessle 
I',, George Walsh . 
' vte y cuarto a nueve y media: 
" ,nrias de un kuooIcA out; episo-
J UecueI1.C' E1 ney de la Rapidez. 
• w 0 
| ^ ^ c o y cuarto y a l?s nueve y 
La muñeca francesa, por Mac 
(Consulado « t r . A ^ u a . 7 
cuarto: Zapatero re-
te y 
jiurr once: Ranchería; Etiqueta y 
joma ito millonario. ' na. Novedades Fox número 31; 
I C l a r e a de Caín; Wesley Barry pe-
« ^ ranchería; Etiqueta; Toma-
E¿d,sta, * -
a qf's y media: pel ículas c6ml-
^ las echo: Wesley Bo.rry perio-
SlPJO (AvanJda WUtoa « s c a j i a • 
Tía una y media: cintas cómicas . 
. |.rfS; episodios 9 y 10 de E l j 
•tóciro d' Bronce; Una conquista di-
rlitísa, P01' Jack Hoxie-
Alad cinco y cuarto: E l Club de los 
orones, por Mao Marsh y H . Myers; 
" y ¡as siete y media: episodios 9 y 10 
h'El Espectro de Bronce. A ^ ocho y media: Una conquista-jifíciiltosa. 
K a s "hueve y media: L a Gran Vía 
l^ca, por Anitá Stewart. 
¿̂/v (xadastn;* •squwia « San loné) 
Kdos y media a cinco y media: E l 
qjwbanqi;!, por Jackie Coogan; Ac-
K i d e s Fox; Mujeres en venta; E x -
pgtocia, pm Richard Barthelnífess; L a 
jiUijdpl de&oo, por Wallcrir Reid. 
Mjjg cinco y media: Mujeres en ven-
Kfferiencia. 
g n u o (Consulado «ntre Animas» y 
K una a siete: E l indio bravo, por 
Kter Keaton; L a novia del Desierto, 
Sjr JacK Hoxie; Difamad a la mujer, 
Iw Dorothy Phillips; L a Irresistible, 
jor Marión Davies. 
I-A las siete y media: E l indio bravo. 
¡33 ocho: L a novia del Desierto. 
I-A las nr.eve: Difámad a la mujer. 
| ^ las diea: L a Irresistible. 
PAüSTO (?a«ao de IBarti M q n l s » % 
mu) 
fin Coa M media a cinco: Los nueve 
adictos; episodios 5 y 6 de E l hombre 
de hierro; El exprseo do Arizona, por 
Btrolt! Go.Jwing y David Butler; E r a -
isé ua príncipe, por Thomas Meíghan . 
A lu cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos; Uno por minuto (estreno) 
por Douglas Me Lean; una revista de 
variedades mundiales y ia comedia Su 
cara es su fortuna. 
A las ocho: dos revistas en colores. 
A las ocho y media: Erase un prín-
cipe. 
g k í s ( » y 17, vedado)' 
A las dos y media: episodios 11 y 12 
de L a s aventuras de Ruth; E l que ga-
na perdiendo, por Pete Morrison; Peli-
gro, por J . B . Warner . 
A las cffchj y cuarto: episodios 11 y 
12 de L a s aventuras de Ruth; E l que 
gana perdiendo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Acebal gaitero; Un buen cam-
bio; L a s muñecas de) mil lón de pesos, 
por las hemanas Dolly. 
S I A I . T O (Neptxmo entre Ce neniado 9 
San ttl?nel) 
De una s cinco y de siete a nueve y 
media: Lobos hamrientos; el drama | 
Prefiero la muerte; Un viaje acciden- , 
tado; Trabajar por amor a l a r t e ; , L a l 
senda del vago, por Buck Jones; E l 
repartidor de trompadas, por Lester 
Cuneo. 
A las cinco y cuarto: L a huérfana 
del mar. 
A las nueve y media: L a toma de la 
Bastil la, por WlUiara Farnum; L a 
huérfana del mar, por Prancesca Ber-
tini. 
T S I A K O W (Avenida WUeon entro A. y 
Fasieo. Vedado) 
A las tres y a las ocho: E1 Comisarlo 
de Pol ic ía ; E n casa del doctor; E l guar-
dia embustero. 
A las cinco y cuarto: Tomasito y su 
cufiado, por Johnny Hiñes , Polichinelas 
del azar, per Viloa Dana. 
A las nueve y media: L a mujer que 
Dios cambi í , por Seena Owen. 
I I T G I t A T E S E A . (General Carrillo y 
trada Palma) 
De una a cinco y cuarto: ¿ E s el ma-
trimonio un fracaso?; Más al lá de la 
vida, por Ethel Clayton; L a comedia 
de un bobcmio. 
A las cinco y cuarto y n las mieve y 
tres cuartos: L a esposa explotada, por 
Gloria Swarson. 
A las ocho y media: ¿Es ^Imatrlmo-
nio un fracaso? 
WHiSOK (Generas CarrClo y Padre 
Varex») 
A las dos y media: E l expreso de Cu-
pido; E l peder del que es honrado; L a 
pequeña mensajera; Travesuras de j u -
ventud. 
A ¡na cinco y cuarto y a IHP nueve 
y media: E l torcido o E l canalla. 
KJH'&TtiJXO (Juan Clemente Zene» y 
Pera « v e r a n d a ) 
De una y media a cinco: Ladrón hon-
rado y L a casa de huéspedes; Pague 
su cuota; L a s garras del águ i la ; E l 
chiquillo travieso; L a casa embrujada; 
L a # l e ¡na del Cinema. 
A las ocho: E l chiquillo travieso; L a 
Reina del Cinema. 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l aplauso del mundo, por 
Adolfo Menjou, Bebe Daniels y Lewis 
Stone.. 
EL PAJARO AZUL. T A R D E Y NOCHE 
La zarzuela que señaló la primera vic-
toria del barítono Ferret en la Haba-
Bj-en esta nueva etapa de su actua-
• n entre nosotros—El Pájaro Azul, 
pteresante por su libro que glosa av tu-
rnas de amor y de guerra de los tiem-
pos caballerescos de Felipe I I , Rev de 
M)aña y de Portugal, y cautivadora 
| r su partitura amplia, sonora, impe-
posa y hela, figura hoy como atiac-
wn principal de las funciones veoper-
was y nocturna de Martí obra que 
awgiO el público con verdadero entu-
l?u01.iielebrando vivamente la labor 
•Htylida de los intérpretes, de Pi lar 
ai„tlsta de voz duJcc y sereno 
i?V B,a,nclulta Bárcenas,. todo gra-
.* J movilidad de Ferret el barítono 
u',!, Pt0tentef3 Ocultados, je Goula, 
\ *1]0̂ • y üe Francisco'••Ruiz y 
T.ÍS?.Ulerda. actores concienzudos 
pnblén ae adaptan a los más dis-
» caracteres. 
mt0 ón"la matinee de las dos y 
media, como en la función de las ocho 
y cuarenta y cinco de la noche, abri-
rá programa el florido divertimento L a 
Alegría del Martí, con su sugestiva ex-
hibición de Sombras en relieve. 
Mañana se efectuará la tr igés ima se-
gunda representación do la fastuosa 
Danza de las Libélulas presentada en 
Martí con un lujo tal que es tarea 
harto dif íci l el superarla; ese triángulo 
femenino—conjunción de bellezas—que 
forman Eugenia Zuffoli, Pi lar Aznar 
y Blanquita Bárcenas darán vida una 
vez m á s a las aturdidas l ibélulas, do 
la encantadora producción do Franz 
Lehar . 
Salomé, magna opereta 
Lombardo, será estranada 
en Mart í . L a empresa , se 
montar esta obra con un lujo extraer 
dinario y al efecto ha encargado tra-
jes y decorados a los más famosos ta-





f e a t r o C A P I T O L I O 
I M ' l i l s o 9 * "OT m 
^ C U B A DOMINGO 16 
C+j-rerAÍ y Medina/ jarej-enfan produce ¡OSÍ 
s d a v o d e i D e s e o 
r s 
GEO^GÉ W A U í l 
" ^juvenfuc/ ^ %t ^ ^ r e j . . . . . o í p ¿ t e s o n e s 
^ ' Q S ; " ^ ' O '•4. ' 
h V ^ f w pQ̂ j , &f .as fow^ y downs.hi. pero /c wor 
3 3 ^ a n . W f , ; ^ ^ ^ P ^ ' ^ e n . c o n sus c i h ^ 
7 7 jS V e l e ^ n i e , ? d e l T n t i n d í o 
R E T A Z O S D t S E D A S 
Mañana, lunes, hasta las 12 meridiano, habrá 
liquidación de retazos de sedas y otras varias telas. 
Solamente por la mañana ofreceremos esta oportu-
nidad a nuestras estimadas favorecedoras. 
P T reo 
NEPTÜNO 48, CASI ESQUINA A AGUILA 
Teléfono M-1799 
L'ñ fílRS CDNFDRTñBCT DETDDfl CñMñ" FLEGñBLE 
Yo mismo 
Ro He Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR 6e JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , . q u e se 
u n t a con las manos y no l a s 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
¿Por qué hacen los médicos 
un uso tan extenso de! vino 
Aceites de Palma y Olivo-̂ -nada más—le 
dan a Fabmüvt fu aJer verde natural 
1 0 e f e . 
H e n n o s a y F r e s c a 
T o d o e l A ñ o 
C l i m a s c á l i d o s no son u n o b s t á c n l o para que a n a 
m u j e r no conservo s u cutis suave y l ímpido^' 
fresco y j u v e n i l ¡ 
Cleopatra , a pesar del c E m a c á l i d o de EgipCo^] 
conservo su juventud y hermosura intactas. U s a b a i 
e n su aseo diario aceites de P a l m a y O l i v o , loa; ' 
mismos ricos aceites h o y mezclado* ctentífíca*) 
mente en e l j a b ó n P a l m o l i v c 
Tome este tratamiento de belleza 
tres veces a l día , 
l á v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t i c o s coa^1 
Palmolive. D e s p u é s e n j u a g ú e s e . 
E n seguida f r ó t e s e suavemente e l cu t í s c o n bas"! 
tante de su espuma untuosa, hasta que penetro 
bien en los poros de la cara, cuello y brazos. 
A h o r a e n j u a g ú e s e completamente c o n agua fría. 
E s t e tratamiento de bel leza es e l m á s eficaz, para 
conservar e l cutis suave, fresco, lozano y juveni l . 
E n u n e n d s a s í cuidado puede TJcL usar cuanto 
polvo y colorete desee. P e r o j a m á s s¿ acueste antes 
de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n Paimolive* 
Báñese también con PaímoBre 
espuma refresca e higieniza e l cut ía . ¡ 
E n j u a g ú e s e cob agua fría y s e q ú e s e completa-
mente. D e s p u é s r o c í e s e T a l c o Palmolhre. 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Delzware Crup.) 
Fabricassst Umthua déla Crema de Afeitar y Sktmfcúy Tale» PalmmBm 
A p a r t a d o : 2350 
H O Y 
P O A 
D o m i n g o 1 6 
5.114 U L T I M Á S E X H I B I C I O N E S D E L A P E L I C U L A 9.12 
Porque conocen sus efectos c u r a -
tivos y vigorizantes, conocen sus 
resultados b e n é f i c o s en la convale-
cencia d í iof enfermos, conocen su 
a c c i ó n tón i ca para el s istema nervio-
so y el Qtg&Dismc en general . E s por 
eso que puede l l amar el- vino T o -
nike l und necesidad nacional , para 
preservar v-orxipleta sa lud y resisten-
c ia nerviosa. 
C Á H P O A M O R 
E S T R E N O 
E N C U B A 
,1 
I 
M A M A M A 
l u n e f d e M o d & 
¿¿Libei'Ii/'ñlmC0 
A un conjunio de ej-
írelks del c/nem^ 
# enlre el/AS BLS 
A L M A 
F R A N K 
M A Y O 
É n ¡¿itfránprodirccjón 
T/TUL ADA 
F f í C C I O Q U E , 
I L L A P A G O 
S 
A n E P I C A 
ADVtlíTIJIffí; 
A - 9 G 5 6 
(THE PP/CE Qti£ PAIQ) ^ 
de uh málrjmonío m o -
derno con méLrá.yi/hjsj' 
e j e e n ó t f de ^Tvor 1/ de 
. Gmocion&j en medio 
d e l o c é a n o . 
U N D P A M A D E 
G R A N E S P E C T A C U L O 
Z m g J Z T Y P I U M C O M P A J V Y 
" L a M u ñ e c a F r a n c e s a " 
E x i t o definitivo de l a 
encantadora es tre l la 
M a e M u r r a y 
que une a su atract iva 
belleza y a su primorosa 
c a r a c t e r i z a c i ó n del papel 
de protagonista, un derro 
che de los m á s lujosos 
t ra je s , todos modelos de 
P a r í s , reveladores del 
buen gusto y d i s t i n c i ó n 
<le esta e l e g a n t í s i m a es-
tre l la del c i n e m a . 
En esta colosal 
ra, 
" L a M u ñ e c a F r a n c e s a " 
Podremos a d m i r a r a d e m á s del arte insuperable de l a m á s encan-
tadora estrella del lienzo, las m á s interesantes escenas de P a r í s , 
New Y o r k y la elegaiite playa de P a l m - B e a c h . 
E l drama, por su argumento y a c c i ó n , tiene momentos cu lminan-
tes de gran e m o c i ó n , d e l e i t á n d o s e el p ú b l i c o con el lujo extraordina-
rio de esta soberbia p e l í c u l a . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 G r a n orquesta L U N E T A S $0.80 
H O Y 
GRANDIOSA MATINEE 
A L A U N A Y M E D I A 
L a graciosa comedia: \ 
RANCHERÍA 
E l sensacional c inedrama: 
L A MARCA DE CAIN 
P o r el gran actor d r a m á t i c o 
Joftn G i l b e r t 
L a Rev i s ta t i tu lada: 
NOVEDADES F O X 
L a jocosa comedia: 
ETIQUETA 
E l interesente ro toarama: 
W E S L E Y B A R R Y P E R I O -
DISTA 
Inte'rpretadado por el "Pecoso" 
W e s l e y B a r r y 
Y la chispeante cinta c ó m i c a : 
TOMASITO MILLONARIO 
Palcos $ 2 . 0 0 L u n e t a s $ 0 . 4 0 
E S T E A L T A N T O D E L D E B U T E N E L T E A T R O N A C I O N A L D E L A G R A N C O M P A Ñ I A F R A N C E S A 
A - T A - C L A N d e P A R I S 
c 102 60 ld -16 
E l l i b r o d e o r o d e l a s o -
l u c i ó n P a u t a u b e r g e 
Si bien el descubrimiento de la 
Creosota data de fecha m á s le jana, 
su f i l i a c i ó n com0 medicamento r a -
cional, solamente a n a n c a de la fór-
mula primeramente esbozada por Bou-
chard y Gimbert , esto es, en estado 
de s o l u c i ó n c o m o ¡ e t a y sumamente 
diluida, l levada a l a p r á c t i c a por L . 
P A U T A U B E R G E . 
Si el modo de admin i s t rar l a creo-
sota en condiciones diferentes de las 
establecidas por B O U C H A R D y 
O I ? 4 B E R T tiene inconvenientes; en 
cambio, c u á n grandes son los servi-
cios por e l la prestados en su bri-
llante y prolongada carrera , bajo la 
forma de S o l u c i ó n Pautauberge al 
clorhidro-fosfato de cal creosotado. 
Cien gruesos v o l ú m e n e s nutridos 
de f irmas de m é d i c o s y de enfermos 
s e r í a n necesarios para dar una idea 
aproximada de los beneficios que 
desde hace m á s de 40 a ñ o s deben en 
el mundo entero a la S o l u c i ó n Pau-
tauberge . 
Su a c c i ó n sobre todas las enferme-
dades del apara'.o respiratorio ha lle-
gado a ser proverb ia l . L a s bronqui-
tis, gripes y catarros de todo g é n e -
ro curaaos con la S o l u c i ó n P a u t a u -
berge se cuentan a diario por miles; 
y f inalmente, hasta en la tuberculo-
sis, que por tanto tiempo ha venido 
pasando por incurable , ha real iza 
d0 verdaderas resurrecciones la So-
CUESTACION NACIONAL PRO 
MACEO-GOMEZ 
CITACION 
De orden del seflor presidente ten-
Ko el gusto de c i tar a los s e ñ o r e s 
q u é componen el C o m i t é E j e c u t i v o 
de este organismo p a t r i ó t i c o para 
la junta ordinaria que t e n d r á lu-
gar el lunes 17 del prosente mes, en 
la casa Apodaca 3, altos, a las ocho 
de la noche. 
Camaño de Cárdenas. 
Secre tar io . 
C O M I T E D E D A M A S 
Por este medio tengo el gusto de 
invi tar a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
integran el C o m i é de Damas de la 
C u e s t a c i ó n Pro M a c a d - G ó m e z , para 
la s e s i ó n que habrá de efectuarse el 
d í a 17 en la casa Apodaca 3, altos, 
a las ocho de la noche . 
Se suplica la as i s tenc ia . 
E s p e r a n z a O ' R e l i l y . 
S e c r e t a r í a . 
I l i c ión Pautauberge a l c lorhidro-
fosfato del ca l creosotado. 
Pedidla en las farmac ias y rehu-
sad las numerosas imitaciones naci-
das a l amparo de su c r é d i t o . 
D r . C A R D E N . 
I d 16 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á los 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
Pa lúd icos , 
Señoras y J ó v e n e s 
de pál idos colores, 
E t c . , etc. 
ÉTI?» duVin SJ SEBASTIEN 
TALENCE (Omnóel FRANCIA 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
ANUNCIESE EN E L ''DIARIO 
DE L A MARINA" 
PAGINA DIEZ DIARIO DE U f.'ARINA Noviembre 16 de 1924 
EFECTOS SANITARIOS 
El fregadero ^tandaiíd" instalado a una altura proporcional 
del piso evita los dolores de esoalda y tantas otras molestias que 
acarrean los fregaderos corrientes. 
Pata satisfacción suya exija siempre la marca ^tandaPd** 
siempre 'Standard" 
De venta por:—José Alió & Co. S. en C , Pons, Cobo & 
Compañía, Antonio Rodríguez, Purdy & Henderson Trading Company 
y principales casas del interior. 
S t a n d a r d c S a n i t a t i g T D f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio de! Banco de Canadá 518. Te. M-3341 
N O G A S T E M A S D E 
E n Charol, tacón Luis X V 
$10.00 
Baso y Velveta, tacón 
Luis X V , $10.00. 
Raso y Velveta, tacón 
Luis X V y Militar 
$3.50 
p 
Raso y Velveta, tacón 
Luis X V , $4.50 
S I 
A G U I L A NUMERO 221. v T E L E F O N O M-OIOS 
A l lado de la Sastrería " L a Ceiba" 
Envíos al interior: 30 centavos extra. 
H E L A D O S 
D U L C E R I A 
S A L O N . 
P A R A F A M I L i J A S 
V I V E R E S F I / S O S 
Smmbi 
Cuba Caf/a/ufia.' 
AVDA', D E I T A L I A ( G A L I Á N O ) 9 7 , 
C*jn « q . & S w v J o s é 
T e l e f o n o » . A-3016. M-234D 
ñ n ú n G l e s e m e l D I M I O D E L f t m \ \ m 
E l P e r i ó d i c o d e M a a o r G l r G ü i a c l ó n . 
(Vie«e de la página S'IETE.) 
EN VL%JE D E REGRESO 
Ya de vuelta. 
El» señor Francisco D. Madrazo. 
Desde el viernes se encuentra de 
nuevo ei distinguido caballero en su 
elegante residencia del Vedado. 
Llegó esa tarde del Norte, 
Por Key West. 
Vino en unión de sus dos hijas 
tan encantadoras, las señoritas Mer-
cedes y María Madrazo, después de 
una temporada muy agradable en la 
gran city neoyorkina. 
Realizaron últimamente una ex-
cursión al Canadá. 
Vuelven complacidísimos. 
¡Mi bienvenida! 
V Í S T i l 
A S U S H O S 
P O R F O C O D I N E R O 
Vea n u e s t r o s m o á e í o s P i p a n t e s 
y ecLí toxos 
EN E L CECEL 
La fiesta de la tarde. 
Selecta y elegante. 
Un fcé que ofrecen en el hotel Cecil, 
de la barriada del Vedado, las se-
ñoritas Elisa Nascemento Gurgel y 
Chicha González García de Zúñiga 
hijas, respectivamente, de los Dele 
gados del Brazil y dei Uruguay. 
De invitación. 
Enrique FONTANILLS. 
m . J O S E M A N U E L B U S T O 
E s p e c i a l i s t a d e l o s H o s p i t a l e s d e N e w Y o r k 
ENFERMEDADE DE LA P I E L . 
Tratamiento especial del cutis por procedimientos electrices. Es-
tirpación de los pelos superfinos de'la cara por la electrólisis. 
Consultas por la mañana para las damas 
CHACON NUM. 28 TELEFONO A-6301 
4229 1-lG-Nov 
S . I N H I L I S M O 
GUIDO R A F A E L RIVERO 
Notable violinista, que tocará hoy 
por radio La Danza de las Libélulas 
4359 16 Nbre. 
ESTACION K Y W 
Pertenece a la Westinghouse y es-
tá situada en la ciudad de Chicago, 
trasmitiendo con una iongiud de on-
da de 536 metros. 
Domingo 16 de noviembre de 19 2 4 
A las 7 p. m. Programa por la 
Sociedad de Servicios del domingo 
ejecutando la orquesta un progra-
ma en el Chicago Hall. 
Discurso. 
Servicios religiosos. 
ESTACION W O O 
Pertenece a la The Palmer School 
of Chiroprac situado en la ciudad de 
Davenport, estado de llowa, distan-
te de la Habana 1350 millas. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 484 metros. 
Domingo 16 de noviembre de 1924 
A las 6 P. M. Recital sagrado en 
el órgano de la John Wanameker, 
por Clarence K . Bewden. 
A las 7 y 30. Asuntos religiosos 
y cantos, acompañados de órgano. I 
ESTACION K F D P 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolia Petrolium Co., de Beaumont, 
Tejas, distante 880 mihas de la Ha-
bana. ] 
Los mares y los viernes trasmite: 
conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 p. ' 
m., y los domingos a las 9 p. m., 
trasmite conciertos religiosos. 
Esta Estación que t:ene una po-
encia de 500 waios y una onda de 
3 33 metros se oye con mucha clari-
dad y fuerza en la Habana 
ESTACION W G Y 
Esta Estación pertenece a la Oe-
neral Elecric Company. que la tie-
ne tituada en Schaetady, Nueva 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
I Está situada a 1.400 millas de la 
'Habana. 
ESTACION W G y 
Domingo 16 de noviembre de 1924; 
Servicios religiosos. 
ESTAGIOJN K l> K A 
Pertenece a, la Wes'tinghouse Elec 
trie Mig., y está situada en East 
Pissburgh, Bstado( de Pensylvania, 
distante 1.250 millas de la Haba-I 
na. 
Trasmite con una longitud de on-¡ 
da de 920 kilociclos. 
A las 6 y 30 P. M. Concierto por i 
la banda de la Asociación Atlética| 
de Pittsburgh. 
Domingo 16 de noviembre de 19241 
1 A las 7 y 45. Servicios religiosos 
con sermón. 
ESTACION W lí C 
Pertenece a la Radio Corporation 
of American y está situada en la 
ciudad de Weshington D. C. que 
dista 1.180 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
No trasmite. 
ESTACION W E A F 
Pertenece a la American Tele-
phone and Telegraph Company de 
New York, que dista de la Habana 
1.400 millas y trasmite con una lon-
gitud de onda de 49 2 metros. 
Domingo 16 de noviembre de 1924 
De 7 y 30" a 8 y 30 P. M. Re-
cital de órgano desde el eestudio de 
la Skinner Organ Company. 
Concierto por la Geo Barrere's 
Little Syntonica, desde el teatro 
Henry Millers. 
ESTACION K F I 
Domingo 16 ae nov. de 1924. 
De 7 a 8. Programa del Teatro 
Metropolitano. 
A las 6 y 45. Discurso. 
De ' 8 a 9. .Concierto en el hatel 
"Embajador". 
De 9 a 0. Programa en el estu 
dio del neriódico üixaminer. 
De 10 a 11. Concierto por la or-
questa Packard. 
LA " L O L " 
Esta estación inaugurará hoy una 
nueva planta trasmisora, estando el 
programa a crgo de la orqusta del 
señor Mario Alvarez. 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
O'ReÜly e s q u i n a a H a t ^ u » 
Esta casa realiza las e n -
tencias y vende todos los 
anaqueles 
P O R T E N T O S O D E S C U B R I M I E N T O . 
G L O R I A D E C U B A 
M A S M O D E L O S 
Acabamos de poner a la ven-
ta nuevos estilos de Sombreros a 
$2.90 y $3.90 
adornados con plumas y aplica-
clones. 
También hemos recibido una 
nueva remesa de modelos orig-i-
nales de copa cuadrada, de $6,90 
a $15.00. 
. Nuestros precios son de fabri-
cantes y . nuestros modelos ex-
clusivos. 
B A R A N D A Y T O S A R 
Dios ha puesto en Jas plantas y en 
las flores el remedio y el alivio de 
los males que padece la humanidad. 
Ave María es la esencia de varias flo-
res, que sin dañar en lo mas mínimo a 
la naturaleza, porque no contiene la 
menor dosis de calmante, la cura de 
algunas enfermedades y la alivia de 
otras muchas. Catarros, fiebres, heri-
das, úlceras del e s tómago . Jaquecas, 
tos, dolores de muelas, colitis, quema-
d u r a s , A P E N D I C I T I S , en esta terrible 
¡dolencia no ha fallado Ave María ni 
i una sola vez. A l igual que para uso 
interno Ave María eá un prodigio para 
| uso externo. Kn todos los hogares de-
, be tenerse siempre Ave Marfa, es r*-
| medio de emergencia y debe llevarse 
' hasta la bolsa. 
Tuberculosos muy avanzados en tan 
terrible enfermedad, han recibido con 
Aví María el mayor de los beneficios, 
el alivio más notable en hemorragias, 
esputos, tos. cansancio &. 
AVE MARIA, GLORIA DE CUBA 
venta en todas las Droguer ías y 
e i Jesús del Monte, 10 de Octubre 590. 
^ r . Daniel. -
C A S I M I R : $ 6 . 0 0 
D e 6 ? 1 8 a ñ o s 
A Z U L E S : $ 3 . 5 0 
0 
C o l o r e s E l e g a n t í s i m o s : 
$ 5 . 5 0 
V A R I O S E S T I L O S : $ 5 . 0 0 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r 
c o r r e o , e n v i a n d o p a r a l a 
c o n d u c c i ó n . 
C10116 alt. 3d-13 
c933l al t . Ind . 2l-t 
• " E L E S C A N D A L O 
M A X I M O G O M E Z , 2 2 1 , 
( a n t e s M o n t e ) 
E s q u i n a a F i g u r a s . 
T e l é f o n o I V I - 2 7 6 9 
" L A S U C U R S A L " 
J k n t o l Q i . - i a u . j i - 3 a M 
S O M E 
S 
EÑORA, ayer le hablábamos de j 
resantes artículos que tenemos a • ^ mt5' 
ción en la Planta Alia y hoy deseamos Tía SÍ" 
pecial mención de la encantadora colee " Cs" 
Sombreros, Modelos Originales de París ê 
pan lugar prominente en dicha Planta \ h 0Cu' 
PARA LA MAÑANA. Tenemos p ^ ' J 
teuses en fieltro, estilos Postillón y BejnW 
PARA LA TARDE. Grandes y elegant^C 
linas incrustadas con Cretonas y Mosaicos A r̂̂ ' 
dos con Noumidies. Glicerine y Crosse. " 0rna" 
britilla y Terciopelo. También muy bonitos \ 
ros Negros en Felpa, Raso y Terciopelo, ^ 
PARA LA iNOCHE. Modelos con toĉ  la 1 
gancia depurada que el traje de noche exige -
mo digno complemento en Lomes y Crosse en 
estilo Charlotte y en ectiios Egipcios y Persas 
La colección es maravillosa y jos precios A 
$10.00 en adelante. ^ 
OBISPO Y AGUACATE 
aíuda fcj::TR>:, l a gente bien. 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
EXHIBICION D£ OBJETOS DE ARTE 
Procedentes de España, Francia, Italia... 
Los exhibimos en nuestros ,ele gantes departamentos mterî  
que con tal atavio de lujo, de suntuosidad y de arte, lucen ^ 
Es la primera remesa de objetos ornamentales que acabamos ^ 
bir. Y que van desapareciendo como por encanto. ¿Y COII1°ujcjâ  
de ser asi cuando se trata de un variado conjunto de arte, c • 
sámente seleccionado? 
En nuestra exhibición hallaráVd. el objeto en delicadeza^ 
quisiteẑ  que ha estado buscando, lo mismo para el regalo q 
la ornamentación de su propio hogar. 
Desde la diminuta y frágil figulina de Tanagra hasta ^ 
estatua de bronce o el original y artístico reloj guardan 
de su constante tic-tac dentro de su fanal de purísimo cris ' W 
Desde el asunto escuestre hasta la sugestiva figura m t̂râ  ^ 
la transparencia de su sutil velaje, la bella forma de un P 
nudo. 
La variedad es inmensa y capaz de satistacer ^0^rcCjana; 
rcei 
reJigiosos; 
ie 5cui»ia<-v,» j " daña' ' 
finado; cofres, bomboneras y joyeros de plata y de p°rC celaii2 
rrones de Sevres, mesitas de laca, ánforas de bronce 
placas de sobremesa en bronce y ónix, mostrando aSU.n 0* iumnas • 
con sus estuches ja juegos de café en porcelana de Sevres 
figuras de bronce en caprichosas combinaciones ^ "j"" Je agradar11' 
El conjunto delicadamente seleccionado, sabemos que a 
"La invitación queda cortesmente extendida . ^ | 
No deje de visitar la exhibición en nuestros depafta 
tenores. 
No solamente para que pueda establecer comparación, 
que necesitamos su opinión. 
Muy valiosa. 
Y que cual siempre sabremos agradecer 
sino 
Dorado Peón y Co. 
Teléfono 
2 P O C I O N o S 9 l C U R A N L A 5 E N ^ l m w i m m 
ANO ACti 
ü i a k i u u t LA makina Noviembre 10 de PAGINA ONCE 
¡¡Cúlpese a 
sí Misma!!. 
D E H A B E R G A S T A D O Y N O I N V E R T I D O 
Raso y velveta 
$7.00 
' Baso todo 
$7.00 
Baso y velveta 
Baso color tabaco 
$7.00 
Baso y velveta y en medio tacón 
$7.00 
Raso y charol y charol *̂ do 
$7.00 
Baso tiras mate y piel mate 
$7.00 
Baso y velveta 
$8.00 





Je rcci- ¡ 
no M 












Raso y velveta 
$7.50 
Baso y velveta con canutillo 
Id. en medio tacón ' 
$7.50 




Y a P a s ó 
CUANDO QUIERA HACER BUENA INVERSION, RECUERDE 
"LA CELIA"» 20 % MAS BARATO QUE El» QUE MAS. 
¿QUIERE VER MODELOS DE $4.00 a $5.00, BUSQUE E l i 
I>URI0 (T>E LA aiARDíA Y EtL TITULO DE "LA CELIA'* 
M Z Y E G I D 0 : T e l . A - 1 6 2 1 
(Envíos al interior 30 centavos extra) 
• r . L . R O D R I G U E Z M O L I U 
Profesor de Enfennedades de la» Vía* Urinaria! en la 
UniTersidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
^^Itas : de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
S A N A T O R I O " ¥ P E R E 2 ¥ N F 
^ ^ T ' ^ " r ^ " ; . f » " Sr. , . « e l u s i v a , 
^ e « n e t o , oumevo 6 ¿ , liUaoaUco», 
C R O N I C A D E SSSS 
T R I B U N A L E S J J . 
Jm LA AUDIENCIA 
RECURSOS CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVOS DE FRANK RO-
BINS CO. 
La Sala de 10 "Civil y de lo Con-
tencioso-̂ administ̂ ativo de la Audien-
cia, en sentencia' de ayer ha falla-
do, tres recursos acumulados, en 
materia i^ontencioso-administirativa, 
establecidos por Frank Robins Com-
pany, sociedad mercantil de esta pla-
za, contra la Administración Gene-
ral del Estado, sobre aforo de im-
portaciones de semillas de algodón 
en polvo, hecho por la Aduana de 
este Puerto. 
Dicho Tribunal, declara con lu-
gar en los expresados recursos la 
excepción de incompetencia de ju-
risdicción opuesta a los recursos acu-
mulados, por el Ministerio Fiscal, 
contra las resoluciones de la Junta 
de Protestas y sin lugar los mismos, 
sin hacer especial condenación de 
costas ni declaratoria sobre temeri-
dad ni mala fe. 
RESCISION DE CONTRATO E IN-
DEMNIZACION 
Y en los autos correspondientes 
al juicio de mayor cuantía que, so-
bre rescisión de contrato e indemni-
zación de daños y perjuicios, esta-
bleciera, ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, la Socie-
dad de Christensan Hanifly and 
Weatherwax Company, del comercio 
de San Francisco de California, con-
tra la entidad de Vladero y Compa-
ñía, de esta Plaza, la Sala de lo Ci-
vil ha declarado sin lugar la apela-
ción Interpuesta por la sociedad de-
mandante y, por tanto, confirmado 
la sentencia del Juzgado que decla-
ró sin lugar la demanda, absolviendo 
de ella a la sociedad demandada, 
oon las costas de cargo de la acto-
ra, aunque no a los efectos de la 
Orden 8 de 1901. 
E L SECRETARIO DR. LOPEZ, EN-
FERMO 
Con motivo de encontrarse recluí-
do en sus habitaciones, a causa de 
un ataque grippal, que afortunada-
mente es bastante ligero, no tuvimos 
ayer el grato placer de ver en la 
Audiencia, al culto y ptobo Secre-
tarlo de la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso administiiativo, doctor 
Antonio López Martínez. 
Que pronto se restablezca el doc-
tor; López, es nuestro deseo. 
ABSUELTO 
Conforme lo interesara el doctor 
Juan Francisco Aedo del Río, la Sa-
la Tercera de lo Crimirial de la 
Audiencia, acaba de dictar senten-
cia absolviendo al señor Juan Re-
xach Rosell, del delito de estafa que 
lo acusaban. 
También se ha dictado sentencia, 
por la Sala Primera de lo Criminai 
absolviendo a Manuel Sarandices, 
del delito de lesiones por impruden-
cia de que lo acusaba el Fiscal y 
a José Luis Blanco "Vicente, del de-
lito de estafa de que estaba acusa-
do. 
CONTRA LA SENTENCIA QUE 
CONDENO A RAMON JORGE 
E l Dr. Felipe Gonzálea Sarraín, 
ha establecido recurso de casación 
por Infracción de ley, copara la sen-
tencia de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia que conde-
nó a Ramón Jorge Espinosa, a la 
pena de doce años, un día de reclu-
sión, por homicidio de Guillermo 
Acosta, apreciándole la atenuante de 
provocación. 
Entiende él defensor que debe 
apreciarse a Jorge Espinosa la ate-
nuante, además, de arrebato y obce-
cación. 
Ayer le fué admitido el recurso 
al Dr. Sarraín y se dispuso su ele-
vación al Supremo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
LUNES 
SALA PRIMERA 
Contra Paulo Blanco por rapto. 
Defensor Dr. Demostré. 
Contra Angel Vila ipor estalja. 
Defensor Dr. García. 
Contra Julio Rosello por robo. De-
fensor Dr. Demostré. 
SALA SEGUNDA 
Contra Eduardo Brunet por rap-
to. Defensor Dr. Pórtela. 
Contra Ernesto González por es-
tafa. Defensor Dr. Mármol. 
Contra Ramón González por ro-
bo. Defensor Dr. Guas. 
Contra Agustín Montes por robo. 
Defensor Dr. Demostré. 
Contra Alfonso Mac-Murray por 
estafa. Defensor Dr. Mármol. 
Contra Eduardo Novo por estafa. 
Defensor Dr. Lian es. 
SALA TERCERA 
Contra Alfredo Fu por estafa. De-
fensor. Dr. Casado. 
Contra Manuel Maresma por fal-
sificación. Defensor Dr. GIberga. 
Contra Antonio Molina por robo. 
Defensor Dr. Sarraín. 
Contra Joaquín Monzón por aten-
tado. Defensor Dr. Caballero. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Sur. Sociedad Mercantil 
R. Palacio y Ca. contra la Saciedad 
Lamer y Hona. en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. 
Ponente FIgueroa. Letrados Gon-
záleí. Posada. Fernández García, 
Procurador Carrasco, Illa. 
Juzgado Sur, Genaro González 
contra J . GIbson y otro. Ponente: 
FIgueroa. Mayor cuantía. Letrados: 
Revllla, Macla. O. Mendoza. 
Procuradores Carrasco, Berreal, 
Spínola. 
Juzgado Oeste. Luis Ramón Oltar 
contra Juan B. Hill, Menor cuantía 
piotnentei Flgueroai Letrado Miró. 
Procurador Cárdenas. 
Juzgado Sur. Foreong Traders Co. 
contra V. HUI Ejecutivo Ponente: 
FIgueroa. Sousa. Letrado Illa. 
Juzgado Oeste. Enrique Rodríguez 
contra Juan Méndez y Ca., S en C. 
Menor cuantía. Ponente FIgueroa. 
Letrados Varona M. Artola. Procu-
radores Spínola, Illa. 
Juzgado Sur. María de los Ange-
les Galán contra Agustín Morales 
Pedroso. Mayor cuantía. Ponente FI-
gueroa. Letrados Gutiérrez, Zenea. 
I I 
C O R O N E L 
o r 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
( B a r a u t U a s u s o b r a s p o t 1 0 0 a r i o s 
r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c o n s t r u c c i o n e s e n b a r r i o s c é n t r i c o s 
6 e l a I K a b a n a 
. .<• | i 
Id-lf 
Para surtir gratis al publico, los productos de la Higiene y la Elegancia 
No pase nunca por San Rafael y Consulado, sin presentar su pañuelo en las 
F U E N T E S P E R F U M A D O R A S 
















con que pretendemos demostrara todo el mundo Sa bondad de estos perfumes 
de G R A S S E, Francia 
•"Astra" venderá sus esencias sin envases, directamente de las pilas de sus fuentes a los que el público lleve o en los que se Ies facili-
tarán, para ahorrarle el lujo de la presentación pudiendo apreciar así, la excelencia del producto que ha de adquirir sin tener que pagar 
junto con él, el costo del envase, como ocurre con sus similares. 
Acuda a la Fuente perfumadora de "La Casa Astra" que está en San Rafael y Consulado y forme luego opinión sobre las esencias 
A S T R , A 
Procuradores Spínola, Illa. 
Juzgado Este. Testimonio lugares 
del mayor cuantía por la sucesión 
de Agustín de la Guardia y Madan 
contra Ramón Pelayo. 
Test, lugares. Ponente Figueroa. 
Letrados de la Guardia, Rosamz. 
Procuradores Miranda y Granad is. 
^ente FIgueroa. Let.ado Masforroll. ; Menor cuantía. Ponente Figueroa.: TnVe-nHr» Fot* tu t t-, .» 
i Letrado Valverde. Procurador Gvl y Co contra Snp?' í' fBrande!8teln8 Procurador G. Cádiz, 
j nados Udaeta. i MftVftr 5i3h+f? 5 y . ^ Juzgado Oeste. Matías A'em^n 
1 Juzgado Oeste J. S. Gómez, con-' L e S d e r ^ a r g ^ ^ s ^ f P̂ o" S £ Í S í f 0 ™ * » Alemán. Va^o? 
tra José de Goncer Mayor cuantía, curadores Sainz y Pl0- ™antnía- Poilente F i ^ r o a . Letra-
Ponente Frgueroa. Letrados del Río 1 ju.gado E s t , contra R ^ Í ^ M l n é t d e f 1 1 - P — 
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D E JUSTICIA 
MAGISTRADOS PARA l A AUDIEN-
CIA DE ORIENTE 
Se ta resuelto nombrar para la 
Jjlaza de Magistrado de la Audiencia 
de Oriente, vacante por fallecimien-
to del señor José Audreu González,-
al señor Enrique Porto y Vandrell, 
que actualmente es Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Marianao. 
Y para la plaza de Magistrado 
de la propia Audiencia, vacante por 
fallecimiento del señor Roland*» Ra-
mos y Ronquillo, se lia nombrado 
al señor Pedro B, Suárez Maclas, 
Abogado que figuraba en la terna. 
JUBIIAÜIOX OTORGADA 
Se ba resuelto otorgar jubilación 
al seño"!* José del Río y Bauza, Al-
guacil del Juzgado Municipal del 
Este de la Habana, con el babor 
anual de $272.16. 
D E S A N I D A D 
Movimiento do persosal 
Con motivo d l̂ fallecimiento del 
señor Esteban Arrieta, empleado de 
la Secretaría de Sanidad, ha pasa-
do a ocupar sn puesto, el señor Au-
relio Arredondo, oficial de la ofi-
cina del despacho de la Secretaría 
Para ocupar la plaza vacante que 
resulta por este ascenso, se ba de-
signado al doctor Alfredo Rodríguez 
Acosta, y para la que ésité desempe-
ñana en el Negociado de Inspecto-
res Médicos se ha nombrado a la 
señorita Estrella Bretón. 
A los distinguidos visitaaites los 
I acompañó en su visita el Jefe Lo-
cal de la Habana, doctor Morales 
García, y el jefe de despacho de la 
Dirección, doctor Rodríguez Alon-
so. Los delegados solicitaron y ob-
tuvieron gran número de folletos 
sobre laboratorios, saneamiento, des-
infecciones, reglamentos, ordenan-
zas sanitaria':}, y modelos explicati-
vos de las epidemias desarrolladas 
en el país y combatidas eflcazraencs. 
TITÜIX) DE NOTARIO 
Se ha expedido título de Notario 
con residencia en Aguada de Pasa-
jeros, a favor del señor Gabriel Fa-
cundo Cardona y Martínez. 
Visita de Delegados 
Ayer visitaron la Secretarfa de 
Sanidad, gran número de Delegados 
extranjeros, a la Séptima Oonferen-
i cia Sanitaria Pan Americana, inte-
¡resándose por conocer el funciona-
i miento de los distintos negociados, 
(así como la fórmula administrativa 
y cuantos' detalles se relacionan con 
jel funcionamiento de la Sanidad cu-
bana , 
L m 
P A R f l R E G U L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de ?10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
•* •• '• 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta §250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
AI cutral Hershey 
\ 
Atentapiente invitados varios de 
legados a la Séptima Conferencia 
Sanitaria, Visitarán hoy el central 
azucarero Hershey, con el propósito 
de conocer cómo se fabrica el azú-
car en Cuba. 
¡ Los delegados de Ja Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Brasil y Vene-
zuela, deseaban conocer el funcio-
namiento de un central, pues igno-
ran el sistema aquí empleado para 
la elaboración de la primera indus-
,trla nacional cubana. 
E l doctor Araoz Alfoaro, médico 
I eminente, y Delegado de la Argen-
tina, es un químiioo azucarero de 
gran renombre y ha expresado ver-
¡dadero interés por conocer todos los 
procedimientos modernos aplicados 
en este país a las distintas indus-
trias de aqsuí. 
Destrucción de.drogas 
En la plazoleta de los muelles de 
San Francisco, se procedió ayer a 
la destrucción de gran cantidad de 
'drogas heroicas, que fueron ocupa 
¡das al pasajero, del vapor "Oro-
lya", señor Manuel García de la Hoz, 
•que, procedente de España, llegó ba-
lee días a esta capital. 
Ante el Jefe Local de Sanidad de 
) la Habasa, doctexr Morales García, 
ly el Inspectoa* General de Farma-
.cías doctor Lobé, fueron destruidos. 
Se componían de cuarenta y cln-
¡co pomos de a cinco y diez gramos 
de Hidroclorato de Cocaína de Me-
rek" (alemana.) 
Ingeniería Sanitaria 
(Se han aprobadá los planos Si-
guientes: 
Carretera del Calabazar y Prensa 
de Vicente Rodríguez; Concepción, 
entre MenocaJ y Once, de Ismael 
Castells; Antonio M. Lescanol, de 
Félix Rodríguez; Sublrana esquina 
a Benjumeda, de Pedro Gómez 
Mena. 
Se luán rechazado: Arzobispo 3, 
Cerro, de Adolfo Oarrerá; carece do 
pasillos laterales de 50 centímetros. 
Velázquez entre Aicáerto y Villanue-
va, de Eleu/terio Rodríguez; carece 
de certificación famltativa dtocu-
mentada de la exisitencia de media-
nera anterior al año 1917. 
F entre 3 y 5, Vedado, de Juan 
García, acótese y demuéstrese 83 
por ciento de superficie descubierta. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
U n C u t í s 
S e n s i t i v o ? 
TR A T E L O con cuidado. Evite la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino también por el uso de 
jabones y cosméticos irritantes, i 
Emplee eí tratamiento W O O D B U R Y desarrollado para evitar la 
tendencia a irritaciones momentáneas y permanentes. 
Cada noche al retirarse empape un pafiito suave en agua 
templada y apliquelo por un cortó tiempo a la cara. 
Produzca una espuma lijera de J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y en agua templada con el pañito. 
Frote el pañito suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y después con agua fría. 
Seque la piel cuidadosamente. 
E l cutis de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier otra 
parte de la piel en el cuerpo. Por eso debe Vd. elejir el jabón que evite 
estas afecciones cutáneas. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. E l 
JABON W O O D B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por *The Andrew Jergena 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
ocoo Q\mM « • trauuntmto WOODBXTRT per IB oto. 
Florentino Oamla, Apart ido i m , Habana. 
Sirvan»* «nvlarme por estos 10 cantavo» m 
juero en miniatura del T r i tamient» WOODBUHX 
para el cutis, oomo alfue: 
Un Jabdn F A C I A L Wootfbvry 
Un tubo Crema F A C I A L . WooétlmrT. 
Una cajlts Pol>o "Woodbury. 
También el llbrlto d« scrlbleado el tratamiento 
Samado "Kí mwtítm « v e todos desean •eaiiclaf"J, 
Nembre. _ _ . 
Ciudad. 
A n o c h e Q u e d a r o n I n a u g u r a d o s l o s 
N u e v o s C e n t r o s T e l e f ó n i c o s 
d e P r í n c i p e y B u e n a v i s t a 
E n l a n o c h e d e a y e r S á b a d o 1 5 , q u e d a r o n i n a u g u r a d o s l o s n u e v o s 
C e n t r o s T e l e f ó n i c o s d e P r í n c i p e y B u e n a v i s t a . 
E l C e n t r o d e P r í n c i p e , c o m p r e n d e l a e x t e n s a b a r r i a d a l i m i t a d a p o r 
C a r l o s I I I y e l G o l f o ; y e l d e B u e n a v i s t a , l o s d i s t i n t o s R e p a r t o s 
c o m p r e n d i d o s e n t r e e l R í o A l m e n d a r e s y C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y m a y o r e s 
f a c i l i d a d e s e n l a s l l a m a d a s d e l p ú b l i c o , l o s i m p o r t a n t e s c a m b i o s y 
m e j o r a s e f e c t u a d o s c o n m o t i v o d e d i c h a s i n a u g u r a c i o n e s e n e l S e r v i -
c i o T e l e f ó n i c o d e l a H a b a n a : 
C a m b i o s d e N ú m e r o s e n l o s S e r v i c i o s E s p e c i a l e s 
( T a l como aparecen en l a G u í a de N o v i e m b r e ) 
B o m b e r o s A - 0 7 7 7 
H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s U - 1 0 5 3 
I n f o r m a c i ó n A - 0 7 1 2 
Q u e j a s A - 0 7 1 3 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
O f i c i n a s G e n e r a l e s A - 0 7 1 5 
C a b l e C o m e r c i a l d e C u b a M - 9 8 0 1 
C a b l e W e s t e r n U n i o n M - 9 9 0 1 
P o l i c í a A - 2 1 S 8 
L a r g a D i s t a n c i a " Ü , f 
R e g l a y G u a n a b a c o a 
( T a l como aparecen en la G u í a de N o v i e m b r e ) 
C e n t r o d e R e g l a M - 0 1 
C e n t r o d e G u a n a b a c o a M - 0 6 
M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s 
Io- T o d o s l o s t e l é f o n o s d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s , c o n e c t a d o s a 
l o s C e n t r o s d e M a r i a n a o y B u e n a v i s t a , a p a r e c e n i n c l u i d o s e n e l o r -
d e n a l f a b é t i c o y e n l a s m i s m a s p á g i n a s q u e l o s d e l a H a b a n a , J e s ú s 
d e l M o n t e y V e d a d o , e n l a G u í a d e N o v i e m b r e . 
2 a A t o d o s l o s t e l é f o n o s d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s , c o n e c t a d o s a 
l o s C e n t r o s d e M a r i a n a o y B u e n a v i s t a , s e l e s h a a s i g n a d o l a l e t r a y 
c i f r a " F 0 " ; p o r e j e m p l o : e l n ú m e r o a c t u a l 1 - 7 4 8 8 s e r á F O - 7 4 8 8 . 
3o- L o s s u s c r i p t o r e s d e l á r e a t e l e f ó n i c a d e l o s C e n t r o s d e M a r i a n a o 
y B u e n a v i s t a , n o t e n d r á n q u e a n t e p o n e r l a c i f r a * ' O " a l h a c e r s u s 
l l a m a d a s ; d e b i e n d o l i m i t a r s e ú n i c a m e n t e a m a r c a r l a l e t r a y l a s c i f r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e l é f o n o q u e s e d e s e e , t a l c o m o a p a r e c e n e n l a 
G u í a d e N o v i e m b r e . 
E n o t r a s p a l a b r a s : l a c i f r a ^ C T q u e s e a n t e p o n í a p o r l o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s a l h a c e r s u s l l a m a d a s , h a q u e d a d o 
a n u l a d a y p o r c o n s i g u i e n t e , s i n n i n g ú n e f e c t o d e s d e l a s d o c e d e l a 
n o c h e d e a y e r S á b a d o 1 5 . 
P r í n c i p e 
C o n l a i n a u g u r a c i ó n d e e s t e C e n t r o , m á s d e 1 . ^ 0 0 t e l é f o n o s c o n e c t a -
d o s a l a P l a n t a d e A g u i l a a n t e r i o r m e n t e , h a n p a s a d o a e s t e n u e v o 
C e n t r o d e P r í n c i p e ; m o t i v a n d o l o s c a m b i o s d e n ú m e r o s e f e c t u a d o s , 
a s í c o m o l a s u s t i t u c i ó n d e l a s l e t r a s a n t e r i o r e s p o r l a L e t r a " U * , t a l 
c o m o a p a r e c e n e n l a G u í a d e N o v i e m b r e . 
H a s i d o n e c e s a r i o e f e c t u a r e s t o s c a m b i o s , d e b i d o a l d e s a r r o l l o e x t r a -
o r d i n a r i o d e l S e r v i c i o T e l e f ó n i c o d e l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . 
E s t o s 1 . 5 0 0 t e l é f o n o s , c o n e c t a d o s a h o r a a l C e n t r o d e P r i n c i p e , b e n e -
fician n o t a b l e m e n t e a d i c h a p a r t e c o m e r c i a l , t o d a v e z q u e , l o s n ú -
m e r o s d e l o s m i s m o s , h a n s i d o d e s t i n a d o s a c u b r i r l a d e m a n d a d e 
s e r v i c i o h e c h a p o r e s t a i m p o r t a n t í s i m a z o n a . 
U s e s e U n i c a m e n t e l a G u í a d e N o v i e m b r e 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a , l a C o m p a ñ í a r e c o j e r á 
l a s a n t i g u a s G u í a s d e M a y o d e 1 9 2 4 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
í í ) ¡ Z G A H O S 
C E I N S T R U C C I O N 
,1A contra el señor Stcinhart 
, Ttl7,gado de Instruicclón do 
el rprccra ha sido presen-^ Acción _iB^'o^ Marino bomln-
^a f Domínguez, con oficinas en 
íieZ 5.,rtamento número o 10 del 
ll deI Robin", bajo la dirección 
'•t^do Oscar Soto y Calderón 
. iel 1 ^n-ca una querella crliainaJ 
de Ifraudación a la Aduana con-
por f Frank Steinhart. Preal-
tra * ;. la Ha vana Electric. 
áeI,te .fiire en el texto de la que-
86 r!,P la compañía Havana Elec-
^'hlio declaración jurada de Mr. 
^ ¡ rt desde hace años viene im-
5tei í^'del extranjero un produc-
P0̂ 3 declara como Parafina, para 
«> qUefiniamente dos centavos y me-
pa2ar dereclio por cada cien kilos, 
á'0 7n io cierto es que el produc-
clia .rffido es un residuo del pe-
iDlPO ue la Havana Electric de-
l̂e0' ]a fabricación del gas del 
á':ca r. i0 Este último producto pa 
d derechos setenta centavos por 
^/rlen kilogramos. 
%o supone que por este procedl-
nto" ha dejado de abonar en la 
• lia de la Habana la citada cora-
gafiía más de cincp millones de 
Empleado acusado 
v] doctor Eugenio Betancourt y 
.«amonte, a nombre de Alfonso 
ristra presidente de la Compañía 
Imort'zadora "La industrial", de 
Medrado, 43, presentó ayer una 
lerella criminal en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
Lntra el señor Emilio Miret, de Lu-
«nó, 24, que fué empleado de esa 
Lr'esa, por que se apropió la su-
ma de 270-pesos de 374 recibos de 
apeSo cada uno, que le entregaron 
«ara cobrar. 
Desaparición 
H-Ala policía participó Socorro Cas-
lafio y Nogueras, vecina de Bolívar, 
;3 que su hermano Secundino, de 
[ {jí propios apellido?, de diecinueve 
íiw de edad y que hace poco vino 
& España, desapareció ayer- do su 
domicilio, temiendo le haya ocurri-
io alguna desgracia. . 
Acusado déteftído 
I La policía presentó ayer ante el 
•Juez de- Instrucción de la Sección 
¡Segunda a Cándido Rodríguez y Gon 
iiález, procesado, en la causa núme-
¡ro 84, de 1924, de ese Juzgado, por 
?estaía de 70 pesos a Manuel Vázquez, 
Rodríguez fué notificado del au-
to de procesamiento .dictado contra 
él, y por no haber prestado la fian-
¿a que se le impone fué remitido 
al Vivac. 
Cónsul acusado 
En la Primera Estación de . 
1 licía denunció ¿lyer Augusto Miguel 
Pe-
ías »Preitos, de Portugal, vecino 
de Ifeuisidoi:, 17, fonda "La Ma-
rina/que el Cónsul de su nación, 
señor Armatidó Soarez' y Franco, de 
O'Reiliy, 70, le pidió la cantidad de 
doscientos pesos para conseguirle un 
atasaje para ios Estados Unidos, y 
Que como pasara el tiempo y no le 
;Tesolriera el asunto, le pidió la de-
|01UCH5D del dinero, entregándole el 
fusado un check por la suma ex-
presada contra la sucursal del Na-
IJonal City Bank en lá̂  Lonja del 
mmioi pero en este lugar le di-
i^Que allí nô  tenia fondos el 
K ^ todo estó el denunciante Au-
£ 0 Figueirag se considera esta-
Pi'ocesados 
t í ¡Uez d9 Instrucción de la Sec-
I L P ^ procesó a>-er a Mar-
C d ^ " ^ y Otero' en cailsa ^ r 
(onfitn ^ Aumento mercantil, 
J ^ f de 300 pesos, 
ífocíl de la Secci(hl Tercera 
í>n fian̂ M.anUel Flores ^ Alar^n, 
^ Por e'tlfa0SCÍentO8 PeSOa' en 
mal naso 
^"'a \iUn1C)pai) ag.stió a Nar_ 
^ añn7 J MartÍDez, de sesenta y 
- C a i t edad y ve'^0 ^ Es-
:|,fa fiAi Á ' que Padecía la frac-
h l a L w111, iZ(lu^do. 
N 4 ó de la Sexta Estación 
P su ^ Z<> que a"er. al 
t5erta de í?1110,', estand0 Jra ' 





ot ^ • Ci  
íaciéadoSP ,Q , el Pavimento y pro 
^ la les^n referida. 
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CSTVDIO 
Trabajando 
^Cn%Eifnoaa y ™ Pino, re-
E ^ 7 l i Z SlCíl' n ' fué arñst-do 
> en i ! particular de conru-
ígoc'fr onn el opio para viciosos de 
esa droga. 
I i. •. -etenido que Antonio Cas-
tell se encuentra en los Estados Uni-
dos, y por éso fué su esposa quien 
le entregó los paquetes ocupados. 
la región malar izoivprri» Instruido de Cíi.rgos Gong por el 1 nr ^uuieraa Juez dQ Instri,cción de la Seoción 
Tercera, so ordenó su remisión al 
Vivac. 
Sirviente robada 
Denunció a la policía Josefa Vei-
ga, espaf-ola, sirviente y vucina d 
la casa sita en Strampes y Estrada 
Palma, en la Víbora, que de un baúl 
que violentaron, le susitrajeron 42 0 
Ptsoa y un reloj que aprechia en 35 
pesos. 
Sospecha sea autora del hecho su 
compañera María, vecina de Cuarte-
les y Cuba. 
Otro robo 
El ssf.or Joaquín Dalmau Picot, 
f1? treinta y tres años de edad y 
vecino de Concepción, 8, en la Ví-
bora, dio cuenta a la policía de que 
en la finca "Sasta Catalina", sita 
Jámenos ri^'"" "JU'l<ir izauierü  
S l , Prestar declarao,ón. 
I ael Puerto T101011 ante Ul 
?rSa d! f trahajando en 'la 
^ t z ln Í0S de ,in can.Iu, ; 
^ ^ U ^ ^os le cayo ' J 
I íesoc i ¡^7;u oi)io 
S S l ] ¡ % ^ e r o 293, R An-
de afaBW ^ ^ 
!;->Porteiipr rtlués González y 
L>6a e ;e.r not:cias de que alh 
fe de SalS"00 atonto'ciiong 
S îar con Ud, númer" 17 par ; 
^ COn 0̂ o ûe vendía a los 
en el kilómetro número 7 de la ca-
rretera de Managua, habían pene-
trado en la casa vivienda, dando un 
barreno en la puerta de entrada, 
y violentando escaparates, coqueta y 
cómoda, sustrajeron .-opas y alha-
jas, cuyo valor no puede precisar. 
Es dueño di dicha finca el señor 
licenciado Gabriel López, que actual-
mente 3e encuentra fuera le Cuba 
y el encargado de la casa Francis-
co Suárez Delgado, le dió ^uea.a del 
robo. 
Cheque robado; no pudo cobrarlo 
En la Jefatura de la Policía Ju-
rbcial di nunció ayer Juan Camacho 
hjeltrán vecino de Gerro, 517, que 
'el administrador de la SttOUfioü del 
Roya] Bank of Canadá, en Jesús del 
¡Monte, le comanicó que Dionisio 
ilbáñez, empleado a sus órdenes •ra-
'to de hacer efectivo un cheque de 
150 pesos, que aparecía firmado p f̂ 
él AJ darse cuenta el admirii-. ra-
jdoi de que la firma era falsa, Dio-
aislo o'íjó el cheque encinu I d mj3 
trador y se dió a la fuga. 
Dependiente estafador 
Florentino Trapaga, vecino de 
Bélgica, 117 y dueño del tostadero i 
de café situado en Diez da Octubre,! 
161, denunció a la policía que el1 
repartidor José Ceares, se llevo mer-
cancías por valor de 156 peaoA. 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
^ t e ^ 0 * momentos de estar .1 
ti 
l ^ ' ^ a ' c t d a ^ d0í? c u e t e s 
manif?^ "no' contenien-
-0ng r^'~0"1' vru-¿<> por POr ¡O que n / n bUlt0 en ^ 9Ue í ^ d i ó a Su de-
^ 11 
m' y »*, '-aaa u 
6 Aato a de ent, 
ne los miamos 
VodU0' ^ confrando ^ 
1 0 ^elardC00m-nación con su 
ao' se dedica a ne-
GRATIS A LOS QUE 
SUFREN D E H E R I ' 
^^La maravilla de la época—lo u? 
actualmente miles de enfermos ( 
hernia, comunmente llamada qi 
bradura o relajadura. 
Los STUARTS ADHESIVE PL 
PAO-PAD3 obtuvieron la medal1 i, ] 
de oro en Roma y Grand Prix en P, - ! 
rís. Póngase en condiciones de de' 
char su antigua tortura. Cese de e 
pobrecer su sahid con esas band 
de acero y goma. Los Pt/APAO-PAI 
son tan suaves como el terclopeV 
fácil de ponerse y cuestan poco. K 1 
tienen trabillas, hebillas o muelle í 
Escríbanos una tarjeta postal 6 
llene el cupón adjunto y a vuelta de 
correo recibirá muestra de PLAPAO 
Junto con un libro do Información 
como regalo del señor Stuart, con-
cerniente a la hernia, absolutamen^ i 
gratis j 
No le costará nada hacer es* i 
prueba; por lo tanto, no envíe din-i 
ro, sólo su dirección, hoy. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
PIDA CATALOGOS 
A L B E R T O R . L A N G W i T H Y C O M P . 
OSZBPO So. XBX.ürOHIGfl A-3Í*0 A.3145 
Remita Capón a los 
PAPLAQ LABORATORIOS Tnc 
8361 Stuart Rldg. St. Loiáa, Mo 
E . Ü. A. 
Por una muestra d© Plapao 
y ei libro del señor Stuart 
areroa de la curación do la-
hernia», absolutamente gratis. 
NOMBRE . 0 . 
DIRECCION . . . . . . . . . . . . 
G R A N f X P O S X I O N D E A R T I C U L O S 
P A R A C A B A L L E R O 
Trajes de casimir de pura lana. 
Modelos elegantísimos a $15, $20 y $22.50. 
pesos. 
Camisas vichi inglés, a $1.25, $1.50, $2.00 y 
$2.25. ' 
Corbatas de pura sed?, desde $1.00. 
Trajes de niño, desde $10.00. 
A L B I O N " 
(La Casa de los Elegantes) 
AVE. DE ITALIA (Galiano) Y DRAGONES 
Teléfono M-4228. 
l A T E N C I O N ! = -
1 Kov l 
La competencia moderna exigb ijiie su praducto se anuncie 
B 0 I A 1 O E LA M A I A es leído en íoda la República. 
PAGINA CAlüKLu 
I T I E N D A 
C A M 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 
M A R T A A B R E U , (AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
G a b i n e t e s d e 
C o c i n a 
E l m u e b l e m á s 
c ó m o d o q u e s e 
h a f a b r i c a d o . 
P R E C I O : 
$ 4 7 . 0 0 
f XUANSE LATA5 COfl ETIOUETA íH 
ESPAÑOL 
CON LA LECHE 
se evitan cficazmentei 
• todos los peligros de 
iQfección que 
constaotemente se 
presentan con el uso 
de la leche corriente. 
Jamas se ha reportado la 
menor infección con el uso 
d e l D R Y C O r 
De venta en Farmacias 
y Droguerías. 
¡ ¡ j S E K O R I Ü s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
— î00" lasL. S A L E S K O C H conseguirá seguramente hacer desaparecer esa 
antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S . OONSBOUI-
rA con las S A L E S K O C H la dilatación de BUS E S T R E C H E C E S , haciendo 
desesperante'11 0rma COn faciUclad• fiin molestias y sin esa lentitud 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando al mcmiento esas punzadas, esos esoo-
zones o dolores, que al empezar » orinar, durante la micción o al í i n d« 
ella a usted tanto le hacen padecer. *• n 
T T i*c^ N S E GUI R A con las S A L E S K O C H . que los C A L C U L O S T A R E N T -lílwtf, Se^n dlsuel^s. haciendo su expulsión insensible y modificando la pro-
pensión d» su orina a esas, nuevas formaciones calculosas. 
™M*?N^oE?U*,RA Con las S A L E S K O C H , que sn catarro a la vejiga sea 
que SU orma (luede nm^la- ^ 109 P0ZO!» blancos, rojizo», purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
-fiAS * A L E S , ^OCli no tienen rival por ¡m acclOn rAplda y segnra 
ra. curar ojlos los padecimientos. C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del atm^ 
rato urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino, « n é r g l S ! 
lndl^lSóna^pStCoHu"nlrlUo^n ^ a ^ ^ 
WAT?¿T?>eSrv^f<^?P11,CaclPJleJS• p,da » la C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L L 
^ í i n Í i„ , , ^ f1 ™6í-od<> explicativo infalible. L A S B A L E S K O C H 
D r ^ e H a S a x r ' ^ Habana> ^ ^ farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
P ñ R f l L A S V I C T I M ñ S 
D E L C I C L O N 
E l flpresidente del Consejo Na-
cional de Veteranos de la Indepen-
dencia, ha dirigido a los miembros 
de dicho organismo, la siguiente 
circular: 
Distinguido compañero: 
E l reciente huracán que azotó te-
rriblemente la paj'te más occidental 
de la Provincia de Pinar del Río, 
ha sumido en la miseria a casi todos 
los habitantes de la referida región 
entre i<-s cuales están numerosísimos 
compañeros nuestros. Estimando de 
un generoso deber que los Vetera-
nos de la Guerra de Independencia 
se sumen ai esfuerzo que realizan 
otras Instituciones, acudo a usted 
rogándole contribuya con lo que le 
sea posible a aliviar la angustiosa 
situación de esos compatriotas dam-
nificados . 
Ai Consejo Nacional de Vetera-
nos, que patrocina esta iniciativa, 
puede usted dirigirse remitiendo 1$ 
cantidad con que quiera favorecer 
a aquellos desgraciados hermanos 
tan rudamente maltratados por la 
suerte, agradeciéndole, además, que 
solicite de sus compañeros amigos 
contribuyan a la noble y piadosa 
obra que ha de llevar el consuelo 
e tantos afligidos. 




H I E R R O 
C u a n t a 
La madre que hace llorar a eu 
hijo, pareco que no lo quiere. Cuan-
ta alegría hay en la casa en que los 
niños, gritan, saltan y rien sin ce-
sar. Esos son niños que se purgar 
con Bombón Purgante del doctor 
Martí que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Si 
V. quiere a su hijo púrguelo con 
Bombón Purgante. 
alt. 7 No 
La sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Lsasangre 
depauperada que causa fácilmente can-
sancio, falta de energía, agotamiento 
nervioso, y un sinnúmero di sensa-
ciones de pesimismo y calamidad. El 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra alimentación diana; 
pero muchas personas gastan mas 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suficiente para ex-
traerla de lo que comen. 
Por eso tantas personas débiles, ner-
viosas, que se cansan fácilmente, sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y yitahdad, 
necesitan del poderoso reconstituyente, 
Hierro Nuxado, que muchos médicos 
modernos emplean en su práctica para 
restituir ese precioso hierro.a la sangre. 
El Hierro Nuxado contiene hierro or-
gánico como el hierro de la sangre mis-
ma y sus benéficos efectos sobre-el or-
ganismo suelen percibirse casi desde 
las primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostraran po-
derosa ayuda como reconstructor de 
las fuerzas todas. 
En' justicia a su bienestar, si no se 
siente Ud. robusto y vigoroso eche 
mano del Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, en su botica 
puede Ud. conseguirlo. 
E L ALCALDE Y E L INGENIERO 
J E F E SOSTUVIERON AYER UNA 
CONFERENCIA 
En et\ despacho ¿e la Jefatura de 
la Ciudad, conferenciaron ayer el 
Alcalde Municipal y el señor Cuéllar. 
Uno de los principales puntos a tra-
tar fué el relacionado con la limpieza 
de las calles de la ciudad, utilizando 
el baldeo, cuyo sistema está genera-
lizado en'la mayor parte de las ciu-
dades modernas. 
En la conferencia llegaron al 
acuerdo 9e que dicha limpieza la 
hicieran los obreros pertenecientes 
al Negociado de Limpieza de Calles, 
con el auxilio del Cuerpo de Bombe-
ros que facilitará las mangueras ne-
nesarias. Con este motivo se ha or-
ganizado el personal que ha de rea-
lizar esos trabajos en tres cuadri-
llas compuestas de seis hombres ca-
da una. 
Comenzaron sus faenas anoche en 
la calle de Cuba; hoy proseguirá la 
limpieza por medio del baldeo de 
las calles Obrapía, Oficios y otras 
de la zona comercial. Periódicamen-
te se realizarán estos trabajos para 
que resulten eficientes, conserván-
dose limpias las calles de «la Haba-
na. 
Pasara todo el tiempo fresco, [ 
quien siendo reumático, obre acerta-¡ 
damente tomando desde ahora y pa-| 
ra luego Antirreumatico del doctor, 
Ruseell Hurts de Filadelfia. La me-
dicación que hace desaparecer el | 
:euma, que se vende en todas boti-
cas de Cuba y que cada día tiene! 
mas evito, curando definitivamente 
el reuma. Tómelo V. y no sea reu-
mático. 
alt. 4 No. 
LA HAVANA ELECTRID 
Por ia Dirección de la Compañía 
"Havana Electric" se ha Interesado 
de la Jefatura de la ciudad, que se 
demora la pavimentación de la ca-
lle Universidad entre Nueva del Pi-
lar y Consejero Arango én el Cerro, 
hasta que la referida Empresa ter-
mine la instalación de un tramo de 
tubería maestra de cuatro pulgadas 
en la citada calle, hace la solicitud 
dicha empresa, para no tener que 
romper la calle después de encon-
trarse esta pavimentada. 
GARANTI C E "LA S A L U D D E ' S U H I J O . D E L E 
L E C H E 
C I E M T I F l C A M E n T E P U R A , 
PORQUE ES MEJOR LA LECHE SECA 
E n las creches, hospitales y asilos, donde conviven gran-
des núcleos de niños bajo la atención de médicos espe-
cialistas, es donde los procedim e.ii.os para la« esteriliza-
ción y conservación de la leche pueden ser m á s apreciados. 
E n todos esos establecimientos las leches l íquidas esteri-
lizadas han marcado un gran progreso. Han logrado dis-
minuir la mortalidad infantil. Pero en aquellos estableci-
mientos de América, Inglaterra, Bé lg ica y Francia , donde 
de los médicos han hecho de la leche seca un uso exten-
so la leche seca ha demostrado ser la forma m á s satis-
toxia y segura. Kilo es debido a su gran resistencia, a la 
contaminación y a su extraordinaria digestibilldad. 
LOS PAGOS 
- E l señor Conrado Valdés, Paga-
dor Central de Obras Públicas nos 
informó ayer sorv̂ fl el pago de lo-, 
jornales a los obraros del Departa-
mento. Las oPerdCiones de la oficv 
na pagadora comenzará el día 19 
del corriente, pagando al personal 
del Negociado de Limpieza de Calles, 
Establo y demás departamentos por 
el orden establecido. 
LOS ATRASOS 
—También nos iufosmó dicho pe-
gador que probablemente el lunes se 
pagarán los atrasos de la Cuadrilla 
Volante y Servicio de Riego. 
Aun no había llegado ayer la nó-
mina adicional, correspondiente a la 
cuadrilla volante. 
E L PAGADOR SESOE FERNANDEZ 
E l Pagador Central de Obras Pú-
blicas en propiedafl, señor Gustavo 
Fernández que está disfrutando una 
licencia de tres meses, regresará de 
Europa el martes. 
PARA E L 15 DE F E B R E R O 
Se han recibido los Informes de 
las obras que se ejecutan en el Par-
i que Maceo. Estas se llevan a cabo 
| con gran actividad, pues existe el 
l propósito de que sea inaugurado di-
1 cho Parque conjuntamente con el 
I monumento al "Maine' 'el 15 de 
Febrero próximo. 
J 
ORDENES A DISTINTOS 
NEGOCIADOS 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha dado órdenes a los Negociados 
de Calles y Parques, Limpieza de 
Calles, Aguas y Cloacas y División 
del Alcantarillado para que poi* me-
dio de cuadrillas de obreros sean 
recogidas las basuras existentes en 
los distintos repartos, y que se lleve 
a efefcto la. limpieza d« IOÍ drenes 
y tragantes deft Alcantarillado, y 
retirados los troncos y hojaarsca 
existente en muchos de esos repar-
tos, residuos de la poda del arbo-
lado que se llevó a cabo en las ca-
lles de aquellos. 
FELICITACION AL SEÑOR 
SECRETARIO 
Se han recibido en la Secretaría 
de Obra*? Públicas varias felicitacio-
nes por la actuación de] señor Ca-
rrerá en el asunto del Xtfúeducto de 
Santa Clara. 
Una de las primeras corresponde 
al Presidente del Club Rotarlo de 
aquella ciudad, doctor Rodríguez. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
Paltos d© energiaa, Impoteat©», 
Castados» nervlosos-muacujare*, reco-
brarán lae fuerzas do la Junratud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De Ttmta en Farmacias 7 Droguo-
rf&a. 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
i F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 J 1 8 . 
t 
E . P . 
EL SEÑOR 
R A M O N P E N f l B ñ D Y F E R N A N D E Z 
HA FALLECIDO * 
_ . Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entieerro para hay, dfa 16, a las ocho d« la mañana los que suscriben, 
sus hermanos y demás familiares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañen 
el cadáver desde la casa mortuoria, la Quinta La Benéfica, hasta e'l Ceanonterló de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
^ Habana, 16 de noviembre de 1924. 
Generosa Penabad Fefmández (ausente); Domingo Penabad Fernández* 
Vicente Penabad Fernández (aumente); Francisco Penabad Fernán-
dez; Faustino Campos Penabad; José María Campos Penabad; Ro-
bustiano Campos Penabad; Ramón Campos Bellos (ausente); Clara 
Rodríguez (ausente); Julia Campos Penabad (ausente); Rosarlo 
Campos Penabad (ausente); Porfirio Campos Penabad (ausento). 
4211 lt-15 y ld-16 Nov 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur unifonnado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la larde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
v e a N u e s t r a s 
F í j e s e e n n u e s t r o s p r e c i o 
E x a m i n e n u e s t r o s est i loj 
Almacenes de Peletería. 
L A S I R E N A 
Novedades de Invierno 
Modelo No, 83 en charol o en 
glacó) en todos tacones a 
$5.00 
Modelo Jo. 76 en 
en todos tacones a^Vj^ 
En charol, * 
Modelo No. 100 en charol en 
todos tacones a $4.00 en raso y 
velveta 
$7.50 
Modelo No. 105 en charol, 
todor» tacones $5.00, en I 




















Modelo No. 103 en charol en 
todos tacones, $5.00 en raso ne-
gro, $7.50, en raso carmelüta, 
$8.50 
Moaeio Xa. '107 en raso y cia-
rol tacón Louis XV, 
$8.00 
• 
Modelo No. 29 4 en raso y vel-
veta tacón Louis XV, $9.00. 
En piel gris con correas piel 
tabaco alta fantasía, 
$11.00 
E l E s t i l o q u e q u i e r a 
P r e c i o s o s M o d e ' o s 
Modelo Xo. 2 95 en taso y 
veta, alta calidad tacón Lona 
XV, percioso modelo, 
$9.00 
S u r t i d o F e n o m e n a l 
E n o r m e V a r i e d a d e n C a l z a d o de Nift 
Modelo No. 101 en raso 
tacón Louis XV, 
$5.50 
PELETERIA 
L A S I R E N A 
REINA 15 TELEFONO A-329S 



















E l C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o . 
R a d i a n t e d e B r i l l o y W 
es una verdadera joya que realza la ^ ^ ^ a l e s . 
mujer elegante y aumenta sus encantos n 
Si su cabello es opaco, débil, escaso, cirse coi» 
bien si no se presta para que Vd. Pue¿~.ppTClP£' 
elegantes peinados, use el N E W B R O ' S HEK^abeilücl<' 
que limpia, refresca y perfuma el cuero ^ ^0 
permitiendo que las raíces se fortalezcan dan"- d y 
ese precioso brillo y vigor que denota ju 
buena salud. 
M e u u b i t f s K e r p í c i r f e 
De venta en las principales boticasj 
droguerías y perfumerías. si 
= 5 
A Ñ O x q ! 
D I A R I O D F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 ¿ . P / G I N A Q U I N C E 
S i 
anteca locino 
P o n g a l a m a n t e c a d a r á y e l t o c i n o b u e n o , e s o 
A L M A C E N E S F R 1 0 0 R I F 1 G Í S D E 
OFICIOS, 116. 
lo o b t i e n e e n n u e s t r o s r e f r i g e r a d o r e s I 
L f l H A B A N A , S . A. 
CABLE "LEOCANO" TELEFONO A-2304. 
s F R G f l D O D E C A M B I O S 
M E R C A D O L O C A L D E ' 
C A M B I O S I 
VOKK Noviembre i&. 




















2 3 . i ! el trillón 
BCIiSA i )E M A D R I D 





^^^'-ijsac.ones del ita fueron laa 
hiouiei tes 
f Libra esterlina: sin cotizar, 
i Franco: 3!>.85. 
BOISA D E B A R C E L O N A 
LRCKLON̂ , Noviembre 15. 
I EI dollar se cot •/.ó a 1 )-.!-ri. 
I* i BOLSA P A E I S 
KAKIS Noviembre 15. 
| I L precios estuvieron flojos. 
1 Rer.-a 3 p n- J0C: 50 60 frs . 
• L b i o s sobre Londres: 87.70 frs . 
• L - é s t i u del 5 por 100 60.85 frs . 
^B(ÍoTiar se- cotizó a 18 l'2 frs . 
[liONDRES Noviembre 15 
| Consolidados por dinero 58 BjS. 
J United ilavana R a i l w a y 90. 
Bmprést i tc Británico dei 
101 xi8. 
Emorést-.to Británico 4 1|2 por 100; 
97 1|4. 
B O K O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A í O R K , Noviembre 15. 
Primero 3 1¡2 por 100: Alto 100 20|33 
bajo 100 1Ü|;Í2; cierre 100 19|32. 
Primero. 4 por 100: sin totizai.. 
Seg'indo 4 por 100: sin ic t izar . 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101 30|32 
bajo 101 S7|32; cierre 101 27|32. 
tóeg jndo 4 1|4 por 100: Alto 101 9]32; 
bajo 101 7|32; cierre iOl 7|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101 23|32 
bajo 101 21|o2; cierre 101 22|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alio 102 9132; 
bajo 102 7|32: cierre 102 7|32. 
U. ñ í'reasury i IJ4 por 100. Alto 
105 28|32; bajo 105 
£8|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co . - Alto 84 1¡2; 
bajo 84 1|4; cierre 84 1|4. 
VALOJtoBS CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 15. 
Hoy se rágistraron ias siguiente!" CO» 
tzacion^s J. la hora del cierre para loa 
valores :ubanos: 
Deuda tixierlo • 5 112 por 100 1953.—. 
Alto 97 3|8 bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 109 de 1924.— 
Cierre 95 1|2. 
Deuua Exterior 5 oor 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 88. 
Cuba Hailroau £ por 100 de 1952.— 
Cierre 84. 
H a v i n a S Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 9 4 112. 
V A L 0 R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 15. 
American Sugar. Ventas 3,300. Alto 
48 1|2; bajr 47 112; cierre 47 5|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 2800. 
Alto 30 1|3 bajo 30 1|8; cierre 30 318. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 2,500. Alto 
Í5; bajo 1" 3|4; cierre 14 T|S. 
G u l a Cañe Sugar Pfd. Ventas 5100. 
Alto 62 S'S, bajo 60 1¡2; cierre 61 114. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,400. 
Alto ¿5 5|S. bajo 45; cierro 45 l |2. 
I Inactivo estuvo ayer «i mercado lo-
5 por 100: cal de cambio, rigiendo fácüea las di-
1 visas sobr^ New York. 
Flojos estuvieron las libras esterli-
nas y loa francos francesas, y sosteni-
dos los francos suizos, belgas y liras 
italianas. 
Lao pesetas se mantienen firmea; co-
t izándose al cierre cablea a 18.64 y 
cheques a 13.63. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en francos cables a 5.28 1|2. 
C O T I Z A C I O N B P 
Valor 
New Tork cable. 
New York vista. 
Londres cable ., 
Londres vista . , 
25132; cierre 105 \ Londres 60 días 
Paris cable . . . 
1 |16 P. 





5.29 París vista 
Hambargo cable. . . . . . 
Hamburp-o v i s t a . . ofi 
EspaPa cable 18.64 
España vista .„ 18.63 
Italia cable . . 4.86 
Ital ia vista . . 4.35 
Bruselas c¿.ble 4.87 
Bruselas vista . . 4.86 
Zurich cable 19.31 
Zurlch vista . . 19.30 
Amsterdam cable 40.20 
Amsterdam vista . . . . V. 40.19 
Toronto cable . . . . . . 100 1 ¡16 
Toronto vista 100 1 |32 
Hong Kong cable 56.25 
Hong Kong vista 66.00 
UNA COMISION DEL CENTRO 
DE DETALLISTAS VISITO AL 
GENERAL MACHADO 
;o y ve! 
n LOÉ 
lo, 
a r a o b t e n e i 
p o t e n c i a d e l m o t o r e s 
n e c e v a r i o t e n e r b u e n a s b u j í a s 
Hay qué tener en c u e n t a l a i m p o r t a n c i a d e 
la bujía de encendido e n el func ionamiento d e 
un automóvil . P u d i e r a s u c e d e r que e l m o t o r 
no rindiera m á s q u e la m i t a d de s u p o t e n t i a 
efectiva o que fuera exces ivo e l c o n s u m o d e 
gasolina. E s t o m e r e c e inves t igarse . 
Lanueva Bujía Champion , con N ú c l e o de Doble 
Reborde es el producto de muchos a ñ o s de i n -
vestigaciones, hechas por los ingenieros de l a 
Compañía Champion, quienes h a n logrado fabr i -
car una bujía casi perfecta. 
Instale un juego nuevo de estas buj ía s y v e a l a 
diferencia que hay en l a a c e l e r a c i ó n del motor 
y en la uniformidad de s u m a r c h a . 
Champioa Spark Flug Co., Toledo, Ohio, E. U. A. 
T »̂0 » 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre ¡aa Bajía» con Núcleo de Doblo Re-borde. Compre un Jueto do Bujías Champion. L,as hay para todos los modelos conocidos de motores. Loa comerciantes que aeintere-oan en venderá susclientea lea mejores bujías, reco-
miendan las Champion. 
E n la tarde del viernes f u é reci-
bida por el general Machado una 
C o m i s i ó n del Centro de Detal l istas , 
integrada por los s e ñ o r e s Amador 
Garc ía , Ixvrenzo D í a z y Manuel Re-
guera, quleneiá fueron a testimoinlar-
les y o í r e c e r l e sus respetos. E l ge-
neral Machada hizo presente a los 
comisionados que s e n t í a vivas silm-
p a t í a s por la clase detallista, y al 
igual que ahora se le vis i taba para 
felicitarle en su residencia particu-
lar , con el mi^mo c a r i ñ o los recl- | 
.b i r ía en el palacio presidencial , pues ' 
contaíba con la ayuda y el apoyo del | 
¡ p u e b l o , comercio e industr ia l , para \ 
hacer un gobierno modelo. 1 
L o s visitantes cedieron altamente ' 
complacidos por las manifestaciones | 
e x p o n t á n e a s del General , a s í como J 
t)or sus atenciones y la de los se- | 
ñ o r e s doctor B a r r a q u é y doctor Va-
lenziualia, los que estaban presentes 
en la entrevista, h a b i é n d o s e brinda- , 
do con champagne por la prosperl-j 
dad de C u b a . 
Las Corporaciones Económi-
cas no han solicitado cantidad 
alguna para !a campaña del 
cuatro por ciento 
Con motivo de una c u e s t a c i ó n que 
actualmente se est-l haciendo entre 
T r a n s b o r d a d o r B O U Z O c o n v o l a d o r a y c a r r e t e l e s d e 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O es e l m á s p e r f e c t o p a r a e l 
m a y o r p r e c i s i ó n . 
T r a n s b o r d a m á s d e 3 0 c a r r e t a s p o r h o r a . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O i>e p u e d e s u m i n i s t r a r c o n e l 
c í e v e r s e e n l a f o t o g r a f í a . 
h i e r r o y c l o c h e c o n t a c o n e s d e s m o n t a b l e s d e a c e r o , 
t r a n s b o r d o d e c a ñ a y e l q u e o p e r a e n m e n o s t i empo y c o n 
c o n o c i d o m o t o r S T O V E R , d e l a c a s a H O R T E R , e l que pue= 
u z o 
Z E Q Ü E I R A , F R E N T E A S A R A V i A . T E L E F O N O M - 7 0 9 7 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
D K D A L . C I O ¿i» 
MERCADO LOCAL 0 £ 
AZUCAR 
mienzo de la za fra p r ó x i m a , es fac-
i tor que foi laie-ce no s ó l o a los azU-
i cares existentes, sino t a m b i é n á los 
jde la zafra venidera, n o t á n d o s e a l -
g ú n i n t e r é s de parte de los compra-
C e r r ó el mercado local de a z ú c a r dores ingleses, para asegurar algu-
i r u y firme, s in darse a conocer ven- ñ a s partidas a base de Libre a bor-; 
ta a lguna en nlguna de las plazas do y dentro de los actuales precios. | 
de la R e p ú b l i c a , L a s ventas de a z ú c a r e s de C u b a ! 
, L a demanda de p e q u e ñ o s lotes pa- en Nueva Y o r k durante la semana | 
I r a el consumo sigue siendo act iva , fueron 85 .700 sacos a los precios' 
• p a g á n d o s e precios por encima de la de 3 y tres cuartos , 3 y trece die-
. p a n d a d del mercado amer icano . , , . „ . . . . ' 
c i s é i s a v o s , 3 quince 'di8Cisé:is y 4 
L o s lotes en poder de los expecu- centavos l ibra' costo ^ flete-
mercado de New Y o r k estuvo 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas 
I comerciantes c industriales p a r a oh- ladores son muy contados, d e b i é n - E i 
tener, s e g ú n se dice, la d e r o g a c i ó n dose a esto el que opongan res;ó- quieto, pero muy f irme; 
C . H . M A C K A Y 
C H A M P I O N 
j Í E E R O C A R R I L E S U N T O S D E L A H A B A N A 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L I M I T A D A 
Por 
( C O M P A Ñ I A \ W R N A C I O N A L ) 
Div'/e Jprocederá al rePai'to de viernes de cada semana, de 1.112 a'fftrfT. Hfl 
4 o n d i p ° num?ro 38' de 4 0I0' S-1!2 P - ^ - en la Oficina de Ailcio-; ^ 
so^i ! te a '-as. utilidades del nes, s i tuada en Avenida de B é l g i c a ! , 7 '" , 1 
•íera! <il]*h T A de la Asamb,ea Ge- dientes al expresado Dividendo n ú -
| « hov c"ra en, Lorillre^ en el día mero 38, los martes, m i é r c o l e s 7 
i1'0 últ'mi qUei ter in inó 611 30 de J n - n ú m e r o 2, altos, recogiendo sus cuo-
zandn' «0| foel Stock Ordinario , tas respectivas en cualquier lunes o 
P10 riJv , inoiieda oficial a iueves, t a m b i é n dp 1.1|? a3 112 p . m . 
Lo. rn ^ o c k . i H a b a n a , 12 de Noviembre de 1924. 
berán edores d6 dichos t í t u l o s 
esta fPerebSentar para su cobro des- M - P - M A S O N . 
a' los a p o n e s correspon-j A d m i n i s t r a d o r Genera l A u x i l i a r . 
c 10231 10d-15 ñ o r 
«can 
t I n f e O i l B e S g G o m p a n y o f C á a l 
del impuesto del Cuatro por Cien-
to sobre laa util idades, la Asocia-
c ión de Comtirciantes de la Haba-
na, se han dirig. do a la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas solicitando que se practiquen 
las investigac'ones necesarias par? 
conocer que entidad corporativa uti 
l iza este p r o c e d i m í o n t o y c u á l es su 
o r g a n i z a c i ó n en cuanto se r e f e r e 9 
Junta Direc t iva , JBstatutos j asocia 
dos. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes df 
la Habana se propone, con esta ave 
r i g u a c i ó n . demostrar que n'nguna 
de las corporaciones a las que pú 
bllcamente se reconoce c a r á c t e r eco 
n ó m i c o , han solicitado cantidad al 
guna para el mantenimiento de la 
c a m p a ñ a que se v ene sosteniendo 
con la f inal idad mencionada, e In-
conoce el resultado de ta 
tlgaciones, dicha A s o M a c l ó n 
recora enda a todos los comerciantep 
e Industr ia les que se abstengan de 
entregar cantidad a lguna, por pe 
quena que sea la cuota que se solic' 
tf, ya nue no se como se Invierten 
laa sumas obtenlda>- por ese medio 
E D O N A T I V O D E 
H A C E N D A D O S 
los com-
tncia para vender; a ' n a precios pradores pagaban a 4 centavos l i -
Uenos . bra, costo y flete, para embarque 
Por otro lado, el retraso del co- inmediato . 
S á b a n a s 
9 0 
S | E Unidofj vista 
S |B. Uni ios vista 
Londres c a b l e . . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 6̂  dlv . . 
Paris cable . . . , 
Paris v i s t a . . . . . . 
Bruse'as vista . , 
España cable . . 
España vista . . , 
ItaMa vista . . . . 
Zurich vista . . . . 













MERCADO DE ALGODON 
A l cercar ayer el mercado d* New 







Diciembre. . . . 
Enero (IS25) . . 
Marzo ( Í 9 2 5 ) . . 
Mayo (1925).. 








Camise tas de c r e c e 
" P A R I S " 
Montreal vista 1 |in P. 
Berlín, vista 
Notarlos de turao 
Paríi cambios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bols,a de la Habara: Miguel 
Me'gares y Oscar Pernánaez . 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente: Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
Acredi tan esta casa 
" L A D E M O C R A C I A 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 




^ C I N A 
•^ELon / motore$) 
^0RiN(Apar;motorc8)' v 
^ I N A , (P<lra traCtonM) 
COCINAO nara coclna8) 
( W ^ ' REVERBEROS Y 
^ A D O R E S DE E S T w í 
^ AtfP, f l J ^ ^ BEL07' MATANZAS, CAIBA11IEN. N U t 
^IALLAS, SAiNTIAQO DE CUBA. MANZANIUiO Y Cíe*. 
^ FUEGOS 
81 ^ ^ O R ^ f 1 0 8 - ^ CUALQUIER C ^ D A D ^ Q U E 
o n c . ÍRC0S DIREai0S. PATAMAS, CARROSTAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES V CAJAS. 
ACEITES LUBRICANTES 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER OIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
B l Secretario de Agr i cu l tura , en-
cargado de la d i s t r i b u c i ó n de soco-
rros a loa damnificados de Vuelta 
Abajo, ha recibido un check de I 
2 .460 con que contribuye a tan no-
ble y levantado fin la A s o c i a c i ó n , de 
Hacercudadoa y Colonos . 
Monte e Indio. 
Importadores de tejidos. 
M A N U E L L O P E Z y C o . 
Apartado 2235. - Iclcfcno A-1950. 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500,000 
T H E T R U S T G O M P A N Y O F C U B A 
Albaceas - S í n d i c o s - Administradores 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s D e p a r t a m e n t o de Seguros 
C a j a s de Segur idad - Va lores en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o gusto en expl icarle nues t ro servicio en 
detal le , por car ta o personalmente . 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
Rebana 
C 0306 a l t 6d-17 
Aprovechamiento forestal 
E l s e ñ o r Manued A z p u r u 7 San 
Pedro, h a ptreseutado al Secrebario 
de A g r i c u l t u r a solicitando autoriza-
c i ó n p a r a efeotouar un aprovecha-
miento forestal en la f inca denomi-
nada " S a n Pedro", s i tuada en el ba-
ndo San A n d r é s , t é r m i n o munic ipa l 
de Alqufzar . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l l 
P R E C I O D E L A Z U C A R i 
cotizaciones deducidas por al proceOJ 
miento •«balado en el Apartado Quinta 
del Decreto 1770 
Habana 8.823845 
Matanzas. . , . 3.914145 
Cárde??as.. „ <. . , 3.851645 
Sagua . . . . . , 3.897270 
Manzanillo.. 3 .836020 
Cienfuegos.. , . 3.886020 
CLEARING HOUSE 
L a ' conr.pensaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de U Habana 
ascendieror. a Í3 .450 ,468 .91 . 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde süs ahorros por pequeños que sean ea 
las Sucursales de este Banco, donde estarán «egu-
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anual 
abonado trimestralmente. 
T l i e R e n a l B d o R o í G a n a d a 
Activo. Máí de $570.000.000 
676 Sucursales es el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
Sucursal Principal en Cuba 
AGUI A R. 75. 
HAuANA 
4 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a preferida por p a t r o n o s y obreros . 
L a p r i m e r a en es ta R e p ú b l i c a en a c c i d e n -
t e s d u r a n t e el t rabajo . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i ene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a o b r e r o s por r n á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Racional de Cuba 3er. piso 
T e l ^ T o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M ' 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 n H A B A N / l 
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 
D I A R I O M A R I N A 
P R E C I O : 
| B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O DE3 VAX.ORE3 
Con tono de firmeza y buena orienta-
c ión en freneral rigió el mercado de pa-
lores, durante la ses ión celebrada en la 
Bolsa, en la mañana de ayer. L a deman-
da fué maa activa que. en loa d ías ante-
riores. 
<—S» cotizaron exdlvldendo de 1% por 
ciento las acciones preferidas de la E m -
presa Naviera de Cuba. 
L a Havana Electric ha comenzado a 
pagar su dividendo de 3 por ciento. 
—-Los bonos de Cuba se cotizan a tipos 
muy firmes, especialmente los del 5 ^ 
por ciento. 
De las acciones sobresalen las de los 
Unidos, Navieras, y Jarcia de Matanzas. 
—•Algo activo y con tono de firmeza ce-
rró ayer «1 mercado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j OUlfadones Comp. Veno. 
t> R . Cuba Speyer. M w M 95% 87% 
6 R . Cuba d. int. « . « 95% 98% 
4% R . Cuba 4% o|o. ,.. . . 87 94% 
6 R . Cuba 1914 Morgan., 96% 
6 R . Cuba 1917 puertos. 96% 97% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 99 99% 
Ayto. Habana l a . Hip 101% 107 
Ayto. Habana 2a. Hip 94 100 
ÍSibara - Holguln, l a . 
Hip.* » • • • . . . Nominal 
F , C . U i perpé tuas . . 76 
Banco Territorial, Seria 
B . $2.00ü.00ü en cir-
cu lac ión . . . M . . M 70 
C a s y Electricidad. „ 107 120 
Havana Electrlo R y . * 95% 100 
Havana Electric K y . 
Gral . ($10.828.000 en 
culaclón , 8«% í l 
Electr ic Sigo. C u b a . , 
Matadero l a . Hip., „ . w 20 
Cuban Telephone, ^ « » 83 89 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . Hip 80 88 
Bonos F . del Noroeste 
de Sabia Honda a 
Gflines. (en circula-
ción 5 1 . 0 0 0 . 0 « 0 ) . t . Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos . , « . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional., . M . B7% 63 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . « Nominal 
Obliga. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Mapiango . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 65 100 
pelera Cubana S . B . 
Bonos 2a. Hip. Ca. P a -
E x d . 68 72 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana 65 66 
Bonos Hip. 'Ja. Nacio-
nal de Hielo Nominal 
Bonos Hip. Ca, Curtí 
dora Cubana. . . . 



























L A ASAMBLEA D E COLONOS 
CAMAGÜEY 
L a JAfioclaoIón de Hacendados y 
Coonos h a remit ido a, los A d m i n i s -
tradores de los distintos centrales 
de l a R e p ú b l i c a La siguiente c ircu-
l a t í 
Konrlom'bra 1.4 de 1923 , . 
t B e f & o r - A d m i n i s t r a d o s d e l Ing©--
#10 
í affnjr ijsfioí: m í o f 
131 (domingo 23 del mes en curso 
í i de celebrarse ea la c iudad de C a -
i m a g ü e y u n a n i a g n a Asamblea de 
ItOolpnos -de toda la R e p ú b l i c a bajo 
l^os í iaspá.c ios de nuestra A s o l a c i ó n 
:3»ara tfcomar acuerdos y adoptar me-
.dldas -tendentes a combatir las buel-
'.gas Injust i f icadas que ge ban pro-
movido has ta abora y const i tuyen 
l a l a m á s ser la amenaza p a r a l a prl 
mera r iqueza nacional y a ú n para 
4a paz y quietud de l a R e p ú b l i c a . 
E s Indispensable que todas las 
.clases afectadas acudan a l acto y 
presten s u debido con urso a esta 
Jabor p a t r i ó t i c a , extirpando de r a í z 
e l m a l que nos amenaza, en ta l f o í r 
>na que no se conturbe con pretextos 
infundados la a c c i ó n del trabajo , 
que const i tuye toda la v ida y el mo 
vlmiento del pueblo de Cuba , en re 
Jac lón t a n estrocba con los intereses 
a z u c a r e r o s . 
Se ba convenido con l a E m p r e s a 
de los F e r r o c a r r i l e s que salga de la 
H a b a n a u n tren expreso a las seis 
de la tarde del S á b a d o d í a 22, ba-
clendo paradas en Matanzas, J o r e l l a 
nos, C o l ó n y Santa C l a r a para re-
coger pasajeros , llegando a C a m a -
g ü e y a l a s diez de l a m a ñ a n a , p a r a 
regresar a l a Capi ta l en l a noche 
del domingo siguiente a l a h o r a que 
sea conveniente de modo que s e r á 
f á d l e s tar de regreso en las prime-
r a s horas del lunes s iguiente . 
E s necesario que ustjsd y una Co 
m i s i ó n de Colonos, lo m á s numero-
s a posible de ese C e n t r a l , a c u d a a 
é s t a Jornada ófr ica con la que segu-
ramente hemos de prestar u n gran 
servicio a l p a í s , atesdlendo a l mis-
mo tiempo a la defensa de nuestros 
m á s propios y sagrados intereses . 
P a r a poder con tiempo av i sar a 
l a E m p r e s a del F e r r o c a r r i l del n ú -
mero de carros qae h a b r á que facl l i 
t a r en l a H a b a n a , y eventualmente 
en alfgunas do las estaciones en el 
trayecto, es Indispensable que usted 
comunique por t e l é g r a f o I N M E D I A -
T A M E N T E a esta A s o c i a c i ó n si ha 
de concurr ir usted a la cita, y el nú-
mero de personas que han de acom 
pafiarle, expresando la clase de p a -
saje que ha de necesitar y a de p r l 
mera o de segunda . 
L a empresa ha acordado hacer 
una r e b a j a del cincuenta por cien 
to en los pasajes de ida y vuelta , de 
los s e ñ o r e s que as is tan a l a A s a m -
blea . 
E n espera de sn c o n t e s t a c i ó n por 
t e l é g r a f o , quedamos. 
D e u s t é atentamente, 
Asoclac lSu de Hacendados 
y Colonos de C u b a . 
R a m i r o Cabrera 
Secre tar io . 
R a m ó n J . M a r t í n e z . 
Pres idente . 
N O T A : 
Banco Agr íco la . 
Banco Territorial . . . . ( 
Idem idem benef. . . . . . 
Trust Cu. $5üU.üU0 en cir-
culación 50 
Banco de Prés tamos sobre 
Joeyry%a. $50.000 en c ir-
culacióu . . 
F . C . Unidos. .' 
Cuban Central, pref. . „ , 
Cuban Central, com . . . , 
P . C . Gibara y Holgrulní . 
Cuba R . R . ,. . . ,« ... , , 
Klectric ¡5. de Cuba. , . 
Havana Electric pref. . , 
Idem idem comunes. . m „ 
Eléctrica de S. Splritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. , 
Cervecera I n t . pref 
Cervecera I n t . comunes. , 
Lonja del comercio, pref , 
Lonja del Comercio com. „ 
P'a. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas., , . , 
Teléfono, comunes. , . . , 
Inter. Telephone and Tela 
graph Corporation. . . 
Matadero Industrial . .. . 
industrial de Cuba . . . , 
7 por 100 Naviera, pf. E x 
Naviera, comunes- . . . . . . 29 
Cuba Cañe, preferidas. . .. 60 
Cuba Cañe, comunes, , , 11 
Ciego de A v i l a 6 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
l íavegación (en circula-
ción $550.000 pref. . ,. . 100 
Ca. Cubana de Pesca ir Na-
vegación (en circulación 
$1.100.000. „ „; . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación 10 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . •, . . . 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes» „ . 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. .Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 56% 65 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes. . . . . 14 25 
Ca . Acueaucto Cienfuegos. 
I 0|0 Ca. de Jarcia de Ala-
tanzas, pref . 78*4 80 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 17% 17% 
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref. m . . . . . 60 100 
Idem Idem benef Nominal 
X!a. Urbanizadora del Par - -
que y P laya de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 











E l e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
Irmela a l pueblo consumidor 
prodúctos superioresf de alta 
calidad y de cuidadosa ela~ 
¿oración. Tras el nombre de 
" L a Estrella", hay un a** 
cestrpl prestigio obtenido a 
füer^a de bondad. Y pién* 
iest en la grandeva de una 
garantía cuando es el tiem-
po lo fue la ha consolidado. 
raocoum Bonofts, aunxAS. 
BIZCOCHOS, CQNHTUKAi UKAKLOS 
y o r k Í 
15 I 
BOLSA DE NEW 
; N O V I E M B R E 
P n b i i c u m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l,i B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o : l t . 
B O N O S 
1 4 4 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S ( 
7 2 3 . 6 0 0 
L o s c h e c k ; c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n ? e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
e v i s t a d e ^ 
( P o r nuestro hilo 
ecto) 
N U E V A Y O R K , n{lvio , 
Hoy se anunció 2 ** 15. 
mentes de azúcares /«l . ÍOs o 
estaban Incluidos e V ^08 ^ í ' 
l izadas ayer a 4 
flete. L a s c ó m p r a s e o s c o j 
haber satisfecho a la d r > ^ 
a los operadores locaL?11* 
otros no parecen inoi I V 
lantarse a laa n e c e s i d a d 
sumo. L o s vendedores 
1 . 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
j 
a , 
•es díl ak 
se han debilitado "y^a/ehpc>0; 
vieron cotizando hoy 9 fho esj 
tavos en firme. a 4 1|« ¿ 
L a s i t u a c i ó n de la ofen, I 
manda parece estar ¿ 7 y H 
aun a loe compradores ^eci% 
l o í a l p e r m a n e c i ó sin cambio ^ 
centavos. a i, 
F U T U R O S D E ^ 
A medida que se aceroa 
de diciembre el mercado L f ^ 
pañe te tender a la firmP7aíl% 
nado por los alcistas. Ciroi i/ ^ 
ticlas d que algunos 
reses bajistas de diciembrí i,1% 
hecho arreglos privados Ah • - 111 
el mercado. eobre sin ¿ainh ^ 
puntos m á s alto y cerró l i a|! 
puntos m á s alto, con venta/.11 
mil toneladas. 38 ^ 




L A UVA DE ALMERIA S E 
R E E M B A R C A R A PARA 
HOLANDA 
E l general Betancourt , Secreta-
r ío de Hac ienda , Comerc io y T r a -
bajo, d e c l a r ó a los reportera que ha-
cen l a i n f o r m a c i ó n en dicha Secre-
t a r í a que la uva consignada a los 
s e ñ o r e a J . Cal le y C í a . , que vino 
de A l m e r í a , s e r á reembarcada para 
Holanda, dentro de breves d í a s . 
D E L A LONJA 
P o r fa l ta de qnorum f u é snapen-
dlda l a a samb lea de socios que te-
n í a convocada l a L o n j a del Comer-
cio de la H a b a n a , p a r a la tarde de 
ayer , a f in de tratar sobre l a letra 
de cambio obligatoria ©n la venta 
de v í v e r e s a l in ter ior . 
Posiblemente en la J u n t a D i r e c -
t iva de m a ñ a n a , ee t r a t a r á sobre la 
fecha ¡para u n a nueva convocatoria. 
T a m b i é n e n esa mi sma junta Sb 
d i s c u t i r á sobre la r e n u n c i a que ha 
presentado de su cargo de Presiden-
te, nuestro estimado amigo el 69-
fior T o m á s F e r n á n d e z B o a d a . 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
H a b r á un numero l imitado de l i-
teras disponibles, que s e r á n adjudi-
cadas a medida que se s o l i c i í e n . 
(Por Telégrafo) 
C A S A B L A N C A , rov iembre 1 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tidxnpo » á b a d o 7 a . 
m . Civjío de MéiiCu buen t iem^í; , 
b a r ó m e t r o alto, vientos del norte a l 
este moderados. Mar Car ibe y A t l á n -
tico norte de Ant i l las buen tiempo, 
b a r ó m e t r o cas i n o r m a l , vientos v a -
r iab les . P r o n ó s t i c o I s l a : buen t iem-
po en general hoy y el domingo te-
rrales y brisas frescas, posibil idad 
de l luvias l igeras a i s ladas . 
Observatorio NaclonAU 
Cotización de los plátanos 
N U E V A Y O R K , noviembre 15. 
Hoy no se vendieron en este mer 
cado p l á t a n o s de B a r a c o a n i de J a 
m a l e a . 
New Y o r k , NOT. 14 de 1924. 
( P o r C a b l e ) . 
L a R e v i s t a semanal de los s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R i e n d a Co. , publ icada 
a q u í hoy, trae l a siguiente intere-
wmto i n f o r m a c i ó n sobre e l mercado 
azucarero: 
"Hubo momentos esta semana en 
Ctue e l tono f irme del mercado su-
fr ió alteraciones con motivo de las 
dudas que existen respecto dei mon-
tante de a z ú c a r e s disponibles para 
e l abasto hasta fines de a ñ o . L a s 
exportaciones de C u b a esta semana 
se dicen ascienden a unas 60 ,486 
toneladas, dest inadas todas a los 
Es tados Unidos. £ 1 remanente que 
quedaba en C u b a h a disminuido de 
m a n e r a considerable, y probable-
mente no e x c é d a de unas 100,000 
toneladas. E n é p o c a s de d e p r e s i ó n 
las ofertas p e q u e ñ a s casi s iempre 
han influido en el mercado y ahora 
hemos visto como los rumores de 
ventas do remolacha E u r o p e a en es-
te mercado, y las ventas de lotecitos 
de a z ú c a r e s del P e r ú , b a n llegado 
a d e p r i m i r los precios a l extremo de 
hacerlos descender a 8.75 cts . costo 
y flete (5 .53 cts . ) Solo hay algunas 
ofertas de a z ú c a r e s de S u r A m é r i -
ca, y no se h a registrado aun trasac-
cionet a lgunas e n a z ú c a r e s del B r a -
s i l . 
Noticias redblidas de O u b a por 
cable nos anuncian que acaba de pa-
sar otro c i c l ó n por l a Prov inc ia 
Or ien ta l de l a I s l a , a c o m p a ñ a d o de 
abundantes l luv ias no solo para esa 
provincia , sino que t a m b i é n para las 
Occidentales. E s t a s l luvias , s in duda 
a lguna, r e t a r d a r á n e l comienzo de 
la z a f r a entrante , y es de esperarse, 
por tanto, que muy pocos a z ú c a r e s 
de la nueva cosecha l leguen a este 
mercado antes de E n e r o . B a j o e l 
efecto de estos factores, e l precio 
r o l v i ó a subir a 4 cts. c£. 5-78 cts . ) 
E n el mercado de L o n d r e s los a z ú -
cares de Checoes lavla s o n los que 
m a r c a n la pauta en los precios, por 
ser los que m á s abundan para i a ex-
p o r t a c i ó n . L o s a z ú c a r e s de otros pa í -
ses son en parte secundario en dicho 
mercado. Conviene recordar a q u í que 
todo o| a z ú c a r producido en Checoes-
lavla, es refino, y de los d e m á s p a í s e s 
Europeos productores de a z ú c a r , a 
e x c e p c i ó n de Po lon ia , muy poco es 
lo que se exporta en a z ú c a r e s c r u -
dos. E l ret ino de Checoes lavla se 
cotiza a 19|6 ( 4 cts . por l i b r a ) l i -
bre a bordo H a m b u r g o , para entre-
ga en Noviembre, Dic iembre , o sea 
201 (4.11 cf. R e i n o U n i d o ) . L o s cru -
dos de remolacha p a r a entrega en 
Noviembre e s t á a h o r a a 10|3 (3.34 
cts . ) que equivale a 3 | í ) ( ( 7 7 pun-
tos de d i ferenc ia entre e l a z ú c a r 
crudo y el de remolacha f, Y los a z ú -
cares de Checoes lav la p a r a entrega 
de A b r i l a Agosto del 1925 se co-
t izan a 1916 ( 4 centavos) costo, fle-
te y seguro. E n e l Re ino Unido se 
h a n efectuado ventas de C u b a de 
l a za fra entrante a 15 ¡ (3 .08c. ) 
costo, fleU* y seguro, o sea u n a d i -
ferencia de 4|6 ( 9 2 puntos ) . E s t o 
parece ser el precio m á s aproxima-
do a que p o d r á n competir en oí R e i -
no Unido los crudos de C u b a , des-
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar. . , . . ^ .. 43% 
American Can 149^4 
American H . and Jj. pref. . . . 66% 
American Ice 84 
American Locomotive. . . . . . 83 
American Smeltingr Ref 84% 
American Sugar Refg . Co. . . . 47% 
American Woolen 62 
Anaconda Copper Mining 39% 
Atchlson 112% 
Atlantic Gulf and West I . . . - 16 
Philadelphia and Read Coal . . . 47% 
Phillips Petroleum C o . . . 
Standard Oil California. . . . 
Baldwin Locomotive Works, 
Baltimore and Ohlo 68% 
Bethlhem Steel. . .. ^ 44% 
California Petroleum 23% 
Canadian Pacific. . 152 
Central Leather . 16% 
Cerro de Parco 48% 
Chantíler Motor 31 
Cehsapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Mi íw. and St . Paul pref 
Chic, and N . W 
C . Rock I . and P . „ . . . 
Chile Copper. . . . . . . 
Cast Iron Pipe. m , . . . . . 
Coca Cola 79% 
Col Fue l . 41% 
Consolidated Gas . 74% 
Corn Products. . .., . . . . . . . 38% 
Cosden and Co. M 28% 
Cruclble Steel 62 
Cuban American Sugar New. . . 30% 
Cuban ane Sugar com 14% | 
Cierre Internan. Mer» Mar. pref 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfield T ire . . . 
Kennecott Copper. . . . 
Lehigh Valley. 
Miami Copper 
Midvale St . Oil 
Missouri Pacific Rai lway. 
Missouri Pacific preferidas 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc , 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B . . . . 
N . Y . Central and H . River 
N Y N H and H 
Northern Paccif ic . . . . . 
National Biscuit , . . 
National Lead 
Norfolk and Western R y . . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl . and Tran . Co 
Pan Am. P t . Class B . , . 
Pansylvannia. . . . . . . . 
Peoples Gas , • • • 
Pitts and W . Virginia . . . 
Prressed Steel Car . . . . 






































( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 15. 
L o s negocios en el mercado de 
valoree d e s c e n d í 4ron considerable-
mente hoy y con ellos las cotiza-
ciones, debido en gran parte al gran 
n ú m e r o de transacciones que se 
real izaron persiguiendo beneficios 
Inmediatos . Transacc iones favore-
ciendo el a lza se regis traron sin 
embargo en var ias secciones de la Marzo 
l ista , alcanzando unas 3 0 emisjo-j Mayo 
nes loe tipos m á s elevados del a ñ o . 
F i s h e r Body v o l v i ó a constituir 
u n a c a r a c e r í s i c a indiv idual del mer-
cado, a ñ a d i e n d o m á s de 13 puntos 
a los 10 que g a n ó ayer y c o t i z á n d o -
se a 203 1|2. Otras acciones indi-
dualmente fuertes fueron A m e r c a n 
W a t e r W o r k s , A m e r i c a n E x p r e s s , 
F e d e r a l L i g h t and Trac t ion , Mack 
T r u c k , Saavage A r m s , y Worth ing-
ton Pump, las que ganaron de 3 a 
5 1|2 puntos. 
Cast I rbn Pipe p e r d i ó 5 puntos a 
137, contra una c o t i z a c i ó n m á x i m a 
de 147 establecida hace unos d í a s , 
y d e s p u é s r e c u p e r ó un punto. L a l i -
bre oferta de acciones de l a Amer i -
can C a n f o r z ó la ba ja de 2 puntos 
en esta clase de valores a 1 4 9 . T a m -
b ién se registraron bajas sustancio-
sas en Amer ican Tobacco, Brooklyn 
Union Gas , Manhat tan E l e c t n c a l 
Supply y United D r u g . 
L o s motores tuvieron buena de-
manda a pesar del anuncio de otra 
r e d u c c i ó n de precios por una de las 
c o m p a ñ í a s p e q u e ñ a s . Nuevas coti-
zaciones altas en ese grupo se re-
gistraron por Maxwel l , J o r d á n , W hi-
te y Mack T r u s t . 
L a s acciones ferroviar ias atraje-
ron poco i n t e r é s especulativo, no 
obstante lo cual New Y o r k Ontario 
and Wes tern y K a n s a s Ci ty Sou-
thern preferidas establecieron altas 
cotizaciones y Atchison a v a n z ó u n 
punto. 
E l cambio extranjero estuvo lige-
ramente reaccionario . L a demanda 
de l a l i b r a esterl ina c e d i ó aerea de 
3|4 de centavo, c o t i z á n d o s e alrede-
dor de $4-62 5|8 y bajas nomina-
les ocurrieron en las divisas fran-
cesa, i ta l iana, holandesa y danesa. 
Fuer te s intereses dietribuü, 
comprare ndiciembre. mejoraS 
precios de los meses correspoj 
tes a l a nueva zafra. 
c 
^ émidos por "«i 
perspectivas que ofrecía la - • 
gt ín tiempo los meses d ^ i a ^ ' 
zafra han estado deprimí 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 




Julio. . ., 
Septiembre. 
Abre Alto Bajo Vta ¿ 
' 3-98 4.01 3.98 uo ", 
• 3.40 3.42 3.40 s V , 
• 3.15 3.13 3 j J 
• 3 .21 3.21 3.20 3.21 r | 
• 3.30 3. 32 3.30 S.Jlíl 
• 3.39 3.39 3.39 S.39; 
A Z U C A R REPINADO 
A l terminar la semana no hlii 
c a r a c t e r í s t i c a s especiales en el rk 
cado del refino, continuando \ 
compradores su política de adquin 
s ó l o las cant idaies precisas pm 
atender a las necesidades del c* 
sumo. E n la ú l t ima o dos últma 
semanas la Federal Sugar Refiniij 
C o . , estuvo prácticamente alejai 
del misrcado, a / . I S y 7.20 ceiÉ 
vos, pero se espera que reanuda 
sus ventas la próxima semana, del 
do a loe arribos de crudos a si 
r e f i n e r í a s . E l granulado de remíl 
cha del E s t e se está ofreciendo i\ 
centavos, pero hasta ahora no la 
hecho l a compseencia en el tsnl 
torio c a ñ e r o metropolitano. 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS,| 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L0Í 
MARTES TODA LA NOCHE. 
n 
R e v i s f o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 15. 
L a s cotizaciones de los bonos se 
sostuvieron f irmes en l a s e s i ó n de 
hoy, caracter izada por su irregala-
r idad. 
L a favorable perspectiva para el 
programa del Nev/ Haven R a i l r o a d 
c o n t r i b u y ó a dar fuerza a sus bo-
m e , qu:-' estuvieran a l a cabeza de 
la l'riuet. Ganando m á s do 4 puntos 
los bono? francos del 7 l ó g r a m e una 
nueva c t i i z a c i ó n m á x i m a para 19 24 
a 9 3 7 ¡8 , mientras los bonos del 7 
s u b í a n 2 puntos, a 95 3|4. Otras 
obligaci mes ferroviarias activan fue-
ron S t . L o u i s Southwestern, conso-
l idadas del 4, S t . P a u l conver''.bles N U E V A Y O R K , noviembre 15 
Se tiene ahora entendido que la | dei \ \\2 y refundidas del h. 1|2, 
Cuban Cañe SugarC pref e iVjj p r ó x i m a oferta de la A m e r i c a n Su- D é n v e r and Rio Grande refundidas 
FARMACIAS QUE I 
Davidson 41 
Delaware and Hudson 130 
Du Pont 132 
Whlte Motors. 69% 
Eri© M 29% 
E r i e F irs t 40 
Endicott Johnson Corp. . . . . . 659; 
Famous Players 86 Vi 
F i sk Tire . v> . . . . . . . . . . . 10% 
General Asplíalt B0% 
Goodrich 32% 
Great Northern 6,7 & 
Gulf States Steel 75 U 
General Electric . 267U 
Hay es Wheel 37% 
Illinois Central R . R 113% 
Insplration 29 
International Paper 51 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 12 V 
gar Ref in ing Company para el con-
trol de la Nat ional c o m p r e n d e r á to-
das las acciones lanzadas a l merca-
del 5 y U n i ó i Pac i f i c del 4 . 
L a s «.L'jíNiciones de la S inc la ir 
C o n s o l i ú í t e d Oi l bajaron con las 
do por esta ú l t i m a m á s bien que un | noi:¡cias {j;e qU,e l a c o m p a ñ í a lanza-
simple control de sus intereses . L a , ̂  ai intrcado la p r ó x i m a semana 
compra de 75 por 100 que ahora no lina t n u s i ó n ^ bonos de $15 millo-
poee s i g n i f i c a r í a a d q u i r i r l a pose- jnes . 
s i ó n de 12 millones de pesos. Si la L a fuerza de las acciones de 
c o m p a ñ í a s de motores promovieron 
mayor demanda para los bonos de 
c i ó n con dicha o p e r a c i ó n , o s i ya | |as c o m p a ñ í a s de a u t o m ó v i l e s y go-
tiene fondos vcumulados proceden-, . Maxwel l del 7 a v a n z ó 1 1|2 
tes de la venta de otros valores a un nuevo m á x i m o de 104 5¡8 y 
A m e r i c a n se propone rea l izar al-
guna o p e r a c i ó n f inanciera en rela-
durante los ú l t i m o s a ñ o s , es cosa 
que a ú n no se ha divulgado. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tpdas ayer per las Aduanas en cumpli-
miento do les apartados pirmero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron los si-
g u í e n l e s 
L o s plantadores de remolacha d é 
Colorado, N e b r a s k a y W y o m i n g , 
han recibido $7 100;000, de la Great 
1 W e s t e r n Sugar Company, primer 
pago de las entregas de remolacha 
correspondientes al mes de' octubre. 
Los funcionarios de l a c o m p a ñ í a 
ca lculan que su p r o d u c c i ó n este a ñ o 
s e r á de 8 . 0 0 0 . 0 0 0 de sacos de a z ú -
car . 
( P o r nuestro hilo directo) 
• N U E V A Y O R K , noviembre 15. 
E l mercado de futuros en cafó 
L o s directores de la A l a b a m a and • a b r i ó hoy con baja de 25 a S O ^ n n -
Adnana de la Habana. 13,234 sacos, j v i c k s b o u r g R a i l r o a d Company, cu-1 tos bajo el peso de las ventas, j u n -
Puert^ de destino: New Y c r k . y0 control ha sido adquirido por j to con noticias de m á s fác i l tono 
Pierce A r r o w del 8 g a n ó un punto. 
K a l l y Springfield del 8 y Good 
Y e a r del 8, estuvieron a la cabe-
za del movimiento de alza de las 
obligaciones de goma. 
i s f 
D O M I N G O 
Fía i la 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 816. ""si 
Delascoaln n ú m e r o 11C 
J e s ú s del Monte número 
J e s ú s del Monte número 68«. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. ' 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Saeta Emlli». ! 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueraa nú ñero 15 (térro;. 
12 y 21, ( V e l a d o ) . 
C 147, entre 15 7 17. 
Quinta y B a ñ o s , (V0^?0' ' 
San L á z a r o húmero 266. 
San Rafae l / Aramburo. 
Escobar y San Rafaei. 
Salud y Leal tad. 
Neptuno e Industria, y-
Monte y A n t ó u Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 65. • 
Revil lagigedo y P- C e " » ^ 
Baperanza n ú m e r o 57. 
Gal iano y Zanja . 
Bernaza y Obispo 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y C o m p í t e l a . 
Infanta y Carlos I I I -
B e ' a s c o a í n y Virtudes. 
Z a n j a n ú m e r o 115. _ ó 
Cerro entre Prensa 1 . 
Merced 92. 
Belascoatn, 117. , 
San Miguel 1 7 ¿ . 
Oquendo y Sitltol. D;)]oret 
15 entre Concepción • ^ 
10 de Octubre numero 
Zapata n ú m e r o v̂ 9x%. 
Santa CataMoa 61, vi 
L u y a n ó 121. 
Aduana da Matanzas. 4,663 sacos. 
Puerto de destino: Filadelf ia. 
Adv.ana de Nuevitas. á,548 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
los banqueros de Nueva Y o r k de un en el B r a s i l . L o s contratos de mar 
sindicato b r i t á n i c o , han propuesto i zo se v e n d i e r a í i a 2 0 . 3 0 con p é r d i -
el pago de un dividendo de 100 por! da de 60 puntos. Cerró el mercado 
100 sobre las acciones. L o s accio-
i nistaa se r e u n i r á n el 10 d/e diciem-
pues de refinado en dicho p a í s , con ' bre para votar un aumento de ca-
a z ú c a r ret ino de Che.-oeslavia. E l \ pita] en acciones por eea suma y 
precio do 15| (3 .08c . ) costo flete y I autorizar la d i s t r i b u c i ó n del divi-
seguro para a z ú c a r e s de <'iilm e q u i - ¡ dendo. D e s p u é s del aumento, las 
va le a 2.';5 cts. a p r o x i n u i d í u n e n t e I acciones se c o l o c a r á n a baste de un 
l ibre a bordo Cuba o sean 2.90 cts. I 6 por 100 anual , s e g ú n los banque-
cf. Es tados Unidos . 1 r o s . 
con baja de 5 5 a 7 5 puntos . L a s 
ventas se calcularon en 55,000 sa-
cos . 
Mies Cierre 
Dic iembre 2 1 . 8 9 
Marzo 20 .35 
Mayo . 1 9 . 8 0 
J u l i o 19 .15 
Sept iembre . . . . . 1 8 . 5 5 
H O T E L 
w a l t o n 
Cal" 
inmejorable / ^ T e V ' ' ^ 
7 0 V Columbus aAV s u ^ y -
al fi«.ite, elevados y C0Í 
Esplendidas \ ^ T & ^ 
sin baños. , pr*01 
mentos para famiU" 
razonables. .ntert«wn(,0.rv»cl|J' 
Escribanos ínte" r e ^ ^ V -
m03 o háganos su cprre0. A> 
clon3S Por cable o 0 
Diríjase a: ¿ J ^ «« l f tJ» / Nue¿tr» B a j j c d a ^ 


















































































































nalqnier reclamación en el 
periódico diríjase al te-
serVlC ^ H 9 2, cenl.ro privado. Para 
^Cerro y Jesús del Monte, llame al 
igM Para Marlanao, Columbla, 
!olottl 7 Buen Retiro. 1-7090. 
iieoi 
J D E L A S E G U N D A S E C C I O N 
r Irrensa Asociada es la única 
quo potee el iljn>(-lr) de utilizar, pa-
ra reproducir, laí noticias cable-
KÓ^cas que en este DIARIO *e pu-
feSien así como la Información lo-


















f S c É R ULTRAJE A L A 
ANDERA DEL SOVIET L E 
FUE INFERIDO EN ITALIA 
.nj FASCISTA A R R A N C O D E L 
MjTOMOVIL D E L E M B A J A D O R 
DE RUSIA L A B A N D E R A R O J A 
ce desmienten las noticias sobre 
la situación reinante en I ta l ia 
I A rUESTION D E C O N F I A N Z A " 
A N T E A D A P O R E L G O B I E R N O 
DE MUSSOLINI E N L A C A M A R A 
noviembre 15. 
B p^'tercera vez en los últimos me-
T. bandera ro-,ia de la Embajada 
e.n esta capital ha sido ul-
por los fascistas. 
as el Embajador soviet, el 
Por 
DOS E S T R E L L A S D E P L A T A 
A L G E N E R A L WOOD POR 
ACTOS DE V A L O R 
EN CUBA 
Washington, noviembre 15. 
E l Secretario Weeks , anun-
ció hoy dos icitaclones por 
actos de valor en acciones de 
guerra, a las que correspon-
den estrellas de plata, conce-
didas por una junta militar 
al mayor general Leonard 
Wood (retirado) por hechos 
meritorios realizados en Cuba, 
cuando era coronel del primer 
escuadrón voluntario de Ca-
ballería (Rough Riders) . Las 
fechas específicas y los lugív-
res mencionados en las cita-
clones son las Guásimas, ju-
nio 24 de 1898, y Santiago, 
julio 1 de 1898. 
FUERON UN GRAN FRACASO 
LAS COOPERATIVAS QUE 
E S T A B L E C I O E L SOVIET 
A S I L O D I J O E L P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O D E C O M I S A R I O S 
E N E L C O N G R E S O D E G R E M I O S 
Este a ñ o tendrá el gcbierno que 
recurrir a sus reservas en oro 
FUERON CANCELADAS LAS 
D I J O Q U E E N E L P R E S U P U E S T O 
N O S E H A B I A N I N C L U I D O L A S 
















L-kda por los fascistas 
^ Mie^ras el Embajador 
^ r — n T ^ ^ b - 1 CONCESIONES PESQUERAS 
TlP ra rolebrar una conferencia con , t̂XSZf&Z ' S NIPONAS EN CALIFORNIA 
S i t o . arranc° el roio em,>Iema "e ¡ 
C á , S del Embajador y l a a . v o . | s E p ^ j p ^ E L GOBERNADOR EN 
'"ííspa tué arrestado inmediata-!QUE L o s JAPONESES V I O L A R O N 
" C J s r ^ d l ^ L A S CONDICIONES SEÑALADAS 
JLO que aquello le había produci-
!! mntinuó viaje al Ministerio de , i i . , 
¿Wdo donde el primer miIli3tro as conces,ones canceladas irán 
SussoJÍni le dio explicaciones, la- a manos de intereses mejicanos 
untando el incidente 
470. 
ro). 
.ITAMA EOTUDIA EL» R E S T A R L E - S E C O N C E D I E R O N D O S D I A S 
GJUEXTO D E RASES E N AGUAS D E P R O R R O G A E N L A C A U S A P O R 
E M A . novt'mbre1^ L A M U E R T E D E R . E V A N S 
f- Una agencia de noticias de Roma 
i mblica hoy la noticia de que el go- M E J I C A L I , Baja California, no-
'lerno del primer ministro Mussoli- viembre 15. 
ji está estudiando el restablecimion-j E l señor Abelardo Rodríguez, go-
to de bases nacionales en aguas ame-; bernador del distrito septentrional 
ricanas 7 también en el Extremo de la Baja California, anunció hoy 
Driente. ¡en esta ciudad que ha cancelado las 
ív Estas bases estuvieron suspendí-¡vastas concesiones pesqueras de que 
das durante la guerra. ;disfrutaban varios ciudadanos japo-
!neses en las costas de la Baja Ca-
jBL GOBIERNO D E MUSSOLINI Jifornia. 
PLANTEARA A L A CAMARA L A j E l Gobernador justifica su acción 
CUESTION D E CONFIANZA [diciendo que, los japoneses han vlo-
¡R0MA, noviembre 15. ¡lado las condiciones en que ha oían 
Se anuncia que en la sesión que sido pactadas dichas concesiones, 
Í-celebrará hoy la Cámara de los Di-i las cuales pasarán ahora a manes 
' putados, el Gobierno planteará la1 de intereses mejicanos, haciendo 
cuestión de confianza, dándose por; que los embarques de pescado pa-
1 asegurado que el Gabinete del pri-¡sen a los mercados mejicanos y nor-
i mer ministro Mussolini obtendrá una teamericanos en lugar de ir íntegros 
votación favorable. |al Japón. 
El Gran Consejo fascista, des- j Las .concesiones referidas aharra-
; pués de haber discutido la situación ^an todos los derechos, de pesca en 
: general de la política en el día de ambas costas del distrito Norte de 
ayer, decidió convocar una reunión la Baja California, y venían siea-
de jefes de los grupos rurales y ur- j do exiplotadas desde hacía muchos 
baños, así como a los directores de ¡años por los japoneses. 
los periódicos fas'cistas para el 23 
de-noviembre, con motivo de las S E SUSPENDIO L A V I S T A D E L A 
JÍUms instrucciones que dictará el! CAUSA CONTRA LOS ASESINOS 
Directorio Nacional con relación a su i D E M R S . E ^ A N S 
futura política. 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15 
GIOLITTI Y ORLANDO VOTARAN , E l juicio oral de la causa contra 
CO.NTRA LAS R E F O R J A S D E L A ' Francisco Ruiz y Alejo García, a los 
RECONSTRUCCION ¡cuales se les acusando haber dado 
|f ROMA, noviembre 15. ¡muerte a Mrs. Rosalie Evans, viu-
' La Cámara de los Diputados con-; da de un subdito inglés, en ed mes 
tinuo hoy el debate sobre diferentes' de agosto último, en las cercanias 
tópicos, esperándose que antes de de su hacienda, estado de Puabla, 
que terminara la sesión esta noche! comenzó ayer en dicho Estado, an 
el Gobierno plantearía la cuestión't9 el juez Miguel Muñoz Gamboa, 
íe confianza, E l Fiscal tenía preparadas sus 
No se sabía aún en la tarde de j conclusiones contra los dos procesa-
m si el voto de confianza se daría dos, para quienes pide la pena de 
a la política general del Gobierno o!muerte, pero el tribunal (co^noedijó 
sólo a su política exterior. ;dos días de prórroga al ^abogado pa-
Sl ex-primer ministro Giolitti, se- ra que estudiase la causa. 
t!m..anuncia el Periódico anfifascis-1 Se anuncia que Norman KIng, 
'Sereno", ha declarado que se cónsul general británico en Ciudad 
MOSCOU, Noviembre 15. 
E n la reunión celebrada ayer per 
el Congreso de los gremios, Alexis 
L . Rykoff, presidente del Consejo 
de Comisarios, pronunció un discur 
so haciendo importantes considera-
ciones acerca do la presente situa-
ción económica de Rusia, según el 
mismo declaró en su discurso. 
M. Rykoff confesó que el gobler 
n0 soviet había ido demasiado le-
jos en su campaña contra la indus-
tria privada. Tambión dijo que, de-
bido a la situación de las industrias 
del estado y la falta de fabricación 
de artículos del país para atender a 
la demanda de la población, el go-
bierno se vería obligado este añ0 a 
recurrir a sus reservas de oro para 
hacer compras en el extranjero. 
Explico que las organizaciones 
coopnrativas y del estad0 que reem 
plazaren a las industrias privadas 
no han podido atender debidamente 
a las necesidades de la población- y 
el gobierno se ha visto obligad0 a 
conceder grandes créditos a las coc-
porativas, quedando privado, por 
tanto, de poder atender al desarrollo 
de las industrias .nací ojial iza das. 
E l primer ministro, confirmó que 
el gobiern0 se proponía abandonar 
las exportaciones de cereales este 
año. Agregó que se harían, esfuer-
zos, sin embargo, para compensar la 
baja de tales ingresos con un au-
mento en las exportaciones de petro 
leo, manganeso y maderas de cons-
trucción, con la esperanza de ha-
cer subir el comercio exterior a la 
suma 800.000.000 de rublos, o sea 
al nivel del añ0 pasado. 
M. Rykoff manifestó también que 
los presupuestos generales del país 
podían calificarse de buenos y de 
inalos. "Son buenos—dijo—iporque 
Von verdad. Solamente hemos in-
cluido en el presupueso de gastos 
aquellos que podemos sufragar real-
mente con nuestros ingresos, sin re-
currir a la emisión de papel mone 
da. Per0 ciertamente es malo, por 
ene no hemos incluido suficiente di 
ñero para necesidades tan urgentes 
como la educación, la salubridad y 
otras", 
M. Rykoff dijo a los delegados 
que el gobierno tenía un minón 
toneladas de carbón para las cua-
les no había logrado mercado y que 
el gobierno se Veía ante el proble-
ma de tener í.ue reducir la produc-
ción. 
POR L A S COMPAÑIAS NAVIERAS ESPAÑOLAS, INGLESAS, 
HOLANDESAS, FRANCESAS, ALEMANAS E ITALIANAS, S E 
UNIFICARAN L O S PRECIOS DE LOS F L E T E S Y PASAJES, 
SEGUN ACUERDO TOMADO EN UNA REUNION 
B E R L I N , noviembre 15. 
Los representantes de las Compañías navieras españolas, in-
glesas, holandesas, francesas, alemanas e italianas, interesadas en la 
navegación con Suramérica, se reunieron noy en el hotel "Espla-
nade" a puertas cerradas. 
L a ausencia de los delegados de las compañías navieras ame-
ricanas en esta reunión, da pábulo n la noticia publicada por la 
prensa alemana referente a que el propósito de la conferencia so-
bre el tráfico marítimo en Suramérica, tenía por objeto constituir 
una combinación de compañías europeas para hacer frente a la 
reducción de precios de las compañías americanas. 
Las compañías que tomaron parte en esta reunión, según se 
tiene entendido, tratarán de establecer tipos uniformes para los 
fletes y el pasaje y preparar las salidas de los buques con el fin 
de evitar que éstos se hagan a la mar sin carga. 
HERRIOT A S I S T E A UNA 
REUNION D E L CONSEJO 
SUPREMO D E DEFENSA 
S E E S T U D I O L A L I N E A D E 
C O N D U C T A Q U E S E H A D E 
S E G U I R P A R A E L D E S A R M E 
Están ult mando en Ginebra los 
preparativos de la conferencia 
ABRUMADOR Y DECISIVO 
VOTO DE CONFIANZA L E 
DIERON A B. MUSSOLINi 
S U P O L I T I C A E X T E R I O R F U E 
A P R O B A D A P O R 315 V O T O S A 
F A V O R Y S O L O 6 E N C O N T R A 
P O R L O S C O M U N I S T A S S E 
P I D E Q U E S E A U M E N T E L A 
P A G A D E L O S S O L D A D O S 
MAÑANA SE INAUGURARA EN NEW Y O R K UNA GRAN 
EXPOSICION DEL ILUSTRE PINTOR F. BELTRAN 
PARIS, noviembre 15. 
Antes de salir en las últimas horas 
de la noche de hoy para Luxembur-
go, donde en compañía del Primer 
L a estupenda m a y o r í a s o b r e p a s ó 
a cuanto se h a b í a esperado 
G I O L I T T I Y A L G U N O S D E 
S U S P A R T I D A R I O S V O T A R O N 
E N C O N T R A D E L G O B I E R N O 
ROMA, noviembre 15. 
L a Cámara de Diputados ha dada 
hoy un voto de confianza de 315 a 
5 a la política exterior del gobier-
L L E G A R O N A N U E V A Y O R K E L E M B A J A D O R D E C U B A E N 
W A S C H I N G T O N , D O C T O R C O S M E D E L A T O R R I E N T E Y E L 
G E R E N T E D E " E L E N C A N T O " , S R . J O S E F . R O D R I G U E Z 
lebró en el Palacio del Elíseo el 
Consejo Suprem0 de Defensa Nacio-
nal. 
Especialmente invitados, cotícu-
rrieron también a la reunión los ex-
primeros ministros Bourgeois y 
Jeltrán. que se hospeda principesca-; íB>;,Íand, po,r tratarse de en di-
, Dj+r. r<r.».î «-r. , cno acto la lín 
(De nuestra redacción en New York) co Beltrán, .formada por más de 
doscientos cuadros, entre los ""que 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-1 figuran los últimos de este insigne 
lie 7 i , noviembre 15. artista. Uno de ellos es un magní-
Hoy hemos tenido el gusto de re- fico retrato de] Rey don Alfonso 
elbir la visita del ilustre pintor es-1XIII , en uniforme de campaña. 
do en toda Europa como una de i mente en" el Ritz^Carlton, se ¿ropo-riIÜ 'dCZO ^ l m e a ^ conducta a se 
nuestras más legítimas glorias. ne pasar algunos meses en los E s - ! suir por Frailcia en cuanto a la pro 
Beltrán,. que acaba de llegar de t.ados Unidos, donde seguramente le yecta(ia conferencia internacional de ¡ tra del Gobierno se hallaban el exr 
Ministro Belga M. Theunis asistirá Ino ^e Benito Mussolini. Dada la 
a la Inauguración de un monumento ¡ausencia de los miembros de la opo-
erigido a los soldados franco-belgas sición era de esperar que el gobier-
sepultados en Luxemburgo durante 1110 obtuviese dicho voto por uña ma-
la guerra, el Presidente de Consejo 1 yoría abrumadora. No obstante la 
de Ministros francés, M. Herriot i prensa antigubernamental había co-
concurrió a la sesión que, bajo la 1 mentado tanto la oposición de Gioli-
presidencia del Primer Magistrado ¡ tti y la incer^idumbre de Orlando que 
de la nación Gastón Doumergue, ce- | la mayoría recibida sobrepasó gran-
' demente la cifra que se esperaba. 
Entre los que votaron a favor del 
gobierno se hallaban los conserva-
dores fascistas acaudillados por e] 
Sig. Balandra quien impuso como 
condición indispensable para su ad-
1 hesión el cumplimiento del progra-
ma de pacificación por él esbozado» 
Entre los seis que votaron en con-
París, vino acompañado del gran es 
cultor catalán Ismael Smith, su an-
tiguo y .buen amigo. 
E l próximo lunes se celebrará en 
las Wildenstein Galleries de la Quin-
ta Avenida la inauguración de la 
gran exposición de obras de Federi-
ENERGICO MANIFIESTO 
DEL PRESIDENTE D E L 
BRASIL, SR. BERNARDES 
aguardan los más grandes éxitos, 
que de todo corazón le deseamos nos-
otros . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
De Europa llegó esta mañana en 
el ' 'París" nuestro respetable amigo ¡ Estado Mayor Central y el General 
desarme, así como de las instruc- i Primer Ministro Giolitti y algunos 
clones a dar a los representantes ! de sus partidarios. Abstuviéronse de 
franceses. i votar 26 miembros, a los que so 
Entre los allí presentes hallában- puede por lo tanto considerar como 
se el Mariscal Petain, el General Se- contrarios al Gogierno. Entre estos 
rigny, ' Secretario del Consejo Su- está el ex-Primer Ministro Orlan-
premo, el General Debeney, jefe del | do. 
Las versiones alarmistas que acer-
el doctor Cosme de la Torriente, S m - i Noilet, Ministro de la Guerra, 
bajador de Cuba en Washington, al I 
que acompañan su distinguida espo- \ A D E L A N T A N G R A N D E M E N T E LOS 
sa Estela Brosch y su hija María I P R E P A R A T I V O S D E L A CONPE-
L u i s a . . Para recibirle vinieron de 
Washington el Encargado de Nego-
cios señor Arturo Padró y el Cón-
sul señor Cayetano de Quesada. 
D I C E Q U E N O D I M I T I R A N I 
Descansarán esta noche en el Ala-
mac, y mañana saldrán para Wash-
C O N C E D E R A A M N I S T I A A L O S Q U E ! ington. 
P A R T I C I P A R O N E N L A R E V U E L T A EnJe l mismo va?or l l e | ó fnuestro 
queridísimo companero Pepín Fer-
nández Rodríguez, prestigioso ge RIO J A N E I R O , noviembre 15. 
Con motivo del término del se-
R E N C I A D E L D E S A R M E 
G I N E B R A , noviembre 15. 
Han dado hoy un gran paso de 
avance los preparativos para la pro-
yectada conferencia internacional de 
desarme al reunirse las comisiones 
militares de la Liga de Naciones sé-
leccionando los países que habrán 
de aportar seis técnicos para que 
deliberen con las comisiones especia 
rente de " E l Encanto", cuya infere- les enca%adas de confeccionar el 
sante sección de publicidad, única ' reparto del programa d© la confe-
SUMAN 600 L O S MUERTOS 
CAUSADOS POR LOS T E R R E -
MOTOS D E JAVA 
gundo año de su permanencia en el; en su bgénero, dirige con suprema 
poder, el Presidente Bernardos ha 
lanzado hoy un manifiesto dirigido 
al pueblo brasileño. Dice el docu-
mento que el gobierno federal está 
firmemente decidido a mantener el 
orden y el principio de la autoridad 
legalmente- constituida. E l Presiden-
te declara que ni dimitirá ni conce-
maestría. Pepín vieiie con su esposa 
y sus hijitos, hospedándose también 
en el Alamac, donde asimismo se 
alojaron boy el señor Bernardo So-
lís, con su hermano Serafín, el se-
ñor Segundo Casteliro, hijo, y el se- ¡ Suecia y Bélgica enviarán cada 'una 
ñor Julián de Ayala, Cónsul de Cu- j un delegado, suplente para cubrir 
ba en Liverpool. i vacantes en los tres grupos arriba 
Para la Habana han salido el se-imenciona(ios-
rencia. 
Francia e Italia aportarán cada 
una un representante militar; In-
glaterra y el Japó-n un representan-
te naval y el Brasil y España un 
técnico aeronauta. Checoeslovaquia, 
derá amnistía alguna a los que ha- i 
van tomado narte en laq intpntnnqn ^or Emilio Delmonte con su esposa 
í e v o l u í o n a r i a s mtentonab ¡ María Josefa Narganes de Delmonte ' LOS COMUNISTAS P I D E N Q U E S E 
E n frases elocuentes el manifles-i y 61 sef'or 'Enri(lue Berenguer, que j A U M E N T E L A PAGA D E L O S SOL-
la 
Propone votar contra el Ministerio, de Méjico, el capitán Rudolph Ho-
Sregando que no forma parte de Uocombe, de la Legación britán'ca, 
a oposición en la Cámara, pero que y el Cónsul alemán en Puebla asia-
j» opuesto a las propuestas medi-itieron a la primera sesión del jui-
* para controlar la prensa y a las cío oral. E l Cónsul alemán está m-
ormas que se anuncian a la Cons- teresado en esta causa por el heclio 
'i,01011- |de que el superintendente de Mrs. 
teuch108 círculos Políticos se hacen | Evans, Johan Strathaus, de naclo-
co S comentarios acerca de una ¡ nalidad alemana, resultó gravemen-
h ersÍ,c.iÓ11 (lUe se dice sostuvieron te herido en el accidente que costó 
Orla^ meiro,s ""Astros Giolitti y Ia vida a Ia señora Evans . 
^uirá0! PredÍClénd0Se ^ Orlandoi , 
,ttti< misma conducta que Gio- lLA VIUDA D E L P R E S I D E N T E H A R 
i. 
E S ^ S E ^ A S NOTICIAS 
| CICW DE I T A L I A 
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DING T U V O UNA L I G E R A 
MEJORIA 
MARION, O., noviembre 15. 
L a señora Warren G . Harding, 
que se hallaba entre la vida y la 
muerte ayer, según anunció el doc-^ l í a d ^ 1 ^ 1 0 1 ^ 3 ^ "alarmistas 
del s^rL Osunos periódicos tor O3-1"1 w - Sawyer, había niejora-
ci6* enTar'0' aCerca de la situa-
wiantez en existe 
do algo al mediodía de hoy. 
E l boletín dado a la publicidad a 
las once y quince de la mañana, 
110 se T en est-Qa momentos, I d^cía: 
f^ión dfi °mad0 medidas de pre-! "Mrs 
Me 
Harding ha tenido una li-
ra0 Conf.Ilinsuna dase, y cl'Go-^sera mejoría. Su pulso es más fuer-
i en ciue nn ca-n^,. ~„ te y su estado en general es algo 
mejor. Tomó un poco de alimento 
esta mañana y ha estado durmien-
do desde las siete y quince". ^ ^ A S Í T Í T O I A R Í A T S 
n n m L E D E L A C C I D E N T E 
« t A M r ^ ' O O A N T E A Y E R 
^ r t ^ f ™ 9 andido esta 
e>ny es cni Raihvay Eas 
F ^ a r L í?able del a c í d e n t e 
1' e* V. a0bâ Urnc<0 Ia noche paVa 
"dos i . " Pasa.i 18, 
el cual 
os 7 quedaron he 
OS" 
11. . ~. "'"ICÍLlll 
«"ta de materiales 
tj ^ Juzgar 
bi 0^ ju^LV18 Pr5mera3 inves-
k Ú}̂  aim(lue no se 
h ^^í-uídn o el desastre, el co-
| 2 £ t ^ r 0 u S n e a S a l i ó de la carrile-
^ Í T p A ^ r - 1 ^ - - ^ 1 a defectuosa. 
0R f *RICAN0 ALANSON 
do^son i 
«o ¿ p i c a ñ o e ? ^ ? 1 0 1 1 ' eiKbaja-. 
^ e t ! U ^ o l e l > V i a t a - Par 
V T e s ó s - r c J j - B e r l i n - a i par 
f ¿ o , > "vueí o ^ 2 ^ ea ^ e E u 
0 restabl&cimS:nto.mÍn0 de Ua 
E S CADA V E / / MAS D E S E S P E R A -
DO E L E S T A D O D E L A VIUDA D E 
UARDINQ 
MARION. Oblo, 15. 
A las S y 30 de la noche de hoy 
el doctor Car! W . Sawyer, médico 
de cabecera de la señora Florénce 
Kling, Viuda de Harding, que se ha-
lla gravemente enferma en el Sana 
torio White Oaks Farm, ha expedi-
do un boletín diciendo que el esta-
do de la distinguida enferma es ca-
da vez peor. No obstante, el médi-
co expresa la creencia de que pueda 
pasar la noche con vida. 
B A T A V L l , Java, NOT 13. 
Las muertes causadas por el 
temhlor de tierra que se regis-
tró el pasado miércoles en la 
porción central oe la isla de Ja-
Ka se hacen ascender a 300, si 
bien algunos informes privados 
estiman en OOO el número de 
personas que perdieron la vi-
da. 
Seis aldeas quedaron comple 
tamente aisladas por la inunda-
ciones . Los daños recibidos por 
la propiedad privada en Wono-
sobo excede de 300 OOO florines, 
o SCB unos §120 600. 
Aún se están sintiendo los 
efectos de ligeros temblores de 
tierra. Se acepta por la genera-
lidad que este temblor de tie-
rra n0 es de naturaleza, volcá-
nica . 
H A L L A S E EN ESTADO PREAG0-
NICO L A VIUDA DE J . P. 
MORGAN 
IITGHLAND, F A L L S , NY, 15 . 
Los módicos de cabecera de la se 
ñora Francés F . Morgan, viuda de 
.1. P, Morgan, que se halla gravísi-
mament.e enferma en la residencia 
veraniega que la familia posee en és 
ta, so negaban esta noche a decir na 
da sobre el estado de la pa.ciente li-
mitándose a manifestar que, duran-
te el día .ha experimentado muy po-
co cambio. Entiéndese que la ancla 
na dama, ya sm sentido la noche pa 
sada, permanece en estado comato -
so . 
P I E R P O N T M O R G A N E M B A R C O 
E N E L B E R E N G A R I A , P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
to condena y reta a los elementos 
rebedes, los cuales, segiin Bérnar-
des, han obstaculizado las empresas 
que había acometido el Gobierno en 
beneficio del país, obligándolo a de-
dicar todas sus energías a la con-
servación del orden. Recuerda al 
pueblo que es éste el 39 aniversa-
rio de la formación de la república 
ca de la situación de Italia llegan 
del extranjero han causade* gran 
sorpresa en los circullos guberna-
mentales y entre el pueblo en gene-
ral por la sencilla razón de que, 
a excepción de pequeños incidentes 
entre fascistas y anti-fascistas, si-
milares en muchos casos a las viejas 
rencillas locales, no ha habido agi-
tación o desasosiego grave alguno 
en ninguna parte del país ni hay 
nada que de lugar a temer el sur-
gimiento de desórdenes. 
L A ASAMBLEA D E F E R R O -
YIARIOS ANOCHE 
Contra lo que se esperaba, ano-
che se celebraron dos asambleas en 
lugar de una, por los elementos fe-
rroviarios. 
E n . la Delegación Número 3 
E n el local de Concha y Ensena-
da, tuvo efecto anoche una asam-
blea general. L a Directiva de la 
Delegación Número 2 informó del 
proceso seguido, de su acuerdo irra-
ha pasado una larga temporada en | DADOS F R A N C E S E S 
los Estados Unidos, recibiendo innu-' PARIS, noviembre .15. 
merables atenciones por parte de los ¡ Loa diputados comunistas que diando al compañero Arévalo, y so* 
diversos elementos del Rotarismo en hasta la fecha venían clamando en | metió su actuación al juicio de la 
cuantas ciudades visitó. ha Cámara Francesa por la abol ic ión'asamblea. 
Y por último también hemos xeni-I del ejército, han presentado un pro-i Esita, por unanimidad, aprobó lai 
do el honor de saludar al preeminen-| yecto de ley tendiente a aumentar ¡ hecho por la Directiva, sancionando 
te jurisconsulto portorriqueño doc-I ia paga diario de los soldados al ti- la actitud de aquélla contra el com-
tor Rafael Hernández Usera. que se! po mínimo de un franco. Hoy en pañero Arévalo. 
dirige a Madrid, donde reside, y día cada sodado raso francés per 
brasileña y apela al patriotismo de | desde donde está efectuando una ' cibe 45 céntimos 
todos para que se. uñan como un ! mny plausible campaña de acerca-1 • 
solo hombro en la preservación de 1 miento hispanoamericano, 
la unidad nacional. ' ZARRAGA. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A L T R A T A R D E COBRAR DOS 
CENTESIMOS D E L A L O T E R I A A L -
T E R A D O S , F U E D E T E N I D A UNA 
M U J E R 
E n la vidriera de tabacos y bi-
lletes, situada en Reina número 73, 
se presentó anoche una mujer pi-
diendo al dependiente Faustino Fer 
nández González, español, de 19 
años, que le abonara dos fracciones 
del número 28748, premiado en el 
último sorteo. Al examinar los cen-
tésimos el dependiente, observó que 
tenían alterados el cuaj.ro y el últi 
mo ocho, siendo el número del cen-
tésimo el 28735, estando suplanta-
das las dos cifras últimas, y ordenó 
al vigilante 328, que detuviera a la 
mujer. 
Esta declaró nombrarse Nieves 
López Ferreira, española de 24 
años, sirviente y vecina de Habana I ^co _ 
111, y expuso que los dos centési-
mos se ios dió para que los cobra 
ra un tal José. 
E L DOCTOR E C K N E R DUDA D E 
QUE E L ZR-3 PUEDA CRUZAR E L 
ATLANTICO, INFLADO CON 
GAS H E L I O 
R E G R E S A T R I U N F A L M E N T E A 
T E G U C I G A L P A E L P R E S I D E N T E 
PROVISIONAL T 0 S T A 
Estimando que no debía trataf 
ningún otro asunto, la presidencia 
dió por terminado el acto. 
Asistió numerosa concurrencia. 
NEW Y O R K , 15. 
Antes de salir psra Alemania a 
bordo del Colum'ms, el Presidente 
de ia Compañía Zeppel'n y coman-
dante del ZR-3 en- mi reciente vuelo las tropüs leales en persecución del 
trasatlántico eJ doctor Hugo Eck-¡ leadc-r revolucionario General ferre-
11er ha manifestado que si se usa e i l ra . Dice dicho mensaje que Tosta 
E n (jl "Cuba Lawn Tennis" 
A las ocho de la noche dió co-
mienzo en el "Cuba Lawn Tennis" 
SAN SALVADOR, República del Sal . la asamblea convocada por los Del^-
vador, 15. 
Vn despac'i0 de Tegucigalpa re-
c'bido hoy en esta da cuenta del re 
greso a Ia capital hondureña del Ge 
gados de la Hermandad Central. 
Los comisionados dieron cuenta 
de sus gestiones, por llegar a un 
acercamiento de armonía con la Di-
neral Vicente Tosti , Presidente pro tiva de la Dei©gación Número 2, 
visional de la república, que se ha-, invitándola a que concurriera a la 
frente de'asamblea por ellos co,nvocada) para 
que cada cual expusiera sus opinio-
nes, y se oyera a las que pudieran 
^considerarse partes litigantes en la helio en lugar de' Ir.drogeno para in.fue aclamado por el pueblo como el i /n , , : - !^ c^-orî o 
íiar la aeronave la marina de gue-1 verdadero salvador del país . E n las 
rra norteamericana no podrá llevar ¡calles habían sido erigidos vistosos' . .^ hah<a, 
a cabo su plan de utiPzarla en el j arcos triunfales y a su paso el Piso i f ™ ^ 
transporte de correos a través del' se cubría de flores. I i „ ^ L ^ ! " ?, .̂• 
océano. I Esta noche ha üido festejado con 
"Dudo de que el ZR-3 puedn prealun banquete y un? gran manifesta-
tar ese servicio si se sigue ut i l i zan-c ión popular el f 'n de la revolución 
do en ól gas helio on lugar del hi-jy la rescauración de la paz en Hon-
drógeno", dijo el doctor Eckner. duras. 
"Aunque el hePo ofrece más garau-| Ha sido desmovilizado el ejército 
tías de seguridad no es tan ecbnóral 1 que se hallaba en activo, 
co como el hidrógeno, gas que esti j 1 
mo imprescindible para yl i;.R-3 | CAUSA A G R A D A B L E S O R P R E S A cial de la Habana, con carácter le-
eiempre que trate de cruzar el Atlán EN E L CAIRO L A DIMISION D E L &al' 
Hicieron presente la actitud de 
an notado en 
a correspon-
der a sus deseos, y lo dispuesta que 
estaba a obstruccionar su labor, 
pues había pretendido impedir la 
celebración de la asamblea del "Cu-
ba Lawn Tennis", recurriendo a las 
autoridades, lo que no había logra-
do por esitar reconocida la Herman-
dad Central en el Gobierno Provin-
LONDRE'S, noviembre 15. 
J , Fierpont Morgan, embarcó hoy 
para los Estados Unidos, a bordo 
del vapor "Berengaria". Su viaje 
Por orden del juez Dr. Almagro, 
de guardia anoche eu unión del Se-
crej-ario señor Oliva y oficial señor 
Eloy, Nieves ingresó en el Vivca. 
i UN DISPARO D E R E V O L V E R DOS 
H E R I D O S 
E n el salón de baile "Havana 
Sport, o Galathea," situado en Mar-
tí y Teniente Rey, resultaron lesio-
nados anoche de bala, el vigilante 
I especial del salón Eduardo Rodrí-
! guez Díaz, de 44 años, vecino de An-
D E S T R O Y E R D E ESTONIA HUN-
DIDO POR L A EXPLOSION 
D E UNA MINA 
R E V A L , Estonia, 15. 
Cuando se hallaba pescando mi-
nas en e] Golfo de Finlandia, un des 
troyer de Estonia chocó con uno de 
esos mortíferos anefactos, cerca de 
^argo. sufriendo terribles desper 
S 0 3 ^ , ^011secuencia de la expío 
sion E l destróyer se hundió resul-
ando muertos dos de sus tripulan-
tes y heridos sois máp. 
en nada afectará a las negociado 
ees que se comenzaron a ce lebrármeles 78, y Carlos Manuel Quesada 
entre el Gobierno francés y la casa Sánchoz, de 32 años, vecino de 
E l doctor Eckner d'jo también 
que no cree que Iss aeronaves lle-
guen jamás a suplantar a les vapo 
res .3n la travesía del Atlántico, sos 
teniendo que nunca se podrán cons 
truir diiiafible? de suficiente capa-
cidad y la mayoría de las personas 
preferirán el viije por mar. 
M U E R E E L G E N E R A L AMERICANO 
WRIGHT, V E T E R A N O DE MUCHAS 
G U E R R A S 
bancaria de Morgan and Company, 
para un nuevo empréstito a Fran-
cia, pues Mr. Morgan ha desigua-
do un representante para que con-
Aguiar 3 5. E l primero fué asistido 
en el primer centro de socorro de 
una herida de bala de carácter me-
nos grave que atraviesa los dedos 
tinúe las negociaciones durante su ] medio e índice derechos y el según 
ensenóla. j do de una herida de bala en la re-
gión mentoniana. 
Declararon ambos que Quesada 
se encontró un revólver calibre 22, 
en el suelo y se lo dió al vigilante 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Nw York, Novíemhre 15.—Salle-
ron el Siboney, el Santa Isabel, el 
Ulúa y el Etterstad para la Haba-
na; y el Olancb0 para Cienfuegos. 
!¿ Port Eads, Noviembre 15.—Lle-
garon el Adolf BraU de Progreso y 
el Viso de la Hab.ma. Salieron el 
Barón Herries para Guantánamo; 
el Manzanillo para la Habana y el 
Stavangeren para Progreso. 
P R I M E R MINISTRO Z A G L O U L 
E L CAIRO, E g pto, 15. 
L a noticia de que el Presidente 
del Consejo de Ministros egipcio Za 
B E A T R I C E , Neb., nov. 15. 
Después de larga y penosa enfer-
medad ha fallecido en las últimas 
horas del día de hoy el General Leo-
nard Wright Colbey, veterano de las 
guerras Civil, Indias e Hispano ame-
ricana que durante toda una gene-
ración fué miembro preeminente dell 
Colegio de Abogados del distrito Sur, 
del Estado de Nebraska y auxi-» 
liar del fiscal general de los Estados 
Unidos con el gobierno del Presiden 
l-e Harrison. 
E n 189 6 el General Colbey formó 
una legión de voluntarios america-
nos, integrada por 25.000 alistados, 
y al tratar éste de descargarlo, se 'al frente de la cual fué a Cuba, a 
le disparó, hiriendo a ambos la ba-1 pelear contra los españoles. E l Pre-
la. sidente McKinley le dió luego el 
mando de la tercera brigada de la 
primera división del Tercer cuerpo 
de ejército, ya en su apogeo la gue-
rra, con la categoría do brigadier ge-
neral. Quedó destacado en la Haba-
na al terminar las hostilidades. 
Por referencias se sabe que am-
bos sostuvieron una reyerta. 
E l juez Almagro remitió al V i -
vac al vigilante, quedando en liber-
tad con fianza de $200. 
Los oradores 
Desfilaron por la tribuna multi-
tud de oradores, alegando que la 
gloul Bajá había presentado la dimi razón estaba de parte de la Herman-
sión el pleno de su gab:nete en laldad Central y que el representante 
Cámara de Diputados fué recibida ide ésta no había delinquido ni mo-
por el pueblo (le E l Cairo con gran-¡ral, ni materialmente, 
des manifestaciones de s impatía. ' Manifestaron que la Directiva de 
E n breve nota, el Primer Min's- la Delegación Número 2, había con-
tro manifiesta haber informado al culcado el reglamento, declarándose 
Rey quo estaba ya cansado de ocu- con ello incapacitada para dirigir la 
par el poder y se veía en el caso de Delegación de la Hermandad, radi-
diraitir. cada en la Habana. 
Se presentó una moción, por la 
cual se pedía la destitución dé di-
cha Directiva, que los Delegados de 
la Central convocaran una asamblea 
general, para elegir una Directiva 
provisional hasta las nuevas eleccio-
nes; y que en el término de dos 
años los que hoy pertenecen a la 
Directiva no pudieran ocupar car-
gos en la misma; reafirmando la 
disciplina y el acatamiento a los 
acuerdos de la Central. 
Se a/cordó que dicha moción pre-
sentada por el señor Urrutia, de los 
talleres de Luyanó, no tniviera efec-
tividad hasta el lunes, para dar 
oportunidad a los Delegados de la 
Central, de realizar nuevas gestio-
nes en pro de una solución armóni-
ca, para evitar la destrucción de la 
organización ferroviaria, que pre-
vén algunos liders, de seguir por 
el camino de los personalismos, an-
teponiendo a una táctica el Interés 
de la organización ferroviaria de 
Cuba-
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 ¿ e 1 9 » . A N O xe 
D í a z / e A r r a n c ó / o Corona de Plumas a Fraga Noq 
Almendares y Habana Jugarán Hoy a las 
f T o i T t o n j a ü l a i 
ueanaoio e n e l 5 o 
M. en Almen 
L o s dos p a r t i d o s c a s a d o s p a r a a y e r e l e v a r o n los e n t u s i a s m o s d e l 
f a n a t i s m o que los e l o g i ó . — L o s t re s a b r a z o s de V e r g a r a 
EMILIO EGÜILUZ, E L GRAN P J L L O CRIOLLO, FORMA Y A 
P A R T E D E L ENORME CJADRO D E J A I A L A I 
E n e l p r i m e r o de los de a n o c h e , L u c i o y A n s o l a , M a l l a g a r a y y A l -
t a m i r a , l l e g a r o n e m p a l a d o s a l a t r á g i c a . 
H O Y D O S G R A N D E S F U N C I O N E S : E N L A D E L A N O C H E R E A P A -
R E C E R A E L G R A N E M I L I O E G Ü I L U Z 
L a g r a n t r a g e d i a se s u s p e n d e p o r i n d i s p o s i c i ó n d e E r d o z a , e n 1 0 x 4 
N O T I C I A S Y | 
TORIOS 
« r e s 
2.0S S K £ S OH V E K G A R A 
Ayer pur la inañ.ina, cuando llegaba 
clareando el día, comu dice, una c^pla 
muy guana y muy juncal,, abrí yo mi 
ojo izciuierdo, que es el primero que 
abro en cuanto ias musas mañaneras 
me candan .o do Despiei-ta, niño, des-
pierta. Y mientras aurl el segundo, leí 
©1 firograma que para hoy, Nocne de 
Oro, noche de gracia y de elegancia, 
noche de arreoaios y camores, en el 
Ja i Alai había redactado el Intendente 
Eloy para regodeo de las almas demen-
tes por la pelota a la vizcaína que es 
el bacalao con la misma sa.sa, del 
cual comemos y mascamos todas las 
noches d^s grandes platos, de los que 
come y masca ei gordo de peso com-
pleto, Martín, Martín que no trae jue-
g a porque no trae bigote. Los filisteos 
de Bilbao hicieron con él lo mismo 
que hicieron con Sansón los otros filis-
teos. 
¡El pobre! 
Cuando abrimos el otro ojo, y a 
t r a v é s de mis anteojos, me convencí 
de que Eloy trae un juego fenomenal 
único, para casar partidos de los que 
levantan la función porque ocupan y 
preocupan a los fanát icos que después 
de l é e n o s y de comentarlos favorable-
mente los aplaudieron sin reservas 
mentales. Pues, no hay duda que L u -
cio y Anso.a y Mallagaray y Altami-
ra, pueden hacer un gran partido. 
Vaya por eso el primer abrazo. 
Y si el primero de ayer, estaba casa-
do con cuenta gotas, el segundo, el 
violento, el trágico t i formidable lo 
casó nuestro sever í s imo Intendente con 
cuenta hilos. Pues Eusebio Erdoza, que 
e s t á patá, y deseando comer gente, con 
Larrinaga, contra Larruscain que es-
tá activo, y MarceLno, que desde que 
es trenó la majagua, es tá profundamen 
te prepotente, pueden darnos una hora 
de e locuent ís imo vaivén. 
Vaya por eso el segundo abrazo. 
E l tercero se lo otorgo a Eloy, per-
donándole la afeitada con que remató 
s u mostacho negro—algo negro y a lgj 
blanco, en nombre del pueblo sobera-
no, donde alientan todas ¡as quimeras 
del fanatismo popu.ar. Eloy ha con-
tratado al gran Emilio Egul.uz, su 
juego adnüraole, su popularidad inmen-
Ba, su destreza su seriedad, su gal.ar-
día y su modestia, vienen a sumar ma-
yor grandeza al enorme cuadro que es 
ta temporada actuará, con la brillantez 
de las anteriores, en el Jai Alai, pa-
lacio viejo donde el Deporte se e.evó 
a l pináculo de todas las glorias y de 
todos los triunfos. De Emilio Egul-uz, 
el Pollo Criollo, esperamos los faná-
ticos todo lo grande con que puede ob-
sequiarnos Eguiluz, artista emj(nente 
de la pelota, Eloy Gartetumendi, no 
nos sorprendió con la contrata de Egui -
luz, tiempo ha que sabemos como cum-
ple Eloy sus deberes como hombre, co-
mo Intendente, como compañero, como 
español que sabe la hospitalidad que 
debemos a Cuba, tierra toda luz, toda 
gracia, toda bondad para los hombres 
luchadores, vengan de donde viniesen. 
Y el Presidente E iseo Argüei les , y 
«1 Administrador Bonifacio Capotillo, 
encantados y orgullosos de reirenda'r 
con su visto bueno esta contrata que, 
pelotár icamente hablando es una con-
trata colosal. 
Y ahora esperemos, los dos grandes 
partidos van a comenzar, podrán salir 
maioa podrátn descacharrarse cunera 
l a fatalidad, pero aplaudamos el buen 
deseo de ofrecernos tan bril.antes tor-
neos ne esta Noche de Oro. 
VJX O R A N F K I K S K O 
E l -cronista, pelotea todo JO dicho en 
los párrafos anteriores, entro «orbo y 
sorbo de c a f é . Y desde el café vuela 
fi.l viejo caserón de Concordia y Luce-
n a . Llega cuando el Himno de los fue-
ros pasa cantando. E n el frontón no 
puede haber m á s gente, ui más distin-
guida ni más entusiasta, porque más 
gente no cabe. Esuín prensados como 
las sardinas en los tabales. 
¡Olé los sábados! 
Y vean ustedes lo que yo le dije a ella 
pues lo mismo sucedió en el primer par-
tido, que si fué casado con cuenta-go-
tas, fué peloteado con alma y vida por 
los blancos. Lucio y Ansula, contra los 
azules, MaLagaray y Al tamira una 
hora elocuente, de emooión, de biavura 
y de gentileza, que si tuvo algunos lu 
nares no Jegaron a los dos lunares de 
feengo dos lunares, que canta doña Pas-
tora Imperio. 
No empataron hasta los seis, pero 
después creo que no dejaron de mar-
char iguale» hasta los 16, si es que 
no se me fué a lgún claro de mi clari-
vidente testa. Y en todo esto se turnó 
bravo en la defensa y en el ataque y 
se forjaron tantos que nos pusieron 
tontos con su duración. 
L a pelea se coronó con una racha fo-
gosa de los blancos y con otra no me-
nos ardiente de los azules, un empate 
en 24, que se nos antojó el cañonazo 
de •a.s 9 y tres minutos, y el tanto 25 
que fué azul. 
Un arrogante partido. 
¡Do que yo le dije a ella! 
Z.A E K O C I O K A . N T B T R A G E D I A 
Antea de comenzar la gran tragedia 
no se oye ni e) cortejar de los moscoi 
ane andan, que dice Martín, el silencio 
es sepulcral, la emoción hace de los 
Corazones nueces, y las nueces se suben 
uel cuello a la nuca, un calofrío reco-
rre tolas las espinas dorsales más 
suando salen loa cuatro protagonistas. 
la ovación» retumba clamorosa y asor-
dante en todos los ámbi tos del v^ejo 
palacio. 
De blanco, Larruscain y Marcelino. 
De azu., Erdoza Menor y Larr inaga . 
Y a estamos como queremos, en las 
grandes tragedias de pareja a pareja. 
Y a cada una de estas parejas les so-
bra la metralla y los gases asfixiantes. 
Pelotean rudo, sonoro, haciendo cru-
glr las cestas. Los blancos plantean 
el problema c ient í f i camente única ma-
nera de poder ganar, levantando la pe-
lota, cargando sobre Larrinaga, dejan-
do fuera de cabaña a Erduza Menor, 
que es el peiigro y la muerte. Y as í 
sa-en peloteando tan magistralmente. 
con tanta justeza y tan medida, que as í 
hacen d, ez tantos, cuando la pareja se 
anota cuatro. Antes, se peloteó un tan-
to inmortal, el siete que ganaron los 
blancos. 
Mas al perder el tanto 10 Erdoza de 
rebote hizo un esfuerzo tan grande 
que se resintió del br-.zo derecho. No 
pudo continuar jugando. Y nuestro go-
zo en el pozo. Lamentamos el percan-
ce y a otra cosa. 
A l partido adicional. 
S i ! ADICIONA!» 
Eloy, para desmentir eso de que 
nunca segundas partes fueron buenas, 
sacó un pelotón, y no de los torpes, 
para pelotear el final. Mucho grande 
y formidable esperábamos del nuspen-
dido, pero nunca hubiéramos obtenido 
tanto y tan grande, a veces monstruo-
so, como lo que nos dieron en este ter-
cero, que fué colosal en todo su for-
midable peloteo; pues los blancos Jua-
risti, Gómez y Larrinaga, acabaron con 
los c ient í f icos y con su cientifismo, 
Larruscain y MarceVno, y eso que j u -
garon nada m á s que horrores. 
Empataron e n 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 y 
10. Y después todo del trío, porque el 
trío ni pifiaba una pelota ni había 
donde hacerle el tanto. Estuvieron so-
berbios. 
L A S Q U I N I E L A S 
De la primera ni me hablen ni me 
pregunten, jugaba Eusebio Erdoza y 
se la ilevó el F e n ó m e n o . Y la segunda 
Abando. 
I". R I V E R O , 
(Por P i c ó n ) 
Nada se saDe cuando lia de ve-
nir el "Con Agua", yate movido 
por motores de gasoLna y p-rve-
n e c ú n t e a la c a s e conocida par 
Crucero. E s a embarcuc ón que mu 
dueña, señor Peter Morales de A l -
bornoz, dedicará a la pesca de al -
tura, será abanderada en el H a -
bana Yacht Club. E a comls ón de 
recibo del "Con Agua" es vá for-
mada por los siguientes lobos de 
mar: Rafael Posso. -'Santico" Gon-
zález, Raul in Cabrera y Jlmmy 
Beck, que irán a Xey West a ha-
cer e cargo del barco, l . e v a i á n de 
mascota al c nocido btbó R a m ó n 
Pié lago , inventor de lus sábanas de 
warandoL 
¡ H O Y ! 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Hoy por la m a ñ a n a , a las diez, 
se j u g a r á el segundo encuentro 
de la serie de tres, entre rojos y 
azules. 
E l heavyweight Henderson irá 
a l box del Habana , oi es que e s t á 
bien de control, y por los azules, 
Zeüars . 
N U M t K T O 
Andreslto Eagaardia se muestra 
muy esbe.to después de su tempo-
rada en las montañas . Aquella, su 
barriguita histórica, la ha de.ado 
en los ICatskiils, en Lago P^ác do 
y en la» playas eiegantes. Y en 
espera del próximo verano va al 
muelle de la P. & O., siempre que 
Legan vapores u ver quien viene 
para que le cuente y r e í r . s q u e la 
memoria de sus felices hor^s de 
temporad-sta. "No coman pan, dul-
ces, arroz, ni beban agua—dice An-
dresito—y asi perderán el voinmea 
del vientre y se conservarán es-
beltos como yo". 
Y a lo saben los barrigones 
Ante un lleno apastante 
se efectuaron anoche las 
peleas en e! Colon Arena 
(Records y nverages de los cinbe y pi»-
yers del Campeonato Nacional de Sase 
Bal l de 1924, compilados por "Peter"). 
E S T A D O D E E O S C L U B S 





X 3 3 2 8 0 727 
2 x 2 1 5 0 500 
1 2 x 1 4 0 400 
0 0 1 x 1 0 200 
Perdidos . . 3 5 6 4 
B A T T I N G C O L E C T I V O 
(Sin compilar el Juego de Santa Clara) 
Vb. C. H. R. Ave. 1 
Eos caribes embarcan el día 25 
de esto mes para la Florida do^de 
han de celebrar un encuentro con 
el Rolito C o l i g e y otro Cv<a la 
Unvers idad ds la Pl.rida., SI los 
educandos de Mr. Ke^drigan lo-
gr.in vencer en esos matclies rea-
l izarán una buena labor y habrán 
puesto a Cuba en el mapa del foot 
ball americano. Oja.á t>ea asi . 
Con mús ica y vol ¡dores Inaugu-
ra esta tarde la Fede iac ión Occi-
dental de Poot B a l l A s el Cam-
peonato Regional de 1925. Por pri-
mera vez se le ha de dar a este 
acto toda la enorme importancia 
que tiene, asistiendo autoridades • 
izándose banderas. Se mostrará en 
p ú b i c í los "géneros" importados 
y los "home made", para regodeo 
de la afición. 
Será un acontecimiento sporti-
vo. 
Habana . . . . . . 315 39 96 13 305 
Almendarea . . . 353 58 86 12 244 
Santa Clara . , . . 129 8 26 0 20, 
Marianao . . . . . 287 31 57 4 199 
P I E L D I N G C O L E C T I V O 
(Sin compilar el Juego de Santa Clara) 
O. A . E . Dp A vt 
Almendares . . . . 281 130 17 7 983 
Marianao. . . . . 234 124 19 7 950 
Habana . ." ... . 258 113 21 5 946 
Santa Clara . . . . 98 52 11 1 9V¿ 
R E C O R D S D E L O S P I T C H E R S 
(Sin Compilar el Juego de Santa Clara) 
J . C. G. F . Ip. Ave. 
M H A B A N A - M A O i 
C o m o e r a s á b a d o p o p u l a r , e l p u e b l o s o b e r a n o c o n c u r r i ó 
H a b a n a - M a d r í d . H o y se r e p e t i r á lo mismo ^ 0 a| 
s e p e l o t e a r a n W g r a ñ d e s funciones 
H e r n a n d o , ' d i s p a r a d o e n f e n o m e n a l , g a n ó e l p r i m e r o . E l se 
b í e n u n a c a t á s t r o f e d e S o l a z á b a l . E n e l fenomenal l 0 ^ 
G u i l l e r m o lo m i s m o q u e a S o l a z á b a l e n e l segundo. 6 ^ 1 
Como era sábado popular, loa ejér- manitas de gusto 
* a espera A 
cltos entusiastas, que forman en el tido rudo y crugiente Ul1 Dar. 
noble pueblo soberano, concurrieron en se fué de cráneo al nuestra linsioj 
masas multiformes que abarrotaron el empates no volvieron aP0Z0' Püe8 loj 
Habana Madrid, dándole vida con las ricatura en el pizarrón .aSOniar k & 
t'e los . t í 
mágicas explosiones de su a legr ía in- de los soñadores. Trecet 
finita. Y después de colocar a cada te;»ndo correctamente n d U l̂a, 1>e'0' 
cual fanático, y a • cada cnala—¡que correcUmente se lo liev-* ^ ^ 
ouálasl —fanát ica , comenzó el va ivén molestia alguna de Ion ^ 0n 8lí k 
. . . _. _ J-VcS Contraria-. sabatino en medio de una gran expec-. Solazábal que un "día T*111̂ 108' 
taclón. De 25 tantos. ¡ l o s inventores de la cest^y "j^' 
Salieron a pelotearlo los de blanco, ' ta, la blusa y la álpargata, ayer 
Hernando y Segundo, contra los de azul, como para decirle lo de Vav 
Pistón y Olaveaga. 
Entraron tomando un gran incremen-
to como los incendios intencionales y 
Totalmente fatal. 
Se quedó en 16. 
E l tercero también dló su mtvf 
contra la fatalidad, a pesar " 
DOMINGO 16 D E W C V I E M B R B 
A L A S 2 112 P. M, 
Primei partido a 25 tantos 
Tabernilla v.Aristondo, blancos, 
ce r.tra 
Juanito y Angel, azules 
A sacar blancos y azu^ ;s de. 9 112 
Primera quiniela a 6 tantos 
JuariSti; Erdoza Mayor; Altarnira; 
Machín; Aristondo; Mil lán 
Segundop artido a SO tantos 
Juaristi y Machín, blancos, 
contra 
Millán y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y azules' del 9 1|2 
Segunda quiniela a 0 tantos 
Erdoza I V . Juanito; Tabernilla; 
Llano; Jáuregui ; Higinlo 
A V I S O 
L a función de esta noche es extraor-
dinaria y se avisa a los señores abo-
nados que las localidades quedan reser-
vadas hasta las cinco de la tarde. 
E l Adminlstrdor 
A L A S 8 li2 P. M 
Primer partido a 25 tantos 
Lucio y Abando, blancos, 
contra 
Matlagaray y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primrea quiniela a 6 tantos 
Marcelino; Martín; Larruscain; 
Eguiluz; Gabriel; Caza1 is Menor 
Segundop artido a 30 tantos 
Gabriel y Cazalis Menor, blancos, 
contra 
Eguiluz y Martín, azules 
A oacar blancos y azulen del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Millán; Lu<vo, Jáuregui ; 
Angel; Arlstondo; Altamlra 
I O S PAGOS D E A T E B 
Primer ^artiddi 
L a s Pc^iterltas del Dependientes 
vue.ven tsta n. che a mostrarse en 
el ring del Cuba L a w u T e n a s . Ca-
té, aparecerá nuevamente con su 
cam seta de d .nv *.Oí color de san-
gre. S i barren como lo hicieron en 
la pr.meru noche, de seguro que el 
campeonato de boxeo amateur se 
apaga, á como una lámpara falta de 
aceite. Y no es que los pugilistas 
del Despendientes esc(¿a' i orinados 
de maíariai distinto a ios otros. 
ObcdvCw- e e triunfo continuo a ser 
Ca.á el manager, y como 61 no co-
noce la palabra ' derrota" le in-
filtra a sus . .eüaos el espirita sal-
vaje de la victoria. 
E n el Lucky T e ñ á i s del Vedado, 
el home ¡.rtíscico de Ko^euo Paria 
y muchas estreLas del raquet, se 
d-ó en la nuche del viernes una L n -
dl.ima fiesta donde abundaron ca-
ras preciosa» y cuerpos retrecheros, 
donde el am-go Benitez, el presi-
dente del club, m o s t r ó , la exquisita 
cortesanía de xa cas t, la que eccó 
por la ventana después de ios par-
tidos de tennis que dier .n término 
a las eliminaciones. AUi estaba 
Rogé lo. Y también Raquel. Nue-
vos Rome y Jul .eta que buscan y 
hallan inspiración a través de la 
net. 
Los tiempos " m ú a n " . 
B L A N C O S 4 3 3 7 
L U C I O y A N S O L A . Llevaban 196 bo-
letop. 
Los azules eran Mallagaray y Alta-
mira; se qjedaron en 24 tantos y lle-
vaban 159 boletos que se hubieran pa-
gado a $4 .ü9 . 
Híliueirt ,^-aiela: 
E R D O Z A U E N O R 
Martín ,„ 
Cazahs Mer.or . , . . 
Marcelino , 
E R D O Z A Menor.. , 
L a r r u s c a i n . . . . ,„ 
Gómez 
Seguido .a-tldoi 
B L A N C O S 
$ 3 . 6 2 
0 372 | 4 80 
2 371 4 81 
0 264 6 06 
6 441 3 62 
8 226 7 08 
6 209 7 65 
$ 2 4 1 
Se suspendió estando en 10 tantos los 
blancos por 4 los azules. 
Se hizo el prorrateo del 23 por 100; 
pagándose los boletos blancos a $2.41. 
Los blancos eran Larruscain y Mar-
celino; llegaban 273 boletos. Los azu-
les Erdoza Menor y Larrinaga, con 290 
boletos. 
E l anterior dividendo «ra: blancos 
S.80; azules 3.60. 
Seguna.. exa; 
Pellolto a mi caro colega el 
chispeante "Púf ir i" por los $50.000 
que su buena suerte le proporcio-
nó en el pasado sorteo. E n este ca-
so no puede habar murmuraciones 
de que los "4" se habían aglome-
rado de manera inteligente. . . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E FOOT B A L L 
N O V I E M B R E 15. 
Yale, 10; Princeton, 0. 
Dartmouth, 27; Cornell, 14.; 
Columbla, 14; Army, 14. 
Buckncll, 6; Navy, 0. 
Pennsy.vania 0; Fenn State, 0. 
St. Louis ünivers l ty , 18; Ogiethor-
pa. 6. 
Ünivers l ty of California, 27; Üniver-
slty of Nevada, 0. 
Symmons, 28; Trlnity, 7. 
Oberlin. 13; Miaml, 2. 
Missouri UHi versity, 35; Washing-
ton ü., 0. 
1 Georgetown (Kentucky,) 13; Chatta-
nooga, 6. 
Sewanee, 10; Ü n i v e r s l t y of South Ca-
rolina 0. 
William amd Mary, 7; Roanoke. Co-
llege, 7. 
Vanderbilt, 8; Georgia Tech, 0. 
Georgia. 6; Auburn, 0. 
Michigan, 16; Ohlo State, 6. 
Maryland, 0; North Carolina, 0„ 
Chicago, 3; Northwestern. 0. 
Kansas, 20; Oklahoma, 0. 
ÍSoldado Díaz, nuevo champion feather 
velght 
L o s f a n á t i c o s se s e n t í a n ansiosos 
por ver boxeo d e s p u é s de tanta agua 
y tanta s u s p e n s i ó n , a s í que el L e ñ o 
de anoche en el anfiteatro C o l ó n 
A r e n a fué de los que hacen é p o c a . 
No h a b í a donde echar un fr i jo l , con 
lo que puede ca l cu lar la apretu-
r a de gente que abarrotaba todas 
las local idades. 
A l levantarse el t e l ó n a p a r e c i ó el 
pr imer pre l iminar , el encuentro mar-
cado a seis rounds entre J u a n O l i v a 
y J u a n Salgado, pero el primero de 
estos Juanes no c o n c u r r i ó , no s é por 
que causa, y en su lugar a p a r e c i ó 
el soldado Zequeira que g a n ó la pe-
lea por puntos. 
L a secunda fué l a marcada a ocho 
roundd entre Genaro Pino con 114 
y un cuarto l ibras y Santiago Molinet 
con 125 l ibras , casi once l ibras de 
handlcap le daba Pino a Mol inet . 
R e s u l t ó una pelea muy interesante 
donde el p ú b l i c o se puso en favor 
j del mas débi l de cuerpo, de ??ino, 
que tal p a r e c í a . u n abuso lo que se 
c o m e t í a con é l , pero el muchacho 
de Cienfuegos, le puso una fábr ica 
completa de guantes, desde la a r r a n -
cada ai f inal, a su contrincante, sa-
liendo victorioso por puntos, por ga-
nar todos los rounds . 
E l semi final estuvo a cargo de 
dos m a s t o d ó n t i c o s , de K i d S á n c h e z 
(Pantera de C a m a j u a n í ) y 'Eladio 
H e r r e r a . Aunque los dos pelearon 
como dos hombrecitos- d á n d o s e tor-
tazos que se o í a n en l a C h o r r e r a , la 
pelea fué de la Pantera , de campana 
a campana, por cierto que E l a d i o se 
s a l v ó de quedar noqueado en el se-
gundo round por el sonido dei gongo 
que l l a m ó a las esquinas a los bo-
xers, pero E l a d i o estaba c o m p l é t a -
mente t.roggy, pidiendo que le abrie-
r a n el catre para echarse a dormir . 
Y por ú l t i m o , e l s tar bout entre 
el soldado D í a z y Car los F r a g a aca-
bó en un buen knockout admini s tra -
do por ei soldado al champion del 
peso pluma en el quinto r o u n d . D í a z 
estuvo castigando ?. F r a g a desde el 
Inicio a l f inal , s iempre enc'ma de 
su c o n t r a r í o , y F r a g a con la boca 
abierta recibiendo golpes cruzados 
en la cabeza hasta caer sobre la lo-
na al minuto y cuarenta y cinco se-
gunñLrs de empezado el quinto round. 
A s í ene l a corona del peso p luma 
p a s ó f á c i l m e n t e a las sienes del me-
j i cano . 
Se puede decir que el p ú b l i c o sa-
l l ó m u ^ satisfecho de las peleas del 
b'en combmado programa de los se-
ñ o r e s Santos y A r t i g a s . 
G u i l l e r m o P I . 
Luque, A . . , 
Zellars, A . , 
Levis, H . , . 
J Tincup, M . . 
McLaughlin, 
j Coono^ H . . 
Palmero, M . 
Faulkner, A . 
1 Petty( M. . 
Henderson, H . 
Mirabal, H . . 
Lynch, H . ,« 
Estel l , M . , . 
Brown, Se. 0 
Folland, Se. , 
Dlhlgo, H . . 
Strester, Se. , 
Acóstica, A . . 
Moore, S. C . 
Terrel, S. C . 
Fabré, Se. . 
Estrada, H . . 
Cooper, A . . 
0 25 1000: 
C 21 1000 
1 35 750 
1 25 667 
1 20 213 667 
1 18 5"0 i 
'1 18 500 ! 
1 18 213 500 
2 21 333 , 
nos dieron un gran empate en dos y ^ , ' . v T ^ habwü, * , , . , ^ , i casado el gran Beloqul con „ otro verdaderamente estupendo en don . • J , ^ 
elefante. Y alto el elefante de los em-
pates, pues no pudo dar un paso m á s . 
Hernando se dispara Hernando en-
tra, pega, castiga, domina, mata arro-
lla, desitruye acaba ayudado por Se-
gundo hizo una faena de primera. de-




















0 5 213 000 
0 4 213 000 
1 3 1|3 000 
0 2 000 
2 000 
2 000 
BATTIJáQ- U r D l V I D U A E 
(Sin compilar el Juego de Santa Clara) 
Vb. C. H. R. Ave 
Holland, S e . . . . 1 0 1 
Jacinto, H 28 3 14 
Quintana, M 8 1 4 
Estel l , M 4 1 
Lynch, H . . . . . . . . 2 1 
Levis, H . . . . . . , . 1 0 1 
Shehan, H 5 2 
Cueto, H . . 3 7 
Jiménez, H . . . , . 1 6 
Petty, M 6 
Chano. Se. 3 







Moore, Se á 
Sternes. Se 16 
Luque, A , . 1 0 
Lloyd, A . . • . . . , 4 7 
Joseíto, A , . 3 7 
Dreke, A , . . 35 
Torriente, H 35 
Grlffin, M 32 
Charleston, A . . . 3 6 
Paito, H 36 
Chacón, H 29 
Mike. H . . , 22 
Gardner, Se 11 
Mackey, A . . . , , . . 3 3 
Haas, H 11 
Mérito, M 34 
Lundy, A 42 
Gutiérrez, A 31 
Tyson, M . . . . . 3 5 
Henderson, H 4 
Styles, H 33 
























Pallinger, M . 
Krueger, M. 
Thomas, A . 






E L DIA 18 SE REUNIRA L A 
LIGA NACIONAL DE AfflA-
T E Ü R S E N E L LOCAL D E L 










Fernández, A , , 
Crespo, H . . . . 
Christenbury, M. 
Lopito, M 




Acostica, A . 




















2 375 i 
0 3331 
0 333 ' 
0 833 
0 333 i 
0 3 U i 






















de parejas de las más contundentes a. 
la casa, de b anca Arana y LoreJ 
de azul, Ramos y Guillermo, Cuata 
tantos de gran peloteo, un bravo ea^ 
te en dos, y se acabó lo que se tyj: 
¡Arana y Lorenzo, jugando bien nadj 
más que bien, sin excederse n! vlol«. 
tarse, se lo llevaron con toda HtfM lo hicieron nada mal . Con Hernando . . , , „. . . , . lidad. Sin sustos, sin disgustos ><> no podía ayer nadie. , ^. ^ " ŝumos, si) 
alarmas. Sin nada. 
—¡Paso , que pasa Hernando! , ^ 
De todo esto tuvo la culpa GUIIIM™ 
— i V a y a usted con Dios, pollo! que estuvo hecho UIla calamidad m^ 
Nos metemos en la materia pelotean-^ dial. Ni bríos, ni seguridad, ni 
te del segundo, de 30 tantos, que sue-j treza, todo polvo. Le sucedió lo aUsm 
le ser el partido donde mejor se ma- que a Solazábal en ©1 segundo, 
chaca la suela todas las tardes si que Quedó en 16, 
también las noches luminosas y arls- • -
tocrát icas . Y en dicha materia, Ingre- I i A S Q U I N I E L A S 1 !,i 
saron sus cucharas que a veces son de 
oro y a veces de hoja de lata, que Segundo no está creyendo en segi» 
dan en la lata—roja—y nos dan la ^ quinielas, en cuanto ve la primen, 
lata, los blancos. Trecet y Uria, contra i echa ei f USii a la cara, le da el a» 
los azulea. Gárate y Solazábal. ¡quien vive y gritando viva la Pe» 
Se- pelotea una docena de tantos , se la lleva, 
aviesos, bravos, violentos, casi todos 1 Y Lorenza después de manifestar qoi 
bomitos, casi todos arrogantes, todo^ hoy domingo dominical, se pelotearía 
emocionantes, tocando a seis cada pare- ' en el Habana Madrid, dos funciona 
j a . I de las estupendas, se llevó la segunda. 
¡Iguales a 6! 1 Y hasta hoy. 
Mas cuando ya nos frotábamos laa Don PERHANDO. 
























De nada r a l e u n corte perfecto y elegante, s i el ma-
t e r i a l utilizado es de cal idad inferior y carente, por tanto, 
de esa consistencia que poseen las genuinas telas inglesas 
y con las cuales es dable confeccionar prendas indeforma-
bles y de l a r g a d u r a c i ó n . 
Nosotros ut i l iramos para la f a b r i c a c i ó n de nuestros 
subyugantes trajjes hechos, casimires directamente impor-
tados de los m á s acreditados telares de Belfast y Manches-
t«T, en Ing la terra , y garantizamos que su durac ión e indo-
formidad compensa cumplidamente la diferencia de precio 
que pueda existir entre ellos y los que de g é n e r o s de otras 
precedencias se venden con un pcoo menos de costo, aun-
que con perjuic io manifiesto de su durabi l idad, que es efí-
m e r a y de su c o r r e c c i ó n de l í n e a s que desaparece a los 
pocos meses de uso. 
Nuestros trajes hechos, aparte de s u factura artística, 
por todos reconocida, ofrecen la seguridad de conservar su 
forma correcta e inimitable hasta el momento mismo en 
que la tela, y a gastada por el uso, ha dado un pródigo 
rendimiento a l precio que por ©1 traje se haya podido pa-
E l señor Jorge Armando Ruz, se "Te-
tarlo de la Liga Nacional de Amateurs 
nos comunica que el próximo dia 1 
a las cinco de la tarde, se reunirá en 
los salones del Club At lé t i co de Cubá. 
sito en San Miguel 107, los miembros 
que componen esa inst i tución dep )r-
t lva. 
Dicha reuniím debe ser para ha.'er 
la proclamación del club ganador dr 
esa contifc/ida, puea a pesar de los me-
ses que hace ya terminó, todavía -o 
so ha hecho la proclamación oficial 
Recordamos a los fanát icos , porque 
seguro es que ya no se acuerdan, ^ui-
el ganador de ese Campeonato fué el 
team del Club At lét ico Policía Nacio-
nal . 
lowa, 21; Wlsconsin 7. 
Notre Dame, 34; Nebraska, 6. 
Minnesota, 20; Illinois. 7. 
Brown, 7; Harvard, 0. 
Georgetown, 6; Third Army Corps 
Centre 17; Alabama 0. 
ABANDO 
Hlo la . . . . . . . . 
Millán 
Juaris t i . . . . , 
Erdoza Mayor • 
Arlstondo . . , 
A B A N D O . . i 
5 3 . 6 7 
142 $ 7 33 
205 5 07 
212 4 91 
156 6 67 
227 4 58 
6 283 3 67 
T R A U E S C A S I M I R Í N G t ' t ó S 
Í Ó S 
S HODÉLOS $ 1 2 
E s este uno de los secretos de nuestro éx i to . 
M A B A N A 
C 10255 
O L E S R 
. 5 0 
I 
o p a g u e 
C 100SO 
A N O X C u 
D I A R I O D E L A M A K I I N A N o v i e m b r e 1 u _ P A G I N A D I E C I N U E V E 
Esta Tarde Olimpia e Iberia; Fortuna y Juventud en Almendares Park 
Víbora Park, Fortuna y Universidad en la Primera Tanda 
, n S R 0 J C S D E L H A B A N A A P R O V E C H A R O N 
L A P R E S E N C I A D E C O O P E R E N E L B O X 
P A R A A N O T A R S E L A V I C T O R I A 
ni . í aushl in e s t a b a p i t c h e a n d o b i e n , p e r o s a l i ó d e l j u e g o p a r a d a r -
1 entrada a u n p i n c h - h i t t e r . — U n e r r o r m o r a l de P a i t o d io tres 
carreras que s i r v i e r o n a los a z u l e s p a r a e m p a t a r e l j u e g o . C u e -
to p e r d i ó los e s tr ibos , y "se f u é d e m u ñ e c a " . 
* *r renclevon los Rojos a »u te- B i c h o ^ layer s a l i ó del terreno 
i rival e l A lmendares . Y (para .preso . E l J u e z Correccional le lm-
Dllb f„'vn a i i « d isparar diecisie- p o n d r á una nueva mul ta y Ir. 1 
lo s u s p e n d e r á por a l g ú n t iempo. 
'' "rio tuvo a u « disparar d 
hits -pues esos "alacranes" y a no 
16 i n t e n t a n con batear estupenda-
66 'tfl sino que tamMéoi e s t á n Ju-
S o Horrores. Lundcr, por ejem-
i estaba ayer desconocido, j u g ó 
llores en la defensa de l campo 
00 Es claro q-ua eso QUJ© hemos d l -
. ¿e "batear estupendamente", no 
más que una f ó r m u l a , ipues e l 
Zmo" de los azules, el p a n a m e ñ o 
d o m i n ó a los sluiggers almen-
íaristas d e j á n d o l o s en c inco hits, 
•oa aue P ^ 1 1 ^ 0 1 1 dos carre ' 
L una en el segundo acto y otra 
ÍT'ei sexto, pues las tres qiue apa-
recen en «1 quinto episodio, se de-
ben a un error de Pai to , de esos que 
no ee aipuntan « n (ed eotfte, pero 
Que causan efecrtois desastrosos . Con 
KABA.NA 
V . C. H. O. A. B. 
Herrera, 2b. v o, 
J iménez, cf 
Cueto, 3b . . . . 
Torrient«, rf., Ib 
Haas, l í . . . M 
ChacOn, ss ,; „ . 
Styles, I b . 
Gastfln, o . M . 
Levla, p . » M » 
Calvo, cf . . . . 
Holloway, r f ., ., 
Shehan, 3b M M M 
• M M M 
Totales. M .. 84 7 17 24 14 
J L L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. m 
¿os cmts 7 d08 homgres en bases, 
Uayi (baiteó un ro l l ing de ( l í e n t e 
Paito, pero el giuardador de la 1 Lioyd. 2b . . 
intermedia de los Rojos e s p e r ó la Charleston, cf 
bola al bound y é s t a s i g u i ó cortan 
do hierba y p a s ó por entre los pies 
Drekks, If w , » 
Mackey, o. 
Lundy, ss. 
¡SI su cazador como u n ratoucito, P1°I"a3' r f ' ' * * " ^ 
.glorietas de haberse tragado la Faulkneri p 
bola, pues se v i ó correr a é s t a hasta 
llegar al jugador y d e s p u é s no se 
McLfaugrhlin, p 
Fernández, x . 
advirtió' su presencia hasta que se cooper, p. 
n¿ en movimiento a l defensor del Ramos, xx . „ 
jardíu derecho, quien la retuvo en 
sus manos; pero y a MiclLaughlin que 
estaba en segunda, h a b í a llegado a 
home y .^reke que estaba en la ini-
cial ancló en \%, a n t e s a l a . E s t e error 
mora) de Patto d i ó lugar a que ba-
lease también en la entrada el g i a n 
Charleston, quien ie d i ó e n l a mis-
ma yema a una curva lanzada por 
Levis y sacó la pelota de Unea por 
entre ceúler y r ight , anotando un 
thrce bagger y metiendo en home 
a Dreke y a L l o y d , e m i p a t á n d o s e el 
juego a cuatro c a r r e r a s . 
En el sexto Inning los azules lle-
Taron a su score u n a n u e r a carre-
ra que d e s e m p a t ó l a a n o t a c i ó n , pe-
ro en su a f á n de consegulr.'v. es-
tando las bases l lenas y habiendo 
nn sólo out, e n v i ó a F e r n á n d e z de 
pinch-hitter en l u g a r do "Me" el 
pitdier, y icón eso se v i ó precisado 
después a uti l izar los servicios del 
nuevo lanzador Cooper, a q x^m en 
el primer acto que p i t c h e ó le die-
ren los Rojos cuatro hits , los que 
con un •wild que hizo d i ó a los Ro-
jos tres carreras . 
La sacada del pltcher nos pare-
ció intempestiva, y e l la s in d u d a 
fué lo que c a u s ó la derrota del team 
azul. McLaugblin ha venido domi-
nando muy bien al H a b a n a en es-
tos últimos juegos, y las dos (arre -
ras que lograron yiacerle a y e r en 
el cuarto inn íñg , fueron producto 
de un flelder's cholee que c o m e t i ó 
el mismo lanzador cuando con Gas-
tón en el primei saco, L e v i s t o c ó 
la bola, para e l "saorificio", pero 
tomo el pitcher o y ó u n a voz que 
le dijo: "second base", t i r ó a se-
gunda y no rea l i zó el out de nin-
guno de los dos. L a voz f u é dada 
Por Torres, que estaba choachando 
en tercera. 
Las carreras que dieron Ja victo-
Ña al Habana fueron hechas en el 
, lucky seventh". Torr iente f u é e l 
tnmer bateador d e la entrada y 
'ue ponchado s in t irar le al tercer 
°'riK:e, echándole entonces l a culpa 
oe su fracaso a V a l e n t í n . H a a s sin-
gieó por el short, haciendo L u n d y 
j a parada magis tra l ; C h a c ó n /es 
PT,tl, enT untl gran jugada real izada 
w e Joseíto y e l viejo L l o y d , que 
L r i u — n hizo Ia asistencia en la 
lera. Y con dos outs y un hom-
« sobre la adulter ina, Hol loway 
cat o p0r Sbyleg y d ó aina ^ 
H t e a l r V V 1 1 6 e n t r ó H a a s ' y el 
teadoj. n e g ó a segunda en e l t i -
u a home. 
cerae?l'éf' Gaston r o ] e t e ó Vov ter-
to v l ? un bound demasiado al-
mas í?1" Cual G u t i é r r e z no pudo 
te evu e / a r a r la bola Parcialmen-
' gente" aSÍ la ' e n t r ^ ^ "emer 
o 10 
0 2 
I M P E T U O S I D A D 
COPAS, MEDALLAS Y B A I L E MIGUEL ANGEL GONZALEZ 
ROY POR L A MAÑANA EN L A RECIBIO EN E L JUEGO D E 
GLORIETA D E VIBORA P A R K I A Y E R L A S DOS MEDALLAS 
32 5 5 24 16 1 
Anotación por entradas 
Habana . m .M m .. . . 011 200 80—7 
Almendares. . . . . . . 010 031 00—5 
Sumarlo 
Thre© base hits: Charleston 
Sacríflce hits: GastCn, Levls , 2; Cue-
to, Herrera, 
Stolen bases: Lundy. 
Doubla plays: Lundy a Kodrlguez; 
Dreke a Gutiérrez . 
Struck outs: Faulknor, 0,; Levls, 4; 
McLau&hlin, 1; Cooper, 1, 
Bases on balls: Faulkner, 1; Levls , 4; 
McLaughlln, 1; Cooper, 0. 
Dead balls: Faulkner a Haaa. 
Wllds: Cooper. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: González, (home); Magrl-
fiat, (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránquiz . 
Observaciones: hist a los pltchers: 
a Faulkner, 6 en 2 2|3 y 9 veces; a 
McLaughlln, 6 en 3 1|3 y 13 veces 
X , bateó por McLaughlln en el 6o. 
X X , bateó . 
H o y por l a tarde se i n a u g u r a r á en los terrenos de A l m e n d a r e s P a r k e l 
Campeonato Reg iona l de 1924 a 1 9 2 5 . E n el pr imer encuentro so en-
f r e n t a r á n " O l i m p i a " e "Iber ia" , y en el segundo " F o r t u n a " y " J u -
ventud A s t u r i a n a " . L a B a n d a de M ú s i c a de. C u a r t e l Genera l ameni-
z a r á el acto, y el Gobeunador de l a H a b a n a , comandante Alberto B a r r e -
ras , a s i s t i r á a l acto, como h a hecbo en otras ocasiones. 
E n el pr imer m a t c h nos parece el "plato fuerte' 'de l a tarde, y a que los contendientes son "Ibe-
r i a " y "Ol impia", los campeones de 1923 y 1924, que son t a m b i é n dos fuertes equipos. A c o n t i n u a c i ó n 
van la a l i n e a c i ó n de ambos "onces":"Olimpia": Portero, R icardo 3 I á s , ( " Z a m o r a " ) ; D e í e n s a s : ¡Diez-Dila^; 
Medios: Wreyre, G o r r í n y Zaraboza; Delanteros: E r n e s t o , Torres , B r a ñ a s , J o s e l í n y P a z o s . " I b e r i a " : Goal -
keeper: L o u v e l l y ; B a c k s : R a m i r o y J a p o n é s ; Half -backs , Arenas , P r i m i t i v o y A b o l l a ; F o r w a r d s : P a n c h o , 
Lage , R e y , Noy y P i n i l l a . Como v e r á n nuestros lectores, se encuentra entre nosotros e l d iminuto "Noy", 
t\ quien no esperaban t a n pronto los iber is tas . 
L a c a r i c a t u r a que hoy publicamos t i tu lada "Impetuosidad", h a sido hecha por e l Pres idente de la 
f e d e r a c i ó n , s e ñ o r E d u a r d o P i ñ e i r o , expresamente p a r a ser pubüicada h o y , que es d í a g lande p a r a el de-
porte por e l cual é l y u n grupo de buenos sportsmen que le ayudan en ese organismo, laboran t a n efi-
c ientemente. 
ROGELIO PARIS 
Se encuentra de regreso en esta clu-
dda nuestro buen amigo y compañero 
señor Rogelio Par ís después de un via- | 
je a México invitado por la Asociación j 
nacional mexicana de tennis para que i 
participara en su torneo internacional 
de ese sport. E l señor P a r í s ha de' 
ofrecer a los lectores de estas planas | 
relación detallada de su estancia en 
la toella capital azteca y muy particular-
mente lo ocurrido en dicho torneo de 
tennis. E s a s crónicas aparecerán debi-
damente ilustradfts con espléndidas fo-
Fortuna y Universidad, 
con sus mejores players, 
esta tarde en Víbora Park 
A c o s t a y R e g u e r a , dos buenos pi t -
c h e r s , son los e n c a r g a d o s d e 
FRONTON HABANA-MADRID 
DOMINGO 16 J}J¡ N O V I E M B R E 
A I . A S 2 P . M . 
Primor partido a 25 tantos 
Iturrlno y Mir, blancos, 
contra 
Gárate y Segundo, azules 
a p a r e c e r en e l c e n t r o d e l d i a - J A sacar blariCüS del 12 y av'ules del 13 
m a n t e . 
N gran double header se cele-
brará hoy por la tarde en los te-
rrenos de "Víbora Park", entra 
os mejores teams de amateurs, en op-
ción al Campeonato que se vienen dis-
tografías . Sea bienvenido el campeón I cutiendo los, teams "Liceo de Regla". 
cubano de tennis y redactor de la seC' 
ción '"Chopping" que con tanto éxi to 
trata siempre en esta Sección de Sports. 
-.onpr se q u e d ó en la t e r c e r a , 
tra H^00111^6 1111 wi ld y oon é l en-
^ce n : ?Va>r J d e s p u é s t a m b i é u lo 
* jardín 1 f dar L e v i s un Por wiüui central . 
filkjLnpta desagra(iable hubo en 
^ M a l í }? la d ió el P0Pular Pl 
gador 10 Cuet0- " 
y a d e m á s u n n u e v o p a r d e 
c a l z a d o , l e s e r á d a d o a q u i e n 
e n c u e n t r e p a p e l e n e l t a c o , 
p l a n t i l l a , s u e l a o e n e l c o n t r a -
f u e r t e d e u n p a r d e c a l z a d o 
q u e U e v e e s t a m a r c a : ) 
MORSÉSROGERS 
, odo Je Cuero Para Todo Tiempo" 
M O R S E & R O G E R S 
N E W Y O R K 
EN VENTA DONDE: 
B ' J S SIGOIENÍES PELETERIAS: 
Molesto este j u -
ita que le h a b í a ! 
G o n z á l e z , d e s p u é s ! í e s t o V a l e n t í n ^ 16 
;abo el 
í orma7 ' , .S ! -dÍr ig ió a " é l en ' 
^ana,3'?.130..61. inninS s é p t i m o ^ d e l ! 
PTJORIT, / 117, T.A NOBI .F HAI"; i NA, Belascoaín y San Vtignél, 
BASTAR C ' •won-jani* de G-ó^nez L A ISZiA, Monte 53. CASA MARX-
K A , Monte 97; ÜA I N D I A , Monto 147. 
B O R R A S Y P E R E Z 
R e p r e s a n t a n t e s . 
C r i s t o . 1 8 . — H a b a n a . 
"Deportivo de Sanidad", "Fortuna" y 
"Universidad". 
Kstos dos últ imos clubs mencionados 
son los que se encuentran frente a 
frente en el primer juego, y el buen 
conjunto con que cuentan ambos, nos 
hace suponer que darán, un juego de 
"big league". Además, sabemos que 
los managers Juanillito Albear y Mr. 
Kendrigan, tienen gran Interés en gl 
triunfo, y con ese objeto han prepara-
do muy bien a sus lanzadores Acosta 
y Reguera, el primero de loa caribes 
y el segundo decios blanqui-negros. 
Aden^ls de ese gran match ha,brá 
otro entre Liceo de Regla y Deportivo 
de Sanidad- De este últ imo club pit-
chea el gran lanzador Baldomcro Bec-
quer, y es este muchacho el m á s in-
dicado para acabar con los cuentos que 
está haciendo con su novena el mana-
ger reglano, Pérez Terpsícore. 
Volviendo al primer juega, que es el 
que esperan con ansias loa fanát icos 
del buen base ball, podemos decir que 
los clubs se presentarán en esta for-
ma, pues anoche logramos localizar a 
los respectivos managers y nos dieron 
nota del line-up que resentarán esta 
tarde; Fortuna: A . Cervantes, cf.; L . 
Puig, rf; .7. Vázquez, lf.; A . de Juan, 
2b.; J . Echarr i , ss O. Fernández 3b.; 
A . Peña, I b . ; J . M . Zubieta, c ; O. 
Reguera p. 
team de los universitarios será 
é s t e : Tonilo, rf; R . Inclán, 2b.; Oliva-
rea, 3b.; Espinosa, l f . ; Ortiz, s s . ; Sán-
chez lf,; Casuso Ib.; Córdova, c; Acos-
ta p. 
Víbora Park se verá tan concurrido 
como siempre que juegan los s impát i -
cos muchachos de la Universidad, por 
un buen número de fanáticas , pero sin 
duda alguna, los que gustan presen-
ciar loa grandes choques entre teams 
fuertes, también harán acto de pre-
sencia. Un encuentro entre Fortuna y 
Universidad tiene tanta emoción como 
un match entre rojos y azules. 
Los for tnní s tas e s tán esperanzados 
ahora que tienen un formidable club, 
en desquitarse con los caribes del doc-
tor Inclán, pero estos muchachos, que 
van siempre a las luchas con la sola 
Intención de vencer, es tán esperanza-
dos en que ganarán este año con la 
nvsma facilidad que lo hicieron en el 
1921 cuando ganaron de tan sensacio-
nal manera aquella; serie Oo-Criolla 
que dió tanto que hablar y que s irvió 
para que el base ball amateur llegase 
a su máximo grado de entusiasmo. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Osa; Agus t ín ; Segundo; 
Salazar; Ur ia ; Celaya 
Sogrnndo partido a 30 tantea 
Trecet y Uria1, blancos, 
contra 
O sa y Salazar, azi.Ves 
A sacar blancos y azmes ce. cuadre 3i 
Sagunda quiniela a G tantos 
Ochoa; Ramos; Guillermo; 
Arrióla; Arana; Lorenzo 
Tcrcsr partido a 3C tanto» 
Ugalde y Solozábal, blancos, 
conira 
Olaveaga y Echeverría, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
A L A S 8 V SO F . M. 
Primer partido a 30 tanto» 
Ramos y Celaya, blancos, 
contra 
Tabeada y Guillermo, azules 
A sacar blancos del 13 y £ zules del 14 
Primera quiniela a 6 tantos 
Celaya; Solozábal; Uria; 
Osa; Echeverría; Olaveaga 
Segundo partido a 30 tantos 
Ochoa y Lorenzo, blancos.-
contra 
Arana y Arrióla, azules 
A sacar blancos y azules de! cuadro 14 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Guillermo; Lorenzo; Arana; 
Ochoa; Rarrtos; Arrióla 
E n la glorieta d©l ground de base 
ball amateur conocido por Víbora Park 
habrá una interesante fieata en la ma-
ñana da hoy. Se hará entrega a l club 
champion del campeonato Inter-Comer-
cial, al Casa Vilaplana de una valiosa 
copa de plata, muy art íst ica , que ha 
sido donada por el fanát ico señor José 
Agust ín Fernández. Presidente del Cu-
ban Telephon Company. Además una 
medalla do oro que el club Deportivo 
de SegTiros, regala graciosamente a l 
champion bate del mencionado cam-
peonato, señor Aurelio Rodríguez. 
Después de realizado el acto de la 
entrega de la copa y medalla se efec-
tuará un baile en la glorieta del terre-
no, amenizado por la orquesta de Bar-
ba, L a fiesta comenzará a las nueve en 
punto de la mañana y es requisito in-
dispensable para ser admitido presen-
tar la Invitación. Se servirá un mag-
nífico ponche de sidra B l Gaitero, el 
champán de la clase media. 
E L SANTA C L A R A VENCIO 
CON BUEN MARGEN A LOS 
MUCHACHOS D E MERITO 
Santa Clara, noviembre 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Con gran entusiasmo se efectuó el 
juego de hoy entre el club local y el 
Marlanao, de la Habana. Anotación fi-
nal de carreras fué de 8x2. Práctica-
mente los "leopardos" ganaron su jue-
go en la cuarta entrada en la cual hi-
cieron tres carreras, después de haber 
anotado una en el segundo inning. E n 
el quinto acto hicieron cuatro carre-
ras más a fuerza de batazos, y si no 
hubo más se debió en gran parte a 
una estupenda cogida de Mérito Acos-
ta con un batazo de Marcell. 
Este l l y Krueger fué la batería del 
Marianao; Morín y Williams por el 
Santa Clara-
Mañana domvngo, por la mañana y 
por la tarde, vuelven a jugar dichos 
clubs. Para el juego matutino es pro-
bable que sean los pltchers Brown y 
Palmero. Informaré sobre el resultado 
de dichos encuentros. 
Corresponsal. 
E l a l c a l d e d e R e g l a , d o c t o r B o s c h , 
y el ^ o n c e j a l h a b a n e r o R i c a r d o 
C a b a n a s , f u e r o n los q u e las 
p r e n d i e r o n en el p e c h o d e l g r a n 
r e c e p t o r . 
Antes de efectuarsei el match de 
ayer entre rojos y azules, tuvo 
lugar el acto de dar a Mike Gon-
zález las medallas concedidas por los 
Ayuntamientos de Regla y la Haba-
na, como mériio a la labor que 
dicho player' rindió en el últ imo Cam-
peonato, fugando el catcher del San 
L u i s de la L i g a Nacional. 
Momentos antes de que Valentín Gon-
zález llamase a "Play Ball", se diri-
g ió la Comitiva al borne píate y allí 
los señores Bosch, Alcalde de Regla, 
y el concejal del Municipio de la H a -
bana, Ricardo Cabanas, prendieron en 
^ el saco del pla'yer cubano las me-
dallas de oro. E n ese momento los fa-
nát icos aplaudieron durante un buen 
rato al manager habanista, y la Ban-
! da Municipal tocó una alegre pieza mu-
sical . 
Entre los distinguidos sportmen que 
componían la Cumitlva, se encontraba 
también el popular artista y viejo ha-
banista, Regino López. También había 
una buena representación de la Cró-
nica Sportiva. 
L a medalla del municipio habanero 
es de oro, de forma triangular, y el 
pasador, también de orot. tiene la for-
ma de un bate de baseball. L a cinta 
os una pequeña bandera cubana. 
E n el anverso de esta medalla baj-
ía sgiuiente inscripción: sobre el es-
cudo de la ciudad: Ayuntamiento de 
la Habana, Premio a l mérito . L a ins-
cripción del reverso dice lo que tigue: 
A Miguel Angel González, Champicns-
bip de 1924.—Catcher del St. Louis B 
E . C . I i . N. U . S. A . 
L a medalla del Ayuntamiento de Re-
gla es una joya art í s t ica: forma un 
escudo: es de oro; la cinta es azul y 
el pasador es tá formado por dos bates 
cruzados, y una pelota de platino. Las 
inscripciones son las siguientes: E n el 
anverso: Recuerdo del Ayuntamiento 
de Regla, y m el reverso: Como méri-
to al gran catcher cubano Miguel An-
gel González, 1924. E n el anverso se 





D E T A L L E 
N E C E S A R I O 
ARA C O M P L E T A 
UNA 
sRESENTACION 
E L E G A N T E 
PIMLICO 
B A L T I M O R E , M., noviembre 15 . 
L a Copa P i m l h o para 2 .1 |4 mi -
n ias r e s u l t ó un s imple juego para 
i el ca!)il lo A l t a w c o t í , propiedad de 
Joseph E - Widener , que corr ió por 
una pista fangosa, llegando a la me-
ta en 3 . 2 7 , ganando $ 7 . 9 5 0 para 
su d u e ñ o y $ 3 . 0 0 por cada $2 apos-
tados en su favor. 
Tres largos d e t r á s de Al tawood 
l l e g ó Aga K h a n , de B l a i r , que a su 
vez v e n c i ó a Suns in i , del establk) 
de Milane, por dos l / l j o s . My O w n , 
! del establo de Zubr ia , ei cuarto ca-
1 bailo -.lúe t o m ó parte en las c a n - í -
ras , l l e g ó en ú l t i m o l u g a r . 
I.OS P A G O S S S A Y E R 
PrlmeT Partido; 
B L A N C O S $ 3 , 4 6 
H E R N A N D O y S E G U N D O . Llevaban 
43 boletos. 
Los azules eran P i s tón y .Olaveaga; 
se .quedaron en 18 tantos y llevaban 
2 7 boletos que se hubieran pagado a 
$3.97, 
Primara sjalnlelai 
SEGXTITDO $ 7 7 4 
Ta-ntos Bts . Dvdo. 
I T R A J E S 
CASIMIR IHGLES 
RESERVESE DEL ERIO Y VISTA ELEGANTE POR POCO DINERO EN ESTA CASA 
P R A D O 1 1 3 : 
CORTE Y CONFECCION PARA COLMAR LOS DESEOS DE SV BUíN GUSTO 
T R A J E S DE CASIMiR I N G L E S E L M E J O R 
S U R T I D O 
E N C O L O R E S 
Y M O D E L O S 
l í 
T R A J E S 
D E CASIMIR INGLES 
Solozábal . 
U r : a . . . . 
Osa 
A g u s t í n . . 















BZ.A.NCOS $ 3 . 4 1 
T R E C E T y U R I A . Llevaban 53 bole-
tos . 
Los azules eran Gárate y Solozábal; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
44 boletos que se hubieran pagado a 
$4.04. 
X ! 







L O R E N Z O 
$ 4 . 3 5 
Ttos. Bt s . Drdo. 
i 
i 
69 $ 4 73 
40 8 16 
46 7 09 
88 3 70 
66 4 94 
75 4 35 
Varear partido] 
B L A N C O S $ 4 . 4 8 
A R A N A y L O R E N Z O . Llevaban 28 bo-
letos . 
Los azules eran Ramos y Gul l l í rmo; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$3.16. 
E S E L R E L O J D E M f t Y O R P R E C I S I O N . 
M A S E G 0 N 0 M Í G 0 Q U E E L 
G U ñ D M T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E O S P U T I N O Y 
P L A C i D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
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(Por el Gapitáu Víctor Bevericlge) nal de la carrera. E l automóv'l cap 
turado llevaba diez cajas de excelen' 
Por fin empiezan los fabricantes ¡ te whiskey escocés, aunque nada 
americanos a darse cuenta de la uti- tiene que ver con e' asunto la mane-
lidad do los automóviles pequeños, ra en que averigüé que era excelen-
en cnyu fabricación han^ realizado fe, 
grandes progresos Jos europeos dos-
de hace mucho tiempo. Acaso sea 
la necesidad ñe conquistar nuevos 
negocios la que Jos ha obligado a de-
dicarle bu atención al automóvil pe-
que ao, o tal vez sea que, —aunque 
una golondr'na no hace verano—, el 
número de automóviles pequeños de 
marca Riat, Renault, Citroen y Mo-
nis-Oxford, demuestran que hay una 
demanda que hasta hoy no se habla 
considerado como digna de ateu-
f-ión. 
tí'erto es que la mayoría de los 
automoVlistas no optan por com 
prar automóviles pequeño, toda ve? 
qu^ en ous coches quieren pasear a 
sus tíos, a sus primos y tías, así co 
mo a todos sus demás parientes, cer 
canos y lejanos. Es realmente asom-
broso ver un automóvil Dodge car 
gado de ocho o diez pasajeros dis-
tribuidos por todas sus partes, cami-
nando f'elmente bajo el peso de tan-
ta crueldad. 
Pero acontece que nuestra hija 
más pequeña y su hermanito quieren 
tener su coche propio y, reicordando 
aquella canción de la "bicicleta a 
propósito para dos", podemos muy 
bien dec r que esto es lo que quiere 
el ¡público, por 10 que ertamos dis 
puestos a asegurar que cualquier au 
tomóvil pequeño de buena clase y 
que se venda a quinientos dólares, 
tendrá una demanda notable, que 
dejará asombrado hasta al mism0 fa-
bricante que tenga la suerte de pro-
duc'rlo. 
No sólo en América existe un gran 
mercado potencial para estos auto 
He estado explorando los alrede-
dores de Cape Cod desde hace dos 
somanas, —lugar delicioso preferido 
por muchos americanos ricos— que 
en él han construido algunas de las 
casas veraniegas mis hermosas que 
he tenido el gustp de visitar. 
Cape Cod ea una parte de la cos-
ta con la que están íntimamente iden-
tificados los primoro? colonos Pe-
regrinos. Los nombres de las peque-
ñas pobiac;one3 amontonadas alrede-
dor de los diminutob mnellen no son 
en BU mayor parte sino repeticiones 
de los nombres de poblaciones ingle-
sas, lo que demuestra la nacionali-
dad de los prmi^vos habitante* de 
aquel territorio, qne en uu estado ori-
ginal debe de haber sido un tanto 
inbospltalar'O'. Truro, Chatham, 
Yarinouth, BarstaWí» Eastham, eran 
algunos de los nombres ingleses que 
allí vi, y una de las pr'aclpMes ca-
rreteras se designa aun con el nom-
bre de "Camil o del Rey". 
Pero lo que rae impresionó más j 
que ningunn otrs cosa fué la magní- j 
fica red de caminos carreteros que; 
se extiende de un extremo a otro d« | 
Cape Cod. E n su mayor parte eon j 
de asfalto, teniendo la superf "cié un | 
grueso de tres pulgadas, sin mAs 
base de sustentación que la arena, 
aunque parece que así tienen una 
duración muv largn, sin duda debido 
a que o? tráfico de vehículos no es 
muy pesado. 
He a.iuí un buen ejemplo de lo 
que el automóvil puede hacer en be-
Z W m c í S " ^ o í e rn"Eu"ropa!n:fi,cio I f f . ' S S l e 
lo espera una magnífica oportuni-
dad. 
Hemos sabido que tres fabrcantes 
que están en aptitud de fabricar ex-
cepcionahnente bien este automóvil, 
ostá estudiando muy seriamente el 
problema. Esperamos con verdadero 
interés el resultado, pues, s! se ob-
tiene éxico, el campó será ilimitado. 
aquí se hicieron con especialidad pa 
ra el t rá fco de automóviles; y, oo-j 
mo se construyeron bien, subió nota • 
blemento el valor de la propiedad,; 
acudendo mucha gente a construir] 
nuevos edificios que sirven para 
que aumente 'a prosperidad de Cape 
Cod, como se llama ese dicírito. 
| Una noche, durante mi permanen-
jcia en la cos-ta, hubo en los clubg 
Nos agradaría publicar los detalles! ^ u ^ 0 3 . cuc!li<:lleos J muchas mi a-
de diversos de los automóviles nue das de ™te ^ n c i a de un extremo a 
vos que están en vísperas de apare-lotro de las ^ e s a s - Era ?:a/0 ^ se • 
cer en ol merendó. Uno de ello¿ en i trataba de alguna novedad, y . uan- hasta después de haber dejado atrás que apresuradamente cargaban ca-
particular, con motor de se's cllin-ido un am:S0 11110 me suplí ó que yo un enorme camión !len0 de muchas jas de cerveza. E espe-.tácuio er.t 
¿ros, que Va famoso por su busnb;me encargara de manejar su s^gun- cajas. Enionees comencé a sospe- uno de los más curiosos que jam..a 
U p o O p o r c ^ o c i l i n d r o s . 
E n l r e S p o r l m e ^ c u ^ d o 
d é l o d e b e l l e z a , m e c á n i c a 
i c e . r c i c v c o m i o r 
. U L L G A y 
m m 
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clase y costo moderado, se ha dis.j-ido automóvil, que salía a media no- char que se trataba de una gxp di- he visto. Pero más notable y curio-
ñacln enleramí-nte. de nuevo, o, por che, con gusto acepté, pues abriga- ci(-)n contrabandista, y la verdad es 80 aún I11*5 ese grupo dĉ  miilona 
melor^leciVTha îclc." objeto" de" tales ba la seguridad de que se trata i a de que resultó ser una de las d8 ma. rios—porque la mayor parte da e los 
refinamientos que casi puede ^ o . i s i - ! a v e n t u r a . E auto era un Se- ^nectáculo aue ha habido no era otra c o s a ' — l a firmas-
dan de marca Bulck, y a eso de las yor espectáculo que na naomo. tan€ia de ^ la cerveza procedía 
doce de la noche iba yo desfilan io i Llegamos a un pequeño puerto si- de un submarino alemsn que se ha-
tras de la enorme familia de Pac- tuado en la extremidad sur de Gá- junto al desembarcadero a la 
kards que avanzaban a lo larga del pe Cod, a eso de la una de la ma- luz de una luna casi llena. Supe en-
camino, ñaña, y allí encentramos varias do- tonces que era esa la tercera noche 
No supe de qué se trataba sino cenas de automóviles particulares que el submarino tocaba ese puer-
to, alejánd'ise en la madrugadi. y 
. t t r a í K f ü 
derarse como un modelo nuevo. Es 
indudable que llamará notabWien-
t' la at¿nc:ón en el terreno de la su-
premacía, y creemos que dejará muy 
atrás a todos los automóviles que 
cuestan alrededor de mil dólares, 
siempre que sea exacio cuanto do él 
se nos ha dicho. 
Los fabricantes están estudiando 
de rjanora muy cuidadosa el asunto 
do los cambios de engrane, y se nos 
'uforma jue uno de los automóviles 
más populares va a estar provisto 
de un cambio de engranes por elec-
tricidad, eliminando así todas las di-
ficultadas con que se trop eza en es-
te; sentido. Parece que la mayor par-
te de los automovilistas le tienen 
verdadero horror a este detalle de 
les cambios do engranes, aunque nos-
oiros nunca hemos podido compren-
d'jr a qué se debe tal cosa. Por lo 
que a nosotros toca en lo particular, 
no aspiramois a tener un automóv'l 
que sólo func:one por medio de uu 
botón eléctrico, no obstante que hay 
en la actualidad un sinnúmero de i 
personas que manejan sus automó-
viles sin que en ello desempeñe su 
Imag'nación ningún papel, como si 
se tratara de tomar un vaso de agua 
o de encender un cerillo, y las cua-
les desearían que su manejo se re-
dujera a su forma más simple. Para 
ellos no existe el deporte del auto-
movilismo, por lo que con toda se-
guridad lograrán que se les dé lo 
que pide-n, porque, b en visto, tal es 
el modo de ganar dinero, dándole al 
público i o que pide, y no tratando 
de obligarlo a que eomore lo que 
no desea. 
Tuve la otra noche una aventura 
de esas que sacuden los nervios, y 
que me recordó de manera muy vivi-
da algunos de los incidentes de los 
días en que serví en la guerra euro-
pea. M:> d'rigía yo en mi Packard, 
seis de Southampton, a la ciudad, 
cuando un enorme automóvil de tu-
rismo pasó a toda velocidad junto a 
mí, a más de sesenta millas por ho-
r a . Un policía en motocicleta iba 
tras de los fug'tivos; pero con tan 
mala suerte que la picadura de una 
de fus llantas le impidió continuar 
la persoeución. Entonces me indicó 
que hic era yo alto y me preguntó 
si estaría dispuesto a dar alcance 
al automóvil que se perdía en la diis-
tancia. "Contrabandistas de alcohol", 
me dijo, dir'giéndome con sus azu-
les ojos irland'.'se.s una mirada qup 
encerraba una terrible amenaza pa-
ra los caballeros del licor. "Súbase 
usted", lo contosté, "y veré si yode-
mos alcanzarlos". Era ésta la pr^mj-
ra vez que me atrevía yo a caminar 
muy apr sa en mi nuevo "Runahout", 
y antes de diez segundos marcaba el 
velocímetro casi 67 mielas por hora. 
Pronto nos fuimos acercando al otro 
automóvil, y ya nos faltaban sólo 
treinta metros para alcanzarlo cuan-
do mi pusajero se inclinó hacia afue-
ra y couienzó a d sparar su pistola 
automática marra Remington. Uno 
ie sus primeros disparos agujeró el 
tanque de la gasolina, y no; llegaba 
muy bien el olor de este combusti-
ble que se Iba escurriendo en el ca 
m"no. Temía yo aproximarme dema-
siado, pues los • contrabandistas po-
drían haber hecho alto repenfnamen-
te y ni los cuatro frenos me habrían 
salvado de un terrible choque. Por 
fin, un disparo muy certero aguje-
ró l i llapta derecha, y éste fué el ü-
Durante mucho tiempo se han di- las características del petróleo ordi-
vertido ciertos escritores sobre nario. Cuando este aceite o petróleo 
asuntos industriales y económ.cos, 
y han divertido a aquel os en cuyo 
beneficio esgrimen la, piuma explo-
tando el espantajo de la falta de 
gasolina. En tono magistral y so-
lemne nos han aconsejado practl-
iuemus la mayor economía posible, 
permaneciend-j sumergido duranta el a fin de retardar el día en -.me 
• día a unas cuantas millas de la eos- nuestros n.étos se vean privados de 
ta. i las de-icia? del automóvil .smo y de 
Pero ¡o más Interesante de todo | la aviación a causa da que uoso-
esto fué el sabor tan exquisito de . tros,—grandes derrochadores—lia-
se caiient i tn un alainoique, se ob-1 
tiene un dest.lado que. dando el 85 
por ciento de caroón y ei 15 por 
ciento de hidrogeno, presenta e m.s 
mo ariálisu- químico que ia gasolina. 
Por lo pronto resulta un poco ca-
ra la producción de gasolina sinté-
tica, según este procedimiento; pero 
lo mismo aconteció con el aluminio, 
Una nueva aleación de alpi-
nio que tiene cualidades 
excepcionales 
Acaba de hacerse una nueva alea-
ción de aluminio y sil'oón, qiie po-¿ 
see la fuerza y ductibiildad del 4̂' 
tal que se emple» para los f.MflISSK 
No coDfiene ni huellas de epbre Ql 
de ests.ño, y e; aproxlmaiainsntp-
0 ' 
más ligera que las ale?ci nes de # 
aut en los' primeros días de su exis- mlllio hechas _ccn cual' u'era 
venoia costaba trescientos dólares la tos metales. Es resi tente a la cp-
libra, en tanto que ahora se vende rrosión y a. las temperaturas eleva-
"¡Federico! Esta en la curva donde no hace 
mucho por nada te matas. ¿No vas a escar-
mentar nuncu?'* 
"Cómo que no! Fíjate que ésta vez f"*n 
gomas K E L L Y no patinamos," 
C O N 
K E L L Y S 
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H a b a n a 
esa cerveza de contrabando. 
D E T C A T A E S O Á L A TISIS: 
Sólo un paso, un descuido "-epara 
un catarro de una tisis. Catarro mal 
cuidado lleva a la tisis. Por eso 
quien tenga catarro debe tomar pron 
l.tíj Anticatarral Quebracho! del doc-
i tor Caparé, que lo libra del peligro 
jdo contraer una t'sis. 
Anticatarral Quebrachol del doc-
| tor Caparó, cura el catarro más re-
j beldé, descongestiona las vías reapi-
jratorlas y oxigena la íangre, hacien-
¡d0 desaparecer '.a fiebre que ?e iní-
I cia, y fac lita la espectoración. 
i Todas las boticas venden Antica 
i larra! Quebraplioi del doctor Capa- dando nuestros paseos en automóvil 
bíamos consumido hasta la última 
gota de gasolina. 
Desde que. tales escritores comen 
zaron a darnos sus consejos han 
pasado- muchos granos de arena por 
al reloj do muestra vida y muchos 
¿alones de gasolina se han quema-
do y convertido en gas, al mismo 
tiempo que se han hecho nuevos 
descubrimientos. 
Precisamente en los momentos en 
que los circuios bien inrormado? 
nos aseguran de manera positiva 
que ej petróleo se acaba, por otra 
parte se nos dice que aun cusr.do 
llegara, el terrible día en que no hu-
biera más petró.eo ni mucho menos 
soima, podríamos todavía seguir 
a una Cfiutidad que es igual o menos 
de un tres mi.ésvno da la primiti-
va. ' -
das, pueden hacerse con e la 
fundidas snmanrnte delgadas, y. jP-, 
que es de mayor 'importancia aún, 
! pueden hacerse piezas fundidas íWjj 
Un doctor inglés de gran renom-: ten«an diversos gruesos, 
bre, ai declararse partidario del si-' Esta nueva aleación tend-á sin du-
íencio, nos dice que el hombre mo- da una gran aplicación en los auto-
derno encuentra en el automóvil móviles, tanto por su resistencia 
una magn;í'ica oportunidad para cuanto por su poco peso. 
alejarse, del ruido ensordecedor de . . 
las grandes ciudades. Estamos se-i v excelente pintura blanca U-
guros de que este doctorcuo no ha 
oído los pujidos de muchos Pordci-
tos cyand;) están tratando de arran-
car, ni tampoco ha estado cerca de 
(flgunos d- nuestros vecinos en ios 
momentos en que hacen pruebas con 
sus motoies. 
ró, Que no debe faltar en ninguna 
jcasa, para que lo den al catarroso 
jal pr'mor síntoma de su catarro. 
| Anticatarral Quebracho! del doc-
'to»" Caparó aleja la posibilidad de 
j los catarros de hacer'e crón'cos, y 
evita el peligro de coger una tisis, 
i Alt 16 nov. 
o en aeroplano, haciendo para ello I 
uso de la gasolina artificial. , 
Un quíin:co francés, M. Daraions,1 
acaba de demostrar que s.i se agrega 
eti eno a una solución de óxido de 
cobre y de ácido sulfúrico, se forma 
un aceite ligero de un color ligera- I 
mente amarilloso, que posee todas ! 
•i ¿ 
quida para llantas se hace mezclan 
do cinco libras de tiza, en un litro 
de gasolina, y, una vez que ¡ame? 
cía se ha hecho bien, agregando up 
litro de cemento para goma. Se apli-
ca a la llanta con una brocBa(J 
ni se estrella ni se pela, a causa 
de la elasticidad del cemento em-
pledo. 
Eaffeíma - Opr«s!c5ie9 
x^mecHo sol^erano fr¡ni' 
CfgarriUoci ó Polvo l!r.C>rlí 
fea JOS iijgp":» j tt̂ v." á>.\ mnia tttuo 
w Eiigerlafir.̂  J EKPiC | 
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E l aeroplano s in tripulantes, "co-
mo lo indica su nombre, no va pro-
i visto do pi loto. Su manejo, por lo 
que respecta a su a l t u r a y d i r e c c i ó n , 
se l leva a cabo por medio de impul -
sos de ondas i n a l á m b r i c a s enviadas 
desde a l g ú n punto aue e s t á lejos 
del aeroplano. 
Por lo que respecta a su manejo , 
la m á q u i n a Se enicuentra en la 
m i s m a clase que ©1 torpedo movido 
. por medios i n a l á m b r i c o s y e s t á s u -
) jeto m á s o menos a las mismas re s -
tr icciones . 
ge r e c o r d a r á que en las pr imeras 
tentativas l levadas a cabo para pro-
ducir un torpedo manejr«do i n a l á m -
bricamente so necesitaba que el m a -
nejo se hic iera desde la playa, y e l 
a lcance de dicho torpedo estaba s u -
jeto a l alcance de la vista y h a b í a 
la dif icultad de que era imposible 
hacerlo mover con toda p r e c i s i ó n s i 
se desviaba mucho de una l í n e a Te«-
ta trazada desde el observador has -
ta el blanco. 
L a s mismas condiciones inheren-
tes del problema h a r í a n di f íc i l que 
un observador situado en la m i s m a 
p o s i c i ó n f i ja y distante dir ig iera u n 
aeroplano s in pilotos contra un v a -
por que se encontrara en al ta m a r 
o contra cualquier objeto dado, co-
mo, por ejemplo, c e n t r a una ame-
tra l ladora o una b a t e r í a . E n efec-
to, e l problema se complica m á s en 
el caso del aeroplano, debido a que, 
como e s t á en el a ire y e l observador 
e s t á en la t i erra , n u n c a puede tener 
l a certeza, a l enderezarlo para que 
haga el ataque f inal , de que e s t á 
dirigido con p r e c i s i ó n hac ia el b lan-
co, y de consiguiente es probable 
que el ataque no sea certero. 
P o r lo tanto, para d ir ig ir por me-
dio de ia i n a l á m b r i c a u n torpedero 
s in t r i p u l a c i ó n , o u n aeroplano s in 
aviador, con p r e c i s i ó n suficiente pa-
r a que haga blanco sobre determi-
nado punto, es necesario que el m a -
nejo i n a l á m b r i c o ee e f e c t ú e desde 
un aeroplano prpvisto de su t r i p u l a -
c i ó n y que v a y a volando por encima 
del torpedo, y por 6ncima y^un po-
co a t r á s del aeroplano s in pnoto. 
H a c e r disparos s in p r e c i s i ó n no 
resul ta provechoso, eg decir, r a r a s 
veces vale l a pena emplear en ellos 
el tiempo y los mater ia le s . E l aero-
plano s in aviador, por ejemplo, a l 
i r perfectamente cargado y a l ser 
dirigido desde otro aeroplano, s e r í a 
un a r m a terrible p a r a la d e s t r u c c i ó n 
de puentes, d e p ó s i t o s de municiones 
y una diversidad de objetos mi l i t a -
re s ; pero enviar una floti l la de es-
tas m á q u i n a s a l a ire , lanzar las , so-
bre e l terreno enemigo y dejar las i r 
para ei golpe f inal , s e r í a obra he-
c h a a l acaso . L a m i s m a cantidad de 
explosivo disparada desde una gran 
pieza de a r t i l l e r í a , p r o d u c i r í a , en 
nuestra o p i n i ó n , un trabajo mucho 
m á s ef icaz. 
E l torpedo manejado por el slste-
t ema i n a l á m b r i c o , tiene por objeto 
dir igirse desde el a ire , y creemos 
que esto es t a m b i é n lo que se tiene 
en estudio por lo que toca a l em-
pleo del aeroplano s in aviador. 
E l á s t i c a s y R e s i s t e n t e s B a l l o o n G o o d y e a r 
L a s B a l l o o n G o o d y e a r s o n m a g n í f i c a s . 
E l i m i n a n p o r c o m p l e t o l a s s a c u d i d a s y 
v i b r a c i o n e s d e s u a u t o . 
P o r q u e l a flexión d e l a s B a l l o o n e s c o n -
t i n u a y m a y o r q u e e n o t r o s t i p o s . G o -
m a s d e o t r a s m a r c a s n o h a n s i d o t a n 
s a t i s f a c t o r i a s . 
P e r o l a G o o d y e a r h a r e s u e l t o e s e p r o -
b l e m a c r e a n d o l a C u e r d a S u p e r t w i s t , 
U n t e j i d o t r e n z a d o d e e x c e s i v a e l a s t i -
G O M A S 
c i d a d y r e s i s t e n c i a . E s e s t a c u e r d a l a 
q u e h a c e p r á c t i c a s y e c o n ó m i c a s l a s G o -
m a s B a l l o o n . 
S u e x t r e m a s u a v i d a d e v i t a e l d e s g a s t e 
d e s u m o t o r , p o r q u e e l i m i n a t o d a v i b r a -
c i ó n . Y s o n c ó m o d a s p a r a l o s p a s a j e r o s . 
A d e m á s , s u a u t o s e v e r á m á s e l e g a n -
t e . P o r t o d o e s t o , s o n c o n v e n i e n t e s . 
L a s h a y p a r a r u e d a s y l l a n t a s a c t u a l e s 
y p a r a l a s d e d i á m e t r o r e d u c i d o . 
L L O O N 
C A J A S D E B O L A S S . K . F . 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O R 
A C E R O S U E C O 
E n ex i s tenc ia d e todos t a m a ñ o s y tipos 
. ' S o l i c í t e n o s P r e c i o s 
C o m p a ñ í a S , K . F . d e C u b a 
O ' R E I L L Y , 2 1 . 
H a b a n a . 
1 
V 
L e c c i o n e s q u e n o s d a n l o s a c c i d e n t e s 
A * u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
E s p a ñ a 
I **• ÍAOTN-ÜI35 1Urinanas' R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
0 « O D R I G Ü E Z San Ignacio 4 3 TeléjEono A - 1 8 5 3 . 
H A B A N A . 
" 9449 SO t-23 Oet. 
Parece que no siempre es conve-
niente prepararse para br incar fue-
r a de un a u t o m ó v i l cuando se ve 
que v a a sufr irse un choque. E s t o 
q u e d ó c laramente demostrado en 
un choque reciente, en el que la 
inesperada p a r a d a de un a u t o m ó v i l 
hizo que ios que v e n í a n a t r á s cho-
caran entre s í . A l prever l a imposi-
bi l idad de que se evi tara el choque, 
la esposa de l automovil ista que ma-
ne jaba e l ú l t i m o l l e v ó la mano al 
picaporte y se p r e p a r ó para brincar 
a l suelo tan pronto como fuera opor-
tuno. L a s portezuelas eran de las 
que se a b r e n hac ia adelante, en lu-
gar de las m á s comunes que lo ha-
cen hac ia a t r á s . A l producirse el sa-
cudimiento f u é aventada h a c i a ade-
lante, e s c a p á n d o s e milagrosamente 
de romperse el c r á n e o , y siendo la 
ú n i c a que s a l i ó las t imada. Todos los 
d e m á « apoyaron fuertemente los 
pies contra ei suelo y se prepararon 
as i para res i s t ir el choque de l a me-
j o r m a n e r a posible. 
U n accidente que hace poco vimos 
con un a u t o m ó v i l que d e r r a p ó sirve 
de m a g n í f i c a l e c c i ó n para la mayo-
r ía de los automovil istas por lo que 
respecta a l a juste de los frenos. E l 
automovil ista que lo iba manejando 
h a b í a tenido siempre buen cuidado 
de que sus frenos ordinarios funcio-
naran de manera adecuada y s imul-
t á n e a m e n t e en las dos ruedas de 
a t r á s , con el objeto de evitar los de-
rrapes Pero nunca se h a b í a ocupa-
do de hacer una prueba semejante 
con su freno de urgencia n i de ver 
que a l usar ambos frenos a un mis-
mo tiempo las ruedas ^ n a r a r í a n 
de*igual m a n e r a . 
L l e g ó e i momento de hacer alto 
de una m a n e r a repentina. L a s calles 
estaman mojadas . Hizo funcionar el 
freno do emergencia y de modo in-
consciente lo m o v i ó con m á s fuerza 
que el freno de p i é , porque se h a b í a 
acostambrado a hacer funcionar é s -
te con sumo cuidado en los d í a s de 
l luvia a f in de no engarrotar las 
ruedas. No teniendo la costumbre de 
manejar e1 freno de emergencia, ti-
ró de él tanto que a las ruedas les 
ap l i có demasiada fuerza por medio 
dé los frenos. Como l a pa lanca se 
v a t o r ó en una de las muescas se tar-
• d ó uno o dos segundos m á s de lo 
debido en de jar Iqp frenos l ibres de 
nuevo. Y para acabar de empeorar 
la s i t u a c i ó n , el freno de emergen-
cia estaba tan m a l ajustado que s ó -
lo t r a b a j ó en una m e d a . 
Todo esto d i ó por resultado que 
derrapara e l d^itomóvil antes de Que 
quien lo manejaba se pudiera d a r 
cuenta de lo que estaba pasando. S i 
los dos frenos hubieran estado de-
bidamente ajustados y hubiera sa-
bido manejar bien el freno de emer 
gencia, ej choque se p o d r í a haber 
evitado. 
L A S U P E R S T I C I O N Y L A S E G U R I -
D A D 
Son odiosas las comparaciones, 
aunque con frecuencia resu l tan s u -
mamente oportunas. C a s i todos los 
h o m b r e s — y a sean supefsticiosos o 
n o , — p r o c u r a n no exponerse a r o m 
per los espejos. Mil lones de gentes 
creen q u é la ro tura de un espejo les 
trae siete a ñ o s de m a l a suerte. E n 
cambio, otros muchos millones creen 
que esto no pasa de ser u n a supers 
t i c i ó n , porque todo ei mundo pare-
ce que tiene gran cuidado para que 
n u n c a se r o m p a un espejo. Pues bien, 
l a c o m p a r a c i ó n que puede hacerse 
con este asunto de los espejos con-
siste en pensar q u é p a s a r í a s i todo 
el p ú b l i c o automovi l i s ta tuviera con 
sus defensas e l mismo cuidado que 
con sus espejos. S i todo automovi-
l i s ta tuviera la s u p e r s t i c i ó n de que 
lo h a b í a n de perseguir siete a ñ o s 
de m a l a suerte cada vez que con las 
defensas chocara contra otro auto-
m ó v i l estamos seguros de que todos 
c a m i n a r í a n con m á s cuidado. 
verse pegajoso, dando as í lugar a l 
defecto a Q.\e nos referimos. S ó l o se 
necesitan unos cuantos minutos pa-* 
r a hacer esta o p e r a c i ó n , pero pn 
cambio si no se corrige el m a l , pue-
de dar lugar a que el indicador nos 
haga creer que hay aceite cuando 
é s t e y a ha desaparecido por comple-
to. 
L o s barnices desconocidos y acer-
ca de los cuales se abrigue a lguna 
duda, es preferible ensayarlos en 
aquel las partes del a u t o m ó v i l en que 
se ocasione el menor d a ñ o posible 
en caso de que no resulten de acuer-
do con los anuncios . L a s salpicado-
ras son excelentes para tales expe-
riencias , pues pueden l impiarse y 
volverse a barn izar con suma faci-
l idad. S i e i barn iz e s t á destinado pa-
r a l a c a r r o c e r í a y no para las partes 
esmaltadas, h á g a s e primero la prue-
ba en la parte inferior de las porte-
zuelas. Nunca se barnice el respal-
do del a u t o m ó v i l sino hasta estar 
seguro de la bondad dei barniz. 
el embargue conectado has ta el ú l -
timo momento. 
D E P A S A D A 
E l automovi l is ta que se expone a 
un accidente poi P.U a p a t í a en no 
comprar u n p e q u e ñ o pasador que 
acaso le cueste cinco o seis centavos 
es seguramente pariente muy cerca-
no de aquellos Que p a r a a h o r r a r seis 
o siete segundos a trav ie san l a v í a en 
los momentos en quo a toda veloci 
dad se aproxima un tren expreso. 
L A INDUSTRIA D E L PE-
TROLEO 
L A P R O D U C C I O N M U N D A L 
A L G O Q U E N O D E B E O L V I D A R S E 
Cuando se tiene i n t e n c i ó n de com-
p r a r u n a u t o m ó v i l nuevo, se m a r a -
v i l la uno de los adelantos klcanza-
dos por las d e m á s marcas , sin pen-
sar en que l a m a r c a de nuestro a u -
t o m ó v i l viejo t a m b i é n se ha conser-
vado a la a l t u r a de los tiempos. 
A I hablar de los puntos d é b i l e s de 
ciertas marcas , ¿ n o s hemos detenido 
a lguna vez a penfear que l a cr í t i ca 
aebiera hacerse en tiempo pasado? 
T o d a v í a existen personas que cr i t i -
can algunos a u t o m ó v i l e s diciendo 
que t a l c r í t i c a debiera haber desa-
parecido desde hace tres a ñ o s . 
S i se cambia de una m a r c a a otra, 
se pierde l a venta ja de comenzar a 
m a n e j a r e l a u t o m ó v i l nuevo con un 
amplio conocimiento de lo que re-
quiere el auto y de lo que no debe 
hacerse con é l . 
E l g e ó l o g o p e t r o l í f e r o , Mr. de Gol-
vey, expuso los resultados obtenidos 
e n ( e l mundo productivo de p e t r ó l e o 
H a y algunos aiitomoviLiistas' que jdurante el a ñ o 1923. 
conocen el estado q r e guarda su m o - ¡ Durante el a ñ o 19 23 el mundo ha 
tor por el color del humo que sale 'producido 1,014.413,000 de barri les , 
del escape. E i ) cambio, hay otros o sean 1^9.604,000 m á s que el a ñ o 
que compran buen aceite, conservan 11922. 
l impias las b u j í a s , c a m i n a n con cui L a produiCción ,de v e b r ó l e o en Mé . 
dado y no t ienen necesidad de ha ^ dismnuye> E1 a ñ o 1923 M é j i c o 
cer expenenciao. h.a producido 32.272,000 barri les me-
„ „ nos que en 1923, siendo la zona m á s 
L U B R I C A C I O N D E L O S ^ M U E L L E S afecta,da por l a merma la de T a m . 
L o s expertos en la c o n s e r v a c i ó n de í c o 
los a u t o m ó v i l e s e s t á n de acuerdo en i ' , . 
que el grafit0 es el mejor lubrican-1 L a Prodiuocion norteamericana h a 
te para los mu^lies S i n embargo, •aumell*a^0 debido a las explotaciones 
muchos automovi l is tas no lo usan de Cal i fornia . Durante 1923 los tres 
por la dif icultad de hacerlo entrar i P1"111^?^3 puertos de e x p o r t a c i ó n 
entre las hojas s in d e s a r m a r é s t a s . !d'e P e t r ó l e o bruto "fuel oi l" de Ca-
E l siguiente es e l m é t o d o m á s fác i l iM01"11^ ( L o s Angeles , San P r a n c i s -
de lubr icar los muel les con grafito: I00 ^ PoTt Sa int L o u i s ) , han exporta-
T ó m e n s e aproximadamente dos on do 88.053,476 barri les . A d e m á s , el 
zas de grafito en polvo y m é z c l e n s e t r á f i c o de cabotaje c a r g ó durante los 
con cuatro onzas de é t e r comercia l 5 meses de agosto a diciembre 
D O S C O N S E J O S P A R A L O S 
S E E S T A C I O N A N 
Q U E 
d e q , u d a o , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U ü N 
^ R O S I S . C O N V A L E C E N C I A 
¿ Y A L O S A B I A N N U E S T R O S L E C -
T O R E S ? 
E l obturador necesita a jus tarse , 
de igual u ; a ñ e r a que s i se t ra tara de 
cualquier otra de las piezas del a u -
t o m ó v i l ; y, s i nunca se ¡e tiene n in -
gunos cuidados, puede l legar e l d í a 
en que no haga cerrar por completo 
la v á l v u l a correspondiente, con lo 
que se d i f i c u l t a r á e l arranque del 
motor. 
E s preciso tener cuidado con las 
v á l v u l a s cuando el arranque del mo-
tor d e s p u é s de que é s t e se ha calen-
tado completamente, l a c o m p r e s i ó n 
resu l ta excepcionalmente baja en 
alguno de los c i l indros. 
E l que l a p é r d i d a do compren-
s i ó n sea resultado de una v á l v u l a 
que se queda entreabierta debido* a 
m a l funcionamiento, o por r a z ó n de 
un resorte d é b i l , o porque ei c a r b ó n 
no lo permita sentarse bien, puede 
determinarse quitando las p lacas 
que s irven de cubierta a las v á l v u -
las y haciendo l a i n s p e c c i ó n corres-
pondiente No se haga nunca la prue-
ba de la c o m p r e s i ó n cuando el mo-
tor e s t é f r ío . 
S I h a estado uno sentado en el a u -
t o m ó v i l mientras é s t e ha permane-
cido estacionado, no debe ponerlo en 
movimianto s in cerciorarse primero 
de que n i n g ú n c ic l is ta ha dejado es-
tacionada su m á q u i n a por d e t r á s del 
auto. L a s condiciones pueden v a r i a r 
de un momento a otro a nuestra es-
palda, mientras estamos sentados, y 
s i no se toman las precauciones ne-
cesarias puede ocasionarse a l g ú n 
accidente. 
Sí el motor se encuentra caliente, 
pueden hacerse los movimientos ne-
cesarios para entrar y sa l i r de los 
lugares escogidos, haciendo uso de 
la ch i spa retardada. A s í se e v i t a r á n 
los movimientos bruscos del auto-
m ó v i l y los esfuerzos innecesarios. 
ord 'nar io . P ó n g a s e l a mezcla en una 
aceitera y a p l i q ú e s e a los mue l l e s . 
Se o b s e r v a r á que corre l ibremente 
entre las hojas m á s apre tadas . E l 
é t e r se evapora pronto, dejando tras 
do s i un d e p ó s i t o de graf i to . E l gra 
fito que se queda en la parte exte-
rior de los muelles puede l impiarse 
con un p a ñ o , , 
Como el é t e r es veneno cuando se 
introduce en el cuerpo, l a mezcla y 
la a p T c a c i ó n deben hacerse a l aire 
30.929,140 barri les . 
E n 1923 se han empleado 1,230 
transportes-tanques, cargando 989 
de ellos en L o s Angeles , 170 en S a n 
Francisioo y 91 en Sa int L o u i s . 
L o s p a í s e s siguientes h a n producir 
d e en mi l lares de barr i l e s : 
1922 192 
E s t a d o s Unidos . 5 5 7 . 5 3 1 
libre, a fin ae que desaparezca el Pe- Méj,k.0 . 1 82 278 
ligro de r e s p i r a r l o . A d e m á s , es su- j^usia, . 32 966 
m a m é n t s inf lamable, y debe tenerse p,ers,ia " 21*909 
mucho cuidado de conservarlo l e j o s i L Noerían"d,esas ] ^ ' . 7 2 0 
del fue^0- ¡ R u m a n i a . 
I n d i a C H U M A C E R A S D E B R O N C E P O R O - ppr,', ' 
S O Q U E A U M E N T A N L A D U R A p ^ i " 4 ' 
C f * D E L O S A U T O M O V I L E S i v ^ n ° z u e ] a 
Absorbiendo aceites y grasas lias-'o „ i 
n r- — • . i ^ • 06 I Bill el K 
ta un 2 5 por ciento de su propio yo-: Al.ffeiltina 
^umen, se espera que una chumace-
ra do bronce con a l e a c i ó n de cobre 
T r i n i d a d . 
J a p ó n . . 
E g i p t o . . 
^ r a n c i a . 
Colombia . 
A lemania , . 
C a n a d á , 
E c u a d o r . 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q 
í o r a l a c a r n o c r u d a , a l o s f a r r u c r i n o s o s 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
U O e s t o H i e r r o V i t a l d e l a S a n g r e ©i ¡ le0 a l rededor de la g u í a de la fie 
0 3 , etc. — D a e a l u d y f u e r z a . - PARÍS ' c h a de41 : i l a m b r f f l aceite que s< u » , v,tu. » - mm encuentra en us té Jugar, puedo vol 
C O S I T A S D I G N A S D E R E C O R D A R -
S E 
S i se a l o r a el indicador de nive l 
del aceite, h á g a s e la experiencia de 
echar unas cuantas gotas de p e t r ó -
E N B I E N D E L A S E G U R I D A D 
¿ D ó n d e dejamos el obturador de 
¡a gasol ina cuando vamos caminan-
do por calles de mucho t r á f i c o ? S i 
tenemos la costumbre de usar de 
cuando en cuando el obturador mo-
vido a mano, en vez del acelerador, 
•estamos expuestos a que se nos o l -
vide cerrarlo por completo cuando 
de nuevo empleamos el acelerador. 
E i peligro de ta l proceder consiste 
en que en caso de hacer alto repen-
tinamente, los frenos funcionan con 
menos eficacia, debido a que el mo-
tor empuja a l a u t o m ó v i l hac ia ade-
lante en l a g a r de ayudarle a hacer 
alto, pprquo la manera adecuada de 
hacer a l t o — s e g ú n lo saben y a nues-
tros lectores,—consisto en conservar 
9-843 
7 . 7 0 0 
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y e s t a ñ o venga a resolver el proble-
m a de la l u b r i c a c i ó n y a aumentar 
la d u r a c i ó n de los a u t o m ó v i l e s . E n 
pruebas recientes se Jia visto que 
esta chumacera de resultados muy 
satisfactor'os substituyendo las de 
balas y ci l indros Miles de poros le 
dan al metal las cual idades del pa. Checoeslovaquia 
peí secante, a s í como las que t ienen' ~'ali'a. • • • • 
las mechas que se ut i l izan en las ^ r ^ e l l a • - • . 
l á m p a r a s de p e t r ó l e o . E n una de- I r ; S i e r r a . . 
m o s t r a c i ó n hecha hace poco, se d o t ó | C**"08 P a í s e s . 
una l á m p a r a de p e t r ó l e o con mecha j 
ord"naria de a l g o d ó n , ardiendo has- ,Una revista norteamericana ( " F i -
ta la d e s a p a r i c i ó n tofal del combus-1nanc!e R e v i e w " ) regis tra 600 ref i -
t ibIe' H e r í a s de p e t r ó l e o con 3 millonea de 
¡ b a r r i l e s de p r o d u c c i ó n d iar ia . E n Mé-
• j ico producen 250,000 barri les , en 
. R u s i a 150,000, en Ing la terra 80,000 
e n la Ind ia , 65,000 y en Polonia 
65,000. En Borneo S r e f i n e r í a s pro-
E l nervioso, cae en accesos de ducen 45,000 barri les . E n E s p a ñ a 1 
ira , de violencia y se desespera y 
S I N I R A 
sufre horriblemente, sus nervios son 
los culpables . Aquiete esos nervios, 
s o j u z g ú e l o s y cure su mal y su neu-
1 astenia, e l mal del siglo, tomando 
E l i x i r Antinerviftso del doctor Ver-
pezobre que se vende en todas las 
boticas y en eu d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . No 
hay neurastenia que lo r e s i s t a . 
r e f i n e r í a , 25 ,000; 3 en S u m a t r a , 
15,000 barr i les , 2 r e f i n e r í a s en Eglp'-
to y otros dos en P e r ú , 
T a m b i é n existen r e f i n e r í a s en J a -
v a , I t a l i a , A l e m a n i a , J a p ó n , T r i n i d a d 
H u n g r í a , Argent ina , Venezuela , Co-
lombia E c u a d o r , Corea, D i n a m a r c a , 
Noruega , A u s t r a l i a , Mesopolamiai 
R u m a n i a , A u s t r i a y Cuba . 
LTIAKÍU UH. LA MAKIIVA W o v i c i n b r e i ANOXCux 
A U T O . M O V I L I S M O Y A V I A C I O 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r úml " A U T O M O V I L D E C U r t A ' 
H U D S O N 
S Ü P E R 
S I X 
S U P E R - S I X 
Su m i s Favorable y convincenlé propaganda es ]a satTsíacáSa 
ique experimentan los incontables propietarios de esta famota map» 
ca, que elogian indistíntamente el funcionamiento suave y silencio* 
so del motor, el aspecto de distinción de su carrocería y el ex* 
traordinario confort que brinda a los pasajero*, 
Cerciórese de estas notables característicaft, 
( Ratifique, mediante una demostración estas ventajas y admi* 
tírá que en su categoría, el último modelo SUPER-SIX, no permi* 
te dudas respecto a la más refinada calidad, ^ 
L A N C E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 . H a b a n a . 
E L ALUMINIO EN LOS AUTO-
MOVILES MODERNOS 
Uno áe los <leiaAleB más notaMee 
ob&ervadaa en una de las recién tes 
expoalciones aiutomovüístlcas celebra-
das en Berlín, consistió en el nso 
que rápidamente va generallzándoise 
del aluminio j sus aleaciones, no so-
llo para los ¡pistones y cajas del cl-
jgtieñal, sino también para las demáa 
piezas, cuya fabricación se ha con-
i vertido en una rama e&pociial de la 
| ingeniería, y on la que están toman-
do parte muy activa algunos de loa 
¡anteriores fabricantes de aeroplanos, 
entre los que ocupa lugar muy pro-
minente la fábrica de Zoppelin, en 
Staaken, La posibilidad de utilizar 
el aluminio, aun tratándose de la fa-
bricación de piezas expuestas a gran-
des esfuerzos, depende princlpalmen-
Ifce del uso do una aleación con sl-
| lacón, que eleva el coeficiente de ex-
¡pansión a un grado muy aproximado 
al dea acero y el hierro. De Igual ma-
nera que se utiliza el concreto arma-
Ido, se Obtiene ya una especie de alu-f 
¡minio "armaido",, material notable-j 
¡mente ligero y de gran resistencia, 
mediante una operación que consiste 
en hacer penetrar en la masa defl 
aluminio delgadas partés de acero 
que tienen por objeto transmitir lo» 
esfuerzos de tensión, en tanto que 
el aluminio que las rodea se encar-
ga de loa esfuerzos do compreeión. 
Sdentiflc Americaa. 
L A UNION DA L A FUERZA 
Mientras por na lado Jos fabri-
cantes de automóviles están hablan 
do de fusionarse, y se están fusio-
nando en muchos casos con la ma-
yor rapidez posible y también con 
mucha rapidez lo niegan después, 
el automovilista sigue indiferente su 
camino^ demostrando constantemen-
te que sin unión no hay fuerza. Es-
tas fusiones de los fabricantes de 
automóviles tienen un significado 
nada común para el automovilista, 
y éste pierde una buena oportuni-
dad de mejorar el automovilismo si 
no se preocupa por hacer un ligero 
esfuerzo. 
Ultimas Novedades en Librería 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A . 
TOMO SEGUNDO, por los 
Dres. Colín, Demay. Legraln, 
Barbé, Deny, Truelle, etc. etc. 
Tomo V I I I del Tratado de 
Pato logía Médica y TerapéutK 
ca aplicada publicada bajo la 
dirección de los doctorea 
Kergent, Ribadeu-Dumas y 
Babonntix. 1 tomo en pasta 
españala $3.50 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A 
G E N E R A L C L I N I C A por el 
Dr. Enrique López Sandio, 
feror de Ginecología de la F a -
cultad de Medicina de Va-
lencia. Edición ilustrada con 
69 figuras en negro y 33 en 
colores. 1 tomo en pasta es-
pañola $5.50 
INMUNIDAD E I N M U N I T E R A -
PIA. Normas f is lopatológicaa 
y Clínicas para el tratamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y Proteínas, 
por él doctor L . Noguer y 
Molins. l tomo encuader-
nado $3,50 
C O N S U L T A S OTO-RINO-LA-
KINGOI .OGICAS D E L M E D I -
D1CO P R A C T I C O , por el doc. 
tor G. Portmann. Versión es-
pañola; con un prefacio del 
Dr. Antonio G. Tapia. E d l - . 
c ión ' i lus trada con figuras 
en el texto, 1 tomo encuader-
nado. . S2.50 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
i: Q U I R t i R G l C A por el doctor 
•R. Lozano. Tomo 11. Trauma-
tlstismos y Neoplasmas. Edi-
ción ilustrada con 526 figu-
ras en negro y tres en colo-
res. 1 voluminoso tomo en-
cuadernado. , . . . . . . $5.50 
F O R M U L A R I O (EL. A R T E DH 
\ P R E S C R I B I R ) . Diccionario de 
la nüeya. Terapéutica por Hen. 
ry Clarke. Obra de. gran uti-
lidad; para el tratamiento ho-
meopático de las enferme-
dades. I tomo en tela. . . *1.76 
l E L PROCURADOR D E L O S T R I -
B U N A L E S . Contestaclone» 
ajustadas al programa vigen-
te para los exámenes de as-
pirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor José 
Ma. Sala y Rovlra. Segunda 
edición. Manual enteramente 
práctico para les aspirantes 
a Procuradores, i volumino-
so tomo en pasta española. , $7.00 
; R E A L D E C R E T O - L E Y D E 8 
de marzo; de .1924. aprobardo 
•el Estatuto Municipal y dls-
ppgiciones compiiiiuentarlas. 
Edición oficial. 1 tomo en 
4o. pasta española , $2.60 
S O B E R A N I A Y L I B E R T A D . 
Lecciones dadas en la Univer-
sidad de C o l u m b ü New York 
por León Dugul t Verslbn 
española. 1 tomo encuader-
nado $1 50 
L A ENSEÑANZA D E L A S L E N -
GUAS MODERNAS E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS. Oonferen-
c ías dadas en España por 
Lawrence A. Wllkins, Direc-
tor de la Enseñanza de Len-
guas modernas en la ciudad 
de New York. 1 tomo en pá»-
ta española 82.75 
L A R E F O R M A E S C O L A R E N 
A L E M A N I A . Estudio de los 
nuevos métodos de enseñan-
za, adoptados en Alemania 
después de la Guerra euro-
pea. 1 tomo rús t i ca . , . . . $0.60 
LOS NIÑOS A N O R M A L E S P S I -
QUICOS. Curso libre teórico-
práctico dado a maestros y 
alumnos normalistas en Mé-
jico, por el doctor J o s é de 
Jesús González. 1 tomo en-
cuadernado. . $8 .» ' 
E S P A C I O . R E L A C I O N T P O S I -
CION. Ensayo sobre los fun-
damentos de la Geometría, 
por el Vizconde de Güell. í 
tomo rús t i ca . $0.80 
RÍEDUCCION E H I D R O G E N A -
CION D E L O S COMPUESTOS 
ORGANICOS,- por los Ingenie-
ros Bauer y Wleland. T r a -
ducción directa del a lemán, 
p o r A n t o n i o García Banus. 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado. . . •'. . . . . $6.00 
SÁLES P O T A S I C A S N A T I V A S . 
Su- explotación y elaboración, 
por los Dres. W, Michels y C. 
Przibylla^ Traducción direc-
ta del a lemán por Emil io Ro-
dríguez Sadia. Edición profu-
samente ilustrada. 1 volumi-
noso tomo en 4o. mayor en-
cuadernado . .. $8.00 
C I A N A M I D A C A L C I C A . Su 
formación, derivados, fabrica-
ción y aplicaciones indus-
triales, por el doctor Anto-
nio Rius y Miró. 1 tomo en-
cuadernado $1.20 
M O T O R E S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A Y GASOGENOS. Su 
cálculo y construcción^ por 
H. Güldner. Versión directa 
de la tercera edición alemana 
revisada y notablemente au-
mentada. Edición ilustrada coa 
1282 figuras, 85 láminas y 
200 tablas numéricas . 1 vo-
luminoso tome de 866 pági -
nas, tela $14.00 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
D E L ANTIGUO REGIMÉN 
(1875-1923). Estudio de l¿ s 
actuales cuestiones po l í t i cas 
españolas. , por el. Conde "de 
Romanones, I tomé en rús-
tica . . . . . $1.00 
L 3 B K B R I A "CERVAlSrTKS" DH R I C A R -
DO V E L O SO Y O A. 
Avenida I ta l ia ' 82, (Antes Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 Habana 
Ind 14 m 
¿ Q U E H A R E M O S C O N N U E S T R O S 
P a r a s e r l e g í t i m o t o -
do B o t ó n í l e b e e s t a r 
e s t a m p a d o 
2 5 
G T S . 
l 
r e m e n 
GAJBAJfTIZAIKJS TARA SIEMPRE 
El automóvil s© ha desarrollado 
de manera prodigiosa y ni las calles 
ni las carreteras se encuentran a la 
altura de la íabricaciión (de este 
vlehículo. En muchas ciudades, los! 
lugares dedicados para el estaciona-
miento se encuentran siempre ates-
tados, y las principales avenidas 
casi llegan al punto de saturación. 
^ A pesar de todo esto, nos aseguran 
los investigadores de más renombre 
que tal "punto de saturación" se 
encuentra todavía muy lejano. 
Sería una verdadera calamidad que 
una industria que ha alcanzado se-
mejantes progresos gracias a la uni-
formidad que se observa en su ma-
nufactura, se viera .en peligro de 
no seguirse desarrollando a causa de 
la excesiva uniformidad que se ob-
serva en otros ramos de la activi-
dad humana. En mucha ciudades ex-
tranjeras se han uniformado las ho-
ras de oficina, los días festivos, las 
vacaciones a los emplaados, así como 
los puntos objetivos donde se pasan 
las horas de recreo, y hasta las ru-
tajt para llegar a esos sitios. A las 
nueve de la mañana y a las cinco y 
treinta de la tarde las grandes ave-
nidas sufren la misma aglomeración 
que invade los ferrocarriles subte-
rráneos, los elevados y toda clase 
de vehículos. Los sábados en la 
tarde, los domingos, días festivos y 
periodo de vacaciones parece que el 
99.9 por ciento de lo"? propietarios 
de automóviles conciben la misma 
idea a la misma hora, y por cada ga-
rage que se encuentra vacio se ve un 
camino lleno áe automóviles. 
Pero, por desdicha, la uniformi-
dad que /en laa ciudades extranjeras 
se ha generalizado por lo que res-
pecta a las horas de trabajo y de 
reposo se basa no sólo en el prece-
dente, sino también en las leyes in-
mutables de la naturaleza, que pres-
cribe la hora exacta a que debe sa 
lir y poneme el sol, y los días que 
debe durar el Inaguantable calor del 
verano, cuando el organismo humano 
necesita descanso. 
Es difícil determinar cuál es la 
clase de aglomeración que presenta 
mayores dificultades—Si la que ocu 
rre en los sitios dedicados al estacio-
namiento de los automóviles, o la 
del tráfico intenso de los domingos 
y días festivos, que se observa en 
todos los caminos que tienen buen 
piso. Sin embargo, este último pro-
blema está resolviéndose rápidamen-
te abriendo nuevas arterias y mejo-
rando las viejas. Parece probable 
que el aspecto más serio que presen-
ta él problema de la aglomeración 
del tráfico es el que se observa en 
las ciudades, porqne el remedio es 
menos sencillo y más difícil de so-
lucionarse. En efecto, si bien es cier-
to que los nuevos caminos carreteros 
ayudan a disminuir la aglomeración 
del tráfico, las nuevas calles que Be 
abren en las ciudades sirven para 
aumentar tal aglomeración, a no ser 
que se cambien los proyectos hechos. 
Aun las calles de las ciudades más 
progresistas se han abierto sin tener 
aparentemente en cuenta el papel 
tan Importante' que desempeña el 
autoiñóvil como medio de transporte 
y de comunicación. Se abre, por 
ejemplo, una calle nueva en alguno 
de Jos rumbos viejos la ciudad, y 
¿(fué es lo que sucede? lín seguida se 
levantan allí grandes hoteles, alma-
cenes o casas de viviendas en las que 
van a vivir centenares de Inquilinos, 
que son cien veces mfts numerosos 
que los que Jamás habían vivido allí 
en épocas anteriores, y sin embargo, 
I no se tiene en cuenta la necesidad 
1 de contar con sitios más amplios 
para que en ellos se estacionen los 
automóviles y otros vehículos. 
Las banquetas son inflexibles y 
no pueden variar de dimensiones pa-
ra dejar mayor espacio libre para 
los nuevos vehículos que se van ha-
ciendo más y más necesarios a medi-
da que aumentan I03 habitantes. 
Muchas de las ciudades modernas 
ostentan con orgullo sus reglamentos 
relativos a las diferentes zonas, y que 
exigen ciertos estilos y alturas en 
los edificios según la3 diversas par-
tes de la ciudad, a fin de que se 
cuente con luz y aire suficientes. Sin 
embargo, no sabemos de ninguna 
ciudad que haya adoptado un regla-
mento que exija determinados espa-
cios frente a ias banquetas, de acuer-
do con las capacidades' de los edifi-
cios. 
Cuándo se hacen loa planos para 
levantar un hotel o un edificio para 
oficinas, el arquitecto calcula de an-
temano el número de pasajeros o de 
inquilinos que han de usar los ele-
vadores, y así determina el de eleva 
dores necesarios. Sin embargo, na 
die se preocupa de hacer los cálculos 
relativos al medio por el cual estos 
millares de Inquilinos ó de pasaje-
ros han de llegar al edificio, ni de 
cómo han de atender a sus negocios. 
Cuando en una calle se construye 
un gran hotel o un enorme edificio 
para oficina, quiero ello decir que 
los propietarios de las casas" que es-
tán en la acera de enfrente y acaso 
unas cuantasi calles ai rededor de ese 
sitio, tienen que prestar el espacio 
de calle y de banqueta que les co-
rresponde para que lo utilicen los 
"clientes" de los edificios mencio-
nados. 
Por supuesto, estas condiciones no 
pueden perpetuarse. Las comisiones, 
Ingenieros y arquitectos, deben em-
pezar a preocuparse por las ciudades 
del porvenir, para que estén dotadas 
de lugares especiales para el estable-
cimiento de los vehículos de recreo 
o de negocio que usen los habitantes 
de estas ciudades. Aun cuando los só 
taños o los segundos pisos tengan 
que usarse como garages, ei espacio 
que así se utilice rendará muy bue-
nas utilidades sobre las inversiones 
hechas, porque iós edificios así cons-
truidos no carecerán nunca de co-
merciantes, clientes e inquilinos que 
los ocupen. 
THE KAXT SLIP 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
La PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE produce admirables resultados 
en }a dlspepaa, gastralgia, diarreas, 
vómitos, neurastenia gástrica, gases, 
etc., eto. 
(fdo.) Dr. Enriqne Núñez. 
Ln PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es ol mejor ren edlo en el tra-
tamiento de la dispepsia gastralgia 
diarrea, vómitos, gasps, neurapten^ 
gástrica, y en general v?n toca? Us 
enfermedades del aparhto digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza ei producto. 
— ». I d 16 
T I M i S M l 
h t h 
C o n f r e c u e n c i a s e p r e g u n t a e l p ú b l i c o 
c ó m o e s p o s i b l e q u e u n a u t o m ó v i l t a n r e -
l a t i v a m e n t e l i v i a n o p u e d a s e r a l m i s m o 
t i e m p o t a n s u m a m e n t e f u e r t e . 
L a c o n s t r u c c i ó n e s , p o r s u p u e s t o f á c i l 
E n l u g a r d e p e s a d o s m o l d a j e s , s e u s a n 
p i e z a s d e a c e r o p r e n s a d o y f o r j a d u r a s d e 
a c e r o b i e n c a l c u l a d a s . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n e l a d m i r a b l e e s t i l o 
y e l e x c e l e n t e b a l a n c e d e l a u t o m ó v i l , d i -
c h a c o n s t r u c c i ó n d á p o r r e s u l t a d p , f a c i -
l i d a d d e m a n e j o , d u r a b i l i d a d d e l o s n e u -
m á t i c o s , m ó d i c o c o s t o d e m a n t e n i m i e n t o 
y l a r g a y v i g o r o s a v i d a . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o Ñ o . 4 7 . H a b a n a 
C P 
N 
WWT/»» Oí SALVADO 
V I R U T A S D E S A L V A D O 
E l A l i m e n t o I d e a l 
P a r a E s t e P a í s 
Este alimento de fealvado, obra de 
una manera suave y natural para ali-
viar el estreñimiento. 
L a Naturaleza rehusa las drogas 
y purgantes fuertes para limpiar el 
cuerpo de sus desperdicios. 
P O S T S B R A N F L A K E S es un 
alimento preparado por un procedi-
miento especial que retiene casi total-
mente las vitaminas del trigo y está 
condimentado con j árabe de malta y 
s a l 
E s tan sabroso que V d . lo preferi-
rá a otros cereales. 
Coma este delicioso alimento d© 
salvado todos los días con leche o con 
frutas, y verá V d . como aumenta sa 
apetito y mejora su salud. 
Postum Cereal Co. Inc., Battle Creek, Mlcn, 
fabricantes también do 
Post Toasties, Grape Nuts y Postum 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s t i e n d a s de v í -
v e r e s , P E R O cer -
c l ó r e s e de que s e a 
P O S T ' S . 
srms 
¿Ha c o m i d o U d . H O Y s u sa lvado? 
xcn DIARIO DE L / \ MARINA Noviembre 16 de 
r T R O Ñ I C A C A T O L I C A 
HABLA E L CARD J A L MERCIER 
E L PELIGRO DEL COMUNISMO 
«rofeta. Humanamente descendencias y simpatías que has 
rT . ' • , _ _i.-. A „ „ A ^ f« 1r>a homhrfia rio nrripn V (íTÍStia "Yuadón *e7'inquietante; desde la situaci" sobrenaturai, es-
pU .millo No se puede asegurar 
toy/^dad de un individuo, ni la 
la lDn.has Pablos; pero portae in-
^^non Praevalebunt, y de esas 
^ ^ inundaciones, aunque Hega-
grande i" trágicas realidades, sai-
sen a * o,zad0 y triunfante el cato-dría remozado ^ ^ ^ 
liclSDÍa' no menos asustantes. 
trap0Cr lo que hace a Bélgica, el co-
p0 me inquieta por ahora. r,i«rao no me luyu^^ j^^. 
10 ctras juventudes cada vez son 
valerosamente católicas y sien 
m J psníritu del prosehtismo co 
ten fns primeros cristianos. El ma 
1 °-*La*a apr meior que el pre 
ta los hombres de orden y cristia-
nos muestran por los socialistas tie-
nen algo de inconsciencia. Duermen, 
y de ese sueño puede despertarlos 
la persecución exterminadora comu-
nista. 
Vea, por ejemplo, los tratados que 
acaban de hacer, o están haciendo, 
con el sovietismo ruso, Inglaterra e 
Italia. Quizá porque no soy políti-
co no lo comprendo. Desde el pun-
to de la moral cristiana y de nues-
tra civilización, me parecen críme-
nes contra la sociedad. El sovietis-
mo declara su propósito decidido de 
hundir en la catástrofe a las nacio-
LA MARCHA A ROMA DEL PRE-
LADO DIOCESANO 
El 20 del actual embarca rumbo 
a Roma, a bordo del vapor "Cristó-
bal Colón" nuestro amadísimo Pas-
tor. 
Va Monseñor Pedro González Es-
trada a la Ciudad Eterna a tratar 
asuntos de suma importancia e inte-
rés para su Diócesis. 
Piensa retornar en cuanto despa-
che los asuntos que a Roma le lle-
van. 
Durante BU ausencia quedará de 
Gobernador Eclesiástico S. P. Mon-
señor Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara y Gobierno. 
Pidamos al Señor un buen viaje 
de ida y vuelta a nuestro buen Pas-
tor, y feliz estancia en Roma. 
Reguemos con fervorosa oración 
m á s e n 
? J uromete ser ejor que el pre 
fia?p Los mismos socialistas y bel 
6en TL^ t̂, hnv espíritu anticomunis-
nes cristianas, y algunas de éstas Por el retorno del buen padre espi 
le dicen; ^Vamos a ser amigos, vi-
vamos en relación cortés y establez-
'1 en oy m  carnes tratados que la garanticen". 
?a3 tiene ^ p0rqUe es difícil po-j Quizá obtengan así un mercado pa-
ta' TLvn/lPr del mañana. Un te- ra sus telas o para sus carbones; f respo de  l 
interesante de nuestras medita-
Snes debe ser el sorprender, exhi-
Sfy valorar con espíritu de ver-
5ld pero también con espíritu an-
Somunista. Digo hoy, porque es di-
ífrJl poder responder del mañana, 
rn tema interesante de nuestras me-
diaciones debe ser el sorprender, 
thibir y valorar con espíritu de 
verdad, pero también con espíritu de 
la filiación que hay 
quizá hagan ricos a algunos nego-
ciantes; pero, ¿a costa de qué al-
tísimos y sagrados intereses? Sostie-
nen amigablemente a los que pre-
paran el derrumbamiento de sus pue-
blos o de otros pueblos hermanos. 
Y eso, o va contra el instinto de 
conservación o no es leal, porque 
rompe con una justa solidaridad. 
En la vida hay algo más respe- i 
ritual, que se ausenta a fin de que 
tengamos la inefable dicha de verlo j1 
cuanto antes entre nosotros, ejer-
ciendo su Oficios de Padre y Pastor 
de las. alma1». 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En la Catedral gran fiesta de Pon-
tifical a las nueve antes mer'diano. 
Véase para los demás templos la 
Sección de Avisos Religiosos. 
CULTO CATOLICO PARA M\ffANA 
El Jubileo Circular en la Merced. 
En el Corazón de Jesús, a las 8 
table, algo que ennoblece más, que!antes meridiano, solemnes funerales 
*Z pl socialismo y el comunismo, obliga más que el tráfico o el inte- en sufragio de las benditas almas del 
mo abrir las puertas al socialis- rés económico, que, además, puede Purgatorio,, conforme al siguiente 
o es dejarlas entreabiertas para ser.efímero o inestable".—(De La programa: Comunión, Misa, plática 
fue en cualquier momento haga 
irrupción el comunismo. Las con-
r .efí i t l . 
Lectura Dominical de Madrid, 18 de 
Octubre de 1924). 
la parte superior del mismo se le-
vantó ün magnífico catafalco. 
Todo fué grandioso en estos fu-
nerales. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE 
BARI 
ir¡n el templo parroquial de San 
Nicolás de Barí, celebró la Sección, Debemog gracias a los Cela-
Adoradora Nocturna, una solemne dores y sociog del Apostolad0i por 
Vigilia de propaganda la cual tuvo haber atendido nuestra humilde sú-
Ugar en la noche del 11 al l¿ del ^ plica de comuigar en ese día. 
actual. , Fueron constantes y numerosas de 
Ofició y predicó el párroco P . Juan e a IQ a. m., las comuniones. 
José Lobato, tanto en los ejercicios • A los funerales asistió una gran 
de la noche como en los de la ma- concurrencia. Llenó los ámbitos del 
drugada. templo. 
Después de la misa, tuvo lugar Merece plácemes el Apostolado 
procesión del Santísimo, bendición por haber rogado y honrado a sus 
y reserva. muertos de modo tan fervoroso y 
Asistió numeroso concurso de fie- , digno. 
Ies. 
El Jefe de noche señor Ensebio 
Herrero, obsequió a los adoradores 
con devoto's recordatorios. 
y responso. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y ca'ntadas de costumbre. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
La semana próxima estará el 
Circular en la Merced. 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á . 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
se sorprenderían quienes admiran el fresco 
cutís y la radiante hermosura de las mujeres famosas 
por su bellexa, si supieran qué poco usan ellas los cosméti-
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna. 
En la mayoría de los casos, es mucho más efectivo hacer 
desaparecer las Impurezas interiores del organismo que 
sujetarlo a tratamientos externos. Los médicos eminentes 
recomiendan LAXOL, el aceite de ricino purísimo y que es "tan dulce como U 
miel como el mejor trataffiiento para loa desórdenes digeetivos, la disentería, 
cólicos, hebre, envenenamientos y barros o manchas en la piel, etc. ' 
Ideal para los niños, los inválidos y las personas que sufren de debilidad es-
tomacal, el l̂ AAOL no se repite, ni causa náuseas. Es un laxante efectivo, sea 
cual fuere la edad rte quien k. tome. No olvide Ud. pedir a su farmacéutico el 
LAXOL. genuino, que se vende en botella» azules y que recomiendan lo» mé-
dico» de todas partes. 
1% • T R A D E ' 
1 L A X O L | 
AAJLJLJ 
MOVIMIENTO JDE VIAJEROS Y La vía quedó o^truída. El tren i 
OTRAS NOTICIAS [de Sant ago de Cuba, que debe He-j 
gar a' esta capital a las 6 de la tar-! 
DESCARRILAMIENTO EN CAMPO (de, y quemar chaba con más de una I 
FLORIDO. EL TREN DE SANTIA-
GO DE CUBA, VARIO DE RUTA 
El tren regular de viajeros, nú 
mer0 10—el debe rendir viaje en la ñea"def Sur 
hora de atraso, detrás de aquél tu-
vo necesidad de retroceder hasta la 
Estación de Empalme, desde donde 
se dirigió a Güines para tomar la 11 
Terminal a las 7 y 4 minutos de la 
noche, procedente deCárdenas—des 
carriló ayer en el patio de la esta-
¡ción de Campo Florido. 
Domingo (XXIII después de Pen-
tecostés) . Santos Cristóbal, Patrono 
de la Habana y de su Diócesis y El-
pido, mártires, Fidencio y Edmundo, 
obispos y confesores; Santa Inés de 
Asís, hermana de Santa Clara. 
Inmediatamente que se tuvo noti 
cías del accidente en la Terminal, se 
dictaron órdenes oportunas para 
El accidente no tuvo mayores con 
secuencias. 
E L J E F E D E L P R I M E R D I S T R I T O 
M I L I T A R 
Llegó ayer a esta capital, en el 
tren de ía maSana, el coronel del 
. Ejéreito Naicional, Eduardo Puvoi, 
que partiera un tren especial hacia Jeíe de las FuerZnS destacadas" en 
el lugar de la ocurrencia, en busca Qrier!te> 
de ¡os viajeros. 1 UNA C-
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
Celebró el miércoles anterior, so-
lemnes funerales por los Celadores 
y socios fallecidos en el presente 
año. A las ocho, a. m., ofició en la 
misa solemne, el padre Ribas, Di-
rector del Apostolado, asistido de 
los padres Ramón Díaz, S. G. y Joa- i 
quín .Torres, capellán del' templo. 
Ejerció de maestro de ceremo-
nias, el hermano Durántez, S. G. 
Una .numerosa agrupación de vo-
ces, interpretó magistralmente la 
parte musical, bajo la dirección del 
maestro señor Azpiazu. 
El templo estaba enlutado, y en 
ARrUNDO T>t LAS A l PUrtARÍMo 
P L l i P E C T I Y A S 
S U B I A N 
I d 
¡ L L E G O L O Q U E S E 
E S P E R A B A ! 
u e g o s d e 
M i m b r e 
I t a l i o n o 
Y J U N C O M A R I N O 
flp \T 5dltorlal Artística "Raffer'V 
Hahladrid' acaba de enviar a lai 
rtUrt . Un corto número de ejenn 
mres de este libro, deoldo a la plu-| 
«a prestigiosa del eminente literato 
1 G Amando de las Aias Pumariño. 
PERSPECTIVAS ASTURIANAS 
Eezâ  Jerdadero exponente de las be-l 
í S a . (?qUOlla regióa G™3^ 12« 
maLfnaraena lectura y otras 100' 
droort03,Jrabaf03 Produciendoj 
Monumento0, f0,t°frafIas de PaisajesJ 
ías c l S ^ edifici03 e industrias da 
^ I n c í p a d o ! 3 ' Villa8 y aldea8 d e í 
î 0UbrntUrIanOS' de9pué8 de ^ei «os aurr.', 59 sentirán más orgullô  Nueul f?UnCa de haber ^ddo ej fuella tierra llena de bellezas. 
Publicidad Artística. S. A. 
Manzana de G<W, 43« ^ 
Sabana. 
poij 
J P í a m a n t e s y en d i v e r s i d a d de est i los puede 
usted a d m i r a r l o s en n u e s t r a s c a s a s . A d e m á s 
de lo s J u e g o s completos h a y p i e z a s sue l tas . 
V é a n o s con t iempo y a d q u i e r a a l a v e z los 
C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y A l m o h a d a s , L I F E 
p a r a s u c a m a . 
Teniente Rey y Habana - S a n R . y Consulado - Be lascoain 61 % 
C10237 
A N T I R R E U M A T I C 
D E L D R . G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
fc^u 2Tí;.l!,^<, >«>' 
Adj 
f de 
*a el HKIV. íl̂ TU. *'aitt que me re* 
uRuUls.r/J ' peRSPSCTIVA.S A S 




Afttdos dolores raiuná>tieos en !»• pier 
ñas y caderaŝ , curados con solo na 
frasco de ANTZRREtUCATICA OJLR-
crtíAKES. Certificado del Sr. José &• 
Jesús García. 
23 do Febrero de 1914. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Kstimado amigo: 
Hace alsr-nos aftas venía padeciendo, 
en los cambios de temperatura, de do-
lores reumáticos en distintas partes del 
cuerpo; pero últimamente se me fijó en 
las piernas y en las caderas, con agu-
>cios dolores que me» imi*e('.Í in otaml-
nar y hasta dormir, hice uso de tu AN-
¡ I JTIRREUMATICA, con tan buen resul-
• IÍM| . 'tado, que el alivio empezó el mismo, día, 
j < y cqn solo un frasco estoy radicalmen-
^ I le libre de este padecimiento. 
* j Para bien de la» personas raumátl-
0 citldad ' I cas, ĉneó reparos en recomendar-
• les esta medicinaj que a mí tan buen 
resultado me ha dado, y, al mismo 
tiempo, lo hago agradecido. 
Sin más me repito tu affmo. 
José d» J. Q-arcía, E. 
Talloci Certificado de curación obteni-
da en «1 sr. Plorencio aiéudez. due 
• Na . . . 
fcV* •*luJna. ,Hahana- «1 kiosco! 
r^jA del DIARIO DE LA MA» 
-^9615 
5t 3 
Sáenz", Independencia, 23, curado con 
la ANTIKREUMATICA del Sr. Gar-
cía Cañizares (de inflamaciones reu-
máticos y dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con la AXTIRREUMATICA GARCIA 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po, habiendo usado varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias más expre-
sivas. 
Eospetuosamenté, s. s. 
rioreacio Méndez. 
Certificado del Sr. José Alvarez Par-dales.—Inflamaciones en los brazos, fuertes dolores reumáticos, curados después de largo tiempo de ^rimien-tos con la A.NTIKKEfMATiCA del Sr. García Cañizares. 
Agosto 21 de 1913. Sr. Dr. José García Cañizares. Hespetable Doctor: La preotnte es para demostrarle 
A HT E RA EXTRAVIA D A 
151 camarero T?\lro Cuesta, que 
llegó ayer a estn capital, sirviendo 
un0 de los coches dormitorios del 
treD expreso, encontró en una de 
las literas de dicho coche, una carte 
ra, que contiene valores, documen-
tos y un check por quinientos pe-
sos (§500.0.0). extend'do a favor 
de M. J . Stuntz, La cartera puede 
sor reclamada por su dueño en las 
Oficinas de la Terminal. 
GODWAIiL MACEO 
Llegó ayer a esta capital, «I co-
nocido hacendado y bánquero de Man 
zanülo, ceñor God'.vall Maceo. 
SUPERVISOR QUE CESA 
Llegó ayer a esta capital, el co-
mandante del Ejército Nacional, Ro 
gelio Jiménez, que estuv0 de Super 
visor eu Santa Clara durante la ce 
lebración de las elecciones. 
EÑ COMISION ESPECIAL 
Regresó ayer a esta capital, acom 
panado, de SUÍ familiares, el tenan-
te .José Marl̂ i Alfonso, también del 
Ejércit0 Nacional, que se encontra-
ba í-n Santiago de Cuba, en el de-
sempeño de una comisión, 
volopocslirdl Urdí hrd hrl hri rl llly 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
En este tren salieron ayer para 
Bayamo: la señora Angeles Sirven 
de Esteva y su? n;ños; Zaza del Me 
dio: la señora de Morales; Manzani 
lio: Generoso de la Paz; Ciego de 
Avila; la señorita Mariana Muñoz y 
Mguel Gómez. 
Se clirig:erou a Sagua la Grande-
la señorita Falcón, el señor José A.n 
ton'o Rivero y su esposa; Camagüey 
la señorita Emma Gardano; la seño 
ra Adriana Gavcir.i y el señor José 
Carcini; Cárdenas, el arquitecto 
Jorge Larrieu, Matanzas: la seño-
ra de Montero, la señora de Ledón 
y el doctor Ramos praslow y su , es-
posa, Alfonso Márquez y sus familia 
res. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
En disfntos trenes llegaron ayer 
de Victoria de las Tunas: Federico 
I ¿naga; Santa Clara: Salvador Cas-
troverde; Ciego de Av'la: Juan Del 
gado. Rafael S:!ntaballa, Miguel Díaz 
Santiago de Cuba: Luis Darías, Ma-
nuel García Rubio, la señora I«abel 
Serrano y sus familiares, y Salva-
dor Raiuy; Central "España": Octa 
vio .̂ aavedra y sus familiares; Ma-
druga: el doctor Juan Vallhonrat-
Matanzas: José R. Prado, Pagador 
de los Ferrocarr'lcs. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron ayer 
a Guara:. J . M. Rendás; Central 
"Santa Amalia: J . F . García- Cen 
tral "Carmen": el doctor Aurelio Fer 
nández de Ca;tro; Cárdenas: José 
Gruirt v Pedro Roban García; Cen 
tral Carolina: Manuel Flores hijo; 
Colón: la señora María Hernández, 
la señora Aurelia López de Hernán 
dez v Juan Sotólongo; Manguito-
S|'a señora Lójez; Ca barién: Fran-
r -rr 1*0$NSfl;fí Mallo; Camajuanl: Jesús Ma 
id-lC ¡ría Fernández; Ya^uaramas: Jesús 
.i Fernández, pagwdcí de los Párroca 
rriles L'ñjdos; >'.Mea fuegos: la seño 
ra Carmen Larrazabal e hijo. Tam-
oién al Sant.i Amalia: Leurentino 
;;;r:ia, hijo. 
SE PROYECTA INSTALAR CO-
CHEiipORMÍTORlOS DE L I J O V 
VAGONES-COMEDORES EN L O S 
TRENES CENTRALES 
Anoche, en el tren expreso, salió 
ra Camagüey, el señor Ernesto 
curado su maravillosa prepciraciún A>». 
T1RREUMATICA GARCIA CAÑIZÁKESa. 
Cuando el movimiento armado d« 
««o^fc Períe"ecIa y0 al Cuerpo de la Sutler, representante de una "ca¡á 
Guardia Rural, y tuve que prestar ser. t * - J i 
vicio en aquella reción, donde me en. 0̂11stl UCi.or 1 de coches para ferro-
fermé de reiimatlsmo con infiamacio- carril de los Estados Unidos 
nes, padecimientos que desaparecieron El. viaje del señor Butler a Cama-
güey. tiene pjjr objeto tratar con la 
Administración del Ferrocarril de 
con el uso de su citada preparación. Re clba el testimonio de mi aprecio y con sideración más distinguida. Su s. s. 
José Alvarez Pardales, 
Esc, "II". 
sideru-iói nu-i «Jlstnfruluí. 
XRZTJAB 
_ -w ——-— — . —«. i-" v̂ ovaív-. ssa ya i ci vj.cili»,' o L i cXl i c a 
ao «• la o»»* BaacarU "Kéadez y' usted mi agradecimiento por hauerme 
Cuija, que radica en aquella ciudad, 
sobre la adquitición por dicha em-
presa de nuevos coches-dormitorios 
de lujo y vagones-comedores, que 
se proyecta establecer en los trenes 
centrales. 
En breve llegarán a Cuba varios 
de esos coches de último modelo, con 
Kniu-o de 1914 
Sr. Dr. José García Ciñlzares. 
Respetable Doctor: ' 
Certifico que llevaba algún tien>pe l 0 ¿ T ^ S V ^ m R ^ ^ Í l l t ^ » padeciendo de reumatismo, inflamaciór | UIKÜS AJEROS DE ANOCHE en los brazos y fuertes dolores. Usé lo.- También salieron anoche en f>l mas acreditados patentes extranjeros, j tren e\Dreso nara- Mof^oc i con dos frascos de A N T I R R F H M A T I • \ \¿ apreso, paia. Matanzas: la ss-GARC1A CAÑIZARES me curé «dlcaf 'n0ra Vinageras de Fiallo 7 la se-menté, lo cual con gusto deseo cerf | ñorita Aida Vinageras; Camagüey 
Indalecio Castillo con sus famllia-
-íw^iriba res; y también con sus familiares. 
1 leí señor Emeterio Alonso; Santiago 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o ^ ^ ^ z á f i f i W . 
i r P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas persona* que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundcncia ¿el catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de lai 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma máa ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RU-NA El Mejor Remedio Del Mando 
No tarde ni nn momento. La ciencia proclama <jne el catarro lien en «i los peliero* más erave» y malignos de todas las enfermedades hnraana»—la sombra funesta qao destruye la salud T amarga la felicidad. Afortunadamente el uso oportuno de Pe-Rn-Na, un remedio garantizado por su éxito asombroso durante medio «iglo, le puede pro-teger contra estos peligros, Pe-Ru-Na penetra directamente las cansas de laenfer-tnedad, calmf las mucosas inflamadas, atroja los venenos, purifica la tí.Dgre, estimula el aparato digestiro y el sistema nervioso hasta que funcionan sjm / pwaií.ir'.esi», tol-talece el cuerpo y comunica a cada órgano vigor y nueva vida. 
Fabricado por The PE-RU-NA Company, Columbas, 01iic,E.'J*A. 
B r a n d e s 
AI papá le gusta encender su cigarro, ponerse al Te-
lefono cómodo de Radio "Matched Tone" (Tono Igua-
lado) Brandes, arrellenarse en su sillón favorito y de-
jar que el Radio le divierta. 
Es muy agradable tener un teléfono con un tono cla-
ro > verdadero! Papá dice que es el Teléfono "Mat-
ched Tone" (Tono Igualado) lo n̂e luice que realmen-
te goce del Radio. 
Distribuidor para Cuba: 
Cía, WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNACIONAL 
Banco Nacional de Cuba, Habana. 
c M a t c h e d T o n e 
T e l é f o n o s d e c a b e z a 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON I.AB 
P A S T I L L A S c e , D r . A N D F E U 
venta 3n todas las Farmacia» 
Los que tengan ¿psi&qfe&S? EWM ffi^ík o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape les 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
1 P I C A P O R T E S P A R A M A M P A R A S Y P A R A „ 
P U E R T A S D E T E L A M E T A L I C A 
es decir, puertas delgadas. No aquellos picaportes corrientes que vie-
nen de F u r o p a que no c i e ñ a n y con las bolas siempre caídas y des-
p r e n d i é n d o s e . Los hay 
DE METAL Y TAMBIEN DE 
HIERRO 
en acabado mate, y en bronce 
pulido, para mamparas que abran 
hacia adentro o hacia afuera. 
U n tipo especial de bola fina de 
vidrio prensado. 
EL TIPO ILUSTRADO ES PARA 
EMBUTIR 
como usted c o m p r e n d e r á pero la caja no tiene m á s de media pul-
gada de grueso, así que la puerta no tiene que ser muy doble E s 
de cierre positivo, como usted ve. Todos los tipos en Mercaderes 22 
o en 'Neptuno 19" donde a d e m á s tenemos herramientas de todas 
clases. 
CUANDO USTED PIENSE EN HERRAJES FORZOSO ES PENSAR 
EN MERCADERES 22 0 EN "NEPTUNO 19" 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
MERCADERES 22. 
TELEFONO A-7966. 
APARTADO 1216. "NEPTUNO 19" 
TELEFONO M-8402 . J 
de Cuba: el comandante del Ejérir Watson; Sancti Spíritus: Juan R»,,' 
to Nacional. Ar.enio Ortiz. El Ad tlsta Madrigal y Jua :scai-n- rM." 
ministrador de dicha Zona Fiscal ;go de Avila- n,Wn M .7 ' 
señor Eduardo Dubois; el doctor ! espo a y e í d o S f r ^ T Z ^ 
Teobaldo Rosell, Federico Cueto y A^ero PLrida Rod ^ ^ 1 
sus familiares, José Meneses, Juan .sus familiares. llü 
PAGJNA V E I N T I C U A T R O D I A R I O P E L A M A R I N A Noviembre 16 _ANOXCII 
P O R U N T E L E G R A M A D S P R I M O D E R I V E R A . . . 
•dad oue- hay eraros que sóíc han abonado dos plazos, mientras otros 
5^ ¿ncüontrañ al día. dándose el caeo de que se siga procedimiento 
COhtrá unos y otros. L a prensa de provincias cousidara mas justo que 
por 
L a h u e l g a d e l o s C e n t r a l e s A z u c a r e r o s . . . 
Ylene de la primera página 
De haber sido aprobada, esa ley, 
•Ta snDefioHdad "se disponga que "quede en euspeuso el pago de los' las convenciones hubiesen presenta 
nara los periódicos que se encuentran al día, basta que se pon-: do la más beneficiosa de las ven 
en igualdad de condiciones." 
I 
y llena de sombras. Hacfa adelante,! 
hacia adelante tienen que tender la 
mirada escrutadora so pena de caer 
al abismo a la vuelta de un recodo. : 
E l legislador contemporáneo está j 
A P l i A Z A S E 
tajas; :a regularización del trabajo i en el extricto deber de dictar leyes 
j por medio de fórmulas prácticas i quQ tiendan ai mejor desarrollo de 
f V VISITA I>E CÁttVO' SOTOLO A L P H E S n X B N T E D E L l y consecuentes con los intereses de i los gremios tanto de patronos como 
D I R E O T O R I O ambas partes. Las convenciones así; de obreros y dentro de esa organi-
elaboradas por obreros y patronos zacióu será factible la reglamenta-
lendríun características de ley por ción de las Conve neiones Colectivas 
U>R1D, noviembre l o . 
.vnhVnrión de-l estatuto municipal, a causa de que e' Ailto Comisario se Convenciones—ley y dice: "Son una | creación de Organismos que establea 
.-'uMiPTiirn ocu-nadíeimo estos días con motivo do las operaciones mi-i ley para aquellos que ellas rigen, can los salarios de acuerdo con los 
.* ^ ¡porque estos, patronos, y obreros, beneficios de las empresas, e t c . . . . , 
^Agregó el Almirante Magaz que ha decidido, de acuerdo con e-l' han cedido—una parte de su líber- y de todas aquellas leyes que im-
íefa do Gobierno, aplazar la visita hasta que las circunstancias permi-i tad de contratar, puesto que e* ade-; parcialmente se ocupen del interés 
t a í al G ^ e r a l PHmo de Rivera atender a otros asuntos que no sean ¡ lante, tanto asalariados como em-.de obreros y patronos. Si es cierto 
tan ai ueueia^ x-imiu I pieados. tendrán que observar las qu& una industria presenta una r i -
¡ reglas previstas par la convención yueza nacional, también lo es que la 
E L GOBIERNO IGNORA E L v - n r r » i^vi f 'ovwvrn U T T V P R * H R Í coltíctiv^d en.los contratos individua-; cooperación de los obreros a ella es P A S P L Ó W COybÍ!iJO ^ 0l'líjKKA DiU\ies. que ellos concluirán. Ellas im- indisp.ep.sable para que rinda todos 
• j piden toda libertad de discusión," i sus beneficios. Permitir la existen-
L a ley de 25 de Marzo 1&19 que cia de uruestado de iucha es tan per-
W • S aCnarímwnpVnÍn««fl vofiail d»! Dí.rftíítorio ^Militar encardado ' tomentarernos' sc limit6 11 definir judicial como apadrinar al capital 
El:-©eneral Vallesplnosa. vocal del Uirectono v i n u a i , encargaoo Convención colectiva, a estable-leu menoscabo del obrero o vicéver-
de las informaciones de la prensa fué interrogado hoy por los Peno- ^ ^ condiciones que debía llenar sa. Un patrón no debe nunca estar 
distaá acerca del rumor que circulo por esta capita,^ referente a que ^ r ^ ^ m efec- favorecido para sostener una huelga 
habían « d o absueltos cuatro procesados por el Consejo de Guerra que i f v ¿ duración. | qUe daño la sociedad en general, ne-
juzgó en Pamplona a los autores de los sucesos que se registraron en | ^ la definición que de la con-¡ gáados0 a reconocer a sus obreros 
las cercanías de \ e r a . en aquella provincia. , , , , n vención hemos dado se desprende i peticiones que nada tienen de con-
E l General \ allespinosa manifestó que ignoraba en absoluto el fallo! una de sns características\principa- \ trarias a sus intereses particulares. 
lamppco ac tiene conocimiento en elj les: no podrá haber convencioa co- Desde el 7 de Septiembre pasado la 
i lectiva si no existen agrupacionos; Provincia de Camagüey, sufre a con-
entre 'n patrón y un obrero se fii - ¡ secuencia de la intolerancia de unos 
mará un contrato individual de Ira ipat/aios. ¿Por qué la Convención 
lia jo, oero nunca una convención co- Colectiva celebrada entre Cuba Cañe 
lectiva. t Corporation y sus obreros no ha ser-
Otra característica: la convención1 vido de ejemplo a los otros patro-
El Directorio Militar ha pedido al f iscal del Tribuna;! Supremo , no es un contrato, por ella no se nos de esa región? No encontramos 
que ejercite su acción investigadora contra " L a Revsta Técnica de Ju-i obligan las partes a trabajar ni a expl icadón. ¿Por qué el litigio en-
jeniería", por un artículo pubilicado en la misma en el que se dice | hacer rrabajar, se obligan a someter tre los Conductores y Motoristas y 
los Administradores de los Tranvías 
de la Habana no sw somete previa-
mente y antes de estar declarada la 
huelga a una Comisión de Concilia-
ción o a un Tribunal de Arbitraje, 
evitando así la turbación y péTjfi-
MiniSterio. 
ORDEN' A L F I S C A L PARA Q U E E J E R C I T E SU AOCIOX CONTRA 
UNA R E V I S T A 
RID, noviembre 11 
constructora de dicho ferrocarril 
F A L L E C E E N T E T U A N UN P R E S T I G I O S O MORO AMIGO D E ESPAÑA 
MADRID, noviembre 15. 
E n la reunido celebrada boy por el Directorio Militar, el Subse-
crstario de Trabajo emoezó a Informar sobre -la reorganización de su 
Ministerio. 





dos los obreros y patronos que la 
Para ser válida una convención, cios que con ella se ha ocasionado 
colectiva requiérese, como en toda 
convención, capacidad en las partes, 
consentimiento expresado Y objeto 
l íc i to . L a ley de 1919 al referirse 
a la capacidad habla sólo de agru-
paciones. 'Si sindicato no es, pues 
tidlas recibidas de AfrTca, amplían los detalles de la evacuación de Uad preciso; aún una agrupación despro 
Lau, confirmando la orillantez de la operación. Añadió que ha fallecí-1 vista ia los caracteres legales pue-
flo en Tetuán el Gra?, Visir Erkaina, prestigiosísimo musulmán en núes-i de concluir convenciones colectivas, 
Ira zona. Su muerte ".onstituye una verdadera pérdida para España Es1 pero la ausencia de personalidad ju-
probablo que le sustituya eoi el cargo que ocupaba el notable Ben Azus ' 
y se "ocasionará a la clase trabaja 
dora, la que principalmente usa es-
te medio de transporte? Tampoco 
hallamos explicación. 
L a Habana, Noviembre de 1924. 
P a r a l a e s t a t u a . . . 
e i a 
P o r t a b o t e l l a s 
H y g e i a B I B E R O N 
H Y G E I A 
; S a l v a d o r 
d e 
B e b e s ! 
E s este un artículo de mucha comodidad 
para las madres o nurses. £1 alimento 
del niño debe preparase todo de una vez 
por las mañanas, y este portabotellas es 
una gran comodidad para poner las bote-
llas Hygeia en la nevera. Los hay para 
5 y 7 botellas Hygeia. 
T a p a s H y g e i a 
L a tapa Hygeia se ajusta perfectamente 
a las botellas Hygeia y mantiene la leche 
pura y limpia. Las botellas en la nevera 
deben estar siempre cubiertas con éstas. 
Son también muy útiles cuando se viaja, 
para que no se derrame la leche ni le 
caigan impurezas. 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
Con el Esteri l izador'Hygeia se 
pasteuriza la leche por el pr0n 
cedimiento del eminente Bacterió 
logo Francés , Dr . Pasteur. Es t ¡ 
consiste en destruir las bacterias 
s in cambiar en nada la composicióa 
de la leche. 
E l Pasteurizador o esterilizador 
Hygeia es el m á s perfecto, simple, 
higiénico, portable e ingenioso cono-
cido. E s uno de los inventos de 
su índole m á s notables y una ben-
dición para aquellos niños cuyas 
madres creen en la perfecta pas-
teur izac ión de la leche. L o s tene-
mos de dos t a m a ñ o s ; para cinco y 
siete botellas Hygeia. 
P r o c Í M c t o s H y g e i a d e f á m a m u n d i a l p a r a l a 
l a c t a n c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b é s . 
Si n o encuentra Ud. estos productos en SM farmacia pídalos directamente a 
T H E H Y Q E I A NURSINQ B O T T L E C O . , B U F F A L O , N . Y . 
Representante Exc lus ivo : R O D O L F O Q U I N T A S . Consulado, 42 . Habana. 
¡¿ación' 
CID*. ^ 
I :a b oe. pací 
E u>terc 
c S # • 
J« fc 
.. 
V • % 
;.' Línea 
¿y 
POR DISPARIDAD !>E C R I T E R I O S , I J A SUMARIA DR LOS I L Z I D O S 
PASA Al i SUPRIMIO 
viene de la primera página 
uAUlilD, noviembre 15. 
E l . jefe de • informaciones de 
iendo disparidad de acuerdo ent; 
sa y la autoridad judicial militai 
os complicados en el movimiento 
5upremo de Guerra y Marina. 
rídica presenta inconvenientes que 
aconsejan, como condición indlspen-| 
sable de capacidad, el que las agru-jtraña y como restaurador de las 11-
paciones sean legalmente constituí- .bertades públicas. 
I das. j Y no se diga que Jas estatuas só-
De como el sindicato o agrupación j o deben erigirse a los que han muer-
Presidencia, manifestó que, exis-' o1;)liSa fl sus miembros, los estatutos p.u.es en todos los países se al-
F U E C L A U S U R A D A . . . 
Viene de la primera página 
•e el Consejo de Guerra de Pamplo-
de la Sexta Región, él sumario de 
sedicioso ha sido enviado al Consejo 
internos pueden determinarlo: deli-,zan monumentos que la gratitud co 
beración especial de la agrupación, i]ectiva ^ consagrado en vida a sus 
mandato especial y escrito que cada jg^^gg benefactores y a sus eluda-
m¡ D E P E N T E S 
neran y arruinan los países en que 
hace irrupción. 
E l doctor González Manet terminó 
su excelente -discurso feelicitándose 
del bien que para Cuba ha represen-j 
tado y generará la Conferencia Sani-j „ _ 
taria Pan Americana, augurando Senor: tA Junta Directiva y otras en las 
que esta joven República asumirá distinguido coasocmdo: I asambleas generales, siempre ani-
la misión, por el privilegio de su em-l Para el tercer domingo ¿el mes ¡ moso, entusiasta, desinteresado, siu 
C A R T A A B I E R T A D I R I G I D A P O R E L V I C E - P R E S I D E N T E SEGUN-
D O , S R . J U A N D E L A P U E N T E , A T O D O S L O S ASOCIADOS.,/ 
H i b a n a 14 de Noviembre de 1924 
prontitud Que _lqs directores de la , ies,to cuando esa esta.bua se 
agrupación estén investidos de os T ^ ^ ^ 
poderes suficientes para obligar a los • 
socios sm previa consulta 
E l objeto de estas coi 
colectivas debe ser cierto y lícito, es 
I lo un ciudadano más, 
Amantes de nuestra patria y de 
33 la justicia, queremos que esa esta-
tua sea como una lección inolvida-
tJDTTORIAL DÍM, D I A R I O "INFORMACIONES" S O B R E E L MOVI 
MIENTO A G R A R I O D E J A E N 
MADRID, noviembre 15. 
E l diario 'Informacionas", hablando del bloque agrario constituí-
do por los labradores de Jaén, dice hoy lo siguiente: 
"La asamblea celebrada el martes por el bloque agrario, ha rro-1 decir ^ no sea contrario ni a .las Mfl níira tnrioo lo£! nTea- . 
craoKlo en toda España la misma impresión que se refleja en los co- ni al orden público. E l Art. > | ^ 1 0 ^ ^ ^ 
montanos periodísticos de las diversas regiones, cuyo efecto ^ « i , ^ 31. ^ esta ^ permite en estas con- riéndoles \ei que, por encima de to-
nime, es de regocijo." • s une&, cujo eieoto casi una- ve¿<,.ones colectivas y contrariamen-:<3a otra consideración, deben poner 
" E n todas partes apunta la esperanzare que cunda el ei^mnlo \ menta a] Art- 1006 del Códig0 de eí 1 ^ 1 ° * l i b e r t a d e s i ^ f ^ . ^ 
el ejemplo, | proced.m.snto Civil (fraI1cé3) la al derecho ajeno, que es el más fir-
lusula por medio de la cual los me cimiento de la paz y de la .^er-
igios que puedan surgir serán so- durabilidad de la República 
socio otorga a la agrupación, etc . . • ! dail0S iiustreg) ni ^ piense que va p^aramielíto^ g e o g r á f k ^ diciembre determina ei reglamen-| dermayos ni indiferencias que de-
prefiriéndose para mayor claridad y 'a ser una a(juia<.ión al poderoso. Ia trinchera avanzada de los progre to de nuestra Asociación de Depen-i mostrase un amor tardío, avivado a 
sos de la ciencia médica pan-amenca-, dientes del Comercio, se efectúen \ última hora por el aliciente de ocu-
na. con delicadas frases de afectuosa' elecciones generales para la renova-
cortesía para los Dsiegados de las cion de la tercera parte de la Jun-
Naciones allí representadas. , ta Directiva. 
Seguidamente desfilaron por la Cumpliendo con ese precepto re-
tribuna- Jos Deleados doctores José ^amentarlo, en estas elecciones hay 
Rueda, de Méjico; Charles Mathon. (iue c-legir un Vice-Presidente pn-
?ara que algún día pueda llegarse a la Federción Nacional de Agri-1 ^ 
-ultorea logrando así que la política agraria vitalice el país De esta cláu 
orina la jn^tkla se abrirá paso, para bien de la agricultura '' eStallitig 
Hay que alborozarse de que así sea el triunfo ñel bloque agrario!1" 
andaluz y la difusión de sus orientaciones por todo el te, r5tnvín / J i 1 se 
tola nacional es el mejor aporte a la causa del ord^n norn jSn'1 liadora se sobrepuso a la regla jurí-; pulares y de los liberales, sino de 
so halla en la interior satisfacción de los agrteultoWs al vrr ^ n . 1!: dica 
agricultura no es la cenicienta de E s p a ñ a " aUe Ia 
"Hay que alborozarse de que" así sea Ai^tHi inf^ '^V^r' . ¡metidos a árbitros nombrados o que I Por eso nos atrevemos a sollci-
„ . q f aci .sea 61 trIunfo reí bloque agrario I se nombrarán. L a intención conci- tar el óbolo, no tan sólo de los po-
de Haití; Raúl Almelda. de Brasil; mero y veinte vocales, cuyo acto, de 
par un puesto de tan alta significa-
ción social. 
Como el señor Enrique Rentería, 
ni ha solicitado ni pretendido es»̂ . 
puesto, cuya postulación acepta por 
el mandato del Comité que defiende 
su candidatura, entre cuyos asocia-
dos figura el que tiene el hppor de ¡ J . D. Long. de los Estados UnidosJ suma traiiscendencia social, nos im 
expresándose todos en términos de Pone el de llevar a esos Pues- dirigirse a usted para recordarle que 
efusiva comolacencia por la hospita-| los asociados que, por dus reconocí- | si se interesa porque ia Asociacióa 
lidad y agasajos cordialísimos que! aos méritos sociales e luentificación siga la marcha progresiva que desde 
sus colegas cubanos les habían pro-i con los ideales que la Asociación re- su fundación se inició, y si al mis-
digado en estos días de labores, en' Presenta, hayan demostrado ei amor 
los que habían podido apreciar el ^ entusiasmo probado en su activa 
itodos los cubanos y de cuantos, vi-
sorprendente progreso sanitario de labor de sucesivos años de actuación 
T R E S O B R E R O S 
Tiene d© la primera página 
MUERTO E N UNA R E Y E R T A 
Cuba en su corta vida republicana y social que a la institución hayan 
testimoniando la gratitud y amables, dedicado 
E l Art. 31 c. establece como con-|\iendo en la República, quieren llu,a i recuerdos que se llevan de la Haba-! E1 señor Enrique Rentería, ha sl-
diciones de forma el que estas con- ella subsista Independiente y sebera- na a más ¿e ia recia vinculación afec-j do Postulado para Vice-Presidente 
venciones sean escritas y públicas soina, porque en este homenaje a quien y profesionai qUe \as sesionas'Primero- Por un Comité de entusias-
pena de nulidad. L a publicidad con- desde la Presidencia de la Repúbli-1 de ia conferencia ha establecido con'tas asociados que no persiguen otra 
3, SPIRITUS, nov .15 , 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana, 
A las ocho de la mañana de hor, 
Juan Ulloa (a) " E l Sígovianp" ua-| 
tural y vecino de ésta ciudad, solté-} > 
ro y Cecilio Izna^a Palacio, natural; 
de Tr incad , casado de cincuenta' 1 C O I D F N T F 
años,_ escolta de la corcel, salieron'* 
'esaflados al camino de los hornos 
tres de la tarde d'ó muerte por tres 
disparos de revolevi a su compañe-
ro e músico Elíseo Palmira a con-i siste ^ depositar el acuerdo en la ca ha sabido hacer justicia a sus 
secuencia de insultos que en estado secretaría del tribunal de Proud' compatriotas, sin distinción de par-
de embriaguez alcohólica le dirlg'ó hommes de la región donde regirá ti<i0f y mantener cordiales relaclo-
a Morejón en momentos de encon- la convención. Inés con lo^extranjeros, palpita tam-¡ La oración de clausura estuvo a l a s t r a d o un amor probado 
trarse en dicho cine. Morejón fué E n cuanto a los efectos de la con-jblén el sentimiento de nuestra fe en ¡cargo del Honorable Presidente ñe ia: AsociacIón, como lo justifican los 
detenido por la policía siendo pues- vención colectiva la • ley determina 1 io.s destinos de la patria. | República, quien siempre elocuente,! treinfca y oes anos que hace perte-
como personas obligadas a todos 1 c r ñ 
los miembros de las agrupaciones1 oerart 
que la firmen y a aquellos que se , 
inscriban posteriormente al arreglo. ,os González Clavel; Clemente Vaz 
E l Art. 31 s. dice que las agrupacio- Bel10; ^ ^ o Cuéllar del Ríe-





E \ RANES 
le cal, que existe detras del hospital uĵ rma x fnv^mw 1-
ivil por una cuestión familiar. m AP^O ^ T 7 Jü-
Una vez allí. Ia emprendieron a DE MARÍNA 
nes escán obligadas a no ejecutar Matías Duque; Alberto Barreras 
actos contrarios a la convención, Juan Gronller; Roberto Méndez Pe 
siendo también responsables de los ñate; Rogelio dt. Zayas B a í á n , Jo 
actos individuales de sus socios si í>é Ramón Barcel^; Manuel Vl fóna 
mo tiempo es partidario de que en 
nuestra colectividad se fortifiquen 
cada día más y más, los lazos de 
unión y cordialidad que entre todos 
sus componentes deben existir, le 
recomiende vote para Vice-Fresl-
dente primero, por el señor Enrique 
Rentería, con lo que prestará un 
inapreciable servicio a nuestra meri-
tísima Asociación. 
í i j a la esperanza en el porvenir 
de nuestra institución, que debe ser 
el lema y la aspiración de todo buen 
asociado, le recomiendo no desoiga 
mi invitación para que favorezca coff' 
su voto al candidato que le presenta 
el que con un cordial saludo se rei-
tera de usted siempre devoto com-
incontenibles aplausos que señala-1 completo a trabajar por la institu-1 pañero. 
sus compañeros los médicos cubanos.! f_inalidad ^ue llevar al seno de la 
Para todos hubo reiterados aplau- ',unta Directiva asociados que como 
so, I el señor Enrique Rentena, han de-
la 
os 
Jnos de la patria. I República, quien siempre elocuente,! " ' ™ y a s anos que nace pene-
•do Machado v Morales- Car- tuvo anoche, sin duda, una de susj nece a nuestra colectividad, en que. 
ao aiacnaao > Moraies, ^ a r , feiiCes improvisaciones viéndo-i durante ei transcurso de esos anos, 
S i o A » L i ^ e ^ ™ Í Í vár" | se con frecuencia interrumpido por i ^ c e catorce que ha dedicado por 
ción. figurando unas veces en la 
ros ao revólver 43, liaciendo Izna 
ga seis disparos y Ulloa siete, resul-
tando muerto - Izuaga a quien alcan-
zaron tres proj-ectlios. e ileso Ulloa. 
E l alcaide de la Cárcel. Rafael Mora 
procedió a la detención del hechor, 
ocupando a un hermano de éste lla-
mado Saturnino, el revólver conque 
d'sparó. Fué entregado al capitán 
de policía Díaz Viciedo. Conducidos 
a. la Jefatura, sc practicaron las pri-
meras diligencias 
Habana. 
En ]f madrugada de hoy distin-
guidas personas que se, dirigían a la 
estación Dumois en el automóvil de 
línea reservado del Adimníslfad 
ban la sincera compl-acencia de su 
auditorio, en franca admiración a 
sus bellas y gentiles frases, en los 
que no sólo alabó la copiosa y fruc-| a,m.eric1fn+c. .a8Í ^ 0 los países de 
.tífera labor tíe los señores Delega-i víe^a ^ t o n a aludiendo a Inglate-
se estableció así en el arreglo. Las Suárez; Agustín García Osuna; Jo-1 doa) sino qU3 SUp0 destacar el in-lrrTa.y a su dlSno representante f.fr. 
relaciones entre patronos y obreros sé María Espinosa; José Manuel ¡ mediato y perdurable beneficio q u e ^ 1 ^ 6 ' . . „ . , 
estarán determinadas por la conven- Cortina; José Ma^n de «a Cuesta; ! de las sesiones aquí efectuadas alcan-| L"n1.!0SJ niás delicados votos de 
ción, no valiendo para derogarla n i ,José R Gutiérrez López; Oscar Re- 'zará la humanidad toda. ¡cordialidad despidió a los señores; 
siquiera un pacto escrito entre el'los. jné Morales; Jesús Fernández; Fran- Artífice de la palabra, dió rien-i üelega,dos' pid^ndole3 conserven el 
recuerdo de Cuba, en corresponden-
cia al inquebrantable recuerdo que 
(fdo.) Juan de la Puente. 
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| Inf m¡¡ 3o 
Noviembre 13. 
E l Art. 31 t., reglamenta las san-|clsco Mestre; Domingo Espino r«p 
cienes y crea una acción individual ¡b6; Carlos Miguel de Céspedes; Dá-
que puede Intentar uno cualquiera |maso pasalodos; Aih<irio Herrera; 
--_or do I09 miembros de las agrupaciones ln_-_,v.. vv^o^- . 
Co^pa- tirmant.s y una accWn sindical q u e l ~ 0 ^ ^ J ^ L f ^ S Ü 
lentamente con un mul0 despidien-
do a su ocupante y destrozándose el 
u ñ o . E l percance ha ocasionado 
E l escolta Iznaga murió instantá-! varias fracturas grav 
mericanlstas en una soberbia glosa 
! ¡ ^ U Í f * " T a :\Snr™ á,e,1 Pnnto^de- puede intentar una de las agrupa-¡ A l f i c o Bodrio- Emilio Va- señaló en nuestra naturaleza, apun-
nom.nado Los Ivegritos" chocó vio- clones como tal. 'Estas acciones ^ - [ ¡ ^ ^ el cromatismo de cielo, mares 
rán intentadas en caso de violación i ^ n z " e l a ' , 1 j m " í o J"»lco. .J«í-e huellac nue tienen 
de la convención y acarrean daños !Pereda; Faustino Guerra; Feraando' ^ / a m P O i ^ o m o _ ^ 
en que parecía palpitar un canto aj61103 dejan entrfi nosotros, 
las banderas nacionales de los paí-l Y declaró al terminar oflclalmen-
ses allí representados, cuyos colores te clausurado la V I I Conferencia Sa-
nitaria Pan Americana. 
y perjuicios para el culpable. Se ob-jSánchez! de Fuentes; Adolfo Fernán-
jeta a estas convenciones colectivas ¡ ^ z Junco; José Ignacio de la To. es en una pier 
grlenta tragedia así como el doctorl recibieron cóutusLm>smi^vpqCUPanteS i la acción civil del patrón o agrupa-iNagthen; 
Santiago Egliemendía, quien recono-
ció el cadáver, certiíclando su muer-
te. E l hechor ingresó en el V i v a c ! 
E l cadáver fué tendido en su mo-
rada; deja a su viuda y varios niños i D E S C A R R I L A M I E N T O 
pequeños. Mañana se efectuará l a i c A V W 
autopsia r el sepelio. ' S A 2 T ? ^ S ? W noviembre 
«EKKA. I \5 J D^ r>A MARINA 
Ha i ana. 
Antonio Pardo Suárez t 
ción patronal. Dicen, los que a s Í F u l o g l o Guinea; Miguel An<?el Cls-
Corresponsal ¡Piensan, que ningún beneficio obtU,- ñeros; Leopoldo Fernández Ros; E n -
¡uen los patronoá y que en cambio. rlque Oulmell; Matías Duque. Pedro 
¡el los si están sometidos, por tener lHerrera gotoiongo; Lorenzo F e r - | 
| intereses a cumplir con sus o^S^V Uftndea Hertno; Jo^é H ^ m á n d e / G u z ' 
Cuando cesó la reiterada ovación 
que el público de pió, tributo al doc-
su eco en el corazón de los cubanos^ tor Zayas, la concurrencia pasó al bu-
masteniendo afecto fraternal parajffet, donde fué pródigamente obse 
los demás pueblos del continente 1 quiada. 
¡ E l P o d e r E n 
1 clones- L a objeción es razonable e?j 
Io- ¡cierta manera; aparentemente, c n-
• idejranao una agrnp^ci^n imoruvisa-
mán; Benito Lagueruela; Aqnfllno 
Lombard; TMmitivo Ramírez Ron; 
L A C<)\VENCION ROTARIA SK t -
REUNIO A Y E R E N CARDENAS ii ^i,tieu num.-ro 16 descarriló a su ' ser ía hv»íicaz, pero si existe un 
legada a esta quedando fuera d? i gani/ao.on obrera d.gna de tal 
CARDENAS, Noviembre 15 | paraielas la locomotora el alijo¡bre, el razonamieül.1 pierde fu 
DIARIO D E L A MARINA * *'" K . el carro áe eQnipaje destrozadt 
Habana. Pasaje sin novedad. 
L a Convención Rotaría de éíecu-
tLvis comenzó esta mañana en esta J • Femándea . 
ondad. Han ooncurr^do representa- ; Corresponsal. 
fiónos cié trece clubs>de Cuba, mu-1 
'•nos miembros con hus familias. i HOMENATí 
ira bajaron en el Casino Español. 
E n el cVúb náutico Varadero.se cele 
Wérspnas. E n ••>! Ayuntamientos las' 
bró un almuerzo banquete de 180— (lov re légíá ío , , ) 
da de obreros, .la acción qüc con- ^«Pole<>u Gálvez; Antonio Cueto; ¡ 
tra ell..s podría' intentar el patrón Va,entín K™*™; Francisco Cuéllar ¡ 
a or- Río; Camilo García Sierra; Raúl , 
nom- Carrerá; Pedro Hernández Massí; 
erza. Santiago Valera; Ignacio R Pérez;; 
21 ^ d  qui j  os. í pues está en la conveniencia misma Arturo González Qni.iano; Vicente i 
¡de la aprupación ei CPmp.lr con sus Pozo; Julián Tirso Valdés; Honora-] 
¡ obligaciones y dado al caso qu» ia to del Castillo"; Joaquín Llerena; 
j acción civil continuara s.endo Ineri- Ramón Rivera Gollury; Aniceto de 
¡caz. ¿Existen acaso ventajas especia- %Taldivia; Antonio G . Zamora; Sa-
lles en la forma actual en qu^ se turnino Escoto Cerrión; José María 
•presentan los conflictos del trabajo coto; Aniceto de Castro Caraveo y 
l para rechazar las conveniencias co- Modesto Morales Díaz . A L GOBERNADOR 
D E SANTIAGO D E CUBA 
toridades redbVmn a los Rota- ¡Sau-t:'aSo de Cuba, noviembre .15. 
-¡•.os pronunciando discursos por el! • ^-A-1110 DE L A MARINA, 
club de Cárdenas, el señor Alcalde! Habana. 
y el señor Gobernador Rotario Herj A las diez de la noche celebró? 
sirviédose un es-i6" eí kqbel "Venus" el banqus'e i 
.lectivas que a lo menos impiden lúa 
j huelgas, regularizando las condicío-
I nes dei trabajo? 
Resumiendo diremos que hoy día 
la tendencia en el mundo entero es 
a dictar leyes preventivas que impi-
; dan el caso extremo de las huelgas 
y lok-outs. L a Constitución de Cu-
ba reconoce el derecho de Asocia-
¡ oírecido por el doctor Egmlior eu ctón> l03 obreros y p^trono3 Se agre-
nández Miyares, 
plóndidf Ponche. 
. Esta noche se ofrece una com'da: ̂ "o1' del gobernador Barceló. Imlan. ¿Para qué se agremian? pa-
T)an<juet.í en Hotel Europa y se cele. ^1 acto resulto lucidísimo, toman- ra defender melor sus intereses por i tadísticas de lá Junta cíe Inmigra-
bra un suntuoso ba'le de gala en el ^0 a &u "nal la palabra el señor medio de la unión. Existen entonces ción del Estado anunció hoy que la 
Lineo que aparece decorado rotaría- bai'celo, para dar las gracias por el dos clases de agrupaciones en opov'^ /a Gunnison' Vallev Sugar Com-
COMPAÑIA A Z U C A R E R A COMPRA-
DA POR E L R E Y D E L C H I C L E 
DEN V E R , Celo. 15. 
Mr. Toldert Ingram, jefe de es-
in las más l̂ome'uaj'e ofrecido. 
?dad Car Cuervo. 
sición: Capital Trabajo. Cuant^ hn siao adquirida por William 
'•¡nnzález Bacallao. 
• Corresponsal, 
HOMICIDIO KN CIENPÜBGOS 
Gl EN F \ rlSGOS noviembre ,15. 
DIARIO D E L \ MARINA 
Ha Luna. % 
Lázai0 Morejón, director de la or 
cuesta del cine Prado, n'oy * iar 
S E N T m O F A L L E C I M I E N T O 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, noviembre 15. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A las ocho de la noche de hov fa 
Uecdó Alberto Bonani, aprejiadís ni) 




Wrigley, J r . , Rey de la Goma de 
Mascar. 
E l nuevo propietario ha reinscrip 
to la compañía con arreglo a las le 
yes de Utah bajo el nombre de Gun 
da suelta a sus sentimientos pana-¡ ^ u ^ d ^ f l ^ 1 1 ^ ; ^ 1 1 ZZTL0^áTJ Pocos días transcurren que 1» 
forme al DIARIO de dolorosaa des-
gracias, todas ellas ocasionadas ea 
los Cruces del Ferrocarril de la w 
rretera que se exliende desde m 
pueblo a Santa Clara. Muchos 
gars de este pueblo ban suffrldo Pe-
didas irreparables de qaerldís,"0n 
familiares, cuyas vidas fueron tro 
chadas por raudas locomotoras. 
Ya este luto se extiende eJ ve 
no pueblo de Ranchuelo. ^ 0 
han transcurrido entre la a p e r ^ 
de la nueva carretera «ue ,0 
con el vecino pueblo, los suflcie^ 
para que una ¿**e™c*Z * U ahogue en lágrimas, a varias 
E l hecho es el siguiente. 
E n el automóvil P ^ P ' ^ t f J f c o ^ 
tor Guillermo Hernández, mea ^ 
Ranchuelo y manejado por -
lieron con el objeto de danrqflUlp 
hasta Santa Calar su eSfa.Merce-
ra Cel-a Romero, * * f l i i j < * 
des Monteagudo ^ do3-,!mdo al P2' 
,del doctor Hernández cuando 
isvr por el Crucero conocido v el 
GuanaJa fueron « ^ ^ o la 
i tren de pasajeros, ^ ¡ f , ^ Ce-
tura de ambos b r a ^ ^ ^ n^ 
hia Romero de H e r n á n ^ Merc 
|do:.í ambos pies a l aUñándo le s ^ 
Idc-s Monteagudo y o c ^ Z ^ ai ^ 
fidas do menor Í ^ P 0 ^ hijo8. 
^ Pars 
mAs alejadas estén, tanto más peli 
gi^rán los Intereses nacionales que 
hoy se traen a cqlaclón con tanto 
estruendo como arsrnmento para no 
reconocer los gremios-a los. trabaja-
dores de los Centrales Azucareros. 1 
Las sociedades se transforman ince-l11"?11 .Sus*r Company. L a refinería, 
sante y nrogres'va mente e> legisla-r8 Sltua(ia £1 otv<- l a á o de Ia fron' 
dor no debe Insnirarse en las leves tora dfi 9oloi'ado- en Centrefield, 1 
de ayer, como el conductor de una ^Vd]'i- >' íiene capacidad para moler | 
-"• máquina no debe ocuparse del cam'- >̂<•,0 toneladas de remolacha al día . I 
i no recorrido aver. para orientar su Entiéndese qn..* el azúcar eu ella fa-
| volante. E n frente de uno y otro bricado será empleado en la manu-' 
I está la carretera infinita, nebulosa^factura de chicle. * 
Ag u a c o n d e n s a d a p o r m e d i o d e l a e v a p o r i z a c i ó n , y d e s p r o v i s t a d e 
m i c r o b i o s y b a s u r a s r e s u l t a c o m p l e -
t a m e n t e p u r a . C o m o u n a e s p o n j a , 
a b s o r b e y l i m p i a e i o r g a n i s m o d e 
t o d a s s u s i m p u r e z a s . 
7 0 , 0 0 0 h o m b r e s d e l a m a r i n a a m e r i -
c a n a t o m a n e s t a a g u a , y c o m p a r a d o s 
c o n c u a l q u i e r o t r o g r u p o d e 7 0 , 0 0 0 , 
s o n l o s h o m b r e s m a s s a l u d a b l e s e n 
e l m u n d o ! R a r a m e n t e p a d e c e n d e 
i n d i g e s t i o n e s o m a l e s a n á l o g o s . E s t e 
e s u n e j e m p l o q u e d e m u e s t r a v i v a -
m e n t e e l h e c h o d e % ~ ^ n -
d e n s a d a m a n t i e n e e- r g a n i s m o 11 1-
p i o y s a l u d a b l e . 
P u e d e U d . s e r l o m i s m o y e c o n ó -
m i e s m e n t e c o n d e n s a r s u a g u a d e 
b e b e r e n c a s a . 
Pida deíaíles sobre el V A P O R I Z A D O R 
D O M E S T I C O - u n Alambique. 
U n i c o A g e n t e 
G . A . H U T C H I N S O N 
BANCO NOVA SCOTIA 225 HABANA 
ñor Hernández y sus a - d7ben ba-
3stos dolorosos s"06;" fl tod» ®í 
ber llamado y- ^ f ^ a ú o ^ 
país, pero más le n ^ ^ ^ -
de ber"' que "nada se f ^ ^ ^ n o P como «i esos ^ 0 l ™ enorv* 
han crujido bajo ^ - gfácu^ 
un tren, fuesen smiple^ deflmedl<I» 
que se interpusieran a 
veloc:dad. . ¿e imP1" ¿el Hácese lo ñeco arlo, Bmpresa * 
dible necesidad ^ e ^ ^ d e b i ^ . g . 
Ferrocarril co oqu^ 1° ^ 
dabarreras. Kl ^ V Í Í J^B^ 
Existen cinco cruceros r ^ 
hijos de este pueblo vr 
chado a todos. 
I N T O X I C A D A ron E Q C ^ to-
maba poción JfCt aPo ^ ^ 
grave intoxlcac'ÓD A ños 5 dll 
guez S^n Germám ^ Fué ^ 
ciña de Ayes^rán ^ 
en Emerírenclas 
D I A R I O P E L A M A R I N A Noviembre 10 ae r a u i i N A V H I N I I C I N L O 
C l A S I f I C A D O S D E U L T I M A 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R S 
U R B A N A S 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
ACOSTA 3 
Se alquila segundo y tercer piso de 
una moderna casa acabada de cons' 
truir con todo el confort. P a r a verla 
e informes en la misma. Concordia 92 
4266 18 nv. 
PALACIO LA MILAGROSA -
P E A L Q U I L A E N D I A Z B L A N C O T 
Pajarito, pegado a Infanta, una parto 
de nave muderna, sólo se alquila para 
muebllsto o silletero. Informes en la 




































be alquila el piso principal, derecha, 
"sido" y S a u Ign3**0' 8e de la casa S a n Rafae l 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Mural la 71. T e l . A-3450. 
4300 12 nv. 
mejorables referencias. Informes. Mon-
te, 131. peletería Ruiloba, Teléfono M-
2454. 
2526 20 n. 
R ~~ C H A U F F E U R ESPAÑOL S E OFÍlECE 
urande y moderna casa para lamil las, para casa particular o de comercio; con 
situda en lo mejor de la zona comer- S f & ^ T ^ 
cial de la ciudad. Departamentos y 4263 —.1.8.__n_ 
habitaciones con servicio privado y MECANICO CHAUFFEUR. 9 AÑOS DE 
I - „ i r / i- ' . . práctica y buenas referencias. Desea 
baños de agua tria y caliente siempre, colocarse en casa particular o de comer-
Excelente comida. Buen servicio de CÍO.^informes: Te l . F . O. 1777. 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados al -r—- " = 
mismo. Precios moderados. C a s a se-
r ia , de orden y estricta moralidad. 
SE OFUECE JOVEN ESPAÑOL P A R A ,entre 17 y 19 vendo una gran ca 
chaufftur. c 0 " . ^ ! " 0 , . 0 ^ ^ 8 , . ^ P á t i c a . Sa construida a la moderna, con j a r -
para cajia particular o de comercio. I n 
V A R I O S 
í lmacén o alquilar ha-
ion«-
MIGUEL F . iM/^RQUEZ 
Telfono A-8450 
fc. ' • 5 d 15 n _ 
L - — r ^ T Ñ r LOS MODERNOS A L -
í ^ 1 " ; , Estrella 171 A. compues-
t I» « f f come(¡oP al íondo, tres 
de ^ V o n " ns servicios, complc-
i^clonfS fon ¿cina caientadür de 
L s#viclo ac c í;ivdo 1,.ir,l 
5, informes, lunu. ,¡. nv. ^ 
- ^ T ^ x T T ' S BAJOS D E INDUS-
P ^ ^ r r i ^ e sala comedor. 4 cuar-
I 45• fMri L a llave on los altos, 
i i s*nl fiador, demás Informes 
Seo ^ ^ ' L n i n - a 4 Tel . 1-5100. 
i H i - r ^ - J ^ i L L E G A S ^ O B P X 
F % arrienda una parte del mismo, 
fe86 Torránf hay comodidades. Se 
PonSto c-1 mismo informa MI 
18 nv. 
feniente R e y 38, esquina a Aguiar. JEFE DE ESCRITORIO DE- IMPOR-
Telefono M-7519. ¡tárite casa comercial de esta capital, 
•» | tiene horas hábi les para llevar c^nta-
"¿i? 15 de. bilidades por horas, lleferencias Inme-
— I lorables. Giran pericia en la materia. 
'Dirigirse a R. B- Manriciue 76, antiguo A S O M B R E S E E N $ 1 7 . 0 0 ! 
Se alquila una hermosa habitacln de b a f e Teléf,0nO M-1650 
I>ÍSO de mármol con su azotea y cocina —: — 20 n 
amUSPO 75. ALTOS. SE Ai .QT.ILA 
:1^n departamento, propio para un Knlsta " otra oficina cualquiera, 
tedas las comodidades y se da 
19 nv. 
alTmnLA ENCARNACION •'•. SA-
f íefa 3̂ 4 baño intercalado, entrada 
" • S s para criados. Informa doc-
i^melas L a llave en la_bodega. 
EN 00 P E S O S M E N S U A L E S A L Q U I L O 
casa por estrenar, en la calle 10 entre 
23 y 25, Vedado a media cuadra de los 
tranvías . Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, cuarto de baño, con 
agua fr ía y caliente, cocina y patio. 
L a llave en la misma. Su dueño Refu-
glo 28. bajos-. T e l . M.3500. 
4272 18 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E L T -
pe Poey y «Libertad dos cuadras de Je-
sús del Monte y una de Estrada Palma 
Sala, saleta, comedor. 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas y servicios 
de criados. Precio $70. Informan Je-
sús del Monte 555 112 Ferretería. 1-4379 
Gutiérrez. 
4352 19 nv. 
al lado, muy fresca y clara. Amargura MODISTA A C R E D I T A D A D I E Z AÑOS 
ĉ o. Ib. casi esquina a San Ignacio 
4338 20 nv. 
S E N E C E S I T A N 
en Cuija, desea trabajar fija en buena 
casa particular. Sabe trazajar todo lo 
concerniente a señ/oras por figurines 
franceses y americanos. Tiene quien la 
recomiende. Informes al M-6514. 
4241 , 18 n 
C R I A D A S D E M A N O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
din, portal, sala, galer ía ' 4 hermo 
sos cuartos, cuarto de b a ñ o intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
terraza y entrada amplia para auto" 
móvi l y traspatio en $27.000. , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50. 
6 d 16 n 
V I B O R A , C A L L E D E M I L A G R O S 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas» con jard ín , p o r 
tal, sala, recibidor, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y b a ñ o de criados, ga-
rage en los bajos y en los altos reci" 
bidor, cuatro hermosos cuartos, cons-
truida a todo costo en $23.000. 
•B Bajire 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 
5 d 18 n 
Y M A N E J A D O R A S c 
^ con documentos que lo- acrediten y da 
c , „ , - , , , T ' „ . " " garant ías de su honradez y comporta-
bh. b O L I C H A Ui \A C R I A D A P L A N C A miento; duerme en la colocación si as í 
para comedor y prefiere quo entienda I conviniere. Llamen al te léfono 5175, 
Guanabacoa, Manantiales de Urlbe. De-
M E C A N I C O D E M E D I A N A EDAD CON 
conocimientos en herrería, herraduría 
y carpintería se ofrece sin preterisio-i 
nes a señores industriales. También tros de terreno, jardines a su frente 
C A S A Q U I N T A E N E L C E R R O 
antes de la Covadonga, con 1800 me-
do cocina. Informan. Habana 108 ba-
jos. 
4305 is nv. 
V A R I O S 
Helas, 68. 
4239 18 n 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
¡nio peninsular recién llegado; juntos o 
separados y en la misma una joven 
de 15 años. Informan en Puerta Cerra-
V EDA DO. SE A L Q U I L A UNA CASA 
moderna, altos y bajos, con sala, sa-
Itta, reoibidoi, 4 hubitaotanés, dos civV 
tos, baños en oa.la piso, '"o-ned- r y co-
cina. Calle Quinta 55. media cuadra del 
Parque Vil la lón Las ilnvis tn í l nú-
mero 53. Informan, l 'd . F-4857. 
4»07 2;i nv. 
E N UN C A F E SITUADO EN UNA DEÍda, 79, esquina a Figuras, bodega, 
las esquinas m á s céntricas se necesita | 4245 8 n 
un socio que entienda de restaurant, 
para ampliar negocio, con $2.500 de: D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
contado. Se tasa por menos de su va^ i joven, española . E s práctica en el país 
lor. Informan en Compostela 116, casa! y tiene buenas referencias. Informan 
de Empeño. S. Prieto. [Inquisidor 19. ^ 
4294 18 nv . 4282 . 18 nv. 
y costado, garage, caballerizas, cuar 
tos separados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 5 0 
5 d 18 n 
tíSÍ 
19 nv. 
^ K ^ L T E N U E V I L L A G I G E D O Y 
K d r a , una nave acabada d.: cons-
X o n 400 metros de superí te le . I n -
(¿tai; Dr. Lámela.-, u v - a 
¿ODEUNOS ALTOS E N $100, M A L E -
P06 entre Escobar y Gervasio ln-
p U Séptima 169. Vedado. ^ ' • 
i R r C A s T D E H U E S P E D E S , E T C . , 
iodem casa de, altos y bajo^ Jesús 
María J3 entre Compostela y Habana, 
porman Séptima 169. \ eaado I-- ' .J . . 
Í303 n^ -
ESQUIfiA PARA ALMACEN O 
Itablecimlento. Se alquila la casa de 
do" plantas, con 350 metros cuadrados 
t «uperficle, de nueva construcción a 
prueba do incendios, construcción sonda 
Recial para almacenes en la calle de 
Saula No. ~i esquina a Bayona. Se com-
Ttone de dos plantas libres, techos y vl-
las .de concreto, pisos do granito, hue-
3» para un ascensor de carga, servl-
jetos sanitarios modernos. Además tie-
un entrepiso de concreto propio para 
¡ja Oficina del negocio. Informan Cuba 
J Obrapía, altos del Ca'ó Cervantes. 
Wtfono A.7740. m\ 20 nv.%_ 
HE ALQUILA LA CASA SAN L E O -
i:ardo 59, esquina a Serrano. Jardín, 
ijportal, sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios y entrada de criados, baño com-
lleto. Precio módico. Informan Telé-
fono tt.1718. Llave en la bodega. 
n P. 19 nv. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 10 entre 15 y 17. oon 4 cuartos dor-
mitorios, dos baños, jardín, etc. L a lla-
ve e informes en la casa de al lado. 
4340 18 nv. 
EN L A P A R T E MAS A L T A Y F R E S C A 
de la Víbora, se alquila una ca§a de 
esquina de fraile, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño comí 
pleto, cocina y terraza; para más infor-
ines en la calle Segunda y Genaro 
Sánchez, bodega. 
4268 20 nv. 
I E N S E S E N T A PESOS S E A L Q U I L A L A 
i casa Josefina número 7. Víbora. Tiene 
¡portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
j completo, cocina, patio y servicio para 
i criados. L a llave en la panadería. I n -
forman "en Bernaza número 6. 
4267 22 nv. 
E N DTJYANO No. 231, SÉ^T7QTTTLAÑ 
I E N L U Y A NO No. 231, P A R A D E R O D E 
líos tranvías , se alquilan unos altos, ca-
', sa nueva. Se componen de terraza, sala, 
: recibidor, oomtdor, 2. habitaciones, baño 
I intercalado y cocina, frente a la Quin-
j ta L a Asunc ión . Informan en los bajos 
I 4291 20 nv. 
S E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E PA-1A C A B A L L E R O O SEÑORA S E O P R E -
ra casa de préstamos, que tenga refe- ¡ ctí persona culta, activa, de carácter, 
rendas. Inúti l presentarse si no cono- para Secretarlo, mayordomo, adminia-
ce el giro. Corrales 208 o J . del Monte trador, para llevar todos sus asuntos 
279. Joyería esquina a Rastro. Vy sus negocios; para educar sus hijos. 
.̂ ?^Q 18 nv . ¡Tengo toda clase de garant ías y reco-
OfCí/M-iTíT A p " i mendaciones y mediana edad. Teléfono 
O L l N Ü K i l A o ;M-839S. Reina 28, altos. 
Hábiles agentes y vendedoras, se solí- ] 4335 18 nv. 
citan para la introducción de un art ícü- ' „ „ „ , . , " ~ ~ . T „ / 
lo nuevo v de original presentación. , J O V E N C O M E R C I A R E A L E M A N . C U L 
Se paga amplia comis ión . E s oportu-it0. muy trabajador, poseyendo 5 Idlo-
nidad para ganar dinero. Para m á s de-, r^8- con vastos conocimientos genera-
talles, dirí janse a Aguiar 78 quincalle-1les y rte comercio, ofrece sus servicios 
ría, entre 0-Reilly y Progreso de 2 a P31"3 dentro o fuera de -la Habana. Ha-
i p. m • ' ih\a y escribe castellano, correctamente. 
42G0 19 nv. jOfertas: Dirigirse a Apartado 858. 
J O V E S E S 
Hábiles agentes vendedores, se solicitan! 
para la introdución de un .articulé nue- I Wll¿i fu, 
vo y de original presentación. Se paga 
amplia commis ión . E s oportunidad pa-
lí V t N I A 1)£ F I N -
A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
E f I M I E N T O S 
anar dinero. Para más detalles, j 
diríjanse a Aguiar 78, quincalllería,, en-! 
tre O'Reiily y Progreso, de 2 a 4 p. m. i 
^ 4261 19 nv. 
OPERARIO PARA MUEBLERTÁ1 
Necesitamos uno que sepa barnizar a | 
muñeca, y esmaltar con perfección YÁ 
formal, de lo contrario no se presente,! 
Buen ^sueldo y buen trato. J e s ú s del COMPRO UNA CASA E N L A V I B O R A l 
M"nte 156. I parte alta de Mendoza que tenga ga- j 
18 nv- : rage. si es posible, de 4 cuartos y cuar-
to para chauffeur. Trato directo. Telé-
CASA N U E V A E N LiUTANO. D E MAM-
posterla, con portal, sala, cuartos, co-
medor al fondo, amplia cocina, servicios 
sanitarios, pasillos laterales, patio, tras-
patio muy grande. Instalación eléctrica 
Interior, abundante agua y alcantari-
llado, por $3.600. Informa en la misma 
su dueño, Sr. Rodríguez, calle Pérez en-
tre Guasabacoa y Reforma. 
4293 18 nv. 
VENDO C A S 4 UNA P L A N T A CON 
cuarto alto. Manrique, próximo a San 
Lázaro $11.000, Suárez, una planta, an-
tigua, rentando $960.00 al año, $8.000. 
Lago. Reina 27. Banco H . Cubano. De-
partamento 405. A-5955. 1-5940. De 2 
a cuatro. 
4313 18 nv. 
LAMPARILLA 20 
fcsl esquina a Cuba. Se alquila el piso 
I WC1W' We fftrma salón corrido, 10x30 
i ¡etros, de planta adecuada para club 
•PPosicICn de muestras o amplia ofi-
^a. coieglo, etc. P-1Ü45. 



















ACABADO DE FABRICAR 
li'lo, un precioso segundo piso alto, 
•» «quina de Santa Olara v Oficios, 
gpuesto de 4 habitaciones, baño com-
•P. sala, comedor, cuarto v servicio 
«criado y cocina de Era:?. La Uave en 
'«cherta de Santa Clara 10. Precio 
fe¿n o. v-- Bc-heverría. |;mpc-
•K T,,«QUINTL A Aguiar. Horas há-
m le'.éfono M.2387. 
¿ 1 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 nv. 
¿ FRENTE A CARLOS I I I 
» W nr'0S altOS COn bUena Vlsta 
-í-2ci;,r̂  ,os- nuevos, con tres ha-
lio v f ampllas. buen comedor ven-
iteru - f0- con iodos los servicios 
fe TTc.1",dePen<ilentes al lado del co-
h l l t " n- Pocito 42• Kl dueño, de 
EÍJÍ y 06 2 a B. Precio $40. 
¡ 23 nv. 
, ^ '03 se, alquila el mejor primer 
* ^ esta calle, compuesto de sala, 
2 ' teriaza. patio. 7 habitaciones, 
in i c io s dobles agua a b u r r 
.cahente y fría, con esquina de 
¿informan, en los bajos. 
"9 nv. 
I P S ? N O C A ^ O N . P O R ^ U E S -
I feara alm^ocede una casa prepa-
íaE. soIamln^• COn ^^aa y\ ni-
y %unorr, ^vP01- 103 gastos he-
man. Cuh;, 9g( altos 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O , JUAN 
Abren No. 10. una casita moderna. Tie-
ne portal, sala, comedor, dos habita-
ciones, servicios y cocina. E s sumamen-
te barata. Informan en la misma. 
^ 4290 20 nv. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA CON 
cepción 35 esquina a San Anastasio. 
Sala, comedor, 4(4, etc. Llave en la 
bodega. Su dueño 1-8-5295. Pepo -An-
tonio 40. altos, Guanabacoa. 
421G 19 nv. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C O L U M P I A . S E A L Q U I L A UNA HBR-
mosa y bonita casa en la Avenida de 
ios Oficiales; acabada de pintar, con 
mucho terreno y garage. Informan Te-
léfono F-ñ072. 
1289 • 23 n v . ^ 
AVENIDA DE C O L U M B A 
entre Lanuza y Miramar, se alquila una 
grande y cómoda casa con entrada para 
máquina, línea doble por delante, la 
puerta, calle Aguila-Marianao, Marianao 
Parque Central. Apearse en el apeade-
ro Lanuza . Puede verse a todas horas. 
Llaves e informes en la bodega L a Pri-
mera de Columbia. Precio $50. Su due-
ño, Estrella 46, antiguo. 
4311 18 nv. 
B , .i tu  in  usco socio con doce mil pesos, casa tono M-9333. 
antigua, buena industria, venta al 
contado, buenas ganancias. P a r a in-
formes: Apartado 1981, Habana . 
4274 21 nv. 
21 nv. 
A V I S O IMPORTANTE D E N T I S T A S . S O L I C I T A S E P R O F E S I O \ 
nal con garant ía para cederle local de Si usted desea vender alguna de sus 
Gabinete y si necesita temnoralmente Propiedades o comprar o hipotecar, pue-
tambión se le deja instrumental, en Jt- usted llamarme al Teléfono A-0062 
sús María 35, Informan. 
4358 19 nv. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ! 
donde será usted sumamente servido 
.pues cuento con grandes compradores 
| que al momento realizan cualquier ope-
• ración -por difícil que sea. Nuestro lema 
|es seriedad y honradez. Informan V i -
idriéra del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoa.in. Sardiñas . 
3557 10 de. 
H A E A N A 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a ia calle, propios 
para dos o tres de familia, sumamente 
económicos. Monte 2 A esquina a Zu-
'.ueta. Casa de todo orden. 
4171 18 nv. 
SE ALQUILAN 

























u j .^-r . 19nv. 
C . ? r f l a , í c o e n t r e 
fhlin J ' AL ^ Sanidad, se a l -
f^riclr111'8111^3 Casas' acabadas 
«os KJ-COn- c o m e á o r y tres 
I m ó d T lnte íca lado. agua ca-^ ¡ ^ c o precia Informes en la 
¿Mi 
m «?,6 7iLOS E S P L E N D I D O S 
fc'^, P ^ A ~ A Í Í S E N 
^ comí c , ! / la cane' %u* U n l ^ o1, a una cu 
^ m ^ l l W . Adu 
20 nv. 
' ^ W T] COn d,os balconeS 
* , 0 P a r a ! 0S- 0 matril"onios sin 
í '^ fono ' r 3 ' a?ua abundante, 
fe08- Amo***0' 
N s^f13- c-™trrna- impuestos 
•k . 'os bajos. informes su 
É ^ L A Í í T n ^ — — — - i i nv-
¡ínoC,0ni'''-ío<:^;TOS ™ ANTON 
fc^ ^ rcina "X 1 salft- comedor, 
K> 1.^ hHi,:.. e ? s ^ servicios, 
f í • Teléfono A mg'"1811 Com-
20 nv. 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
rior o independiente, muy frescos y 
sumamente económicos . Luz toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de Caballería. Casa de todo orden. 
4171 18 nv. 
' " E l Prado". O b r a p í a 51, cerca del 
comercio, un apartamento con servicio 
privado, vista a la calle, comida a la 
carta, para dos $120. Interiores, des-
de $40, con servicio privado y co-
mida. 
4349 18 nv. 
SE A L Q U I L A N 3 B O N I T A S H A B I T A -
ciones en J e s ú s María 35, una vlsta a 
la calle y útil para profesional, escri-
torio, comisionista o familia y dos inte-
riores, juntas o separadas, únicos Inqui-
linos. Casa Matrimonio sin niños. 
4357 19 nv. 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 394, A L T O S 
esquina a San Joaquín, dos habitacio-
nes, juntas con balcón a la calle y la-
vabo de agua corriente. También otra 
separada con vista a la calle y lavabo 
otra en San Nico lás 19 con balcón a 
la calle y una alta en Gervasio 86, pe-
gado a Ñ e p t u n o . 
4355 18 nv. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones con balcón a 
la calle y lavabo de agua corriente en 
|35. También una habitación grande 
oon lavabo y vlsta a la calle en $25. 
Se piden referencias. Monte 394, aítos, 
esquina a San Joaquín 
4356 ig nv. 
¡LEA E S T E ANUNCIO! 
Le conviene 
' Si usted desea comprar una casa, para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA vivirla 0 Pa.ra alquilarla y tener su di-
ner» garantido, véame en Santa Emil ia para criada de mano o para todo siendo ' q *t ' ^ 
corta familia. Informan Puerta Cerra- ¿ L . ? " ^ * 1 ^ 2 ^ Gumfz 
rtn -¡Vf. 9 L o, rusticas en la provincia 
4292 
ó ez. Tengo fincas 
de la Habana. 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde .?4.D00 hasta 25.000 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- 5eS cf' ;rami¡,ió.n tenS° en1.la Parte alta 
pañola para manoiadora o criada de de Santos Suarez y Ampliación Mendo-
mano. Informan en Altarriba 5. Je sús vza. los Tm?Jores solares si quiere fa-
del Monte Tel I e'S'-' bncar. Informa Gervasio Alonso, telé-
4316 ' - " ,0 „ „ ¡fono 1-5472, 
_ 1H , i L í Z ^ _ i 4224 30 n 
D E S E A COLOCARS10 UNA M U C H A C H A ! 
peninsular, de criada de mano. Infor- r- 1 J I \ / ' L 
man Santa Irene y San .Indalecio, ^ u m a en t a l z a d a en la V íbora , pa-
ira establecimiento^ a $22.00 vara. 
Miguel F . M á r a u e z , Cuba 50. 
18 nv. 
Í Ü A M S P A M L I M P I A R 'Calle de A . imas, casa de tres plan-
L ? > I D ? T i i r í n W X I i G V r A ^ ! 7 D Í t a s ' ^ canter ía , hierro y cemento ar-
n A m l A U U n & S í WdL¥x\mSído, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 50. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA C A L L E 19 
espafioPa, para limpiar; si es corta fa.ml- p 1 1 1 
lia no le importa ayudar a la cocina. 1 ^erca de un paroue. vendo casa de 
Es serla y formal. Desea casa de mo- J - . - nlanfac f_-L«. ~.~~,J.'»;~~. roHHnrl Anndao.n R. ñor füenfuee-os le. Ü0S P i n t a s , COH tCCkOS mono l í t i cos , 
y capacidad para numerosa familia. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A MUCHACHA 
española, para criada de mano o para 
cuartos, sabe coser; ha d^ ser casa 
moral. Informan: Teléfono M-5362. 
4276 18 nv. 
ralldad podaca 5, por Cienfuegos, le 
tra B . 
4279 18 nv 
6 d 16 n 
DKSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N BS-
pañola. para la limpieza en casa de 
moralidad. SI no no se presenten. San 
Miguel 32, altos. Teléfono A-2343, de 
6 p. m. en adelante. 
4321 18 n v ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS . 
peninsulares, de criadas de cuartos c h a , cerca de Gai iano, 195 metros, en 
e mano. Tienen referencias. En la :rnls-| Jjj23 0 0 0 
18 nv. ' _ 
sin garage, en $25.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 50. 
Esquinas en la Habana , Cal le de Z a n -
ma, San José 43, 
4333 
finí 1 n r i i ñ n r ~ M J M I T A ¡Jesús Mar ía , a una cuadra de Egido, 
C R I A D Ü a ü t IV1AWU 270 metros- a $100 metro. Miguel F . 
M á r q u e z , C u b a , 50. 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
orlado de mano, camarero, limpieza de ¡ . . r i j 0 i c o -w^ 
patios o cosa aná loga . Tiene muy bue, j hsqumas Vedado. ¿ y ID, ZZ.DD X 4Ü 
TPiéfonforM-8785S!rVaSe de 7 a ^' a $34 metro. 9 y H- 22 x 25 a $35 
4354 18 nv. ^ ¡mgtro. Miguel F . M á r q u e z , Cuba 50. 
S E O F R E C E U N C R I A D O T R A B A J A - ; > 5 d 16 n 
dor y práct ico . Tiene informes. Te-
léfono A-8750, 
4269 18 nv. EN BELASCOAIN Y FIGURAS 
rM'TAliO P E V I N S U L A R , D E S KA COLO-1 terrenos. Vendo frente al Parque de 
c a r 4 en casa de familia. E s práct ico ¡Peñ^lver. entre Escobar y Belascoaln, o 
t¿do lo que requiere un buen servi- casitas que miden cada una 6.10 por 
Ho Puede presentar referencias de las 20 a $80 metro, fabricación y terreno, 
ask-; donde ha servido. Informan Te- jPre fer i r ía venderlas todas juntas y en 
lese caso las rebajaría . Es tán a la bri-




L U J O S A R E S I D E N C I A , E N E L 
V E D A D O , . P A R A F A M I L I A D E 
G U S T O , E N C L A V A D A E N U N O 
D E L O S M E J O R E S P U N T O S . 
V E N D O . S I S E D E S E A , A M U E -
B L A D A , E N $80.000. 
S E D A N F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50. 
6 d 16 n 
GANGA F E N O N M E N A L . V E N D O CA-
sa de dos plantas 10x23, pegada a Egi-
do, rentando $225 en $31.000. Otra an-
tigua, con 300 metros en $10.500, otra 
Acosta, moderna, dos plantas en $18,000 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 10270 4 d 16 
CASAS A P L A Z O S . VENDO E N L A 
Víbora, magníf ica situación, casas mo-
dernas a $2.600 y $4.600 con la mitad 
de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, con portal, tres cuartos, mu-
cho traspatio a $5.200 con $2.200 de 
contado. Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 10^70 4 d 16 
S E V E N D E B A R A T A , L A MODERNA 
y cómoda casa de Paz 11 entre Santos 
Suárez y Ivnamorados, compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño complato Intercalado, come-
dor, cocina y servicio y entrada para 
criados. Tiene un gran traspatio. In-
forma su dueño en la misma, todos los 
días después de las diez de la mañana 
4312 18 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Con frente a la Avenida de la P a z , 
vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 
6 d 16 n 
R E P A R T O M I R A M A R 
C o n $1 de contado por vara y el 
resto én hipoteca a l 7 por ciento, ver. 
do solares en este Reparto. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50. 
5 d 16 n 
E S B U E N A I N V E R S I O N UN S O L A R E N 
la Avenida de Acosta en la parte de 
Cortina vendo de varias medidas a pla-
zos cómodos y vendo en LuyanÓ, de 10 
por 25 y 10 por 38 a $2.50 la vara con 
$85 de entrada y $12 al mea. Aguiar 
116 el encargado en horas de oficina. 
Teléfono A-6473. 
4350 18 nv. 
APROVECHEN 
Gangueros. Vendo mi solar en Almtn-
dares a $2.00 vara y una hermosa es-
quina a $3.50 vara. Tengo que embar-
carme. Venga y seguro haremos ne-
gocio. Díaz entre Fuentes y 18, Reparto 
Almendares. Manuel Couto, 
4318 19 nv. 
C O C I N E R A S 
el centro de la Habana. E s la parte 
más linda que hay en toda esa ^arte 
y si usted no la ha visto vaya para 
que se desengañe . L a medida, el pun-
to y su "precio no hay nada iguai en 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS 
cómodos en Omoa 14 a 12 pesos; en 
J . del Monte 156 a $14. Estos, de dos 
locales y con luz. Allí Informan. 
_i273 25 nVt 
formes: Vidriera del Café Alemán. 
4337 28 nv 
ñas . 
4159 16 nv. 
C R I A N D E R A S 
E N MONTE 83, T E R C E R PISO. 3 E A L -
qulla una ventilada hab'tación a liom-
bres ¡jólos. Precio nnid-co. 
4306 18 nv. 
J O V E N E X T R A N J E R O , D E S E A ALQT'I-
lar una habitación sin muebles en casa 
particular, situada entre Prado y Ba-
hía . Se dan referencias. Ofertas a: 
b . A. I . Amargrura 0 
4281 20 nv. 
U n a señora desea colocarse de cr ian ' vena No. 25. 
dera con buena y abundante leche 
V I B O R A . V E N D O CASA A L A BRISA, 
por /'V, sala, 3 habitaciones bajas y una 
alta, baño completo, cuarto y servicios 
de criados, cielo raso, decorada, patio 
traspatio, $8.900. Informan: 1-2759. No! 
18 nv. 
Tiene muy buenas recomedaciones. 1 ™ % ? $ ^ ^ % ^ t * ^ 
Tomo en primera hipoteca! Informan en 17 numero 422 entre 4 $i3.oob. 
I w i J J 1 - c L «.' $13.0(Tt); Víbora $21.000; Vedado y otras 
y 6, Vedado, casa del señor babates. partidas más de $io.oao. Informan lio 
T e l é f o n o F - 5 3 8 4 . driguez. Santa Teresa _B. de 12 a 2 y 
4 2 2 6 25 
N B G O C I p . VENDO UNA E S Q U I N A E N 
Estrada Palma a una cuadra de la do-
ble l ínea de Santos Suárez. parte alta. 
Esquina a Golcuría, mide 17 1|2 varas 
de frente por 23 de fondo, por allí el 
terreno está a $12; yo lo doy a $8.50 
la vara. Informan Angeles 59 esquina a 
Corrales. T e l , A-6723 . Vicente Suárez. 
4360 18 nv. 
CAFE, FONDA. V I V E R E S 
E n 2.000 pesos, café y fonda en calza-
da, con tranvía, gran punto para agre-
garl* v íveres y forroar gran bodega 
sola en esquina. Hay mucho tránsito . 
Figuras, 78, A-6021, Manuel Dlenín. 
4219 g5 n . , 
DULCERIA 
E n 1.100 pesos dulcería bien montada 
en café Importante en calzada de. mu-
cho tránsito. Tiene cinco años de con-
trato pudlendo agregarle lunch. F igu-
ras. 78. A-6021, Manuel Llenín. 
4218 19 n 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , 6 AÑOS 
contrato, $20.00 de alquiler con como-
didad para familia, vendo en $4.000 
con-$1.400 de contado resto a jpagar 
$50.00 todos ?os meses. Marín. Café 
E l Fén ix . Belascoaln y Concordia de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , C A N T I N E R A , 
vendo en $6.000, con $3.500 al contado 
y otra en $6,500 con $3,000 al contado 
Informa: Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coaln y Concordia. 
C A P E E N G R A N P U N T O Y E N C A L -
zada, buen negocio, vendo en $6.000 con 
$3.000 al contado y si es persona for-
mal se admiten $2.000 al contadot Café 
E l F é n i x . Belascoaln y Concordia. 
C A F E CANTINA, C E R C A D E PRADO, 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia, vendo en $7.500. 
con $4.000 al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
C A F E C A N T I N A , C E R C A D E S A N L A -
zaro, vendo en $5.000 COD $3.000 al 
contado y otro en Calzada, con bomba 
de gasolina y aceite, gran negocio, en 
$7.000 con $3.000 al contado. Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA. C A N T I -
nera, vendo on $6.500 con $3.0D0 al con-
tado y otra en $10.500 con .'6.000 al 
contado; otra en calzaba íl.'.OOO con 
$6.000 al contado. Marín. Café E l Fé-
nix, Belascoaln y Concordia. 
GRANJ C A F E R E S T A U R A N T E N L O 
mejor de la Habana, magní f ico nego-
cio, vendo en $38.000 con $25.000 al 
contado. Más Informes, Marín, café E l 
F é n i x . Belascoaln y Concordia. Telé-
fono A-3513. 
4299 1 , 21 nv . 
B O D E G A . V E N D O S O L A E N E S Q U L 
na dHla Habana, gran barrio y venta-
joso contrato. Tiene local para familia, 
buena rent i y cantinera. Precio $3,500 
Sa acepta la mitad al contado. E s una 
oportunidad. González. . Café Indepen-
dencia . Belascoaln y Reina, de 1 a 5, 
4308 19 nv. 
URGENTE VENTA 
de una bodega en el centro de la Haba-
na en $3.500; otra en $7.500 en Cal-
zada sola en esquina casi regalada en 
alquiler, contrato largo. Otra en $2.000 
sola en esquina, mucho barrio, seis años 
contrato, poco alquiler; otra en $20.000 
6 años contrato, venta diaria $150; otra 
en $7.500 en Calzada, venta $150; mu-
chos cafés y fondas y vidrieras, ca-
sas de esquina. Informan Infanta y 
Ayesterán. Café Almendares. Teléfono 
U-1811. Adolfo Carneado. 
4277 1S nv. 
A V I S O . S E V E N D E L A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes mejor situa-
da de la Habana. San Rafael y Aguila, 
ca fé . 
4331 18 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
N U E V O S DISCOS. P A R A V I C T R O L A S 
Loca, Tango L a Bayadera, Fume, Com» 
padre. Danza de las Libélulas, Almacé i 
de Pianos, Joyería y Art ículos para re 
galos. Manuel y GulUérmo Salas. Sai 
Rafael 14. Teléfono A.4368. 
4325 23 nv. 
Se vende un juego de cuarto con un 
mes de uso, para matrimonio, con es-
caparate de tres cuerpos, todo mar-
queteado y de caoba, moderno, se da 
barato por no caber en la habi tac ión , 
P a r a verlo, Concordia 92 . 
4 2 8 7 18 nv. 
R E L O J E S P U L S E R A D E S D E $10, ORO 
18 k. , garantizados. Contamos con loa 
servicios del experto relojero Ulisls 
Vázquez para toda clase de trabajos di 
relojería . Manuel y Guillermo Salas. 
Autopíanos, Jovería y Art ículos pars 
regalos. San Rafael 14. T e l . A-4368, 
4326 23 nv. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
ALREDEDOR DEL DOLOR 
E l libro más Intenso, de prosa m&a 
elegante y de belleza literaria, que se 
ha escrito en América, sobre "DROGAS 
H E K O I C A S , y E N F E R M E D A D E S N E R -
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
Ks la recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A <il doctor Co-
vas Guerrero. 
E l libro consta de S E I S cuadernos, 
al precio de UI\ PIíSO cada uno. EJ 
primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental, Herencia del A r t r i -
tismo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al Interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos, o 
al mismo, al D I A R I O D E L A MARINA. 
3493 17 nv 
S E V E N D E UN C A D I L L A C L I M O U -
slne, tipo 59, de muy poco uso y ae dá 
barato por no necesitarlo. Informan e^ 
el garage del Puente de Almendarea!» 
al lado del café L a Verbena. 
4235 <j3 a 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E E S Q U I N A D E M E D I D A 1* 
s i tuación magnífica. Strampes y Liber-
tad, Reparto Mendoza, propia para fa , 
bricar chalet o establecimiento. Precio 
ocasional, faci l i tándose el pago. Su due¿ 
ño: M-4130 o M-6513. 
4327 25 nv. 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Contadores Mercantiles, corredores. Ven 
demos y compramos toda clase de esta- i 
bleclmlentos. casas e hipotecas, todfcv 
el que quiera vender o comprar que 
venga al Café Independencia. Teléfono 
A-9643. Belascoaln y Reina. 
4309 19 nv. 
BODEGUEROS 
Les Interesa mi bodega. L a vendo con 
muy poco dinero al contado y el resto 
en pagarés cómodos. Véala y se con-
vencerá de que es negocio. I^o corredo-
res. Díaz entre Fuentes y 18. Manuel 
Couto. Reparto Almendares. 
4319 19 nv. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.500 pesos de una sociedad con garan-
tía. L o doy al • 8 por ciento en cual-
quier barrio de la ciudad. Monte 2-D, 
Francisco Fernández. 
4259 19 n 
C I N E M A T O G R A F O . V E N D O A P A R A T O 
nuevo, portáti l . Sirve para Cine o casa 
particular. Tiene motor y para vista 
fija bombillo de 2,000 bujíag. Costó: 
$500.00. Se da en $250.00. Informani 
Teléfono 1-2759. 
.. 4283 18 nv. 
" LA CASA DE LOS GLOBOS 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. Loa 
llenamos con gas y aire para bailes 
fiestas. Inmenso surtido en globos d© 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchez. Aguila 91. Telé fono: 
M-1626. 
4255 30 nv. — J i. 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O . COM-
pro a plazos o administro Colegio o Cine 
Café Ca-sa de Huéspedes, etc., bue-
nas garant ías y referencias. Reina 28, 
altos. T e l . M-8398. 
4335 18 nv. 
D E A N I M A L E S 
C A N A R I O S . S E V E N D E N E N PAREJ. 
jas y sueltos, grandes, cantando fuer-
te, nacidos aquí, en condiciones para 
cría. Arsenal 58, segunda puerta azul 
con re ja . 
4298 18 nv. 
A V I S O S R E i i t l O S O S 
TOMO $11.000, $10.000, $20.000 A L 
10 0|0 y 9 0|0, primera hipoteca esta 
Ciudad. Propiedad de m á s del doble 
do vajor. Tomo $2.000 al 18 0|0 prime-
ra hipoteca. Valor triple. Lago. 1-5940 
Banco Hispano Cubano. Depto. 405. 
A-5955, de 2 a 4. Reina 27, 
4315 18 nv. 
P A R A H I P O T E C A S , D E S D E $300 HAS-
ta $100.000 o más. Interés más bajo 
de plaza. Prontitud, reserva. Lago. 
Boliva 27 (Reina). Dpto. 405. A-5955. 
i-5940. Compro casas casas en todas 
partes, antiguas o nuevas, 
4314 18 nv. 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $150.000 
Se colocan lo mismo en partidas gran-
des que pequeñas, no menores de $1,000 
Voy a Regla, Guanabacoa, Los Pinos, 
Arroyo Apolo, etc.. In terés según "ga-
rantía y lugar. Suárez López . Empe-
drado 17. A-8512. 
4339 18 nv'. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
I G L E S I A DE MONSERRATE 
SE REGALA UNA HERMOSA 
bodega en lo mejor de la Víbora, por 
no ser del giro su dueño y proceder de 
un remate. Su venta es de $30 a $35 
y se da en $1.700. Informes Jesfls del 
Monte 4 79, de Ü a 1 y de 8 a 10 noche. 
Teléfono 1-1625. 
4338 20 nv. 
S E C O L O C A D E S D E $300.00 H A S T A 
$200.000, en todas cantidades. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Tejadillo 12, bajos. Escritorio 
de los señores Llano. 
4317 19 nv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Miss Christian tiene algunas horas dis-
ponibles por la m a ñ a n a para dar c la-
se o c o n v e r s a c i ó n en i n g l é s y f rancés . 
E n el Vedado. Dirigirse a h Cal le 25 
y M , casa de M . Arango t e l é f o n o F -
4447. 
4253 ^ 18 n 
B A I L E S D E SALON.—M-7275, D E 2 A 
5.—Enseñanza definitiva y para siem-
pre. Rápido método. Profesor W l l l l á m s 
entrenador. Educación f ís ica. Ejercicio 
art ís t icos . Clases de bailes c lás icos en 
grupos. 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, s i s temát icamente perfectos Cada 
baile desde $2. curso completo, $12 Tan-
go inclusive. Clases privadas, de 3 4 y 
5 pesos. Apartado 1033. Informa él te" 
léfono M-7275 de 2 a 5. 
4246 15 d 
S O L E M N E S F E S T I V I D A D E S Q U E A 
M A R I A SANTISIMA D E L O S D E S -
AMPARADOS D E D I C A SU I L U S -
T R E A R C H I C O F R A D I A E N L A 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Jueves 13 de Noviembre: 
A las cinco de la tarde se Izará la 
bandera con la imagen de la Sant í s ima 
Virgen de los Desaniparados, sa ludán-
dola con repique de campanas y palen-
ques. 
Solemne novenario doble. 
Desde el viernes 14 hasta el sábado 
22, ambos inclusive, se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate, el solemne 
novenario doble a María Sant í s ima de 
los Desamparados en esta forma: 
Mañana. A las nueve, solemne misa 
de ministros con órgano y acompaña-
mlejito de voces. A la terminación d« 
la misa, rezo de la novena con gozo» 
cantados. 
Noche. A las ocho comenzará el reao 
del Santo Rosario con gozos cantados, 
seguidamente el sermón, después la Sal-
ve y terminará con el Himno a la V i r -
gen, del maestro Ubeda, con Órgano y 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se cont inuará to. 
do el novenario estando los sermonea 
a cargo de los P . p . : 
R . P . Manuel Argllelles. 
R . P . Hilarlo Chaun»ondo, C . M . 
R , P . Manuel G . Pernal 
R, P . Juan Pulg. Sh. P . 
R . P . Estéban Rivas, S. J . 
R . P . Angel Tovar, C . M 
R. P . Modesto Roca. Sh. P . 
R . P . Jorge Camarero, 8. J . 
R . P . Monseñor Andrés Lago . 
E l programa de la Gran Salve y P l t » . 
ta Patronal se publicará oportunamente, 
S r . José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
4330 19 nv. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A F I N A C I O N T COMPOSICION D E P I A 
nos y autopíanos . Trabajos garantiza-
dos. Manuel y Guillermo Salas . Alma-
cén de planos. Joyería y Art ícu los para 
regalos. San Rafael 14, T e l , A.4368 
4223 23 nv, 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N Q . DAN-
I zoies, Los Gavilanes, L a Virgen de Re-
glá; Tangos, Madre . . . E l Patotero, Fox 
Trots: Danza de las Libélulas, Maytl-
!me, Almacén de Planos, Joyer ía y A r . 
I t ículos para regalos. Manuel y Guiller. 
mo Salas . San Rafael 14. Tel. A-4368 
4324 28 nv. 
P A R A L A S D A M A S 
de 6 a 9 noche. T e l . 1-3191. 
1 4280 19 av. 
L A F A M O S A F I N C A E L D I E Z M E R O 
de 7 caba l l er ías de tierra, con una 
gran arboleda y a 2 0 minutos de la 
Habana- la vendo en $60.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 
6 d 16 n 
JOAQUINA VALDES 
P R O F E S O R A 
de la Escuela de Belleza de Madame Vo. 
ting de New York y París . Primer piso 
departamento No. 4, San Lázaro 490, 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos c ient í f icos; se cambia 
la Epidermis retornando a la Juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París , por práct icas estudiadas perso. 
nalmente, garantizándose la aplicación 
El iminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello; castaño oscuro, claro, rublo y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París . Manlcure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable para la 
clientela. Sólo para señoras, de 9 a. m 
a 6 p. m. Gabinete confortable Edlf l 
ció Andino. 
4296 t | n r . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l morcado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno do 3 y 1|2 a 7 y 1|8 cen-
tavos . 
Corda de 10 p 1|2 a 12 centavog 
el del p a í s y de 12 1|2 a 14 el ame-
r i c a n o . 
L a n a r de 7 1| * a 8 y 1]2 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Ma 
ladero r,e cotizan a los siguientes 
p r o c o s : 
V a c u n o de 24 a 26 centavos . 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata/ 
dero. 
V a c u n o , 1 4 6 . C e r d a lr75. 
P A G I N A V E I N T I S L i o U 1 A K 1 Ü D ü L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 ¿ ^ 
PROFESIONALES 
> 0 H A Y C O X P L r l O T O E X L A F A -
B R I C A D E C I G A R R O S D E 
" F O N S E C A " 
S e g ú n nos camunica su propieta-
rio, no es cierto que exista un etí-
tado de huelga en la f á b r i c a de 
"Fonsisca", en la que re ina la ma-
vor normal idad; todos los obreros 
e á t á n trabajando como antes y pue-
den asociares ,como lo e s t á n , en 
los diversos gremios del r a m o . 
Nos agrada dar tan agradable no-
t ic ia a nuestros lectores. 
I , \ S O C I E D A D D E C O N D U C T O R E S 
D E C A R R O S Y C A M I O N E S 
E l presidente de esta Sociedad, 
s e ñ o r Ricardo S u á r e z , y el secreta-
rio , s e ñ o r Manuel S á n c h e z , han cir-
culado un manifiesto entre sus aso-
ciados dando cuenta del estado de 
huelga que existe en las canteras 
del s e ñ o r P i f ión , en la carre tera de 
Ouanabacoa, declarado por el Sin-
dicato de Obreros " L a Mundia l" , al 
que pertenecen los trabajadores de 
dichas canteras, en protesta de que 
se obligue a los obreros a comer en 
determinada fonda radicada en di -
cho lugar. 
L a Sociedad de Conductores de 
C a r r o s , por sol idaridad, ha recomen-
dado a sus asociados que se absten-
gan de transportar mater ia l algu-
no de las citadas canteras mientras 
( ii propietario no llegue a una in-
tel igencia con el Sindicato que pa-
1 rocina la huelga. 
D I E T A S Y A S I G N A C I O N E S 
L a mencionaba Sociedad de Con-
ductores 'de Carros , en su J u n t a de 
Direct iva , a p r o b ó la a s i g n a c i ó n de 
dietas y auxil ios distribuidos a los 
r o c í o s lesouado en operaciones del 
trabajo durante el mes de^ octubre^ 
E l iuforme presentado por ia 
S e c c i ó n de Socorros contiene los si-
guientes datos: a l c o m p a ñ e r o Ma-
nuel A r i a s , 60 pesos; Manuel Mar-
tín 14; Florencio V a n d a m a , 1S; 
. \n ionio G a l b á n , 14; A n d r é s H . O r -
jales, 32; Mamuel P é r e z Alonso, 10; 
Nemesio Fernándi&z F e r n á n d e z , 48; 
J u l i á n Garc ía , 24; Franc i sco L ó p e z , 
12; D á m a s o Rey , 18; Miguel L ó p e z , 
10; S i m ó n Porti l lo , 2; Manuel 
Ü l l a , 2; Rafae l Sarzo, 6; J u a n J i -
m é n e z , 10; Aguedo Acosta , 8; Qui -
rino* Alfonso, 6; Manuel M u ñ o z , 10; 
Venancio Almeida ( fa l lec ido) , 30 . 
Tota l pagado en dietas: 364 pesos. 
A l facultativo, por su a s i g n a c i ó n , 
90 pesos. 
Por materia l de curaciones para 
el gabinete m é d i c o social , $ 2 1 . 4 5 . 
Tota l general pagado: $ 4 7 5 . 4 5 . 
R e s u m e n : Saldo del mee anterior, 
$ 4 . 6 3 7 . 9 9 . 
Ingresado en esta s e c c i ó n en el 
mes de octubre por la a s i g n a c i ó n 
del 40 por 100, 572 pesos. 
T o t a l : $ 5 . 2 1 0 . 7 9 . 
Egresos en el mes: 
Por dietas y d e m á s conceptos 
anotados, $ 4 7 5 . 4 5 . 
Saldo para el mes de noviembre, 
$ 4 . 7 3 5 . 3 4 . 
L a S e c c i ó n de Socorros de esta 
colectividad ha distribuido a sus 
asociados lesionados, presos, inutil i-
zados y famil iares de los fallecidos, 
clJ2'sde el primero de diciembre de 
1920 hasta el 31 de octubre de 
1924, $ 2 5 . 0 2 0 . 2 2 . 
L a f u n d a c i ó n de la S e c c i ó n de So-
corros ha sido un é x i t o para la So-
ciedad de Conductores de Carros , 
pues con el la se han evitado las 
derramas y s u s c r i p c i ó n / e s , que anti-
guamente pesaban sobre los conduc-
tores de c a r r o s . 
C A L V A R E Z . 
D r . M A R I O D E F R A N C O í B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado. 64. Telefono M-4Í67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6ÍJ50. 
C 1006 Ind 10 ' 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PiJBLXCO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 M m. y 2 a 5 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A E L O S G A u A T B Bí :U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te lé fono A-24&4 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á a ^ e z I b á ñ e ? 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URLNArn-IAS 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E F E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, Vías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos 
copla y Cateterismo 'lo los uréteres 
Ocnsultas de 3 a G, Manrique, 10-A al-
tos, te léfono A-546i>. Domicilio, C. 
Monte, 374, te léfono A-9o45. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Ebpeciausia de ia Quinta de Depeuc)ien-
tes. Consultas do 4 a a, luned. nuéicolea 
y viernas. LeaJtátl, 12, teiéíuuo M-43Y¿, 
•Al-SUU. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DK L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, m a r c ó l e s y vierpes, 
ae 2 a 4 en su domic'.lio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4 438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIIÍUJANÜ D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, J»;eves y 
sábados. Cárdenas, 4."", altos, leU'-lono 
A-yi02. Domicilio, Avenida do Acosfia. 
entro Calzada de Jesús d^l Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Aua, Víbora, telé-
fono 1-289*1. 
C 5430, In.i. i5 j l 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
y ias Urinarias. Especiaimcno blenorra-
gia v is ión direcca de la vejiga y i-i 
ni,Ara. Consultas «1© «le 0 0 a 12 y do 2 
a 3 Progreso 14, entre Aguacate y Com-
pos'tela, teléfonos, K-2144 y A-12S9. 
1725 13 f 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T U 1 C 1 D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E U E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por ios rayos 
jnfra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio, J 
C 3425 30 d 2 nv. 
D r . J U L I O Ü I K I Z P £ K h ¿ 
Ayudaiiio UraUua'io por Oposición CIJ la 
locuela <ie Medicina. Tocólogo uel Lfia-
pensari.o Tamuyo. i'artoa y uáiícrmcUa-
ues ue Senjras. Domicilio, Joveliar cs-
Uuiua a M, V oc.auo. ConauXia<t; rauo, ¿a 
ielefonos A-úDil), F-16tí4. 
c 7eia Ind. 21 ag 
D R . J O S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de !a Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de so-
noras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
.̂ Obrapía núm. 43, teléfono A-4364. 
D R . R L b U L í K A 
Medicina, interna »n genera.'» con eN-
l)ecia.!iüad en el artritisuio, reuma'ds-
1110Í Piel, eczemas, carros, úlceras, neu-
rastenla, histericrao, dispepsia, hiper-
clérhtdria, acidez, colitis, jaíjuecaa, 
neuralgia.^ parál is l» y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas do 1 a 4. 
Jueves, yratis a loa pobres. Escobar, 
loó, antiguo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por opoaioión de la Facui» 
tal üe Medicina. Vlaa Urinarias. E n -
termedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a «i. Neptuno 125. 
C 7225 Ind V ag 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
i l a trasladado sus consultas gratis, 
de ivioiue 40, a iViunte 74, euu'ti xiiuiu 
y San iM colas. 
Especiai iüau en enfermedades de se-
iioras, partos; venéreo y s i í u i s . Eufer-
ménades del pedio, co iazóu y ríñones, 
en Lucios aus periodos. Tratamicnio ac 
enfermeuaues por ínyeccionta UHravo 
liosas, iveosaivuisaii, etc., > Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, do ? 
a 11 a. m. Monte, ti, entre Indio y 
San Nico lás y pagas do 3 a 5 en San 
Lázaro, ü-t», enue JLJeiascoaín y (Jer-
vaaio. Toaos rus uías. iJara aviaos, ic-
•«iíioiiu A-8266. 
2 y i í 3 30 nv 
- i . l i a a c i s c o Jc iv ier de V e k i s c o 
Aíecrtiones del corazón, pulmones, ea-
lúmago e intestinos, cofsuitaa ios dlaa 
luboiabifes. dt 12 a x. Horas esjj^cia-
les previo' aviso. Salud, b*, teiéXouo A-
5418. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Soc'edíid 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, mar tío, 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
lle 17. 487. 
C 10163 Ind 13 mz 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De laa Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ¡a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
dianas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. • Lealtad, 93, teléfono A-0226. 
Habana. 
3045 7 D . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncia de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de Ja 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
3858 12 de. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
l tas por la mañana, a horas pieviamen-
. te concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
I $5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
i 1885. 
' C 9882 30 d 1 
L E A 
Nuestra edición dominical 
T R E S S U P L E M E N T O S 
U T E R f l I U R / l , 
S P O R T S , 
ROTOGRflBf lDO 
4 8 p a o » 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
3467 10 de 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3 . 
2393 3 de 
D 1 K E C 1 0 R 1 0 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales ei Dr . 
P B R O . M A N U E L G. B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases do De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
11 ác 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
• J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ban Ignacio, 40, altos,, entre Obispe y 
Obrapía. teléfono A-8701 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civ.les y mercantiles. Divoz 
cios. Rapidez en el dnsr^cho de las es 
crituras, entregando co.i su legaliza-
ción consulai las destinadas al exlran 
jjro. Traducción para protocolarios, d<« 
documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
66, altos, teléfono M-5Ó79. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hnbána, 57. Telf. A-9312 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U U A D O R 
Se hHcen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl. 
irinaies y del cooro do cuernas atr;* 
evdas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfonni 
A.-6024 e' 1-3693. 
" J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Ldificio del Banco Canadá. llenar tí-
menlo 514. Telfs. M-3639, M-';Ü54 
11639 3i. my 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, »ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
J7 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. • 
DK. D A V I D C A B A K R O C A S . Enferme, 
dades de señoraa. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Naosa lvarsán) . Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general ?2. 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S POBliEtí 
Consultas especiales df> 4 a 6. 
U r . A i b e r r o S . cit L i u s t a m a ñ t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
üe ia Facultad de Medicina. Lspt-ciali-
dad: Partos y euf ermedades Uu 'seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
u, en Sol, 79. Domicilio: la, Antre 
> K , V^iiado. re i é iono F-latiiJ. 
L IMLM b U o i H i v L ^ N i h - N ü Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado. Cirugi» general 
Cirugía de especialidades. iJarios. Ra-
yos X, te léfono F - H * 4 . 
^2883 16 d. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
Mr.DiCO OiKUJÁNO 
•Jocsultas do i a 3 p. ni. Telétono A -
741.S. industria, 57. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ántermeuades ue ia LJiei y tíeiivraü. tío 
lia iQiSiauauo a Virtuües, Há ;/ nieaio, 
altos. Consultas: uo z A i>. J.'eieiono 
A-y^03. C •¿'¿•¿O Ind 21 sp 
D R . G O N Z A L O A R 0 M L G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Materniaad. Especialista en las enfer-
medades de los zanos. Altdicas y wui-
lúrg icas . Consultas de 12 a ü. G, núm-
r l e n t r e Línea y ia, Veoado. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista ca en í ermefades üe ia pici 
s í f i l i s y venéreo, del Bospual tian L u i s 
de Par ís Ayuüante de la Cátedra de 
Enfermedades üe la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la ü a b a n a . Consultan 
todos los días de 9 y media a Ls. Con-
sulado, 90, altos, te lé fono M-36ÜIV 
0777 i6 oc 
I i N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ü m . 9 0 
Teléfono A-USOl. Tratainieutos por *a-
OeciaJisuia en c a í a eiiiermedad. Medi-
ana y 'cirugía de urgencia y tota-, 
i n s u l t a s do i a ó üe ia tarüe y de 
i a U üe la noche. 
L O } l ^ O b f U ^ - G R A T I S 
Eníeiaie.uaües üe.'. estómago, iutestiaos, 
ijijiauo, iaiucitias, Coraüon, ü i i i óu y 
tuuuoues, i; u í w m e d a a e s ue senoraa y 
.'irnos, ut» ia piwi, suiigin y vias unna-
nas y partos, oucsiuiia y entiayutjc;-
ujicuto, aiecci-oiiea nerviosas y menta-
leu, i^niermeuaüea üe tos ojos, gaigau-
ta, naris y oíaos. C^nauitas (¿xt.-aa $2 
nccoiiocimientoa $3.ÜÜ. Coa^pidLo, con 
aparatos, *y.ü». Tr¿.Uuuiento moderno 
üo ia sifuid, blenonagia, tuberculosis, 
asma, üiy.oet«-s por las nuevas inyec-
ciones, ueumatifano, parál is is , neuras-
tenia,, cáncer, ú lceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (jNeosaivaisan), Hayos X, ultravio-
letas, masajes, corrientes e léctricas , 
ímeüic ina ies alta frecuencia), anál i s i s 
ae oriní*, (.completo $3.00>, sangre, (con-
teo y. reacciOn üe VVaserman;, esputos, 
heces í e c a i e s y l íquioo céíalo-raquideo. 
Curaciones,' pagos semanales, (.a pla-
zos). 
D r . E . P E R u O M O 
Consultas de 1 a 4. Esptn;iaiista de v ías 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hiüroceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin üolor. J e s ü s María, 
a3, de 1 a 4. Te lé fono A-17ue. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Uní-
versiaad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, t e l é t o n o ' A - i b 11, F - i W S . Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nllos. 
Aieüicina en general. Consultas de i a 
Escobar. 142, te léfono A-1336, Ha-
oana. 
C 8024 Ind 10 d 
H E M O R R O I D E S 
Curadac sin operación, radical proce-
dimiento pronto alivio y curación^ pu-
üienüo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin color. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, ^2. Pol ic l ínica P. 
Habana. Teléforo M-ü23o. 
D O C T O R S l i N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle tf. nüm 
6, entre 17 y 19, VecUsdo. Telf. F-22i3. 
D r . S A L V A D O R L A J U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 1̂ , entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono i-iU40. 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 30 nv 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís . Nariz Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
i número 205. Te ié frao F-2230. 
P. 30 d 15 oc 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel í ia , New 
York y Calixto García,. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84, d© 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. in. Medicina interna especlal-
rm^te del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niño». Con-
sulado 20; te léfono M-26 71. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas d» ü a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anticuas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a lemán recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora del día. 
1779 27 nv. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestlnoa 
Carlos I I I 2o9. de 2 a 8. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmoneií, estómasro e Intestinos. Con-
sultas de 1 a o, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te lé fono M-1415. 
AU tz 98SI 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018 
3919 13 d 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina" Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento erectlvo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. Sa» 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p, m 
C 2222 Ind. 3 ma 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Kayoa X , corrieriUs eléc-
tricas y masajes, anál is i s de orina com-
pleto a $ .̂00. Consultas de 1 a 5 p. ra 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, 90. teléfono 
A-0861. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de l a 
Piel , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ?.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4602, 
1183 A l t 4 d 25 
D r . E . C A S T E L L S 
DB la Sociedad Francesa ae Oermatoio-
gía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades ao ia pií« 
y la Et-,ngre del Hospital Saint 
Louis. de P a i í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esyuira a San Nico lás 
D R . J . L Y 0 N 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ae Clíulcu Médica de ;a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razOn. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono Á-1324 y F-
3(i70. 
C970>{ 30d-l 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano del Hospital iSnr.Unpal Frey 
I re de Andrade. Especialidf.o en vías 
I urinarias y enfermedades v^nf-reaa. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréterei?. 
¡ Inyeccioníss de Neosalvarsán. Cónsul-
i tus de PJ a 12 a. m. y de a a 5 s, m. 
I en la calle de Cuba. 69. 
De la F-icultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas ds 1 a ¿i( 
p. m. dianas. Correa esiiuina a San I n -
dalecio. 
D R . L A G £ 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De1 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D R . F . J . V E L E Z 
J A A K I E L 
Consultas de 1 a Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Enferniedades nerviosas, con trabamien-
to especial a. los epilépticos, coiea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
mlércolois y viernes. Telétono M-5131. 
Consulado 89, Habana. 
2fil6 3 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
OCicina de Consultas: Luz, 15. ai-4644. 
Habana. ConsuPas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y .Serrano, Jesús del Moy-
te, 1-1640. Medicina interna. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
1 E S T O M A G O E L N T E S T I A O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1[2 
a 10 a. ni. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del uminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
• 2323 i de 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inttrna, Especiaudad afeccio-
nes del pecno agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culos/s Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, ¿2, 
(altos) teléfono M-1^60. 
D u C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y ente.ritia por procedimien-
to propio. Consultas diarias df» 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y viev-
nes, Iteina, 90. 
C ir>05 Ind 9 jn 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A > 
Médico Cirujano y Ayunante por Opa 
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gaicía". Tres años Jefe E n -
cargado de l i s Salas de Enfermedades 
nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
.hiSpeciaimente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. T«lé ío-
no A-8391. 
D r . N I C A N O R M . B A M D U J O 
M E D I C O C1KUJANO 
Especialmente: Enfermedades ae sono-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
tíimón Bolívar ( l ieina), 58, bajos. Te-
léfono M-".81i. Domicilio: Avenida dr 
Slm6n Bolívar (l lema) altos» te-
léfono M-a323. 
47e.7.7-78-79-80 14 so 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
catedrát ico de A n a t o m í a de ia Escue-
la ue Medicina, Oirector y Cirujano de 
ia Casa de tíalud ael Centro Gallego, 
l i a trasladado su gabinete a Gervasio, 
iüü, altos, eatre cian ü a í a e l y San 
José. ConsulU'iS Ue 2 a 4. Teléfono A-
4410, 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de U. Casa de Salva "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, SS, entre 2 y Paseo. Teiorono 
1451. 
C 8OS7 Ind. 4 sp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos, i-raao, ü-, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Uicardo Al la'adepjo. Tel. A-3d44, 
Ind. 9 my. 
r U L i ^ L i i M L A - r t / V b A i N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
uo Aledicína y Cirugía tn general, ES-
pecialiata para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a B d» U tarde, con-
sultas especiales Ü pesos. itfcconoci-
mlentos tres pasos. Eniermedades de se-
mjias y runos. Garganta, i\ari¿. y Oí-
dos. (OJOS). Hnfer/neaatíps nerviosas, 
estómago. Corazón y F u mones, vía» 
urinarias. Enferiyedades de la piel. Ble-
norragia Sífilia». inyecciones iutrave-
nosua para ei Asma, iteumatisnio y T u -
b>erci|losis, Obeaadad, Pívrtos, Henio-
i roldes. Diabetes y enfei «ueaadec; men-
tales, etc. Aná l i s i s en general. Hayos 
X , Masajes y Corrientes r léctrlcas . Los 
iratamientos, sus p.í^os .'i plaasos. Te-
léfonu M-til'33. 
PROFESIONALES 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . ¡VlARIA P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S - C I R U J A W A a 
De la Facu'*.ad de la Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de Par í» . 
Señoras, jartoo, n iños y c lruj la . De 9 
a 11 a , .m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. Teléfono A-bRRl., 
C9083 Ind . 7 Oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades uo Madrid y Ha 
baña. Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
4041 13 De 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápiaa cu-
racióQ en dos o tres sesiones, por da-
nado que es té el diente. Tratamiento 
de ia Piorrea por la Fisioterapia bucal 
llora fija a cada cliente. De 9 a 5 o m 
Compostela 129, altos, esquina a L u z ' 
*0¿s 13 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24. entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras d© 15 a 30 pesos. Trabajo» se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y da 
1 a l> p. m. L o s domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 de 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado 
Teléfono F-2942 
3533 10 de. 
D r . A R M A N D O R ü i G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 4». aitoa. 
C «342 80 d I t 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O DiüNTISTA 
De la Facultad de Baltiniore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m.' y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, Fa« 
cilidades en el pago. Horas de cónsul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-369S. 
D R . H . P A R I L ? ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a m. Extracciones ex-
clusivamente. D'e 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental er ereneral. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G ü E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E i i M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas uo 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
éfono A-3940. Aguila. 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dio 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nsrlz y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52, te 'éfo-
no A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad", No. 106. Telf. A~154t., 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 6. Hafcana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego Cateará-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s t \ . r e m a n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dml Hospital "Mercedea" 
C O M A D R O N A S F A C Ü L Í A T i V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
S154 • 7 de. 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-Interna de la 
Pol ic l ín ica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hlpodérmlcas. Espada, 28 1|2, 
te léfono M-1792. 
C 996C 80 d S 
M A R I A N U Ñ E Z 
facultativa tn partos, comadrona ael 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is is ; Con-
í-ultas para las asociadas y parti.cula' 
res, de 1 a 2 p. m. Kspada, Í05, ba« 
jor, te léfono U-1118. 
1852 28 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10G, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadei 
importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España, Dan cartas "le 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveda, cors 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. Ea esta 
o í l c ina daremos todos 1̂ 3 detalles que 
B.) deseen. 
N . G E I A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
u r . K 1 L A K U U ALúA¡J\¡jLjU 
Especialidad en íermedaces del pe-
cho (Tuberculosis), Electrici iad médi-
ca, Hayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enfenne-
Uades de las vía» urinarias. Consul-
tas de i a o. Prado, 2. esquina , a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 ind 15 ca. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 5 y 7 o 
Hacen eú'oa de todas clases soore ro-
dar, las ciudades de Esparta y sus per-
tvínenclas. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pago» por cable, 
giran letras a corta y larga vista j 
dan cartas <?e crédito sobre Londres, 
París , Malrid, Barcelona, New York. 
>'tw Orleans, Flladolfia y d^más capí 
tales y ciudades de los' Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sebre 
todos los nuablos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Puertos L i t e Mej icanos 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
Vapor "MEXICO" 
Los pasajeros A i 
^ nombre y Dl, ?S 
ridad. ^ ^ ^ ^ 
L a C o m p a ñ í a " 7 r ^ 
guno de equipa,',. V i 
S a l d r á p a r a 
NEW Y O R K 
s o b r e e l d í a 1 7 d e l a c t u a l a d m i -
t i endo c a r g a y p a s A j e r o » 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
siis a g e n t e s : 
F , S U A R E Z Y C I A . . S . e n C . 
S a n P e d r o No . 4 , e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
d o d e su dueño a.í v S 
t0 de destino. D e m ^ 0 elÍel ? ^ 
P0ndrá el C o n s i ^ ^ e ^ 
San Ignacro, 72, 
H a b ^ H 
E l vapor 
C10095 9 d 9 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A s t e t A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con e5ta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
Siut Ignacio, 72 , altos. Telf . A 7800. 
H a b a * 
.p4 ^ 
coi 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
sobre el 
, 20 DF NOVIEMBRP 
« l a s doce d é l a mañana. 1L 
correspondencia pública. „ ; 









A V I S O 
A ios s e ñ o r e s pasajero;, tanto es-
p a ñ o l e s ejomo extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje )/ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
oor el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Tel f . A-7900. 
H a b a n a 
L Admite pasajeros y Car 
;incluso tabaco rara d i c h o s ^ 
i Despacho de billetes: De 
:de la m a ñ a n a y de I a 4 de U 
. TZÍ0r, P ^ i e r o deberá eslar J í 
do D O S H O R A S antes de 1 J 
:en el billete. 
Los pasajeroí deberán « J 
bre todos los bultos de su ¿ 
su nombre y puerto de destín, 
todas sus letras y con fe 
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. AU 
Habana. 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
mayoi 
E l vapor 
Capi tán: A. V I V B 
saldrá y a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
BARCELi 
«obre el 
30 D E NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevaá 
correspondencia pública, que 
admite en la Administración dt 
rreos. 
Admite pasajeros y catga geni 
incluso tabaco, para dichos pui 
Despacho de billetes: De 8 
de la m a ñ a n a y ele ! a 4 <3e la 
A V I S O I M P O R T A N T I 
P a r a d e m o s t r a r q u e todas las in formac iones que se liai 
h e c h o c i r c u l a r c o n r e s p e c t o a i v a p o r " P O L A N D " carecen « 
f u n d a m e n t o , y s í c o n l a s o l a i n t e n c i ó n mal ic iosa de perjudi-
c a r a l a p o d e r o s a y c o n o c i d a E m p r e s a Nav iera T H E l y 
S T A R L I N E ( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e n c a n a ) > 
q u e s u s c r i b e n , c o m o A g e n t e s G e n e r a l e s de la menciona!» 
C o m p a ñ í a t ienen el gusto d e i n v i t a r a que se visite el vapor 
" P O L A N D " a su r e g r e s o a este p u e r t o ( sobre el día ¿¿ 
p r e s e n t e m e s ) e n s u v i a j e a V i g o y C o r u ñ a . 
L o s p e r m i s o s p a r a i r a b o r d o se e n t r e g a r á n en nue 
O f i c i n a . 
Y se p o n d r á a d i s p o s i c i ó n de los vis i tantes una lancha en 
e l m u e l l e d e la M a c h i n a , c u y o s erv i c io s e r á gratuito. 












O f i c i o s N o . 1 2 . T e l f . A - 7 3 2 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e l v a p o r " P o l a n i 
estañé 
D e s e a m o s i n f o r m a r a nuestros famil iares que ^ 
m u y sat i s fechos d e l trato r e c i b i d o a bordo del cita 0 |ar< s 
A l m i s m o t i e m p o d a m o s g r a c i a s a l a Of ic ia l idad y P ê | | 
m e n t e a l C a p i t á n , M a y o r d o m o , C o m i s a r i o y Maitre- ^ ^ 
se h a n d e s v e l a d o d u r a n t e t o d a l a t r a v e s í a por nacern 
t a n c i a a b o r d o t a n g r a t a c o m o en nuestros hogares. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pago» por el cable y s i r m le-
tras a corta y larga v is ta sobre New 
York, Londres, Par í s y eobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Ganarlas. Agentes de lu 
Compañía de Seguros contra Inceníloo. ( 
F I R M A D O 
taparo u 
A r m a n d o D í a z , Manuel P é r e z , Hortensia Casas p?°apadre , VfL 
C á n d i d o Pena, Celso Infante. J o s é L . P e g % B ¿ paio, E ^ n g l , 
Campos, Antonio Bordea l , Casimiro García , .Jos,¡ s Con^-fr] 
Blanco , Viv iano Bouza , A n d r é s Wale, D a " 1 6 1 * ^ inocen̂ 0 ^ 
V á r e l a , Domingo S i e r r a , J u a n López . Sabino b'er -
deiro, Gui l l ermo G u e r r a , Remed.os Suárez , J u a ^ g e £ a FerDaIJJo5é 
d r í g u e z , Angel i ta R o d r í g u e z , Antonio Casas, J Martínez- tfi, 
R ó m u l o Pe-i-nández. C a r m e n González . M«xímlD Fr'aIicisco iro, 
R ivero , Maximino M . de R e a l , Manuel Rubio, Fernando La JsCo 
A n d r é s B . Maceiros. Manuel García I&le!!aS'r^stabad, F r : jfel' 
Constantino Caaman, Manuel Sancio, E l a ^ 0 r f í n e z ^ Rosari0 
Escabes , J o s é Antonio Terrazo , Antouo Mar*! 'IgIesias. ^ is»-t 
n á n d e z , Vicente Mellas , Hortensia Dópez , I g n a " ción Tol!iegterfl' 
C u r r e l , Dada C u a r e l , E n g r a c i a F e r n á n d e z ABAntoiiio ^cp lr f» ' 
bel Garc ía , E l v i r a Torres , Armenio Fernandez, ^^enedr^ 
Leonor Bal lestero, R a m ó n Pena , J o s é L ó p e z ^ gotelo-
G-arrido, Antonio F r i s i o , Gumersindo Otero, y¿zquez. ' * 
Santos, B . L ó p e z . Poncio Pere lra , Paulino C3S1ID 
F o n t a l , F . Udrino, C a r m e n Gonzá lez , R a m 0 " ¡risto F ^ y e , ^ 
r i ñ a s , Manuel Bora l , Mar ía P e n a j o s é Pito, ^v Doiiiingo fj-afl' 
nuel V a l c á l c e l , Poni ta Díaz , Francisco ViHaniib , Barreir»'r>0drl; 
vid Vega, Antonio G o n z á l e z , Vicente ?f*z'„lte, '̂el'-n 
cisco S u á r e z , J u l i a Logares , Genoveva ™3' i0 SuárcZ' 
guez. Manuel Sut i l , Inocencio Montes, E d u carmientí>' S( M*' 
Garc ía . J o s é Boom, Pedro Mart ínez . Antonio ^ uei 0° é pfl-
P i ñ e i r o , Manuel G o n z á l e z , Ventura González , - ¿ms0' 
mi .arc.Li.. R a m ó n dom, J u a n Juabby, Viceu^ garIIJÍej)to-
d r í g u e z , J o s é D o m í n g u e z T r a b a n c a . Antonio 
Sarmiento, y otros muchos a d e m á s . 01 
A Ñ O xcn 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 16 de 1924 
o deberá ciar * bor-
T¿S HORAS .nte. de U marc 
t el billete ^ 
, oasaíen» ^bcrán escribir so-
^JTlos bultos de «u equipaje su 
brC^ v P«^o de destino, con te 
letras y con 1* mayor cla-
¿a» sU8 
^ M. OTADUY 
..Uñado, 72. alto^ Telf. A.7900. 
^ ^ Habana 
A INGLATERRA DIRECTO 























De 8 a 










n VAPOR " H O L S A T I A " 
^ í^ent* «1 8 ^ DICIEMBRE» 
ISLAS CANARIAS 
SANTANDER, PLYMOUTH 
' y HAMBURGO 
aüdas para VERACRUZ, 
T m ¿ 0 Y PUERTO MEXICO 
"TOLEDO", Dldembr© 17. 
Próxima8 
Vapor "HOLS4TIA". En«ro 2Í. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a, CLASE 
-««•rTrRA CLASE, PARA CANARIAS, ^ Í P A R A EL ÑOBTE DE ESPAÑA |60.U«. ̂ ^ $73.05. 
Er^nSO TODOS. LOS IMPUESTOS ^S-a más informes, dirigirse a: 
IMU Classing. Sucesor de Hellbut & 
I Classmg 
5AN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
c 93í ] Ind 28 Oct 
Servido rápido de pasajeros T correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-




•COMPAÑIA DEL PACIFICO* 
"MALA REAÍTlNGLESA" 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Indvlduales. 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo 
sos salones y comedores. 




llegará, el 22 de Noviembre jr saldrá el 
mismo día para 
PLYMOUTH y 
HAMBURGO. 
Vapor "RIO BRAVCT 
Saldrá de la Habana el día 29 de Noviembre llevando pasajeros para VE-RACRUZ, TAMPICO Y QALVESTON. Regresará de VERACRUZ a la Habana el día 23 de diciembre, saliendo el mis-mo día con pasajeros para PLYMOUTH y Hamburgo. 
Estos barcos admiten Tínicamente, has-
ta 20 pasajeros de tercera 
Para Informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC, 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja, 404-401. 
C 10013 Teléfono M-8955. 
Ind 8 nv 
i e r a d e C u b a , " S . i 
^ psSBO 3.—Direoolóa Telegráflcai «Empreña**. Apartado 1041. 
A-&31A.—Información O «aera*. 
A-4730.—Depto. de Txáfioo y Flete». 
TCI rrr4\in<l. A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
UnVAJé A-3866.—Depto. de Compras y Almscto, 
M-5293.—primer Espigón de Paula. 
A-6634.—Segundo .Espigón de Paula. 
gXSAOION SE LOS VAPORES QUE ESTA» A 3bA CA5>»A SW KSTS 
PUERTO 
COSTA NORTE 
MANATI y PUERTO 
Vapor "SAPIDO" 
Saldrá el viernes 14 del actual, para NUEVITAS. 
PáDKK (Chaparra).. 
Vapor "BOUTVZA" 
Baldrá el° sábado 15 del actual, directo para BARACOA. OÜANTANAMO. (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "JUU&N ALONSO" 
Saldrá el sábado 15 del actual, para GIBARA (Holguln y Velasoo), VI-
TA BANKS, ÑIPE (MayarI, Antilla, Preston). SAGU A DE TANAMO (Cayo 
Mambí), BARACOA GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "PUERTO TAS APA" 
Baldrá «1 sábado 16 d¿l actual, directamente para PUERTO TABAFA. 
Este buiue recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F. C. del .Norte cte Cuba ' (vía Puerto Tarafa) par̂ L las estaciones siguientes: MO-KON, EDÍslN, DKLIA, GEOKGINA VIOLETA VELASCO LAGUNA LARGA, 1BAKRA, CUNAGLA, CAONAO, WOOU'IN, DONATO, J1QUI. JARONU, KAN CHUELO, LAÜivITA LOMB1LLO, SOiíA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-GO ÜE AVILA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, L REDONDA CEBALLOS. PINA, CAROLINA SILVERA JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-
(TKDüS. LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGÜEY AL. CHAMBAS. SAN RA-'FAEL, TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
*al,<la8 d» ««te puerto todos los vernes, para los de CIENFUBJQOS, CA-HLDA. TUNAS DE ZAZA JUCARO, SANTA CRUZ DEL. SUR. MANOPLA, 2^}^?^ -̂ANZANIDLO, NIQUERO, CAMPECHUELA MEDIA LUNA EN* Bi-.NAUA MOKA y SANTIAGO DE CUBA. 
El hermoso tfasatlántíco 
Í í 
O R I T A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 




Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $̂ Ü».49. Segunda Lu-
josa, (141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasajê  
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ X 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA" • do Norlombr* 
Vapor "ORITA". 19 de NovlOmbre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA". 24 de Diciembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aire*. 
Vapor "OROYA", 8 de Povleann*. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novlre 
Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de dlciemore. 
Vapor "BBRO", 8 ae Diciembre. 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSMQUIBO" Servicio regular para carga y pa-saje, con trasbordo en Colón, a puer-tos de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-temala. 
PARA MAS INFORMBBt 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A.7218 
MISCELANEA 
MADERA A 28 PESOS 
MISCELANEA 
PIELES 
4153 17 nv. 
Madera bara^ piones de 2 por 10 Se arreglan y reforman en Neptun. 189 
Sflll^ le ' ¿ f s . ^ f o V ^ teléfono M-8473. 
"Mundial", a todas horas. 
A LOS REUMATICOS 
Calmo el dolor del primer masaje, 
haciéndolo desaparecer Radicalmente 
en plazp breve, con mi Untura Mila-
A L i . D l U R E S DE CASAS 
VENDEMOS LAS MAS HERMOSAS 
frutas sembradas "Fruta-Bomba"; reco-
mendada para el estomago y para dul-
ces. Grandes, de 8 a 12 libras cada una. 
Cincp por un peso. Docena, $2.00. Dos 
docenas J3.B0. Cuatro docenas S6.00. . z-? n \ 
Mayor cantidad, precio convencional grosa. Arroyo Apolo 4 (y a IZ a. m.) Lago. Lucero. 1-5940. Carretera Güines. Kilómetro seis. 
8971 16 nv 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce: mide cua-
tro meítoa de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
puerta de quinta. Está nueva y pin" 
tada. Se da muy barata. Lamparilla, 
104, Herrería Yancín, a todas horas. 
3912 21 n 
» Reina 39. (2 a 5 p. m.) Roca Man-
dilo. (Masajista Manual). 
4001 28 nv. 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-0210 
$ 3 
Obispo y Aguuir m S5(«tto») 
Telf. A-M4é MabonW 
PROPIA PARA UN CAFE O LECHE-
ría o fonda, se vende una cantina de 
cedro con tres lunas en muy buenas g alqU¡Ian los altos modernos pan. 
condicionas. Para informes. Hospital 21, ^ i • 
José AHarez teléfono A-7(J17. personas de gusto, con sala. cinc< 
3674 17 n 
& S ^ 2 ¿ É S S Í t & % & '"calado, lavadero, cuarto, servido 
ras, una pesa grande, dos chiquitas, un ¿e criados. La llave en los bajos t; molino con su motor y una caja de . i . i'/ r oî -t caudales. Para informes, llamen al telé- mrorman en el teleíono r-ZI:H. 
BELASCOAIN 66 
cuartos, comedor, baño completo in 
fono 1-7859. 3603 18 nv 
QTE SE PREDI. Ai;A> US LA 1. I 
CATEDKAIJ, DURANTE E L SEGUM-
DO f ̂ MESjlliE ÚJB HWM 
Noviembre 16. San Cnstüi>ai P. de 
la Habana M. i. Ma^^irai. 
JSovioiubre HO. f. Uoiuimcti de Ad-
viento M. I. tít. Lectural. 
Diciembre 7. 11 Doanaic* de Ad-
-v tentó M. I. Sr. Dean. 
Diciembre 8. La Inmaculada C. 
ds María M. 1. or Arced ano. 
8d 16 
OJO SE ALQUILA UN PISO EN ARAM 
buru Ó2-B, altos, con tres habitaciones, 
eala, comed-or y demAs servicios, ace 
ra de la brisa. Precio 60 pesos. LÍÍ 
llave en la bodega Teléfono F-550f). 
4214 19 n 
SE ALQUILA PARA EL DIA PRIME-
ro de diciembre los altos de liaban;, 
número 51 compuestos de sala grande, 
siete cuartos, saleta, hall, comedor al 
fondo, cuarto de baña, cuarto de cria 
do y cocina. Informes Notarla de vi-
ménez, Habana, 51. teléfono A-1469. 
4221 22 n 
PARA UN MATRIMONIO O FAMILIA corta, te alquila una casa en la calle Freyre Andrade (antes llojpUal). núme-. ro 29, co sala, comedor, dos habita-Diciembre 14. IIJ Dosüiaica da Ad- i ciónos, cuarto de baño comp eto y unt 
C SÍUZ de lia Mora 
jubueo (Ji'X'uiar M 
C 767 Ind. 26 ag 
MASILLEROS 
Se alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depó. 
Trabajos artísticos en todo lo ^ T materiales de fabrlcaclén. Max. 
J qués González y Maloja, teléfono A-
5600. 
3407 
Saldrá el viernes 14 Vapor "BM̂ TZANIXiLO1* del actual, para los puertos arriba mencionado*. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOJAN T)KJL COLXASO" 
BaWrl fie oste puerto los días 5, 15 y 25 de cada mea. a las » o. ra.. 
Wra los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERKACOS. PUERTO ESPERAN-nT;, •il1¿VjAS AGUAS. ¡¿ANTA LUCIA (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-WO, UlAiAS, AliKOi-OS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN f j ; ¿ 
Vapor "iA PK" 
Sajdrá todos los sábados de esta puerto, directo para Caibarlén, red-
ao carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
nasta las a a. ra. del día de la salida. 
bleudo 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICQ 
(SESVICIO SS PASAJEBOS Y CABOA> 
(Psovistoa de telagraíía inalámbrica} 
Vapor "OUAJfTASTAJUO" 
OTU ^, êate Puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., directo, para 
PElIrn T̂n íí (CaimaueraO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
fONCE ^ ^ c o u L i «.Ü. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y. 
Le Santiago de Cuba saldrA el sábado 16 a las 8 a. m. 
Vapor "OASANA" 








"as rn^f embarcadores qu» efectúen embarque de drogas y mate-
«nbaranl í escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
ŝnon "uiJ ^ 108 bû os. la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
carga 3 ^ " e no 
daños y perjuicios que debieran ocasionar 
asi, serán 
la demás 
A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO-CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANciiS 
' t a t L0S VAP0RES DE ESTA COMPAÑIA ATRACA A LOS MUE-
BARm Sm FRANCISC0 O MACHINA, PARA, EFECTUAR, EL EM-
^QUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* X 
MERCANCIAS 
Línea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Eí vapor holandés 
" L E E R D A M " 







Vapor "LEERDAM". 29 &s Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM" 20 de Dcbre. Vapor MAASDAM. 10 de Enero de 1925. 
Vapor "EDAM". 81 de Enero 1926. Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. Vapor "SPAARDNDAM" 14 de marzo. Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 28 de Nbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM". 23 de Enero. 
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cáma-ro tí^jiumera los para dos. cuatro y seis personas. Comedor con asientos indivi-duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R, DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón paira niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
BOVEDAS A $225.00 
Hedías de concreto,, con su osario y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas *a mármol, $23.00; id, de niño, con caja de mármol, 520.00; de perso-nas mayores con capa ds zinc o ma-dera $15.00; osarios a perpetuidad a $60. No haga usted su trabajo en el cementerio sin antes pedir precio a es-ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-ra el campo. Taller de marmolería La Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-lle 23 esquina a &• Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
208i 80 nv 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas. Fístulas, Llages in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel' por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez. 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 ¿ 4. 
26 nv 
COMPRO 
Materiales de Construcción de todas 
clases. Se reciben cotizaciones y ofer-
tas en la oficina de Pedro Gómez Me-
na, Habana 121, altos, teléfono M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
viento M. L Sr. 
Diciembra 15 
i. S. Magutral. 
Diciembre ¿i DomJrica de Ad-
viento M. I. Sr Leo toral. 
Diciembre 26. La N<umdad de; 
Señor M. i. Sr, Arcediano. 
La Habana, lunlo 26 de 1924. 
Vista Ja presente d̂ str buclóc de 
sermones que no presenta ol Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I. 
Catedral, veaimo» a aprobarla y 
la aprobamos, conced^ndo 60 
do indulgencia en i» lorma as-Mcutu 
brada a los rieles que devotamente 
oyeren la divina palada. 
" -[- EL OBISPO. 
Por mandato de S B. R. 
Dr. M/ndez, 
Aroediano Secretarlo. 
hermosa coc na en 60 pesos. Informan 
en los altos. 
4121 17 Nc-v. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE DA-mas. número 14, con 'juatro cuartos y todo el confort, 80 peso'í. Liave en ia eaíuina, bodega. Informa: Guasch. Lamparilla 74. Teléfono A-0S74. 4136 17 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de San Rafael 71. Inlorman en el 69. Teléfono A-2069. 
4130 17 Nov. 
-SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS uldB i de Valle 39. Informan en San Rafae3 número 4131 ti 9 Te.éfono A-2069. 
17 Nov. 
AVISOS RELIGIOSOS 
SE ALQUILA LUGAREÑO Y MONTO, ro, altos. 1. 3 y 6, con terraza, tala, l cuartos, comedor ai fondo, servicios mo-dernos. La llave en la bodega de la ea quina. Informes: Teléfono M-3310. 4110 u tv. 
SE ALQUILAN EN: 
HABANA 
P_^__„* 1 M«.«„ J„! pn..r Compostela, S cuartos, mueble», po? airoquia de INtra. Dra. del ruar año $80. vniegas, 3 cuartos, altos m 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo 16, como terce-ro de mes celebra el Apostolado sus cultos. Misa y ComuniOn Reparadora a las '•siete y media y por la tarde a las cuatro. Exposición del Santísimo Sacra-mento, Rosario y Bendición. Se invita a todos a honrar y desagraviar al Di-Vino Corazón de Jesús. 
3777 18 nv 
muebies. $160. Habitaciones en Compos-
tela Malecón, Lealtad, etc., con mué 
bles, desde $25 a $90. 
VEDADO: 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
Calle J, 8 euartoe, ba1o«, con muebles 
.por aftos, $250, Calzada. 8 cuartos, coi muebles, por años, $250. Calle E,4 cuar. 
jtos, amueblada, por años, $100; Chalet Quintâ  10 cuartos, garage muebles, contrato, $170; Calle A, 7 cuartos, dos; plantas, garage, muebles, $315. 
SUBURBIOS: 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
Surtido completo de los afamado» Bit LLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. Toda clase de t!6cesorlos para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reillv \0Í 
C"»78» 
de Cuba. Habana. 
30 "d i 
VENDO MADERAS PARA FABRICAR, 
tres cuartos de 4 por 4 y 1 por ocho. ( ¡NO SE ASUSTE LA TISIS SE tabla rebajada a mitad de precio. In forman Pamplona. 17-A de 11 a 1 p. i Jesús del Monte. 
3801 » 18 nv 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Refonnafnos Colchones 
dejándolos como nuevos 
jj F A B R I C A FVTCS 
AFTDOÍISST A l E l F Á-6724 
tt pni «9>T O 
^ V E R A C R U Z 
PROXIMAS SALIDAS 
Va Por correo francés "LAFATETTK" aaMi* el 19 «e Noviembre. 
H VQUBA'V saldrá el día 4 de Diciembre. 
» "ESP\GNE" saldrá, el día 18 de Diciembre, 
n "LAPAiVETTE" saldrá el 3 de Enero 1925. 
"FLANDRE", saldrá el 3 de Febrero de 1925. 
'LAFAYETTE", saldrá el 4 de marzo de 1925. 
C0RÜÑA, SANTANDER y SAlui HAZA!RE 
«o francés "LAPAYETTE". saldrá 80 Nvbre. a laa 18 día. 
•CL'íiA saldrá el 15 Dcbre. a las 12 del día. 
" ESPAGNE", saldrá 30 Dicbre. a las 12 día. 
"* . ••LAFAYETTE". saldrá el 15 Enero 1925 a las 12 
w to TLANDRV*, saldrá 15 de Febrero a las 12 día. 
^ M LAFAYETTE". saldrá el 15 de marzo a las 12. 
COMPL?NEMAT0GRAFO d ^ R U S EN LOS VAPORES DE E S T A 
u"irANlA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
W^V COmida * ^ y camarei'0> y cocineros españoles 
Y0RK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
VOle' ú L o ^ ^ K o ^ ^ ^ t " " 8 ^ - . 35.000. tonelada, y 4 hélice.. 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD BJ 
INDUSTRIA TELEFONO M-8177 
En este moderno Salón de Belleza, único que en su clase existe en Cuba, se hacen los siguientes trabajos: Másales, fumigaciones pexa el rostro y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-tación de los poros, cutis secos, man-chas» pecas, granos, espinillas y otras impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de los ojos, frente y boca Aplicación de los modernísimos apa-ratos de estética, última creación de la "Academia. Científica» de Belleza", de París. Unicos en Cuba. 
El Departamento de Peluquería estA bajo la dirección del expesto Profesor Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído expresamente de París. En este depar-tamento, pueden nuestras dama» hacer-se los peinados de última moda, así co-mo también cortes de melena las seño-ritas y niños, y teñidos de cabello en todos loa tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pelo el más brillante y sugestiyo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con a-rlo y perfección absolutas. 
Las "manlcures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 i» 
•raine, Rochambeau; Suff reu; etc eta 
Para más infoiMies, dirigirse •<? 
E R N E S T G A Y E 
Apartad» 1W0,—Haba**' 
Teléfono A.1476. 
ARMATOSTE Y VIDRIERA. SE VBN-
den baratos, propios para estableci-
miento pequeño; tiene puertas de cris-
tal. Aguila 9L entre Neptuno y San 
Miguel» teléfono M-1626. 
4249 20 n 
A LOS ARQUITECTOS. CONTRATIS-
tas, carpinteros y a todo el que ten-
ga necesidad de hacer algún trabajo de 
carpintería. Se venden por la tercera 
parte» de su valor, un buen lote de puer-
tas y persianas, nuevas, sin pintar, de 
caoba y cedro. Otro lote de puertas y 
persianas usadas pero en buen estado. 
También tenemos gran variedad de 
jambas y molduras de todos los tipos. 
Herrajes nuevos, finos y otorrlentea 
Todo se liquida por ser sobrantes de 
varias obras. Ensenada y San Felipe, 
carpintería, junto a la fábrica de mo-
aaions La Cubana teléfono 1-1875. 




De todos estos artículos pre 
senta Ei Encanto la más extensa y 
ÍVamante variedad. 
A, los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complel 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baíos. desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y oíros usos, en 
todos los tamaños y iormas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50s 
Mosquiteros con. aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$3.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaÜos, des-
de $2.50, 
cura hasta en el último periodo con el Especifico Jorge, hecho con Palees de Vegetales cubanos. ¡¡El Catarro, y Grlppe, se curan en 24 horas con una cucharada en una taza de agua caliente al acostarse; al otro día está bueno; la Grlppe y demás afecciones con tres cucharadas en el mismo sistema y luego un purgante de Agua do Carabaña y terminando Grippe. La Tisis con el mis mo tratamiento a los tres o cüktro me-ses; el que lo descubrió se curó de la Tisis y lo regala al que quiera curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto San José, calle Pina.- del Río 75, Arro-yo Amoló, que se lo darán gratis. 4238 7 d 
Tulipán, residencia, 18 cuartos, garage, 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA muebles, garage, JiVo; Naranjito, resi-dencia, amueblada, de lujo. $560; Arro yo Naranjo. 7 cuartos, con muebles, ¡$150; Loma Chaple. 6 cuartos, amuebla da. etc.. $150 Habitaciones con comí., das. en La Sierra todas las comodidad No habiéndose podido celebrar por Tal- ¿es, una persona desde $90. ta de quorum la Junta General extra-ordinaria del día 19 de Octubre últi-mo, por orden del señor Presidente ten-go el honor de citar a los señores so-cios para la de segunda convocatoria, que tendrá lugar el próximo domingo, día 16 de los corrientes, a las 2 p. m., en el salón de actos de la Sociedad. Carlos III número 4. altos, con la si-guíente orden del día: 
lo.:—Dar cuenta del estado en que hallan los Estatutos Generales que A^AJO O'Rfillv Q 1 i? M-^/Rl ron aprobados en la Junta General! ^ u- Lf r.Cüiy ^ I iVi-J^O I 
SE NECESITAN: 
Una casa de lujo, en Vedado, 7 cuar-tos, garage, amueblada y todas lati co modidades, $300. Para alquileres do câ  sas y ventas de propiedades vea a: 
BEERS AND COMPANY 
el día 17 de 
C 10229 ( E L DECANO) 8 d 15 
extraordinaria celebrada Agosto próximo pasado. ?\:—Recopilación de acuerdos de or-den «nterior tomados por la Junta DI-¡SE ALQUILA, MUY BARATA CASA, rectlv-. que se someterán a la conside-j Pequeña, Gloria 205. bajos Informan ración ty aprobación de la Junta Gene-.en la misma y én Consulado 76 A. 
ral. 4146 22 nv. Habana, 12 de Noviembre de 1923. 
Salvador VU1&. 
Secretarlo. 
C 10184 B d 13 
| EN FRANCO Y BENJUMEDA 
• Se alquilan o venden dos extensas na. ¡ ves. con vivienda magnifica para fami-lia o dependencia, Propias para garage Industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 15 
EN PRECIO RAZONABLE ~ 
SE "SUPLICA A LAS ALMAS CARITA-i 
tivas una limosna para una señora an- Se alquilan, acabados de fabricar. lo£ ciana. ¿vue tiene 100 años, postrada en ¡ . . j i i . i t e T cama en la mayor miseria, sin fami- lujosos altos de la letra J de .Ní'l Jo-lia ni recursos, vive en la calle de Luz s<í 124, entre Lucena y Marque Gon-19, Guanabaooa r̂a. Ma. de los An- ,. . J ; . . geles, donde se puede enviar la limos- zalez. Con sala, saleta, tres ho>JltaciO' 'na el que lo desee y también en la i' j rnm(.r rnartn tkp rria-¡ Habana, en Monte 5. altos. Gómez, quien ne3' salon ae COuier. cuarto de Cria-1 se encargará di entregiir lo que se re- dos y doble servicio sanitario con ca" 'colecte a la refe'ida señora. Antiolpán-dolé las gracias. José Ma. Gómez. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Teléfoüo A-bV77 
Habana 
Casa Ja más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservador y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Ca«a es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la Hígh Life 
Capitalina por la ejecución per-
fectísima ae sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispon*» de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-jor situada en la Habana u\ Casa Ca-bezas. Servicios esmerados y rápidos sin esperar turno. Gran número de Pelu-queros buenos a todas las horas. Tam-bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras y niñas. , 
Cortada y rizada. . . '. . . .* Corte de pelo a niños con riaado Arreglo de cejas 
Masaje especial. . . . .' ^ . Champú lavado de cabeza y 
manicure 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . 
Rizo Marcel permanente, el más perrecto 
de todos en la Habana. El más rápido 
y económico, y el más garantizado. 








3945 18 n 
AVISO AL PUBLICO 
Y 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Y 
DIABETICOS 
En la panadería La Fama, situada en 
Obrapía* 75, encontrarán pan alemán 
elaborado con harina de Centeno, 
científicamente, por procedimiento ale" 
mán, fresco todos los día». 
2802 20 nv 
lenfador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informar 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
4175 18 nv. 
SE ALQUILA 
i I ñ 
La casa calle Manrique 117, piso terce-ro, muy ventilado; consta de sala.: sa-leta, comedor. 4 habitaciones grandes baño intercalado, todos 'os servicios '1c lo más moderno. La llave en ía T'nto-ría. Informan en Aguila 114 A. 41S5 22 nv. 
AGUJAR 49 
Café El Boulevard. Informan de una casa muy bien situada. Tiene 4 habita-ciones, una buena sala, ocmedor, coci-na, baño con bañadora, agua abundinte callente y fría, también se presta para oficinas o para un doctor por sus bue ñas comodidades y buen punto. 4170 17 nv. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 11, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saeta, tres habitaciones y de* 
_ más servicios. Informa: Sr. Alvarez. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . INDU8- Mercaderes 22, altos. El papel dice 
tria, tren de lavado, taller, almacén, etc, i i . ' ia |]_v-
se alquila Gloria 225, entre Caimen y donde esta la llave. 
Rastro cerca de Cuatro Caminos, un| 4176 18 nv. 
local grande con puertas metálicas y . ^ 
seis habitaciones; servicio sanitario y SE ALQUILA LA CASA CORRALES 55 
dos patios. La llave eo la misma In- altos, compuesta de 4 habitaciones, sa-
forman en 12 y 15, chalet. Vedado,, la. saleta, comedor y baños. La lla-\e 
teléfono 
4207 F-1462. 
e informes al lado "El Vesubio", Mue-
19 n blería Corrales y Factoría. 
• ; : 4187 17 nv. 
Se alquilan los bajos de la casa En- SE A L Q U I L A L A CASA MBRCADE-
înnp Villiiendai antes Concordia I6i res N0, 3i P1"̂ !» Para almacén. Precio rique viuu a s t s ^ ai , ÍO^ . ?200 LA UAVE A] LADO> INFORMAN EN 
La llave en el numero loy e informan San igna.v.o 50 
en 15 número 184, entre H e I, Ve- 4" 
dado, teléfono f-1370. 
4233 ^ 18 nv 
SE ALQUILAN LOS LUJOSISIMOS AL-
tos y bajos de San Rafael 63, compues-
d̂o'r6 d * b ^ cô nT dTS*8' ICn0: k ^ f ' ^ ^ f * T ^ forman en la misma de 9 a 6 p. na. to a todo ÍUJO. sala, saleta, comedor, 
•̂ jĵ Lii—in iiiiiiiimiHiiiii—mi 21 n tres cuartos y baño intercalado. In* 
HERMOSO LOCAL. NEPTUNO ENTRE frtm,on -„ A~ í J 
Galiano y Belasco*In, Icoa vidrieras, tonnan cn Empedrado y Agular don-
armatostes, mostradores, oficina y tol- de está la llave, ferretería Larrea V 
do, se alquila muy barato. Prats, al- {-|n0j 
MALECON, LOS BAJOS DEL SOS, SE 
alquilan con muebles, cocina de tr̂ s y 
teléfono. Sala, comedor, do-3 .uavtiS 
y baño. La llave en el 306. bajos 
4167 13 nv. 
macón de pianos. Neptuno, 70. 
4244 20 a Ind. 15 n 
ESPLENDIDOS BAJOS Se alquila, exclusivamente para esta-
blecimiento el piso bajo de Avenida'g, 
de Italia gantes Ualiano) numero 3. con8tan de sa'a, recibido!, cuairo am-
ia cabeza, con la garantía de un año, (rnmnnpofn lin --Un „ J P âs habitaciones, b̂ ño nlercalado, 
hace en esta casa la perfección j ? P , ae un salón y servicios sa" comedor, enano y servicio de criados! 
de la verdadera onda natural, aparato I nitarios. La alemán, único en la Habana. Ei muy experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, Bln la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
^ABEZAS 
llave a la vuelta, Aveni" precie reajustado gundt La llave en el se-J - J 1 D 'Li- T ' Ŝ í"̂  P'.80 de £ m'sma Informan: da de la Kepublica. Casa laracido. R*»1,1™- número 37. "La Flor de Tl-
Informan: 15 número 184, entre H 
e I. Vedado, teléfono F-1370. 
4232 18 n "ara comercio, se alquila, Belascoain 
bes' 
4062 22 Nov. 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO SE ^ ^ f ™ ? f*™™' 
qui * casa Cuba húmero 87, con sajon. puertas de cristales, completa-
£ u ^ r e T o ^ ^ Se da contrato. InÍ6* 
K a ^ t s i r ^ La Zarzuela'Neptuno y CariPa-
a 6 p. m. • e " j nano. m i N a i 4086 17 
PAGINA VEINTIOCHO DIARIO DE LA MARINA 
ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE C A S A S 
i S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, EN-
Se alciUllan varías Casas, piSOS altOS tro San Rafael y San José, compuestos 
, .H r- • j A„^rar1<. Nr> Q sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y bajos en hreiré de Anüraae no . 7 coe,na ^ doble servicio. 
(antes Hospital) a media cuadra de i 3422 20 nv. 
.1596 18 nv. 
A M A R G U R A 88, CON MOTOR, Y ACA-
bados de pintar, alquilo los modernos 
altos, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, doble servicio, magníf ico baño y 
agua en todas las habitaciones. Las lla-
ves en los altos. 
41_54 18 n v ^ 
SAN M I G U E L 180, E N T R E ' G E R V A S I O 
y Belascoaín. Se alquilan estos esplén-
didos altos, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta de comer, baño, cocina 
y cuarto de criados. L a llave en los 
bajos e informan teléfonos 1-7969 y P-
07969. 
3906 17 ii 
EN $90.00 SK A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa San Nico lás 9o con sala, come-
dor, 3 habit-iciones y servicios. L a lla-
ve en la bodega. Su dueño, Malecón 12 
3562 16 nv. 
M ^ .^ak^rlní Ae reedificar. So SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE Neptuno, acabados de reeamcai . ^ casa San Jos6 y Mai.quéa 
componen de sala, saleta, tres cuartos González, compuesta do sale, saleta, 3 
• i - ^^^¡n-j A* aas v calen' i habitapiones, comedor, cocina, servicio 
y seis cuartos, cocina oe gas y caien \ á o b l o ^ l n f o ^ m a n Hospital os, altos. L a 
tador servicios intercalados y m u y , llave en los bajos. T e l . M-3383 
bien decoradas. E l piso bajo de E n r i -
que Villuendas No. 170 (antes Con-
cordia) de nueva cons trucc ión , con 
sala, saleta, gabinete, cuatro grandes 
cuartos, cocina de gas y calentador 
y servicio intercalado, toda decorada. 
L a s llaves e informes ' " L a Central", 
Aramburu 8 y 10. 
4125 20 nv. 
A SESORA SOLA O M AT KIM OXIO :St.\ 
niños s© alquila una habitación alta, 
con servicio independiente. Informes: 
Marina 44, altos. 
4183 l ? "V-
S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMO-
do segundo piso, derecha, de Bernaza, 
18. Puede verse en el mismo y darán 
razón en Zulueta, 36-G, altos. 
2783 18 nv * 
UN BUEN LOCAL 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de Belén. 
ALQUILERES SE CASAS ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S BRUZO N VEDADO, E N L A C A L L E 6 A M E D I A 
vo. 15 una cuadra de Carlos I I I . Por- cuadra de 17 y del parque Menocal en 
al. sala, saleta, tres cuartos, comedor,; ia acera d ' L^Lf*™ alquila um 
año intercalado, cuarto y servicios de casa de Dortsl í í . t ^ a l a 4 cuartoi 
riados. informan: Mercaderes 27. Agui- de 4 porP 4 y'cut iao do orlados, c o c ^ 
lera 
3708 19 nv. 
SE ALQUILA 
Agui la 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s . Informan en la 
misma a todas horas. 
3614 23 
'0 
C 9927 15 d 5 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
S e alwuila un gran local en Neptuno, 
2 2 9 ; mide 346 metros, todo sobre co" 
lumnas, piso de granito; acera de la 
brisa. Informan en Galiano, 76, te-
l é fono M-4632. 
3916 2 3 n 
S E A L Q U I L A Eu SEGUNDO P I S O D E 
Bejascoain y San Miguel, altos de Ja 
Peletería, con servicios a la moderna, 
propios para matrimonio de gusto. Pre-
cio: $85.00. 
3894 1S nv. 
SE ^ A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S "í 
ventilados altos de la casa Ksperanza 
49 esquina a Alambique. Informan en 
la bodega. Precio ?60.00. 
4036 16 nv. 
Se alquilan los hermosos altos de B e r ' 
naza, 46, propio para sociedad o co" 
legio. Informan E l V i z c a í n o , Monse-
rrate, 1 I 7. 
3909 23 nv 
S E A L Q U I L A E N Z E N E A 74. UN H E R -
moso local, para dentista, consultorio, 
mé l i co , tienda o algo análogo. Infor-
man en la barbería. Precio $50. Telé-
fono M-6230. ' 
3999 17 nv. 
Se alquilan en Neptuno 229, acaba-
dos de construir, con verdadero lujo 
de detalles, los pisos altos, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o de lujo intercala-
do, cocina de gas cuatro hornillas, s e r 
vicio de criados, todo muy amplio, 
acera de la brisa, con ventanas late" 
rales todas las habitaciones. Precio 
razonable. Informan en la planta ba-
j a o en Galiano, 76, t e l é fono M-4632. 
3915 23 n _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D i T L A 
casa Perseverancia 18, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servi-
cio criados y cocina. Informan de 9 a 
10 a . m. en . la misma y en el Teléfono 
F-4349t L a llave en la bodega esquina 
a Lagunas. 
3837 16 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E DA-
mas 5, compuestos He sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados y demás 
servicios. L a ilj»ve en la bodega es-
quina, a Luz. Precio $65. informan te-
léfono F-4496. 
3680 IO nv 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la bodega, de Gervasio y Virtu-
des. Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado y servicio de criados. 
Informan en la bodega. 
3693 16 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS A L T O S D E 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos, corñedo.-, baño y cocina, cuartp y 
servicio de criados. Informan calle de 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A-
7625. 
3651 26 nv 







( E N A L Q U I L E R ; 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M A N 7 A N A D E G O M E Z 
319 
3496 20 nv 
S E A L Q U I L A P A R A UNO O VAHIOS 
establecimientos, la casa calzada de J . 
del Monte, esquina a la calle do Paco. 
Punto de gran porvenir. Informan en 
J e s ú s del Monte .en la calzada, úme-
ro 663. 
3619 17 nv 
P a r a comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrap ía . 
E n Jo mejor d» la r o ñ a comeraai . 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 & 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
quina, Florida 13, compuestos de sala, 
saleta, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la bo-
dega . 
3552 20 nv. 
S E A L Q U I L A E L P I S O x-RlMERO D E 
la oaji* Amistad 112, esquina a Barce-
lo.ia, oon saia, cinco habitaciones, fies-
co comedor, galería de persianas, 
ven.ilada cocina con fogones e insia-
laciun para gas, baño completo, doble 
serv.c:o. También se alquila el piso se-
Ktindo con recibidor grande y fresco ga-
bir.ete qu-.- bi se quiere usar para dor-
mitorio cabfa un ajuar de cuarto y dos 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón u ambas calles, ventilado comedor, 
c lara cocina con insUUación para gas, 
baño compieto, doble servicio y en la 
magníf ica azotea dos ha'o.(.aciones m á s . 
L a .lave en los bajos. Informan 1-3616. 
, 3815 17 Nov. 
A R A M B U R O , 42, E N T R E SAN J O S E Y 
San Rafaei, a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de faoricar los bar 
jos y segundo piuo alto compuestos de 
sala, recib.'óor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicos de criados. Pre-
cio 80 pesos loa bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto. L a HAVO e Informen: 
Librería de Albela. Belascoaín, núme-
ro 32-E. Teléfono A-5893. 
3505 18 Nov. 
Se alquilan los aitos de la casa B e r 
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. S e da buen contrata. 
Llaves c informes en Monserrate., I í 7 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind 1 oc 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos dfl Mi^r.rique 117. frente a la Igle-
sia. Tienen recibidor, sala, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, egeina de 
gas con calentador y doble servicio. 
Precio y condiciones. Línea 85, esquina 
a 4. Teléfono F-5100. N. 
3784 30 n 
ZANJA, 128, A L T O S , E N T R E H O S P I T A L 
y Aramburu, se alquila una casa de 
moderna construcción, dos habitaciones 
baño intercalado, cocina de gas, precio 
$50. Informan en la misma y teléfono 
M-2503, e Industrlat, 8. 
3612 21 nv 
y dos servicios con sus baños . No hay 
garage. L a llave al ludo No. 172. Pre-
cio $90. Su dueño S No. 22. 
_j)S23 ' 20 nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L E L E G A N -
te alto Independiente desde la acera 
de calzada, 169 entre I y J . Se compo-
ne de gran portal hermosa sala, hall, 
4 hermosas habitaciones y dos más pe-
qu€;ñ^.s; dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso comedor, baño, cocina do gas 
y de carbón; pantry y servicio de cria-
dos. Están acabados de pintar y tie-
nen gran ventilaciOh. Informan eu los 
bajos. 
3412 18 nv 
J b U S D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 37. 
a unli cuadra de la calzada, con jardín, 
al frente y muchas comodidades. I n -
lonnau teléfono 1-6075. 
4220 20 n 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Caballero. Tiene recibidor, sala, 
hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garag"- y cuar-
to de criados. Precio: S150. L a llave 
en la esquina. Informa.: Pablo Suárez, 
Banco Nova Scotia. 315, Teléfonos: M-
S270. A-2222, F-2:339. 
4236 22 n 
Se alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso dp mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40 , 
altos. T e l . A-2059 . 
G . ind. 2 6 oc. 
E X L A C A L Z A D A D E L U Y A N O . 132. 
a media cuadra do la Iglesia, se alqui-
lan ílQfa espaciosos y modernos altos, 
derecha e Izquierda, compuestos cada 
uno de 5 habitaciones espléndidas , sa-
la, saleta, baño intercalado, servicio de 
criador . cocina de gas. Rentan 85 po-
sos cada uno. L a llave en la bodega. 
Informa.i on el 128. 0814 17 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
CASITA, 20 PESOS 
Nueva, manipostería, cielo raso, insta-
lación eléctrica, lugar alto, saleta y 
cuarto grande, independiente. Magnolia 
y San Antonio. Te l . 1-2907. 
8763 ^ 16 nv. 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A E S P L E N -
dlda casa moderna, con sala, saleta. 4 
cuartos y servicio interca^ido y un 
buen patio. San Salvador y Arzobispo. 
L a Uavo en la bodega. 
3663 17 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -
no. 133, Víbora. Tiene cuatro cuartos, 
sala y saleta; su construcción moder-
na e s t á muy bien situda. L a llave en 
la bodega. Para m á s niformes, te lé fo . 
no A-8323. 
3623 17 nr 
Vi t íORA. S E A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño, 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. L i llave al 
lado. T e l . 1-4037. 
3251 16 nv. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
HABITACION^ 
RTTT A *SEu .AL-QUILA i T T ^ 
gabinete dA i~ A HERvrr"** « e c c o r i r i r ^ » A 1 > -
, corrido " a ^ a on ^ ¿ ^ M 
oficina ^ Kólo ptra r r l ^ > : l Para 
alfiulla una h'̂ ól ^ G U v í ^ L ? ' ' 
4196 (i9 f ^ 
—- 0 i 
Irimonlos fm ,Q i m i l l a ^ 1NTPT> 
4025 0n la caU0 l í e n t e ^ 1 0 , 
ouare2 i , ^ tib 
s E A L o T ^ r r - r - — . UA. ^ 
PN LO MAS F U E S C O , MAS A L T O Y 
maa céntrico do Guanabacoa, alquilo 
por contrato, chalet nuevo, cielo raso, 
luz soterrada, gran portal, sala, ante-
sala, cuatro hermosos cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño completo magní-
fico, pantry. cocina, terraza a l fondo, 
garage con gran entrada, jardín y gran 
traspatio. Para verlo y demás informes, 
diríjanse a José Francos, Santo Domin-
go y Calixto García, bodega, Guana 
bacoa. 
3413 18 n 
A R R I E N D O CON C O N T R A T O S I E T E 
casas y esquina para bodega, en Mar-
qués do la Torre y Madrid. Informan 
en la bodega de la calzada de Luyané, 
131 
3184 , 16 nv 
V1BOHA, LAGUERUELÁ C A S I E S -
quiña a Agustina, se alquila un her 
3 A I - O L I L A N E N 65 P E S O S . nloso, chalet„ oon Jardín, portal, sala, 
t Carmen 14, acabados de» oomedor hall, una hermosa habitación „Zr Í̂Ár.a rfo la calzada 0011 ^ t>ano al lado, cuarto de criados 
V I B O R A . SI 
los baios dt . 
reedificar, a una cuadra de la calzada 
y del paradero de la Víbora, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio. L a 
llave en loa altos. Informan Animas 113 
te léfono A-6950. 
4262 • 18 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I L L A M A R I A 
calle de Luz Caballero, primera cua-
dra entrando por O'Farrül, Je sús del 
Monte, V l t o r a . Gana sesenta pesos 
mensuales Informan: Zaragoza 12, Ce-
rro . Teléfono 1-2698. 
4077 19 Nov. 
COMPOSTELA 117 
S e alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980 , de 9 a 11 
i ^ Á « . .7 * u otra clase do comercio, a media cua 
a. m. y de Z a 4 p. m. AgUiar / I . dra de los t ranv ías . Para más deta 
Dep. 410. 
3179 23 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
a Tamarindo 30, propios para botica 
SE A L Q U I L A L A CASA C R E S P O , 13, 
altos, con sala grande, saleta corrida, 
dos habitaciones, cocina y servicios. 
Puede verso a todas horas Informa: 
Dr. Martínez, Manzana de Gómez, 250 
251, teléfono M-l)315. 
3468 16 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA L A G U N A S , 15, 
altos, con sala, tres habitaciones, cuar-
to de criados, baño completo, demás 
comodidades. Precio $100.00. Llave > 
los bajos. Informes te léfono M-1550. 
3766 16 nv 
Un local de 250 metros de 
superficie, Antón Recio, 2-A, 
pegado a Monte, propio pa-
ra industria, talleres, o depó-
sito, etc. Precio equitativo. 
Informarán: Monte, 271, 
señor Gottardi. 
3798 17 n 
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q U I L A , 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G. 
1997 29 nv 
U n sa lón propio para establecimiento, 
buen punto. S a n Ignacio 91. L a s l la-
ves en la vidriera de la esquina. T e -
l é f o n o A-4943 . 
3888 16 nv. 
HQMAY, lía A M E D I A C U A D R A D E 
Jíonte, acabados de fabricar los bajos, 
el primero piso y el secundo piso al -
tos, compuestos . de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo, cecina de gas y servicios de 
criados. Precio 80 pesos los bajos, 75 
pesos el primer p¡so y 70 pesos el se-
gundo piso alto. L a lla^e infanta y 
.Santa Rcsa . Barbería , Informes: j^i 
brería de Albela. Belascuaín. ;i2-B Te-
léfono A-58yS. 
3G(H 18 Nov. 
O F I C I O S 86 
S e alquila para a l m a c é n u otra cla-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. I n -
forma en Oficios, 88, a l m a c é n . 
3659 26 nv 
S L 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E 
alquila en Obrapía 26, entre Cuba y 
San Ignacio, superficie 160 m. Alquiler 
$100. Informan altos de 2 a 5. 
3470 17^nv 
Alquilo en la calle de Z a n j a 91 y 9 3 
un gran local con 400 metros de su" 
perficie y en la planta alta dos casas 
una con 5 habitaciones y otra con 3 
con todos sus servicios. Alquilo todo 
o por separado. Informa: J . Pose. C a ' 
lie G 236, Vedado. T e l . F - S I B . 
4047 17 nv. 
E S P L E N D I D O L O C A L . S E A L Q U I L A 
Un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. I n -
forman en la bodega de enfrente. 
2453 18 nv. 
SAX NICOLAS liT. CASA N U E V A , 
fresca y clara. Se alquila el tercer piso, 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
tino cljlco, baño intercalado con calen-
tador, comedor al fondo, cocina de gas, 
agua abundante, servicio para criados. 
L a llave en los bajos. T e l . M-3568. 
3738 19 nv. 
F R E N T E A C A R L O S LQ S E A L . 
quilan unos altos con buena vis-
ta y muy ventilados, nuevos, con tres 
habitaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
lies en la misma informan. 
4113 19 Nov. 
airiC A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN MA-
riano, 24, sala grande y un cuarto y 
demás servicios. Su dueño: Revillagi-
gedo 24, altos. Teléfono M-4974. 
4112 • r 18 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A la 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2723 28 nv 
Se d q u i l a una hermosa casa en la 
Lomsi del Mazo, con comodidades pa 
ra numerofa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o í - 2 4 8 4 . 
Ind. 14 oc 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa calle de Rosa Enriques 
esquina a Santa Felicia, Luyanó, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor al fondo, terraza, baño in-
tercalado completo, cocina y servicio 
para criados. Informan eu los altos y 
en Villegas, 109. teléfono A-3869. 
3459 17 nv 
M R J Á M O . c e i b a , 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASAI 
quinta a la salida de Marlanao, pegada 
al puente de L a L i s a , con un chalet de 
dos pisos, garage para dos máquinas 
y muchas otras comodidades, una arbo-
leda de frutales, un platanal, alum-
brado eléctrico, a cuadra y media del 
tranvía y de la carretera. Informes No-
tarfa de Jiménez, Habana 51. te léfono 
A-1469. 
4232 || 22 n 
R E P A R T O ALM1CXDARES, A L Q U I L O 
chaiet la . entro 14 y 16, jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall, tres cuartos, 
baño, cuarto costura, cuarto toilet, pan-
try, coc.na comedor al tondo, 2 cuar-
tos y servicios criados, garage y pa-
tio. Inforn.an en la misma. Teléfono 
M-7550 y M-2150. 
4115 17. Nov. 
^ H . 0 ! 1 ! 6 . L - w : n£ílff*J^Jor?^T S e alquila en lo más alto de la Víbo-
ta de sala, Binco habitaciones, cocina, . « • . i r » i» n 
patio y demás servicios, precio 5o pe- ra La Massia de 1 Ampurda, calles 
sos. L a llave en la bodega. Informan: .r1 i IVA i r" J1 L ' 
Belascoaín 42, ca fé . Teléfono M-tí5io. darlos Manuel y Gertrudis, hermosa 
19 Nov. 
ten, a una cuadra del t ranv ía . Consta 
cada mía do sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño c inodoro, patio y pisos 
de mosaicos. Alquiler o4 pesos cada 
Trat . directo. Calzada de J e s ú s 
sanitarios independientes, al lado del¡ del Monte número 438 y medio, altos. 
I casa con parque y jardines. D a n ra' 
SE A L Q U I L A N DOS L I N D A S C A S I - | z ó n en Teniente Rey , 14, a l m a c é n , 
tas en la Víbora: calle Dolores números . , e TOZO r> • ' v 
26 y 28, entre San Anastasio y L a w - telefono A\¿ODO. Precio modlCO 
Colegio L a Salle. Pocito núm. 42. E l 
dueño, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
3469 16 nv 
(•ntre Luz y Pocito. Teléfono 1-1132. 
4104 18 Nov. 
SANTA CATALINxV 19. V I B O R A , A una 
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E ^ T R E HA- cuadra de la Calzada, se alquila; tie-
bana y Compostela, a lquí lase en' cien 
pesos. Llaves bodega esquina a Haba-
na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 nv 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar 38, entre Animas y juagunas; son 
muy cómodos, grandes y C<5nitos. L a 
llave, en el 27, altos. 
3501 20 nv 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Lázaro 145, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, cocina de gas. L a 
llave en la bodega de Manrique. Infor-
man en Majecón, 6, letra A, bajos. 1*-
léfono A-S335. 
3075. 17 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S I S I M O S al-
tos y bajos de San J o s é 61, y 63, bajos; 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, dos baños y cocina de 
gas. Informan en la misma de 9 a 5 
p. m. 
3193 16 nv 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, baño 
intercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Acera de la sombra. L a llave 
al lado. Informan: A-4358, altos, botica 
Sarrá. 
4023 20 nv. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle A número 254. entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza a l frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana 51, 
Notaría de Jiménez, te léfono A-1469. 
4223 22 n 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 NUM. 
394. entre 2 y 4. Vedado, la casa pró-
xlnia a desocuparse. Tiene sala, tres 
habitaciones, comedor, pantry, baño, co-
cina y sótano. Puede verse. Precio §100. 
Informan teléfono A-6420. 
4264- 21 n 
SE A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N T A 
de la casa Carmen 9 entre Campanario 
y Tenerife, con sala, reclblrlor, tres 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
baño de criada y cocina de gas. L a 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
man e nel café de Teniente Rey v 
Cuba. Teléfono M-4465. 
3981 19 nv. 
Neptuno 405, altos, se alquila, sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas: Informes: T r i a -
n ó n . Pe le ter ía . T e l é f o n o A-7004 y 
F-5120 . . 
3985 17 nv. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE A L Q U I 
lan los bajos de Industria 10. com-
puestos de sala, comedor. 3 habitacio-
nes, baño intercalado, agua fría y ca-
llente y servicios de criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Inquisidor 28. Teléfono A-6483. 
4034 23 nv. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HA-
baña 27 y los bajos de Habana 25, com-i pesos 
puestos de sala, recibidor, tres cuartos 4026 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. L a llave en los bajos e 
Informan en Rayo 110. T e l . A-9743 
3699 19 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle San Lázaro 19. L a llave e 
informes en San Lázaro 17. Precio 50 
19 nv. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS PISOS, 
compuestos de sala,' comedor, tres espa-
ciosas habitaciones, baño completo y 
„ cuarto y servicios para criados, agua 
b L A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R N A , en abundancia. Edificio Armand. MI-
en ban Joaquín número 1, letra A en- ' s lón 1. 
tre Estévez y Santa Rosa, se compone 3^93 21 nv. 
ae sala, dos cuartos, baño intercalado' 
con servicio completo, patio y cocina 1ALQUILO-- ^ ' ^ ^ p D E P I N T A R , 
P a r a informes al lado de la 
en la vidriera de tabacos de ^Muralla I Esc'obar y Gervas|o. con sala, recibidor, 
y Compostela. Itres cuartos, baño Intercalado completo 
piso principal, casa San José 85 entre 
3641 16 n 
S e alquila una casa amueblada ele-
gantemente, compuesta de sala estu-
dio, boudoir, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto y moderno intercalado, lujoso 
comedor, pantry, amplia cocina, cuar-
to y servicio de criados, galería cu-
bierta, amplia azotea. Puede verse de 
2 a 4. S i el interesado lo desea tam-
b i é n se le venden los muebles. Nep-
tuno, 217, tercer piso, entre M a r q u é ; 
G o n z á l e z y Oquendo. 
3640 21 
agua caliente, salón de comer, cocina 
de gas y carbón. Precio $85. También 
alquilo Un segundo piso en las mismas 
comodidades. Precio $65. Hay motor. 
Informan: Campanería. Habana 66. Te-
léfono M-7785. 
4013 16 nv. 
S E A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A 
de la hermosa y espadiosa casa Nep-
tuno 217, compuesta de sala, recibidor, 
hall, tres habitaciones, comedor al fon-
do, pantry, dos hermosos servicios y 
cuarto de criado. Informan Hospital 98 
altos. Teléfono M-3383 
3596 18 nv. 
n 
(SK A L Q U I L A L A CASA S A \ RAFÁBL 
279, altos, entre Basarrate y MazOn, cun 
4 cuartos y demás coniodidaxlcs. Ljá 
llave en los bajos. Precio $75. Dueño 
Tol^fono E-1734.. 
|7 l2 -(: nv. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O 
principal de la callo de Progreso. 14, 
al lado de la esquina de Compostela, 
frente a l The National City Bank. Se 
compone do recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado con agua calien-
te y fría, comedor al fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
ospléndidamento decorada, amplia esca-
lera. L a s llaves el portero. Teléfono I . 
4990. ; 
M*1 - nv . 
CASA MODERNA, R E C I E N 
terminada, propia para bodega. Tiene 
gran barriada, preparada con sus ins-
talaciones, para nevera y fregadero, to-
do modernc, tiene casa para familia. 
Se da buen contrato y no se cobra rega-
l ía . Informan en 29 y Paseo. Vedado. 
Bodega, t u á r e z . 
3988 16 nv. 
SE A L Q U I L A GARAGE 
particular en la calle 27, número 337, 
Vedado, tiene agua y luz e léctr ica . Pre-
cio 20 pesos mensuales. Para m á s in-
formes: Llame al F-IT^'O. 
4072 17 Nov. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO D E 
la casa calle D 211 entre 21 y 23, com-
puesto de vest ículo . sala, antesala, 5 
cuartos, dos baños intercalados, come-
dor, ooclna de gas, garage, cuarto de 
criados y demás servicios. L a llave en 
la misma. Informan en B No. 142, es-
quina a 15. T e l . F-1387. 
4042 17 nv. 
VEDADO. | S E A L Q U I L A E N L A C A . 
lie 19. entro P y Baños , casa de altos 
y bajos. Con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos do criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, B a ñ o s y 23. Sr. Gómez. 
3634 26 n 
R E F O R M A D A , S E A L Q U I L A L A BO-
nita casa. Vedado, calle D No. 225, casi 
esquina a 23, con todas las comodi-
dades, modernas. Informan en 23 nú-
mero 278 1Í2, casi esquina a D . 
3856 17 nv. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E PA-
SCO, namero 5, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitacioneí». cuarto de baño Interca-
lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
para criados, garage para dos máqui-
nas. Informes y llave e » A, número 4. 
^3092 17 Nov. 
S E A L Q U I L A , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
E n la mlspia informan. 
2S02 20 nv 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N L A CA-
lle Baños , entre 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuestos de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
^17S 16 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
número 9, casi esquina a Línea. Jardín, 
al frento, sala, saleta. 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comodor, pantry, 
cocina, ga ler ía emperslanada, patio in-
terior con árboles frutales, cuarto y 
scrvlcios de criados, garage para dos 
máquinas . Llave e informes Teléfono 
F-227,7. 
3405 i ? nVi 
ne sala, dos ventanas, saleta corrida, 4 
cuartos pisos de mosaico, acabada de 
pintar, muy ventilada, precio $50. Infor-
mes, Obispo, 82, altos. 
4100 19 n 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O C H A L E T , M E -
dla cuadra de la Calzada, jardín, portal, 
sala, saleta, 6 cuartos, hall, dos baños, 
cocina gas. garage, patio, traspatio, 
otras comodidades. Josefina 4. Víbora . 
Informan al lado No. 6. 
^3977 • 13 nv. ^ 
D'Estrampes y Milagros, Reparto Men-
doza a una cuadra del carro, se a l -
quila una casa estilo chalet, con jar" 
din, portal, 4oble terraza, 5j4, doble 
servicio y garage en $85 . L l a v e en la 
bodega. Informan T e l é f o n o M'2116. 
4019 16 nv. 
CASA MODERNA, $35 .00 
Se alquila, casa acabada de fabricar, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y baño. Está sin estrenar. Informan: 
Reforma y Herrera. Fábrica en cons-
trucción. 
3989 16 nv. 
3935 18 n 
V I B O R A 
E n $75 se alquilan los moderocs bajos 
de L u z 2. portal, zaguán, saleta, t>a-
la, comedor, cinco cuartos, gran patio, 
y demás servicios. L a llave e infor-
mes en los altos. Teléfono M-2775 y 
M-601/-. 
3950 18 n. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56 entre Lawton y Ar-
mas. Víbora, cerca del Nuevo Parque; 
es casa nueva de mamposter ía y pisos 
mosaicos. Informa el encargado. 
3740 17 nv. 
Se alquila una hermosa casa, en la L o -
ma de Chaple , en la V í b o r a . Informan 
t e l é f o n o A-8970 . 
3907 23 n 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O , 
los altos de J e s ú s del Monte 547, mo-
dernos, con entrada Independiente, cie-
los rasos, buen baño, etc. y además la 
casa O'Farri l l 9, entre Estrada Palma 
y Libertad. J e s ú s del Monte, con tres 
habitaciones, jardín, gran patio y de-
más cíunodidades. Para informes, telé-
fono 1-3165. 
3921 ' ' 19 nv 
E N O ' F A R R I L L 59, V I B O R A . SE A L -
quilan unos apartamentos a familia bien 
educada y de moralidad, con todas las 
comodidades. Precio $40, ton luz y 
también se alquilan dos casas en E l 
Naranjito, a dos cuadras del paradero, 
con servicio para dos familias en $40. 
C R I S T I N A , S A N , ias ¿os. informan en las mismas o en 
1 d 14 hv 
SE A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CA-
Ue Estrada Palma entre Juan Delgado 
y D'Estrampes, media cuadra del carro 
nueva, jardín, portal, sala, 4 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, despensa, 
garage y lavadero y galería, todo. mo-
derno de lo mejor, decorado y baño 
inmejorable. L a llave a l lado. Precio 
$90.00. -15058. 
4033 17 nv . 
A L Q U I L O DOS HERMOSOS PISOS A L -
tos, independientes, en J e s ú s del Monte 
258 entre Santos Suárez y Enamorado, 
con sa la saleta, comedor, cielos rasos, 
5 cuartos, baños Intercalados y dobles 
servicios. Precio módico, ambos. L l a -
ve: Peletería de los bajos. Informes: 
Industria 22. A-6523. 
3687 16 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta de s a l a cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. Informan: A-4676. 
3719 18 nv. 
SE A L Q U I L A B . L A G U E R U E L A 33. 
Casa nueva. Jardín torta!, sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado y de criados, patio y tras-
patio. L a llave en el 37. 
3850 16 nv. 
5929 
SE A L Q U I L A N EN ^ , , ^ 8 e s. i< 
Felipe y Ensenada, casitas. Sala, cuarto I o 'Farr l l l 59. 
cocina y demás a 20 y 25 pesos, cielo' 
raso, pisos de mosaico, hay también de 
dos cuartos a ^30. Ensenada y Quinta 
del Rey junto a la fábr ica Mosaicos L a 
Cubana; un Ford por $0.30 la lleva a la 
puerta. Mes en fondo y mes adelan-
tado. Teléfono 1-5687 
C . P 
20 nv 
A M U E B L A D O , C H A L E T E S T I L O AME-
ricano. Se alquila. Loma do Chaple, Ví-
bora. E n la parte m á s alta y bella de 
la Habana; 4 dormitorios, sala, come-
dor, cocina, despensa, garage, vajilla, 
etc. Informan: Vedado, ViL'-a L i ta , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514, Pre-
cio $150 mensuales. 
3265 16 nv. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora, 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño Intercalado, ga-
rge y otras comodidades. Precio $100. 
Informan: O'Farrl l l número 47, teléfo-
no 1-6302. 
S207 18 nv 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
na, en la Víbora. José Antonio Saco 
entre Mifagros y Libertad. L a llave 
al lado. Informan Galianb 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a Santa Fel ic ia ( L u y a n ó ) , com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño Intercalado completo, esplén-
dida terraza, cooina y servicio para 
criados. L a llave en los altos e infor-
mes en Villegas, 109, te léfono A-3869. 
'3460 17 nv 
C E R R O 
M U N I C I P I O 139 ( E N T R E J U S T I C I A Y 
Fábrica) , se alquila casa acabada de 
fabricar, cen portal, 4 departamentos, 
cocina y baño completo en $40. Infor-
mes Monto 319, Te lé fono A-6045. 
3761 16 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A R A B I A 
5-A, en el Cerro, cerca do l a Calzada, 
con saía, con dos ventanas, tres cuar-
tos, cocina y baño, con su traspatio 
con salida a la calle de Borrero. Gana 
cincuenta pesos mensuales. Informan: 
Zaragoza 12. Teléfono 1-2698. 
4076 19 Nov. 
A L Q U I L A "CASAS E N E L C E R R O , M. 
Iglesias, Volázquea, esquina a Luco. 
Infouna: Teléfono I-4C49. 
4073 18 Nov. 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L PRUNA, 
90, a media cuadra de la calzada L u -
yanó casa moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en $55. L a llave e infor-
mes en la bodega. Te lé fono del dueño, ( E N S A L V A D O R , 56, C E R R O , S E A L -
F-4221. quilan cuatro casas acabadas de fabri-
16 nv. car, con todos ¡sus servicios, propias 
para corta familia, precio 30 y 35 pe-
sos. Informan en la bodega. 
4092 Nov. 
C E R R O ! L A S CAÑAS, C A L L E WASr 
hington entre Prensa y Primelles. al-
quilo casa compuesta de sala, comedor, 
2 espléndidas habitaciones, cocina y sus 
servicios o Instalación e léctr ica inte-
rior. L a llave en la bodega de Prensa. 
Informan Antón Recio 51. Tel . A-6669 
3996 20 nv. 
A V I V I R B A R A T O . S E A L Q U I L A CON 
portal, sala, tres cuartos y sus servi-
cios en $25. Calle Vega y Serafines, 
frente a L a Ambros ía y Cuba Biscuit. 
Informan en la bodega. Bonifacio. 
3725 19 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A D E P L A N T A 
baja y alta con comodidades y garage, 
en la calle Santa ¿rene 84. Informan 
en San Ignacio, 56, t e l é fonos M-3291 y 
A-5409. 
3793 17 n 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 10 
de Octubre 644 esquina a Lagueruela, 
con jardín al frente y costados, sala, 
galería, cuatro cuartos bajos con baño 
intercalado, dos altos con baño, garage, 
cuarto de chauffeur con baño, cuarto 
de criado y d e m á s . Informan en la mis-
ma de 9 a 6. 
8706 16 nv . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 10 
de Octubre entre Santa Amalla y Armas 
con portal, sala, saleta, hall, dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
baño completo y cocina y un patio de 
doce por veinte metros. E n la misma 
informan. 
3749 19 nv. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A 20 Y Ü3 
pesos, casitas nuevas, interiores, de dos 
cuartos con su cocina, baño y patio 
independiente. AnimíLS 60 entre Mila-
gros y Santa Catalina. 
3752 19 nv . 
LOS A L T O S D E L A 
EN E L . C E R R O . C A L L E D E SANTO-
venia, se alquila un cuarto propio pa-
ra hombres o matrimonio. 
3960 16 n 
SE A L Q U I L A E N C A R B A J A L 10 Y 12 
casas nuevas a $32, con sala, comedor, 
dos amplios cuartos, buen patio y ser-
vicios a l 112 cuadra do la calzada del 
Cerro y dos cuadras de la esquina de 
Tejas . Informan en la bodega. Teléfo-
no M-6230. 
4000 17 nv. 
F A L G U E R A S 25, C E R R O , S E A L Q L T -
la esta hermosa casa de dos plantas, 
recién arreglada y propia para dos nu-
merosas familias independientes o para 
cine, colegio, a lmacén u otra Industria 
cualquiera que no Beu. casa de inquili-
nato. Es tá situada a una cuadra del 
Parque Tulipán y compuesta la planta 
baja do portal, con 16 varas frente, za-
guán, sala, saleta, 6 grandes liabitacio-
nes cocina, sorviclos y patio cementado 
y la planta alta, de terraza al frente, 
gran sala, gran saleta, 7- graudca liabita-
ciones, cocina., servicios y. halcón CO-S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA casa en la calle 15 entro 18 y 20. Ve-1 S E A L Q U I L A N 
dado, recién fabricada, dos cuartof, Sa-icaSa «untos Suárez y Floros, cun sala. I rrido ' al patio. L a llave en la bodega 
cocina con gas y todoa j saleta, G cuartos, baño completo, abun-'dc al lado o informa Miguel Torres. 
In- dante agua y buemi cocina. Precio mó- Aguila 113, altos, esquina a. San lía-
|db-o. Teléfono 1-4920. |fael. casa do huésp^jleai. Tel . A-6503. 
16 nv. i S967 16 av.. 
S E A L Q U I L A UN BONITO BUNOA-
low en $22.00. Tercera Avenida entre 
7 y 8, Buena Vista, una cuadra del ca-
rro P laya . 
4197 IS nv. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON TODAS 
las comodidades modernas, tres cuartos 
comedor al fondo, garage, etc. Calle 
Línea frente al Paradero Cazadores, Co-
lumbla. Cualquier carrito que vaya a 
Míirianao deja en la puerta. Alquiler 
reducido. 
3934. 19 nv. 
N J ^ í P S i t rail 
H A B l T A c B i T ^ 
Y™ agua corriente r . L . , 
^ - e v o s de P ¿ e ^ r . 
aerado Se alquil ' y ^ , c ¡ 
moralidad, en k m i / ] 
- - d r a de, P a C s ^ l 
4021 
f15 •A - « u i L A l ^ T r : 
O'REILLY 90 
L:N CUBA 3 6 RTTTTS ~ J l "v 
•—! ' Utl|ada« 
" E L O R I E N T A L " 
reniente Rey y Zulueta. s 
nabitacionen amueblaria» be alQul!*."' 
razonables. d cal13- A TN„J*¡\ razonables 
S E A L Q U I L A UN BUNGALOW D E L A -
dril lo *(i la Avenida Sépt ima entre la 
calle Primera y entrada Columbia; 4 
cuarto.^, portal, gélaría. cocina, baño, 
garage, S00 metros de terreno cercado, i 
Precio $40. L a llave al lado. 1-5058. 
4032 17 nv. 
SE A L Q U I L A SAN J U L I O Y 1 G E N E -
ral Zayas, Quemados de. Márianao, jun-
to al Hipódromo, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, excelente baño, garage do-
ble, cuartos de criados y patio -con 
arboleda. L a llave e informes al lado. 
Teléfono 1-9015. 
3677 16 nv 
OPORTUNIDAD UNICA 
r»ara vivir con familia buena y redu-
cida, en hermoso chalet moderno y con-
fortable; todas las comodidades; baño 
privado con agua callente y fría, telé-
fono, garage', todo servicio. Precios 
barat ís imos; habitaciones esp|léndidas, 
calle 9 entre 8 y iú, No. 37. {.Reparto 
L a Sierra) . Almendares. 
3535 16 nv. 
Agu¡ar 92. entre O b i s p T T o L ; 
departamentos para o ñ c í n a l h £ 
solos o matrimonios de esHri* 
bles o sm. L a casa mis tranquila , ' 
2a647 Abl'"da"tC 
19 nv. 
< i A L I A NO i : ; \ i TOo r T T - : -. 
ti cu lar, se a l q u í l a ^ e ^ S ^ l 
hermoso balcón a ¡a ¿Vu- "ent? Cí'« 
dos h a b i t a c i ó n ^ o tres «i 0Ilíita 
Informan en la misma 0 mñ 
o635 ^ 
" B í U Ñ A " Y ' ' ¿ T ^ R l S O r ^ ' 
H O T E L E S 
U s mejores casas para fami'^ I 
das las habitaciones y depártamete 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas , y lai en que 
me}or se come, ieletono A-6/8: 
Animas, 58, telefone A-9I58 [ 3 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N OBISPO 111. DOS 
habitaciones juntas o separadas, con 
balcón a la calle. Puede comer en la 
misma. Buen esmero y precios económi-
cos. 
42€1 18 n 
OJO. G R A N D I S I M A S A L A A L T A , bal-
cón, fresca, luz fija, elegante, te léfo-
no A-3152, propia para modista, oficina, 
oomisioniáta, familia corta San José 
112. junto a Belascoaín. Barata. Infor-
más arriba. 
4202 19 n 
Se alquilan dos habitaciones altas, se' 
paradas, con o sin muebles, a hom" 
bres solos o matrimonios sin n iños . 
Tienen lavabos de agua corriente y 
muy ventiladas. E n la misma casa se 
come e s p l é n d i d a m e n t e a la criolla y 
e spaño la . S e admiten abonados al co-
medor. S e exige estricta moralidad. 
Genios, 2 3 , entre Industria y Consu-
ado. 
3892 18 n 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones w 
baño y agua corriente, casa y comida,' 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonto antes ZÍK 
lueta 3 4, a msdia cuadra dei Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937 
^823 j ' ¿ ; 
S E A L Q U I L A N DO,- HABITACIÜ.W 
en Corrales número 61, propias para 
hombres. Se ¿osean personas serias y 
decentes. Kstán a tres cuadras del Pmi 
quo Central. 
3225 . 16 nv 
H O T E L " C U B A MODERNA" 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $2J 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, tele-








CASA F A M I L I A M A N R I Q U E 12,0, D E 
Gordillo y Hno. Teléfono M-6569. Tene-
mos espléndidas y ventiladas habita-
ciones amuebladas con lavabo de agua 
corriente, baños intercalados con agua 
caliert.e a todas horas. Comida a la es-
pañola y criolla. Precios económicos; 
servicio esmerado» 
4210 21 n 
E l Hotel Roma, de J . oocarráa, S» traw 
ladó a Amargura > Compostela, caM( 
de seis pisos, con todo confort, iablU'j 
ciones y departamentos con pjdfo, JigW 
caliente a todas hon-s, precios modera-
dos. Teléfono.- M-89-Í4 y M-G&45; Cableé 
Telégrafo Konwcel. Se adniiteh abona-
dor al comedor. Ultimo piso. Hay;aí| 
censor; 
FRENTE A L MERCADO UNICO 
Próximos a terminarse se alcjuilau $3 
moaos locales para almacenes y casaij 
de comercio. Pueden verse en 
esquina a Manglar, Informan: WPSH 
























































E N CASA D E E S T R I C T A M O R A L I D A D 
se alquilan dos habitaciones; una con 
balcón a la calle y techos decorados 
gana $26.00; la otra $12, en Animas, 
24, segundo piso, una cuadra del Prado. 
4247 18 n 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
altos, ba'cOn y cuatro ven cana 5, entra-
da indepenclionte, casa moderna a mp.tr'-
monlr. sin n iños . Liforni i .v Gloria 10, 
esQuina Someruelos, oodega. 
4132 IT Noy. 
E N V I L L E G A S 60, A L T O S , S E ^ Í ^ Ü u 
lan dos habitaciones amplias y frescas 
a hombres solos o comisionistas, juntas 
o separadas. Casa particular, al lado del 
consultorio médico 
4166 17 nv. 
U N D E P A R T A M E N T O Y UNA H A B I -
tación. E n Monte 4 9 y medio, entre 
Factor ía y Someruelos. se alquila en 
el segundo piso, un magnifico departa-
mento con vista a la calle y en el pri-
mer piso una buena habitación a hom-
bres solos. Razón en los bajos, tienda 
de ropa, 
4093 20 Nov. 
H O T E L Y 1ÍESTAUKANT SANTA M 
Teléfono M-So5T, Amistad r.úm.. ̂  ^ • 
este hotel se alquilan esplénd'üat. 0^ 
ventiladas habitaciones, a prec103.1 
venclonales. Baños con agua tTf ;. ;4 
liante, comida superior, y economî -
3940 JlJ-*, 
O F I C I N A S 
Edificio U a t a . Aguiar H 6 entre Te-
niente Rey y Muralla. Depaitamen.os 
f í e s e o s , 'impios y con buena asisten'. 
c ia , a precios económicos . Véanse 
3800 . -' m 
GALIANO 109. ALTOS. u £ M B J 0 ^ 
sa de la Habana por s" ^ S n e s «o»̂  
pieza y buena comida, habitan 
baño privado. 22 nV 
















S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones en casa acabada de construir, 
con todos los servicios y luz, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, a 
una cuadra de Monte. Informan, Mon-
te 100, esquina a Antón Recio, bodega. 
4102 22 nv 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 01. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 do. 
SE A AFORTl^ADC 
Alquilo una habiiación 
da en casa de 
Ls muy fresca dicha habitacj 
con vista ai mar y a ^ ié. 
días del Piado. Llame a los 
fonos M-9442 y fr^69%8jj 
C 634» . _ r T - - r ^ É ^ - ¡ 
A' UNA CUADBA ' - f , t ó „ cu» g 
'dad? alquilo " ™ j £ l f f n * < * * ^ 
asistencia, a perbonaa nte. Jo\B j-, 
Ildad, baño con agua cal «Tolé£ona 
y M, por Jovellar, oaj" , 






S E A L Q U I L A 1 A P A R T A M E N T O MUY 
fresco, compuesto de sala, una habita-
ción, comedor y cocina, bien anfcuebla-
do. propio para un matrimonio. Tiene 
s e r v i d de gas, luz, limpieza y servicio 
de cocina Independiente, agua abun-
dante, en Villegas 113, segundo piso, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
4040 17 nv. 
V E R S A L L E S HOUSE 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magní f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pâ -
ra estudiantes, magní f ica comida y ab> 
soluta moralidad. Industria, 63, te léfo-
no A-057ÍJ. 
la, comedor 
los sor.vlclo» sanitarios modernos 
forman en loa bajos. 
i - asa: 
CHAGON 19 E S Q U I F A A COMPO.STK,-
3H. .alquílase bermoso departamento, 
balcón calle, criado y teléfono, tran-
vías cu la puerta, únicamcuto a per-
eottaa do moralidad. 
4004 J« n r . 
HOTEL SANTANDER 
No se m o l e * « buscar una , ^ 
le convenga mas. t s w 4 ^ ^ n 
habitaciones más frcsC^ , y p í^ 
H a b a n a ; da buena cora da ^ aar a 
Jos m á s bajos. P™. f ^ & c t U 
conocer las comodidades c. Jar 
Belascoain 98 y Nueva del 
EN LUZ, 24, W - ™ ! 0 ^ 
sola famUla y. " c a , » . l í J Í > 
Tiene teléfono la C ^ " _ ^ - ^ l 5 -
nes en Habana a ^ r 
y en Obispo, b^ mer0 6. 
en Jesús María 
3037 uo — — 
para bajo* P j f o 1» W 
¿ios Bun^mcnte * ¿ ^ i . ^ t< 
moralidad. ^ e lLra í« . 
to alquila • 
m x c u 
J 1 A K 1 0 U t L A M A K 1 N A K o v i e i r i b r í 1 6 d e . . . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
H A B l T A C i O N t 
S E H E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
Hv 
GiáRKKTlfl O DÜSfiAN COLOCA USE DOS MUCHA- SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
"T^y^ SÜ A l J ' ^ 1 ^ ¿ ¡ nú . comnndl t í i i io prua una de las ousus m á s chas peninsulares rec ién Uet íadas de criada de mano; sabe bordar y zurcir . 




16 nv j]\'iCeSita,nos un m a t r i m o n i o es 
' ' i ÍMá¡n'M*m. ^11, A» SE DESEA COLOCAR SEÑORA ESPA-1 — 
¡el que b«tt cocinero y ella cr iada de ñoIa Í0.VEN CON UNA NIÑA DTÍ TREÍÍ ANOS SE 
J CHACHA DIOSEA COLOCAR-
de mano o manejadora In-
dustr ia y Neptuno. Café E l 
Pregunten por C á n d i d a . 
16 n v . 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Í 4 B 1 A R R I T Z 
16 nv . ¡alelante sabe su obl ie 'ación; tiene quien la ga- desea casa de moral idad; tiene fami l ia 
UNA JOVEN ESPAROLA DESEA CO-
locarse para un matr imonio solo, para 
cocinar y l impiar , siendo casa chica 
o para criada de ma no.Entiende algro 
de costura. Lleva tiempo en el p a í s 
y tiene l>uenas recomendaciones. í n -
forr, ;in Mercaderes 16 112. hab i t ac ión 12 
4015 16 n v . 
U.NA BUENA COCINERA FRANCESA, 
desea casa; es repostera, tiene referen-
cias. Di r ig i r se a la Calle Paseo y Ter-
cera, frente a l garase, por Tercera, 
Vedado. 






























































V^^íea t ^ rv ic io V rigurosa «no t*%aeHl* ^ ^ referencias- Indua 
.ft^i íltoa. , — _ 
Í ^ 7 T ¡ X D E H U E S P E D E S 
C ¿ntrico de la ciudad. Pra-
' lo ^ C S r para el que quiera 
í1 87 v sabroso, se a lqui lan 
SK N E O - S I T A L A V A N D E I t A " PARA í f j * 1 0 * Informes en A m a r £ u r a , 
lavar en la caga en F No. 34 entre 15 4215 
y 17. Que dé buenas referencias. i —— 
-!0(;í) 16 n v . 
41. ba-
18 n 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
que la represente; sabe algo de todo; 
es de toda confianza e Informan en 
Acosta, 46. 
2946 i? n 
Q U E R E M O S V E N D E D O R E S 
la, señora de mediana edad, para los WS DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E , 
quehaceres de una casa. Tiene un niño criada de mano; sabe algo Ce todo; sa-
J Í ' ^ H v habitaciones para f a-i p a r a t r a b a j a r lilS plaZES d e l a H a - ' " , ^«{éfono 5 
ílv -tairientos y X á v viajantes. No f ' i »« , ferencias. Sin 
^ f l s de ' " " ^ i esquina a Neptuno. i b a ñ a , U u a n a b a c o a , R e g a y M a -
' - — — ' V Í L L E riaRao- i^oen t i aer las r e c e m e n d a -
de nueve a ñ o s . Informes en Be lascoa ín be cumpl i r con su obl igac ión en casa 
M-6270. Tiene buenas re- de toda moralidad. Tiene famil ia que 
pretensiones. ! la represente. Acosta, 46. 
18 nv 2936 17 n 4217 
VvprUADA l^OR V l i ^ 
.ÍÍSPO 8i,.,Q .ni deparuimeiito de dos 
K ^ 1 1 ^ tres p icones y dos 
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA18*3 DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
nsular de manejadora o criada de nl,ÍSSlar criada ^f,,"1^."0 0, criada á* 
'cuartos- nio-n rio onaéi,̂ ' r . ra f iT cuartos. Tiene fami l ia que la g a r a n t í -
. c i e n e s í ] u e t e n g a n . Es p a r a g a n a r - ^ J 1 ^ ^ s a C T m ¿ r a T d a d ; : c e ^ A n ' m a s . . 1 7 1 ' . e ? ^ ^ ^ ? k > Mar-
SE  
penir 
ffiw f Z l más separadas con muebles, se ¿c ] Q a 2 0 pCSOS d i a r i a , SÍ CO- | ^ n r m ^ f ^ e r ^ u i s l d o r 11' ^ h a r i n a 
18 n 
q u é s Gonzá-lez. te léfono A-2692. 
3930 16 n 
M n o c e n su n z a n a 
CON 
SE OFRECE UNA ESPADOLA PARA 




, forman Cuba, 17, altos. 
¿I>- 3947 16 n 
SOiaCiTAMOS SEÑORAS Y C A B A L L E . UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Poco tlenipo e,n *l País- J** . t len« Pr«-
rpg que tongun n iños de 6 a 10 años , coscarse para criada do mano. lní¿r- tenslones y sI des?a casa «ormal. I n -
para v e n i í r j e j un lote compuesto de man en la calle de i . esquina 
un trajeolto modelo muy elegante. 6 Vedado. 
.•. I pare? medias patentes negras o carme- 4135 17 Nov, 1 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
!S====::==:fT=Tn5_'MAGNIFICO A P A R - i liU-.fi, de las buenas, una corbata 
ALQÜ^A . ñ o en casi, de fam l ia 1 una unl<3n Suit, todo U ^ J ^ i n X l l e q u i n a a P a - i len Í 1 4 . 4 0 . Informes 
21 Nov. 
l l 5 , • , 
ii^bid-o v t a ime- t ^v*' I Ui'-Si"/A CUljUVJAKftili USA JUVtiiN 
. en' ' S T ^ B ^ v Z KE COLOCAR UNA SEÑORA 1 manejadora o para habitaciones. L l e -
Prado n k 'm\ de modiana edad para criada de mano va dos 'n«se.f en el p a í s y tiene refe-' rrAao 116 Uí.o manejadora sin pretensiones, tiene rencias. A»".ila. l l b - A . 
buenaí! referpiif ins . Inforwiam. T-lüfiíi i 39o3 16 n ¡ SOLICITAMOS CABALLEROS 
^ r ñ n Í L A y ¿ O 9 AMPLIAS HABI-J ven(i(:rles u traje do paim Beach y ! 
con su terraza y aüo taa im;l docena de camisetas A t l é t i c a s en E 
| buenas referencias 
•p A T? 4 • de '• a 11 a P RA] 410g 
In fo rman : 1-1966, \ 
17 Nov. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad. No cocina. Tie-
ne referenciaa. I n fo rman en Manrique, 
122 
425 6 18 n 
COCINERO Y REPOSTERO, SE ofre-
ce pa.-a caf-,i. par t icular o comercio, co-
noce los estilos de las cocinas euro-
peas, e spaño i . desea casa estabie. I n -
forman en te léfono A-356Í, de 6 a 12 
y de o a 8. 
412S ' 18 Nov. 
COCINERO DESEA C O L O C A R S E E N 
casa par t icular o comercio y huéspedes . 
Tiene relerencias. es repostero, cocina 
criol la , francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a . 
In forman: Progreso 34. Cuarto 20. Te-
léfono A-1386. Pregunte por Antonio. 
4193 17 nv^ 
UN E X C E L E N T E COCINERO REPOS-
tero, ofrece sus servicios a casa par-
t icular o comercio. No tiene Inconve-
niente en l i al campo si el empleo lo 
amerita. Informes Teléfono I-61y?. 
4174 17 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano o manejadora. In fo r -
_ N A N I M A S 121-B, ALTOS. SE D E - I man te léfono 1-7710. 
os en Crecherle num. » f > | í x 3 , 0 0 . Valen $19.00. In fo rman : Pra- s*"* colocar una joven e spaño la de c r i a - ' 89511 ¿a-— .•vicios en v^i c 1 - - ! " " • 
Joío En la 'misma Informan 
I e I Í Í m 
y MAM*? 
16 n 
17 nv 'do 115. "'El l i ó " . da o mane,adora, sabe ••ucinar un pe»- „ „ r-.vc.VA r m OPAR UNA PT?TAr>A co, «r f e -mal y trabajadora y aesea SE DRb^A CUL,UOAU V P A C K I A D A 
— ^ SOLICITAMOS CABALLEROS, PARA1 f ami l i a f o r m a l no le importa i r al de ^fsn0ob??Vlones 
vopderles. como negocio, camisas de campo se le da buen sue.do, ha.hit3,-.:te-fu%^^cA^- Calle ^ entre 25 P uplin de seda, c n c r entero a $3.60 ión. n ú m e r o 6. 
¡una ; valen $6.00; 8 camisas de APOW. ; 
y 26, te léfono 5247. 
17 N ov. 1 3956 
- - I 
16 n 
caloreH í l r m e s en $6.00. valen $0.00 y ; UNA J O V E N R E C I E N LLEGADA" D É  M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA CO-
un» docena de medias color entero en sea colocarse de criada de mano ó ma- locarse de manejadora o criada de ma-
no. M y Línea , bodega. $3.50, valen $6.00. I n f o r m a n : Prado nejadora, ya s i rv ió un poco en E s p a ñ a , 
115. " E l 116". i es sumamenie honrada y Lfabajado-
ra y tiene quien garancice su conducta. 
SOLICITAMOS SEÑORAS Y SEÑOR1-! Da rán r a z ó n : VElegas. n ú m e r o lü5, 
3806 17 Nov. 
' " ^ f T ^ T r A U N A CRIADA DE M A - ; $19.00, Ya quedan 
6E P/sepa su obligación y tenga re- El 115. "Prado 115' 
tas para darles por menos de la mi tad cuano n ú m e r o 9 
-=r ; un Sweter de seda en $5.00. Valen a 
pooos. Informes: 
n.ip seua su uuiie^ci^/.. j , , - . . 0 — - - , 
^daciones de las casas_en. que ha-, 4027 16 nv. 
17 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de criada o de mane-
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
de mano u manejadora que hace 4 a ñ o s 
que e s t á en el pa ís , tiene referencias. 
I n f o r m a n : Esperanza 66. Habana. 
3810 19 Nov. 
DESEA'"COLOCARSE UNA JOVEN ES-
SE OFRECE COCINERO REPOSTERO 
joven, español , casa par t icular o comer-
cio u hotel. Tiene referencias. Sitios 9 
habít . ición No. 17. 
4168 17 nv , ! 
C O C I N E R Ó ~ É S P A Ñ O L D E REGULAR 
edad, lesea colo-carse en casa part icu-
lar o l e comerc.c. sabe su obl igación 
y r e p o s t a r í a pwr sus muchos a ñ o s da 
p rác t i ca . Reina, 98, t e lé fono A-1727. 
4064 18 n 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 'Y 
repostero, joven, español . Trabajo en 
los mejores casas de la Habana, muy 
l impio en la cocina. Es hombre solo. 
In forman en Blanco 60. Tel. A-2093. ¡ 
3998 16 nv. i 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
españo la para comedor y sabe servir a 
la mesa. Te léfono A-0266. 
4014 16 nv . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la de mediana edad, para corta 
f ami l i a . Entiende de cocina y tiene re-; 
ferenclaa. Informan Villegas 99. 
4022 16 nv. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA CO-; 
ser. Sabe bordar a m á q u i n a y otros 
trabajos manuables. Informes: Hotel 
Perla del Muel le . San Pedro 6. Telé-1 
fono A-5394. 
4017 16 nv . 
DESEA COLOCARSE 1 MATRIMO'NIO 
peninsular; llevan aqu í 3 meses; él ya 
estuvo aquí , aunque sea para el campo; \ 
van; y tienen quien responda por ellos;; 
para todo lo que haga fa l t a . I n f o r m a n ' 
Revlllaglgedo 26. Te lé fono M-3288. 1 
4178 17 nv . 
SE OFRECE UNA ESPAÑOLA JOVEN 
Sabe coser y cortar, no le importa ha-
cer algo de limpieza, desea buena fa-
m i l i a . In fo rman T e l . 1-6835. 
3974 16 n v . _ 
| A Y U D A N T E D E O F I C I N A " 
Desea colocarse para ayudante de of i -
cina, lifl muchacho casi tenedor de l i -
bros; no tiene pretensiones. Para in -
formes en Infanta loo, bodega esquina 
a Santo T o m á s . 
4048 16 n v . 
JOV'^N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de fami l i a de buena re-
ferencia. In fo rman Bruzón 16 al tos . 
Te léfono A-0174. P r í n c i p e . 
4038 16 n v . 
OFRECJSMOS TRAJES ~ DE"'' CASIMIR, 
dibujos a cuadros, l is ta y color entero 
de gran novedad a $23.00, por medida, 
forros y confección de primera. Garan-
tizamos el corte. Informes: Prado 115. 
" E l 115". 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
comenQ '̂""- -güelda T u l i p á n n ú - ^ aW u e Pretensiones. Prefiere p a ñ o l a de manejadora o criada de cuar-
^£Sf «ntieu.o ¿ r r o . SOLICITO DOS BUENAS CASAS D E '• J1 venJa" a bTu^ar. Castillo 48. Telé- toS tiene quien la garantice 
10 « ¡ i nqu i l i na to , o dos pasajes, los alquilo l f o ™ M-4669 • Lolores 
para sul'-arrendarlos yo. También me ' 4188 
Desea colocarsa criandera Joven, pe-
ninsular, con certificado facul ta t ivo de 
inmejorable, y leche de un mes. Ra-
zón Sáez e Indus t r i a ( C á r d e n a s ) . 
4200 26 n 
9 n 
CRIADA P A R A ŜOLICITA UNA 
Lier a un matrimonio que sepa cocl-
' S T l i m p i a r . Oquendo 28, altos 
1U7 .-7 511— 
gTloLICITA UNA JOVKNC1TA SIN 
"íétenslone», para t ratar con un n iño . 
¿aJnja 64, altos. 
<199 
17 n v . 
i  
lingo carpo de cobros de cuentas y a l -
quileres, por p e q u e ñ a c o m i s i ó n . Direc-
ción: I n í a n z ó n 20, a l lado de la bode-
ga, en L u y a n ó . 
4035 19 nv . 
NECESITO C R I A D A SERIA PARA L A -
var, i ^ n r h a r y hacer algunos otros que-
haceioa, que sepa su obl igación, s in 
No t ie-
ne novio. In forman en la calle 25, entre 
,D y E, n ú m e r o 266, accesoria letra V , 
DESEAN COLOCARSE DE CRIADAS I 3647 17 n 
de mano una joven peninsular y una i —— 1 
17 nv . 
polaca, muy aseadas y con buenas re-1 
¿noíürRoeqsüeTeiéfono M-9578- V Í U A Í M S r M Á U M i í A R 
4189 17 nv. 
cni TCíTA UNA C R I A D A D E MA- ! pretensiones no siendo a s í que uo se 
18 Nov. 
presentí». Be lascoa ín 9o, sexto piso. 
4031 16 nv. 
SE tJV 
no sueldo 2[ pesos, ropa l impia y un l -
íorriie, Informan: Línea , esquina a 
j , cas¿ Juncadeila 
' m'j 
á¡ SOLICITA UNA M U C H A C H A " PA-
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa en Cárdenas, 17, a l tos . 
; 4083 17 N o v . 
m A U N A FINCA DE RECREO DIS- j 
ünte doce minutos de la Es t ac ión Ter- IOIC 
¡ninal se necesita una criada españo la j 
que sea cariñosa con niño, y que sepa VENDEDORES SE SOLICITAN E N los ; 1-1721. Ursula y Garios Manuel . J a r d í n 
M A N I C U R E S 
;Se necesitan expertas manicures, me" 
í j o r si saben dar charapoo. Casa D t r 
i b i c . O b i .no 103. 
5 d 14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , de s i rv ienta de mano, comedor o 
de cuartos; l leva tiempo en el p a í s y 
es cumplidora . Revillagigedo 19. Telé 
tono ^-8567, 
4172 17 nv. 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la . p£.ra criada de mano o de cuar-
tos . Tiene buen c a r á c t e r y no tiene pre-
DESEA COLOCARSE^ UNA M U C H A C H A tenslones- In fo rman : calle 10 No. 7, 
de criada de mano. In forman P e ñ a fo-1 emre Línea y 11, Vedado 
bre 25, bnjoo. 
4198 
4059 17 n v . 
17 nv. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola para criada de mano o los queha-
1 JOVEN ESPAÑOLA. DESEA COLOCAR, 
se de criada de comedor o de cuartos. 
Es formal y sabe cumpli r con su ooii 
ordeñar una vaca. Sueldo $25. Rafael pueblos del interior , para la venta de 
Bornn. Muralla 20, bajos. .velas alemanas. E. Cima. Cuba 24. Ha 
4002 16 « v . baña . 
NECESITO UNA CRIADA DE M A N O , ' ' 
para comedor; otra para cuartos; o t ra j 
lepa coser. Sueldo $30 cada una; cinco! 
criadas más 125; dos camareras; t res | 
cocineras Í30; otra para señor solo y ! 
una sirvienta para c l ín ica $30. H a b a - ¡ 
na 126, 
*0S0 17 n v . 
ceres de cpsa chica, no le impor ta co- ' &aci6n y tiene quien la garantice. I n -
cinar siendo matr imonio so'o. Te lé fono forman: Cerro 572, T i n t o r e r í a , Teléfo-
no 1-3687. 
E» SAN MIGUEL 224, L E T R A E. ALTOS 
ee solicita una muchachita de 14 o 16 
años, para cuidar una niña , con refe-
rencias. 
J648 16 nv 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza de una casa chica. Casa, co-
mida y ropa limpia. Sueldo $10. Poci-
to, 104, altos. 
3949 16 nv 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
Necesitamos agentes en toda la Repú 
blica. Pagamos buena comítúón y suet-
do a ique l i a s personas que r e ú n a n con-
diciones para el caso. Plan Mobi l iar io 
Kobies. Chacón 25, Habana. 
3232 *Z nv. 
Stf SOLICITA UN 'XJÍWUIGÍAFO E N 
ing lés y e.ípañ^-l qu( sea p r á c t i c o . I n -
vornian Unión Comercial de Cuba S- A , 
-il-.n-caderes 14. 
3753 16 n v . ^ 
Necesitamos pa?a of ic ina un j o ' 
ven con buenas referencias, conoc í -
V í b o r a . 
17 N o v . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, de criada de mano o raáhefár 
dora o cuartos. L leva un a ñ o en el 
p a í s . In fo rman en Sol 49, bajos. 
4074 17 nv 
4140 17 n v . 
DESEA "COLOCARSE U N A ' JOVEN ES-
p a ñ o l a para l impia r y coser. Sabe cum-
pl i r Cf n su . ob l igac ión . Informan en 
el Telefono A-6304. 
413 7 17 n v . 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCAR-
se para coser y cuartos. Vives. 142. 
4061 17 n UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-1 locarse de criada de mano. Tiene refe-1 
rencias. No le impor ta i r a los Repar- SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es- 1 
tos. In fo rman en Consulado 89, ú l t imo p a ñ o l a de cuartos y coser, t ene Veco-
plso. | mendacion'/s donde ha trabajado. In fo r -
man el hotel Las Tres Coronas. A-2308. 
407^ 17 Nov, 
4127 17 nv. 
DESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS I DESEA COLOCARSE U N A CRIADA F I -
peninsulares de criadas o mandadoras . 1 na, para habitaciones o comedor, sabe 
Tienen referencias Son recién llegadas, planchar ropa fina y vest ir s e ñ o r a s , 
UUorman: Oficios 13, Fonda L a Gran ¡desea casa de moral idad. Informan, ca-
i A " V f l i He L a Rosa 2 esquina a Santa Cata-
4161 17 nv. ¡Mna. Cerro. 
16 nv. ESPAÑOLA, R E C I E N ' 
ina, 
3914 
.EILSAJTPM .?UARRZ NUMERO 111, miento de l g i ro , buena letra y que se-; n ^ t d a / d e s ^ í colocarse" 
*UU3. Re ROMPI t a n no pi*l o rt M T-.', T-O I <*%« . . , ... -r. , . v. • A . ' - ^ ^ j - ^ 
«'tos, se solicita una criada para los 
quehaceres de la casa, 
3673 1$ nv 
CRIADOS D E M I J O 
})a teieduría de l ibros. l e l e f o n o A-^mano 0 manejadora. Tiene quien la ga- de mano o para cuartos 
.• - <••. r , n n [ i ran t ice . Para mas Informes: Apodaca " hbüj. L/uyos R e m a n a y L a . r a t n a y i n , cuarto n. 
4160 Zequei ra , Cerro . 
3 6 4 9 16 nv 
1 : ^ - ; ^ = , ^ ~ = ^ T ^ 1 SE U O L l C I T A N VENDEDORES A C T I -
MitESITO CRIADO DE MANO CON -vos, cero Jalón, que visiten fondas, ca-
womendación de casa particular. Suel- fés. hotc'es, tiendas, bodegas y t a m b i é n 
jrt segundo criado $30; dos ca- caeas particulares. Se requiere ' expe-
[•S y tres muchachos e s p a ñ o . riencia y buenas referencias. Agui la , 86 
M i ó . Habana, 126. bajos 
Hírcros 
SOLICITA UNA 




37y9 17 n 
¡E SOLICITA UN AGENTE QUE T E N -
17 m. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o . a de criaua ue mano o ¡ impieza de 
habitaciones, sabe coser. I n f ó r m e n s e • 
J e s ú s dei M o m e . CaLe Enamorados! 
n ú m e r o 21 . T e . é í o n o 1-2625. 
4078 17 isrov> 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA jo-
manejadora, 
T a m b i é n se 'cfrece otra recién llegada 
y una buena cocinera. Habana 126. 
Telefono A-4792. L a Pa lma. 
4029 17 n v . 
SEÑORA 2S AÑOS E D A D , F U E R T E Y 
saiudab.e, hennoso niño, des meses pa-
nda, dese.t colocarse de 1 rlandera, le-
che abundante y buena, pueüen anali-
zar con e' médico que deseen, es ama-
ble y ca r iñosa , just i f icando.o sus bue-
nas recomendaciones de par t iculares . 
Teléfono F-Ü547. 
4103 , 17 Nov. 
DESEA COLOCARSE~ÜNA~JOVEN pe-
ninsular para criandera, 3 meses de pa-
rida, tifene tuena y abundante leche, es 
recién Legada. I n fo rman : Vapor n ú m e -
ro 36, hab i t a c ión . 18, 
41?4 18 Nov 
DESEA'COLOCARS'E UNA^JOVEN RB-
cién llegada, de criandera y Certificado 
del m é d i c o . Buena leche. No tiene in -
conveniente en sal i r fuera. In fo rman : 
Obrap ía 107. a l tos . 
^4156 17 n v . ! 
UNA SEÑORA CON POCO T I E i d P O DE 
haber dado a luz y no haber logrado i 
el niño, desea colocarse de criandera! 
o cr iar lo en su casa. Tiene buena y 
abundante leche. Es persona de moral i -
dad, con g a r a n t í a suficiente, la que 
deseen. Informan A g u i l a 74 entre Nep-
tuno y San Migue l , 
_ 3976 16 nv . \ 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, V E I N T E 
años de edad, leche de primera, desea 
colocarse de criandera en casa de bue-
na f a m i l i a . Tiene buena leche y regis-
t ro del médico y de Sanidad. Tiene re-
ferencias. In forman en Vives 119, Ma-J 
ría Otero. 
3984 16 nv . 
G A N E HOY $22.40. Solicitamos hom-
bres de todas edades, que tengan 82 pu l -
gadas de pecho, para venderles un lote 
compuesto de un traje de casimir, una 
camisa de Vichy. tres pares de medias 
de olán y una corbata, todu en $13 50. 
Valen $36.00. Informes: Prado 115., 
" E l 115". • j 
NOS HACEMOS CARGO DE TODO i 
asunto j u d i c i a l o adminis t ra t ivo , cobro 
de cueptas atrasadas, por módica co-
mis ión , divorcios, declaraeorias de Here- ' 
deros y esclarecimiento de herencias; i 
desahucios, jucios hipotecarios. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 poi ciento y de cual-
quier ges t ión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civ i l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufefe de los doctores Ferrer. Aluraila, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107. 
2191 h I d 
SE OFRECE U N " E M P L E A D O PAItA 
escritorio o cosa aná loga , con las mejo-' 
res referencias. Informes en Mercado- i 
res 19, te léfono A-1748 
3174 23 nv 
SE OFRECE UN JARDINERO CON 
bastantes a ñ o s de p r á c t i c a ; lo misme 
en j a r d i n e r í a que en hortal izas; espe-
cialidad en injer tar lo mismo rosales 
que frutales. No tiene inconveniente 
en Ir al campo. In fo r iu tB te lé fono A-
6(374, 
32i6 l ( i nv 
A V I S O 
a los propie tar ios . Persona de reco"1 
nocida honradez, se hace cargo de 
adminis trar propiedades a m ó d i c o i n -
t e r é s , dando referenaas y g a r a n t í a s 
las que se deseen. Di r ig i r se a l t e l é fo -
no 1-1998, V i l l a r . 
3499 18 nv 
A C A D E M I A " M A R T T * 
Corte, costura, co r sés y somoreros, O I 
rectoras: Sras. G I R A L y HEVJA, F u » 
dadoras de este sistema en U Habana 
ton la medaila!. de oro, la Corona Gra i 
Pr lx y la Gran Placa de Honor del J u 
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a la» a » 
pirantes a profesoras con opción al M" 
lulo de Barcelona. Esta Academia d i 
ciases diarias alternas, nocturnas y s 
domlci; io por el sisitema m á s modernC 
y prepios módicos, Se hacen ajustes pa 
ra terminar en poco tiempo. Se vond« 
el Método de Corte. Pidan Informes; 
San Rafael, 27. altos, entre Agui la 3 
Gaiw,no. Para t ra tar sobre laa claaei 
de una o tres. 
3227 8 de. 
i A T E N C I O N I ' J O V E N E S E S P A N O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A K C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las ú m c a s que pueuen e n s e ñ a r con 
perf©<!ción y pronto el Fox, One Step, 
Vais y todos loa bai'es modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clarea o de v i v e m o s su dine-
ro. Ciases eatrictamejiu- privadas. Man-
rique z esquina a Maiecún, cuanto piso, 
elevador. 
8505 17 nv 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O ' * 
uiez ae Ociubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teietono l-5uo5 .De pr.mera y segunda 
ensenunz,* Bachi. lerato en dos añoB. 
T e n e u u r í a ue l l u r o s . T a q u i g r a f í a , Me-
cunogralia A r i t m é t i c a oiemeniai y su-
perior. G r a m á t i c a y O n o g r a f í a p r á c t i -
ca. Oa igraf ía , Ingies, F r a i cés , A . e m á n 
y L a t í n , preparatorias pata ingresar a 
.as escue as ue ingenieros. Artes y O f i -
cios, a jas N o r m a o s etc. E l ún.co co-
legio que ademas oe iraoajar ajustado 
IÍÍ programa oficia. , tiene sus delega-
dos en 1a Universidad, en e» Ins t i tu to , 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar r.uesira compei.encía y segurl-
uad. Doctores: Carreras, J i m é n e z , Coi -
to, Neda, Mesa, Jerez; '.vetto; Ne.ra; 
Cerallo; Catrasana; Rosabai; Vargas; 
Aivarez , Coree; y los s e ñ o i e a : Palacios; 
Suao y Cuesta. 
_4uS2 ' 17 a 
C O L E G I O - A C A D E M I A " P I T M A N " 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO, T A -
Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A . 
IDIOMAS. P IANO Y CANTO. 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
Métodos eficientes de cu l t u r a intelec-
tual y física. Edif icio especialmente 
acondicionado. Amplios y ventilados de-
partamentos y dormitor ios en el l u -
gar m á s saludable de la capital . Cocí-
na sana y abundante. Profesorado idó-
neo, competente, especialistas en cada 
materia; garantizamos el éx i to absoluto 
de nuestros alumnos en los centros o f i -
ciales. 
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
DESEA COLOCARSE U N HOMBRE 
de mediana edad, como para l impieza 
de escritorio, portero, criado p cosa aná-
loga. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informes Centro de Dependientes. 
Sala de Armas, Te léfono M-6991. 
3618 19 nv 
VEDADO. MODISTA SE CONFECCIO-
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos . 21 n ú m e r o 264, en-
t re E y D. te lé fono F-5897. 
_ 3438 11 d c _ 
UNA S E Ñ O R I T A F O R M A L . SE OFRE-
ce para profesora de un Colegio, o bien 
telefonista o ayudanta de una botica. 
Pueden pedir informes de dicha seño-
r i t a , en el Colegio-Asilo San Vicente 
de P a ú l o l lamar ai Te lé fono 1-1085. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R ESPA-! 
ñol. sin pretensiones, para casa par t icu-
l a r ' o del comercio. Llame a l Te lé fono : 
F-675S. 
4107 19 n v . ! 
Púb l i co de la Habana: encarguen sus 
bordados a mano y a m á q u i n a al Cole-
gio-Asilo "San Vicente de P a ú l " . 
G. P 20 n v . 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO, SE OFRECE U N 
joven, peninsular, acostumbrado a ser-j 
v i r en casas fin.is, en la Habana y en 1 
UN CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
Prefiere que sea una casa de comercio 
y tiene p r á c t i c a en T i n t o r e r í a . Infor-
man T e l . A-62»Y. 
3913 16 n v , ^ 
DKSJ'-A COLOCARLE JOVEN ESPA-
ñ o ' para chauffeur, en casa par t icular 
o de cpmercio. No oome n i duerme en 
la colocación. Tiene buenos informes. 
T t l é fono 3009-M. 
8951 16 n 
ga ap t i tud para ganar $250 mensuales i man en Concordia, 195, altos cuarto 
O mas; depende de usted mismo, para! núiner-> 12. 
ven española , para comedor o cuar tos ; 'Europa con buenas referencias, sabe 
sabe cumpl i r con su obl igación. Tam- i ptachar" ropa de caballeros. In fo rman : 
talén entiende Un poco de cocina,. Infor-1 Teléfono A-30Ü0. 
4148 17 n v . 
la Ilabai.a, Santa Clara, Pinar del Rio, I 4068 
Santiago de Cuba, Matanzas, T r i n i d a d , ; » — - 17 n 
•SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, ha trabajado en bue-
UNA SEÑORA FRANCESA, PROFESU-
ra diplomada de P a r í s , se ofrece para 
dar clases en su casa o a domic i l io . 
iCuba 119. Madame M a y a . 
3832 22 n v . 
'ESPAÑOL DE M E D I A N A " EDAD* DESEA 
colocarse de fogonero. Es p r á c t i c o de 
pe t ró leo crudo y carbón, 6 a ñ o s de p r á c -
tica e nel Norte en Hote l y planta, 
i T a m b i é n se coloca de sereno o para 
| elsvador de comercio. Tiene quien 1° 
garantice como hombre de toda con-
fianza y t a m b i é n habla i n g l é s . Haba-
na 131. 
3871 18 nv . 
gfen Cr is tóbal , Manzanillo, Cruces, Rol- SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A : nas casas de las cuales tiene recomen 
In fo r -. güín , Candelaria. Morón, Remedios, Bo- para comedor o habitaciones. of.. t ———- , 18 " ; lor.drco, iiayarno, Consolación, J ú c a r o , . man : San Ignacio, 106. 
WUCITA UNA COCINERA P A R A Puerto Padre. Rodas, Rancho Veloz,, 4091 17 Nov 
ra, I f ^ d el campo. Segunda 3, Víbo-
l & m í j ^ 1 1 GRÂ  COCÍÑERA RÉ-
^ P'rs-ont <iuerrna en lu colocación y 
^er y prrat de mediana edad, que sepa 
^en¿rgada fioP0f f i su r ín y COMO PA-
•""scoaí» 11* ¥ casa- Buen aualdo, 
• 3848 81 ait08. 
16 n v 
Ranchueio. iNucvita». Bejucal. Aguacate, 
M.eva Gerona. ManuU, iTarey, Palmira, DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
mano o manejadora, 
e cocina. In fo rman : San 
dega. 
17 N o v . 
d a c i ó n . T a m b i é n se ofrece un buen por-
tero o para camarero o dependiente. 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
4163 18 n v . 
Santo Domingo. Cubufias, Bi-ues, Santa lar de criada d 
Isabel, Juveliauos, G u a i u á n u n i o y otros entiende a'go d
más. EdifieiO del Banco Nova Sootla.. L á z a r o , 323. boc más . 




C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA M A D R I L E -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 ña, f ina, de mediana edad. Prefiere 
péño la para criada de mano o maneja-i matr imonio solo. Tiene buenos infor -
dora, rec ién llegada. 
4009 
Colón 1 112. 
16 n v . 
V 1 L Í A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O'Ueil iy 13 Teléfono A-2348. Cuai«.v 
'd, ne í tai te un buen servicio. : ̂ ^ 6 l 4 l A 5394 
G c W r p » , criados, dependientes, í r e g a - i o 6. l e í . 
mes. Para cocinar. Duerme en la colo-
c a c i ó n . Alambique No . 11, al tos. 
4119 17 v . 
DESEA COLOCARSE UIMA J O V E N ES-
paño la , de manejadora fina y con mu- ! COCINERA PENINSULAR DESEA CO-
r n n n i í o cha p r á c t i c a y c a r i ñ o s a . Tiene buenas Mearse con f ami l i a seria. Puede ayu-
Hoie l L a Perla San (iar a la limpieza, de jándole salir por 
i la tarde. Outrme fuera. T e l . A-6219. 
16 nv 17 n v . 
TENEDOR DE LIBROS NECESITANDO 
aumentar sus ingresos, ofrece sus st 
vicios por las noches, llevando conL 
bilidad por horas u otro empleo. Bue 
nas referencias. Teléfono F-4702. 
4039 16 nv. 
A U D I T O R C O M E R C I A L CON M A G N I -
ficas referencias. Aper tura de dbros 
por sistema americano, l ac i i y senci-
L o ; usted mismo puede .levar sus l i -
bros. Practico ba.anees, l iqu daciones 
etc. etc Lampar i l l a , 63 y medio C. 
Te éfono M-5812. 
4081 17 Nov. 
Experto I tAedor de l ibros, se ofrece I V^QÜ ^kWT ~" 
para toda clase de trabajos de conta > L u ü L N A I l i i A ü 
b i i ioad . Lleva l ibros por horas. Ha-1 — — _ 
ce balances, l iquidaciones, etc. S a l u d . ; A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
67, bajos, t e i e í o n o A - I 8 I 1 . 
C 730 A l t . i n d . 19. 1 
¿a ^ U S n ^ L A RODRIGUEZ ' áos g ^ a y oficios, 
9 ^ e« G r a d e n , \ ' Co(jím/-r' n.ami.ir toda dase < 
t i Consuelo coruio * Mapuela Co- «la la *3ia y cuadri l las 
á esta acredltadf. agencia que g a r a n t í - x>E.c S V COLOCARSE U N A JOVEN E S . ' u y A B U E N A COCINERA ESPAÑOLA, 
ga su ap t i t ud y moralidad, operarlos en paño ia en casa de moralidad do criada desea coIocarse' 5610 Para cecinar. E s t á 
nos encargamos de n,ano. Vive en la calle Lampar i l l a P r á c t i c a en su oficio; en casa que sea 
de servicio a to- x0 go entre Aguacate y Villegas de mora l idad . No duerme en la coloca-
d)i la «s ia y cuadri l las de trabajadores, 3979 IQ nV( ¡c ión . A g u i l a 116 A, departamento 89. 
•; luirá crjlonlas e lúcrenlos. Viü^* erde y ••" 11 ••• •* —•- a i tos . 
nV IKiLJiüi Olleihy li T e l . A.-2848. ¡DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-- 4145 17 nv. 
18 nv paño la de criada de mano o para todo 
^ 7 * . A U ú l i . . Se d K e a c o - ^ „ 
Paradero ele A v e l m o Ponsa Sun de Hoque Oallego. Si usted pepe-'merueioa ¿4, bajos, bodega. Teléfono:1 Puede hacer alguna limpieza. Empedra 
;0 DE 
siendo corta f a m i l i a . Tiene recomenda- SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑOLA 
COLOCACIONES. A.ST1- :c iünes y es muy f o r m a l . In fo rman So- Para_ cocinar en casa de poca fami l ia . 
R?^*2 y"Conrenc!nn' V ' ^ ¿ ~ ' A I " ~ " ' «itu buc .a ' f i é rv ldumbre , í l a íne a «fita 
^ á l » -u P rn hernands2 y i-a míi* antigua y a c j e d i t a á a de la is la 
"ítldp, ' r ,Cr,ban & Francisco Fer- Pací tito tvda aervldumbrp en general. 
- aez y Gon7ále2 en U f , V i^-s ^ i n t e r io r . Sol 104 Te-
^«"ez , en la chema de Rí . -no M-aiTií. 
7 I 3;i26 17 nv. 
M-0478. 
3911 16 n v . 
do núin . 12 
3965 
"fas P' i r 
C 960O 3 d e Cienf-.egos. 
16 n 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA CO-
c iñera y repostera españo la , de media-
15 d 30 oc L A C O M E R C I A L 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O -
r a o criada de mano para corta f a m l -
l i a una joven e spaño la recién l legada, naeadad. f a c t o r í a 4. 
y sin pretensiones. In forman t e l é f o n o ' 
M-8í»ff8. 
3962 16 nv 
17 n 
TENFDOR DE L I B R O S ACEPTA CON-
tabilidades por horas para ser bien 
llevados y ú n i c a m e n t e por part ida uo-
ble. Precio mód.co. P r á c t i c a 20 años . 
Ueferencias buenas casas comerciales. 
Mural la , 14 1|2. t e l é fono A-603S. señor 
Hoyos. 
3iü0 20 nv 
l -EN KDOK L>K L IBROS CON V A R I OS 
años de p r á c t i c a en la Pen ínsu la , y en 
este pafs, se ofrece para l levar conta-
bilidades por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2ÍS86 
3202 23 nv . 
De E m i l i o Car.elro, Agencia de Co-1 ^Eg]EA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
J SE S O L I C I T A N 
* ^ c h a c h 
locaciones en general y centro de ne-1 ^ . ^ do criada o manejadora. Ks ^ n a s reterencias e «ntornu 
godos, m m t » g a r a n t í a y apt i tud , me fponiia,'y trabajadora. In fo rman en Reí- ^ " i ^ e í ^ ^ é f o n o W 6 0 
hapo cargo de sacar ,personal de J l r i - ua 72 39^8 t e i e íono i -<iou. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio s in n i ñ o s ; ella para cocinera o c r ia -
da de mano y él para chauffeur. Tiene 
buenas referencias e^ informan en el 
esquna a 
coruia > -s-irvo pedidos dei i n t c i i o r . 
1VI1 luicriate 110. T e l . A-23b8. 
222fc 2 Dio 
3992 16 n v . 16 n 
POK N\Í PODERLA A T E N D E R , i 
i ' i i ' ra un c.ifú y fonda que aporte $500 
. SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A de color( de mediana edad( con buenas 
• ' e spaño l a , para criada de mano en casa, referencias, i n fo rman en J e s ú s dei Mon-
r i . N D t - u , d nloraHdad. Sabe t rabajar y no tiene; t s o . ¿ ' a u i n i i a santa E m i l i a 
solicita un ífocio para uní' ooüega o pretei16iones. Informan por el Te l é fono , TE'39Y6-" ^ u i n d -
Monserrate 119 A . 16 n 
as q u e s e p a n c o s e r 
b i e n . 
^ A R A H P T D C T M r ! Pftra "n café y fonda que aporte ¡ow o A.2388. 
ri11 E-l KLJLiNh |$IJÜ0. uu-n lazün paradc-10 de las gua-, ¡ ¡ g ^ i g n v . I u ^ S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
Pradf t íf\f\ Igaas do Juanelu La Nacional. P u e á t o ' . ^ . — ^ . ^ ^ i y repostera; sabe bien su oficio y t ie-
» idUO, I U J f ru tan . _ i p f i S B A C 0 ^ 0 0 ^ / ^ . . . 0 ^ J ? 7 ^ Í l f „ „ . ne quien la garantice. Duerme en la ; S731 
ma . 
17 n v . | 
M I L P $ S Ó $ 1 
deja buenas! 
probar a la 
S í p i E E C E N 
C R í A B A S M M i 
16 nv. ¡ a ñ o l a . Sabe cumpl i r ^ " / " " ^ . f a - : colocación. Calle 17 n ú m e r o 228. entre - ~i„i,\r,- igual le da de criada de mano , , ailt.ieua tienda. 
haV^fsentar8 n ^ relacionadas 
Jl?8 - ha r t ado •>-1-,.ínfor"ies 
u l ' ¿ ' Habana. 
^ K ^ Í o r K * ^ e n s e ñ o 8 « ^ r f h " ? ' ' 6 " «E DESEA COLOCAR UNA M U C H A - DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
4l5n/jras s- Plorida CO aito^ 1 *r" ^híi a s t i i i a n a pura criada de mano o e s p a ñ o l de criada de mano y t a m b i é n 
^v»? " wa' a t0- : par.» ••.•«.: ••.\->8 o p^ra manejadora. Sabe sabe cocinar. Tiene quien la recomien-
h . T — - — 2 4 ' ¿'u ol ' ; i i ; ' -• ' í 'n y desea casa de moral i - d^. No duerme en la co locac ión . I n 
3938 16 n como de manejadora. Con la misma se coicca ot ra recién llegada. Santos Suá-
rez, Durége esquina a San Leonardo, I D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
al lado de l a bodega. [ e s p a ñ o l a s , una de cocinera y la otra de 
3987 16 nv. | criada de mano o manejadora. L l eva 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paño la , para ci iada de mano. Sabe co-
ser bien y tiene referencias. Te léfono 
1-7057 o F-70Ó7. 
3955 16 nv. 
t iempo en el p a í s . Concordia 103. 
3773 15 n v . 
OÍS*' 
SE OFRECE M U C H A C H A ESPAÑOLA 
de moralidad, con buenas referencias, 
para quehaceres de casa. Entiende de 
cocina. Informan Hotel La Perla San 
Pedro 6. Pregunten por rancisca Na-
ve i ra . 
3857 16 n v . 
hesitan k ~ ~ - L i U J I*3?3- T lené quien responda por ella, d i - formes: Belascoaín 637. cuarto 24, en- , , | ,SKA <'OLOCARSE C O t n N i i ' t t I n«r.A 
, n en n bUenas c o s t n w r » . , T l i"rs,? 11 M 6 2 3 . » i t r e Campanario y Tener i fe . ' fi^í SabV crioUa v esnaño la p h h P A ' bíL n Cosfn,-^ i v-ostdreias que 4237 i « « ! 4 f i l l 16 nv hola babe c n o i i a y e s p a ñ o l a . Es muy 
^lír Ph ,ustUia da Rqrnc ? ~ 18 n - ^JZll 10 nv- ' l i m p i a ; otra joven, de criada o tnane-
IPVEN ¡:spAr;-OEA DESEA COLOCAR- SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- jadora. Tienen referencias. In fo rman: 
se da manejiulora. g^be cumpl i r con su p a ñ o l a r ec ién llegada en casa de mo- L u y a n ó . calle Benavides 31. Tel. I-36C8 
oi)-i:.:u-:ón. Teléfono 1-2876. , ralldad. Calzada del Cerro COS. 1 3865 15 nv 
391" 
DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
española por horas. Inquisidor, 25, ha-
ui lac ión 18. 
4250 18 _n_ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA' 
ñol de mozo comedor o ayuda c á m a r a . 
Sabe cumpl i r su obh | a i . i ón y s i rv ió en 
casa de los Sres. Condes de liomano-
nes en Madrid, tres a ñ o s . Tiene fami l ia 
que responda por é l . Arbol Seco 13. a l -
tos. Teléfono U-1689, 
4060 17 nv. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R i M O -
nio español , sin f a m i l i a ; él de jardine-
ro o portero y olla de cocinera; para 
la cocina solo; son conocedores del pa í s , 
formales y trabajadores. In forman en 
Empedrado n ú m e r o 12. Si no es casa 
buena, que n ) so presenten. 
4065 18 n_ 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de 14 años , para trabajar; l imp io y 
decente, como oficina o tienda de ropa. 
Para t ra tar de 8 a 8 y de 2 1|2 a 5. 
Maloja 70. 
4053 17 ' n 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
rant izamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo,. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L 1NS i n i J T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 t h . St . N e w Y o r k , C i t y . I 
E x t . 3 0 d l 6 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . 
Corte, Costaba, Sombreros, se dan cla-
ses a domicili ' : ' . San Mariano, 3 casi 
«esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, t e l é f o t ? Í-2X¿t 
8931 ; ^_ 13 d 
¿ Q U í l l E USTED H A B L A R FRANCES 
pronto y bien? La s e ñ o r i t a Jul ie t te 
Marsaut, profesora de P a r í s , se com-
promete a e n s e ñ á r s e l o en tres meses. 
Lecciones en su' casa y a domicil io. 
Manriaue n ú m e r o 120, segusido piso, 
te lé fono M-6569. 
3H37 16 n 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES 
tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r i n g l é s y f r ancés . Inmejorables 
referencias. Calle M. 33, esquina a 19. 
te léfono M-2973. 
2780 20 nv 
Profesar de Ciencias y Letras . Se dan 
clases part iculares de todas las asig 
naturas de l Bach i l l e ra to y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno . 
220 , entre So ledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ae. 
Deportes: Tennis, Foot Ba l l . Hand-
Bal!, Jrack. 
Arboleda y espaciosos jardines. 
Precios reducidos. Atenc ión esmerada 
Colegio Academia "PItman". 
Calzada del Cerro esquina a Patr ia , 
Colegio. Pupilaje y Campo de De-
portea. , • 
T e l é f o n o : M-60S2. 
A C A D E M I A " P I T M A N * * 
Enseñanza Comercial e Id ioma» 
Clases d ía y noohe 
Manzana de Gómez, 208 y 209 
Teléfono M-7035 
Solicite informes y el fol leto exp l i -
cativo del Colegio 
Srec tor : R. P E B K K B F E B N ANDES 
3959 17 P 
D I S f R U T E 
de los meiores empleos y sueldoj apreo-
uiendo r á p i d a m e n t e y con per fecc ión , 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a . I n g l é s , Gra-
má t i ca , Ar i tn .é t ca y Te ne du r í a , Inscr i -
bií.-ndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, "J LOpez", San Nicolcts 
i ^ , t e lé fono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronto en-
seña ; la que m°m>s cobra y ia ún ica 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
a! entregar es el t i tu 'o . Clases tod> el 
aía y por la noche. 
2071 30 nv 
" C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y Dores de papel c r e p é 
y toda clase de labores manuales. Én 
i^sta Central se t i t u l a n anualmente do 
¿0 a 30 profesoras, las que en su ma-
•yoría se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i sc ípu l a s . Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. P l -
oa informes a la Autora del Sistema y 
L'irectora ae la Central , "Pa r r i l l a " . Cua-
tro m é t o d o s en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupiias. Nota: Es-
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discipuias, donde se en-
s e ñ a la m á s perfecta confección en len-
cería , s a s t r e r í a , sombreros y corsés . 
3037 . 11 de 
?OR C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de T e n e d u r í a de Libros 
Método -.cOrico-pi áct ioo, xápido y fa -
ci i is i ino. Alumno.-- en J a g ü e y Grande y 
...tros ptu.toa m á s distantes de la I s l a 
,levan l i t r o s desde el p r imer mea do 
clases gracias a la bondad del sistema 
y a l auxi l io eficaa que, mediante pro-
áeaim>erilo tsptc-iíi» üe «.¡onsuitas, so 
presta a JJS que tienen necesidad do 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
t>e colocan g ra tu i t an «'nte a ios a lum-
nos al entregarles trl t í tu lo . Cuota m ó -
aica. P ídanse i e í a l i e s . Gran Academia 
Cümerc 'd l 'J. L ó p j * ' San Nico l á s . 42, 
t e i é lono M-3322, 
2072 80 nv 
C O L E G I O " S A N E L O Y * * 
P R I M L K A ENSEÑANZA, B A C H I L L E ] . 
HATO, COMEUCIO E I D I O M A S 
Kstá situado en la e sp l énd ida Quinta 
San J o s é ae Bellavisti%, a una cuadra do 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i tuac ión ea 
el colegio m á s saludable de la capital . 
Granaos dormitorios , jardines, arbola-
do, campes de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte A m é r i c a . D i -
recc ión : Beiiavi.sta y Pr imera , Vlbo-
fa. te léfono 1-1894. 
3417 10 do 
LECCIONES DE INGLES, FUANCES. 
i tal iano, español . Conversac ión p a r » Es. 
tudiantes aventajados. Lecc ión de en-
sayo, g ra tu i t a . Referencias do ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domici l io o en casa del Profesor. Santa 
Ciara 19. altos. Teléfono A-7100. 
3327 9 de. 
U N A A M E R I C A N A 
de 35 años , maestra de e n s e ñ a n z a en 
Inglés , hablando f r ancés y a l e m á n , de-
sea una co 'ocac lón para e n s o ñ a r In-
g lés etc. Prei isro n iñas mayores o se-
ñ o r i t a s . Suelao tí.C0. Tiene buenas re-
ferencias de f a m l l U s cubanas. Srta. 
Luisa, .teléfono M-33.81. 
C 10153 8 d 1S 
Í en ^ spTtv^ 8a,cos' para í r a -
GaliJ U C i u d a d de 
18 n 16 nv 
nv . 
po 31 l¡2( l ib re r ía . • ffié 
^ n v . i 4133 
UNA SEÑO U A DE M E D I A N A E D A D 
DE&EA COJ OCARSE UNA J O V E N es- SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es- desea colocarse de cocinera; sabe coci-
pi i - la. áe manejiadora o de criada de paño la r e c i é n llegada, de criada de ma- nar a la e s p a ñ o l a y a la criolla I n -
San L á z a r o 111. Te lé fono A - no o manejadora. Calzada de Vives , 140, formes 
¡ te lé fono A-4485. piso 
17 Nov. * 3933 ' 6 n i 3786 
San Ignacio, 74, segundo 
16 a 
SE DESEA COLOCAR U N MUCÍLA-
cho e spaño l sin pretensiones, tiene reco-
mendaciom.s de las casas donde t ra -
ba jó . In forma en Soledad, n ú m e r o 6, 
letra B, p r igunten por Avelino Menén-
dez, lo mismo IQ da salir a i campo que 
en capi ta l , 
4075 _ * _ 1 7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol con p rác t i ca de oficina y sabe 
t enedu r í a de libros. Tiene tres a ñ o s de 
'servicio con un jefe ed Cooperativas; 
j buenas recomendaciones e Informes en 
Oquendo. 89, o en L a Blanquita, te lé -
fono A-6478. Pregunten por Amal lo 
39r)8 16 ' n 
DESEAN COLOCARSE D E ENCARGA-
dos en una casa un matr imonio de me-
diana edad, españo les , cnn referencias-
o Ir para fuea. Callo Quince esquina 
a 20. Vedado. Te lé fono F-1403. 
16 nv,, i 
I N G L E S O t . N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s — H o r a 2 a 3 p . m , 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
J 
c 
F A G I N A I K t i N i r . UIAK1U UL LA MARINA Noviembre 16 de l í ^ - . 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
LECCIONES A DOMICILIO 
por el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito seguro siguiendo su plan de es-
tudios para Ingreso y dema» asignatu-
ras del Bacnillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de mfios de ambos» sexos. 
Para informes: D r . Oliveros, de la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
601 19 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , CON T I T U -
lo, desea discípulos. Enseña Inglés , 
Francés y Pintura. Especial atención, 
dada a señoritas y niños, con nuevo mé-
todo. Teléfono F-1877. 
S607 18 nv 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmlcilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compro usté del METODO NO-
VISIMO R O B E K T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s «1 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
Inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
Í758 30 nv . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA'* 
C U B A 58, E N T U E O ' K E I E D Y Y EM-
PEDHA1X) 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr i -
maria, Cumercial y Bachillerato, para 
ambos sexos, tíeccicnes para párvulos, 
beccion para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros aiumnoa de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
í la en' es]/añol o ingles, Gregg, Orelia-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
i,U maquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Kedacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comei ció en general. 
B A C H I L L E K A T O 
Por distinguidos catedráticos C u r s o 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamt 
al teléfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
Keiliy y Empedrado. 
2380 8 do. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafla, ortografía, caligrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
ñanza a domicilio o por coresponden-
cia, por el profesor F . Heitzman. Rei-
na 34 altos. T e l . M-9247 
2247 17 Nov 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
Profesora Corte y Costura, sistema 
Martí, oa clases particulares o en su 
domicilio. Benito Dagaeruela, 61, es-
auina ' .a. Víbora. Dirigirse por Correo. 
620 I» Nov-
BAILES 
Dos sefiorltas americanas r e d é » llega-
das de New Tork enseñan el Fox-Trot 
da moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
T)or solamente $1.00. También ciases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 80 Nov. 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. Das discípulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. ViUeeas, 50, altos. 
1971 15 nv 
—¿Dónde está la Peluquería 
Parisién, que es una especialidad 
como cortan la melena? 
— E n Salud 47. Teléfono M-4125. 
—¿Dónde esta la mejor máqui-
na de ondear Permanente? 
— E n L a Parisién. Es lo mas perfecto 
que se conoce en el mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a la 
vez. 
—¿Dónde está la mejor tintura 
del mundo? 
— E n L a Parisién. L a tintura Mar-
got tiene desde el negro, al rubio cla-
ro, todos los colores son fijos y na-
turales, los hay en líquido, en pol-
vo y en pastillas, de venta en todas 
las boticas. En esta casa teñimos en 
el color que desee la persona mas 
exijente, garantizándolo con la de-
volución de su dinero. Champuo, 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilia, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el último 
figurín, pelucas para señeras, biso-
ñés para caballeros y postizos en ge-
neral. 
NOTA. Aviso a mi numerosís ima 
clientela que L a Paris ién de Salud 47, 
no tiene corexión con ninguna casa 
abierta recientemente del mismo nom-
bre, 
C 10194 io d 14 
E L P E L U Q U E R O J O S E G A R C E R A N 
avisa a su numerosa clientela que ya 
no trabaja en Neptuno 38 y se ofrece 
trabajar a domicilio a todas las da-
mas que necesiten de sus servicios. Te-
léfono A-3798. 
3944 21 n 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á-3070. 
C .10183 30 d 13 nv. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. lo «. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señori ta . Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yp le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a credos con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander, Belascoain 98 y Nueva del 
Pilar. 
2254 2 Dio 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases particulares de contaDIlldad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador. 
Curso especial1 da balance general, cio-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adelantados. Método practico y rápido 
Cuba 99, altos. 
1023 22 NOY. 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
Inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, corresponaencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Diríjase a Academia 




Para desarrollar los pechos 
atrofiados y reafirmar los de-
caídos,, empleen con toda 
confianza la loción especial 
"Sindelys", creación del 
gran perfumista parisién 
"Arys". 
EN SAN RAFAEL. 1, altos. 
TELEFONO A-5766. 
SC24 15 nv 
PARA LAS DAMAS 
P A T R O N E S Y MODA E L I T E , S E ven-
den en Aguila 93, casa Olimpia donde 
se hace dcbladillo de ojo, plisados, fes-
tones y se forran botones. 
4087 18 Nov. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
a señoras, con la insuperable Tintura 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54. 
0 ^0-225 ^ d 15 
MANTOX DE MANILA; TÜEsT^veñTe 
artista que urgente tiene que embar-
car. Concordia 8, esquina a Aguila te-
léfono M-9392. 
39^ 16 ny 
L A MODA F R A N C E S A . VESTIDOS Y 
sombreros a precios económicos . San 
Mipuel 70 entre Galiano y San Kicolás. 
2815 nv 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por los últimos figu-
r ines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la c a s a que mejor \o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulp.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en ios gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los.culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
Quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
po©. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
¡Neptuno, 81 . Tlfno. A-5039. 
PARA LAS DAMAS 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Pelu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-j 
léfono M-9392. f 
_ PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta • También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene "L,a Casa de Enrique*. y«ptuno 
número 74. Teléfono M-6761. 1 
1632 26 nv. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
mnnes, cinco centavos; hebillas 5 ote; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello! 
últ ima moda francesa, S2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M-9392. 
"PILAR", reiuquena de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892. 
3917 13 de 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos discípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man-
cha de la piel. Depósito de la afama-
da agua rizadora El Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-
za, peinados y teniño del cabello. 
General Suárez, 64 (San Miguel) en-
tre San Nicolás y Galiano, teléfono 
A-5230. 
2379 18 nv 
EBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y c&sf>8 de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coaer al contado o a plazos. 
Llame al toiéfono A-838Í . Agente de 
¡ilnjíer. Pío Terr ind^z . 
50258 fO Dbr». 
BORDADOS CADENETA 
Ultima moda, los hago en todos estilos 
botones y bellotas. Federico. San Mi-
guel 72, taller de Dlisados. Teléfono: 
M.1378. 
3295 18 nv. 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven-
der en hi presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue-
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45, 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON Sií 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te léfono M-9392. 
3917 13 de 
PAÑO P A R A B I L L A R D E L A N A F R A f / -
cés. Primera clase, vendo tres paños a 
$S la vara, en Lindero número 2, en-
tre Clavel y LUnás, de 11 a 1 y do 6 
a 8 p. m. 
4228 21 n 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda en París, festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2478 3 dic. 
JUEGOS PARA CUARTO 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , vlctrolas, dls-
¡cos, lámparas, cuadros, gobelinos, má-
¡quinas de coser y de escr'bir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
4185 24 nv. 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S 
WALDO P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres-
tado sus servicios en las casas Mada-
me Gil y Martínez, suplica a su nu-
merosa clientela, que por el excesivo 
trabajo que tiene llamen al teléfono 
M-3895 con un día de anticipación. 
3409 17 nv 
Muebles de oficina. Vendo por dejar 
despacho, una caja Safe Cabinet, con-
tra incendio, ancho, 20 pulgadas, alto, 
40; fondo, 15. 12 sillas, 1 sofá, 2 
butacas, 1 burean cortina, un burean 
plano, 2 sillones giratorios, 1 librero 
y otros varios, todo de caoba. Véalos 
en Suárez, 58. 
4126 17nv. 
REMATE 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cua.rteada, se cura con soio una apli-
cación que usted iia^a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las ari a-
gas. Vale |2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
CREMA DÉ PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalec« ios tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías • y boticas. Ksñialte ' Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para o.uitar la oaspi, evitar la calda 
del ca.'oello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado . No 
use navaja. Pracio; $2.00 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tun inofensiva es 
esta a jua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos ^ue usted se aplicó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
peses. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profeesor Kusfe, de P a r í s ' F s 
lo mejor flue se vende. Con una "«oí 
apl icación Je dura hasta 45 días- use 
un solo pomo y se convencerá. Vale S3 
' A l interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, Fin. de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Ma^Ineü, Neptuno, 81 te lé-
fono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. M'sterlC 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es ini.alible y con rapidez auita 
pecas, manchas y pafio de su cara-
tas producidas por lo que sean d e m n 
chos años y usted las crea incurahl^" 
Vale $3.00 y para el campo ?3" o 
dalo rfn las boticas y sederías o PT, « , 
lr.,UqUería JUan MarUnez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita In cavn* „ 
tillas, da brillo y soltura al cabeHo^no' 
niéndolo sedoro. Use un pomo^Vafe uñ 
peso. Mandarlo al interior. $1 o0 £ 
cas y sederías o mejor en su 'depós i to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A-5039 
E n el Aguila de Oro, Teniente Rey, 83. 
Teléíono A-S731-. E l día 29 del presen-
te a las 8 de la mañana se subastará 
un grau surtido de joyas procedentes 
de empeñoo vencidos, gran var iac ión . 
Véaso Gaceta 7 de Noviembre. 
4101 19 Nov. 
V E R D A D E R A G A N G A S E V E N D E UN 
escaparate do cedro, tamaño grande con 
lunas viseladas en 30 pesos, casi nue-
vo. Montalvo. Café "Capitolio". Corti-
na y Santa Catalina. Tranvías Santos 
Suárc-z. 
41Q'J 17 Nov. 
E N CASA P A R T I C U L A R SE V E N D E 
juego de cuarto, color nogal, escapa-
rate tres lunas bseladas; máquina co-
ser; bastonera; sillones mimbre; cama 
hierro; columnas mayól i cas ; estatuas; 
cortinas para portal piano casi regala-
do; Vedado C 4 112, entre Quinta y Cal-
zada. De 11 a 2. 
41S3 j.7_nv. 
JUEGO DE SALA. $ 7 0 ^ 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799. teléfono M-H54. 
^ 2767 12 en. 
U N B I L L A R S E V E N D E . TAMAÑO 
grande, todo de ca^ba, con paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onza... P u í d e verse a todas horas. San 
Rafael, 133, Joyería. 
3818 15 Nov. 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E CR-
dro y cristal cuajado y un escaparate 
de cedro con su lyna biselada, junto 
o separado. Informan en Luyanó, " 33, 
por Ensenada, letra D. 
3671 20 » 
MUEBLES Y PRENDAS 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
3012 16 nv. 
MAQUINAS "SINGER" 
Si" las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de '•Slnger", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleA'io con el ca tá logo . 
Profesora de bordados ¿ra t i s para las 
dientas.. 
1830 30 Nov 
G A N G A . VENDEMOS UN A P A R A D O R 
¡americano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 58. 
8012 1S nv. 
FIJENSE BIEN 
Si usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mande sus muebles a arre-
glar al taller de Penabas y C a , Si us-
ted qujere esmaltar su juego;' Penabas 
y Cu. se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No se le olvide. 
3346 17 nv. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 1^1-193. eiure Gervasio y 
Beiascouu:, telefono A-zuiO. . Ainiacéu 
importador uo muebles y objetoa de 
tautasia. 
Venuemois con un 50 por cie'nto de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de mimijre y cretonas 
muy baratus, espejos durados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, buróa escritorios üe señora, cua-
uros do sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, colunjnas y macetas mayó-
licas, tiguras eléctricas, siiiau, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherJonos, adornos y figuras de to-
uas ciases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de porial, escaparates americanos, l i-
breros, sil las giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los «etilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imus de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy barat ís imoi . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetoa de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés or L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del cafó ".BU 
Sjglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201,0. 
También alauiiamos muebles. 
ADRIANO CANDALES 
Restaurador fle muebles. Se barnizan 
y laqu-íxn er, tor'c-s colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas. San Lá-
zaro 147. l e l é f o n o M-1301. 
2982 21 nv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hiérro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
_1628 26 nv. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SXLA7*4 
si'.ias, 2 butacas, 2 sillones, 1 sofá y 
consola 65 pesos, un juego de comedor, 
6 sillas cuero, aparador, vitrina y me-
sa tres tablas redondo y en color caoba 
120 pesos. Neptuno 198, bajos, entre 
Belascoain y Lucena . 
S804 17 Nov. 
Q U E R E M O S C O M P R A R V A R I A S P I E -
sas muebles caoba, precios módicos, co-
mo chiffonier. bufete de comedor, bu-
rean plano, escritorio, mesa, librero, si-
llas, espejo largo, chaiselong. Conteste 
dando detalles aMr H. Estrada, D I A -
RIO D E L A MARINA, Departamento de 
Anuncios. v? 
3920 16 n 
GANGA/MUEBLES OFICINA 
Burós, mesas, libreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas dQ es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc*. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano, Corrales y Factor ía . 
4186 24 nv. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P i O 
y recaro una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencloijalmente. Paso a domicilio. L l a -
me a^ A-7416, Francisco G. Santos. 
8187 . 18 nv 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños; una carretilla 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58. 
3012 1.6 nv. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Franc-esa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe im-
portada directamente de París, ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
sea, oomo espejos ar t í s t i cos americanos 
Par ís y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; ' toilette, necgsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
piezas por más complicadas, todo en 
cristal; taladros en ol mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con Los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
. SE COMPRAN 
Toda clase de muebles y herramientaa 
y objetos de uso. Se arreglan y em-
barnizan muebles. Suárez 16. Telé" 
fono A-2367. 
3714 16 nv. 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
;he y banqueta nueva y lunas biseladas 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados cen damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
3728 26 nv. 
t 4 l A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltan, a precios invecosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vislteapos y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en €• 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En ia 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81 . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , saiOn de 
exposición, iNeyituniO ioi», enere Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-VtiaO. 
Vendemos con un úO por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comeuor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos lapiza-
dos, camas ue bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de ja la y comedor 
lámparas de sobremesa, columnas v 
macetas mayólicas, figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos ios estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos d« escaparate, cama, co-
queta, mesa ds noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Kspecia).", Neptuno. 15U, y se-
rán bien servidos. .No confundir. Nep-
tuno, 159. s 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erlgente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dft préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero coa módxo 
interés, sobre alíiajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono 1VI-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesag co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la \muftblerla y ca-
sa de préstamos. 
"LA RINCESA" 
SAN RAFAEL, K)7. Telf. A-6926. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
LA NUEVA MODA 
í i e g o a de cuarto desde $a0; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. Telilono 
M-74Sf. rl. Guzmán. 
2167 30 nv. 
BILLARES 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otm ^e carambolas y piña; 
combinación, ocn todos sus acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a. m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. 1-7956. 
2923 21 nv. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $50ü.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00, 
Una lámpara de pi« de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vüaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
íue?os de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
368; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $lb, nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
?12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos toxiialíadoa de gala, $95• 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANAKXO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegma, 
DE ANÍMALES 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos, cajas de acero, buróa planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas do escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc* 
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victroias, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
'de escribir y coser. Teléfono A~2898. 
Ind. 
CABALLITOS PONIES 
Tenemos dos ponies y dos cesticas de 
mimbre con sus arreos, lo más bonito 
que hay, los ponies son de color blan-
co y negro. E l regalo más apreciado 
para un niño . Pueden verse en Colón 1 
Habana. A . Galán. 
3861 22 nv. 
Perros. Vendo excelentes perros Bul] 
Terriers, jóvenes y preciosos ejempla-
res de esta raza. Pueden verse e infor-
man en Alejandro Ramirez 4 al lado 
de la Coca Cola. 
3667 16 nv. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Suuana. !3uár«z 2, te-
léfono M-Í.Ü14, Kev v Suárez. 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en J e s ú s María, 
67, a tojias horas. 
2889 16 nv 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que estén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de Ua-
Imar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda, clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
Ure Gervasio y Escobar. T e l . M-6430. 
1 3332 24 nv. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, raaestras y de todos tamaños, lle-
«.ibimos también gran surtido de vacas 
iechoras Hoistein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Teuemos además 30 troys,-12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos. 2 arañas, 15 
e screpés . 10 cucaraohones. Hay mulos 
de uso muy barato,? Pase por esta su 
cast y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Merina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente ai taller de 
uañeedo. Teléfonos 1-137 6 e I-503Ü. 
1674 ^7 nv 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoistein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Hoistein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
non y caminadores, tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P K R 
B R O T H K R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303b 7 Dlc . 
íad0. y Jesús' d ^ ^ A ^ 
tniviado una „ 1 ^nt> VU TV?^ 
certificado de .C'dn^ l ^ «n, ^ 
'e-í, será ¡rrati? 111 y leto £ 
4201 e dtiricada. Ia^u¿ « í í 
Í T í ^ r r : 
uno por " N w , 
~ '""iSji 
SE S U P L I C A A T r m , ^ ' 





dltada m a r e a V ^ O ^ U buenas VOCPC ^u t̂ow ...tu Uij, J T p, ^ 
buenas voces y g a ™ r i , 0 ^ . 
Jén; está ca^f v,r ^'^ado ci «H 
T a m l M é n ^ n U ^ * ^ 
ser Slnger de n l n i ^ ^ u i n » 1 ^ 
ers. da * 
- r Slnger6 ^ " t i i l K ^ í a ^ 
navetas. E l B r l K ^ T1™ 
esquina a Estrella ' 2ii ^ 
Singe 
. 
B U E N A OPORfBÑ?m7r-T-~-^ll 
Piano completamente n ^ v ^ ^ mana nnr le nuevo mn.u mana por embarcar Ü ^ 0 ' «a,,,, 
doy muy barato. PYCÔ 1 ¡xt^hrÁ 
P ^ 0 S D E A L Q Í Í Í 
VIUDA DE CARRERA^ 
? ! ^ 2 l I l l T e l é f o n o A . 3 
PIANOS 
¿El suyo tiene, comején? P™,I 
ticario DESTKUCTOll V S * 9 a1»» 
exterminador de tan feroz anLw 
20 i» 
DINERO £ HIPüTEüs" 
S I N P A G A R C O R R E T A J E sÉ^" 
primera hipoteca-, cualqui^ caníA8 
mayor de $12,000 al S por lmt^ * 
Habana y al 10 nar^ •nc. 1 0 Par>« 
bre fincas u r b a n a ^ S ^ S ^ » 
solares de los Repartos M ¿ S ^ 
ra y Miramár y fincas r ú S ?f 
Provincia de la Habana, a interlU 
vencmnal. E r i g i r s e a Jos6 M 
4111 19 Nov, 
HIPOTECAS AL 7 o|o DIRECÜ 
Deseo colocar ?50.000 en dos J 
de $25.000 Buena garantí^ Ha'ffi 
Vedado, Tengo $3 00.000 qíe ffl 
en barrios. Lo mismo que en MaS 
pero a otros tipos. Empedrado «1 
9 a 11. Emiliano Mazón 
111! " i» 
DINERO AL 6 112 y 7 ojo 
Dinero al 6 1|2 y 7 0|0. Hay aft 
millón de pesos para invertir a | 
tipo, sobre casas, en esta ciudád. OB 
raciojjes rápidas. Manzana de Gfw 
538. Abelardo Cano. 
4152 17 nv. 
D E S E O I N V E R T I R CINCO MIL PESO 
en primera hipoteca en ia Habana, ta 
to directo con el interesado,, parj 
pagar comisión y mayor reserva. Tel 
fono A-5550, Habana. 
4139 n nv 
D I N E R O E N HIPOTECA. —SE Dlj 
$9.000 en hipoteca de garantías 
se copra casa de nueve a diez a 
pesos de moderna construcción. .Nop 
go corretaje. Informan: calle C No. 
Vedado, frente al Parque de ViM 
3941 20 BV, 
COMO E N HIPOTECA $13 .000 CC! 
garantía de una propiedad que wl 
$250 mensuales. Informan en Jea 
María 42, altos. Teléfono M-9333. 
3887 :! r.v 
Dinero. Tengo para colocar en üj» 
teca, la cantidad que usted necestó 
Compro y vendo casas y solares. J« 
G. Ibarra. Cuba 40, segundo piso. ^ 
taría de Lámar. 
3825 18^ 
PROTEGEMOS AL CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menorfl 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corrfr 
dor 1 0¡0 sobre negocios quí 
hagan. 
TENIENTE R E Y Y COMP0STEU 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358. M -
Qr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. 
3658 18 ÍV 
EN H I P O T E C A SE DAN DE 
$2.500 sin comisión; tamoién o e ^ 
a $30.000. Informan en ^ ^ " ¿ ¿ l a l 
zar Campoamor, de 9 a 11 í 
teléfono M-'573, Díaz, 
3432 18 W 
DINERO EN H I P O T E C A R 
Desde el 6 1|2 c i e n t o , ^ -
en la Habana, O Vedado Venta^ ^ 
y solares. Jorge „p0\a,iifii 
de Dios. 3, M-9595, A-5181. 1{ ^ 
222 
JORGE G0VAN1B 
c Vedado. San J ^ V 6 E I 
nos M-9595 y A-ol81. 
er las mejores condiciones, i 
F. Márquez. C u U ^ | 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ^ 
Sas en la H a b a ^ o \e teS, 
casas y solares. Jor | A.ol« 





















































































tiene buena 6 - - — la oper-- w-
E n d5* días " f 0 Informes 611^ 
asuntos s e r l p | . J y San^ 
entre ^ " ^ f Jesús V i ^ ^ W ; 
Teléfono 1-264/. " 
2125 
D I N E R O 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
. „ h i p ó t e » ^ f n c ? ¿ í £ ¿ f 
M-4284. 
3072 - - r S ^ ^ ^ 
« « f e 









de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, te lé-
fonos A-3976, A-420G. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorras, carros y camiones 
Ciudad e interior. 
2738 5 do 
- - r o v i B ^ P " 
se dan oard'- J-̂ nO* 
ledad 19. ^ - " ^ T T ^ iAro4, 
s i ' V E N D E V\?Vm*¡'Uor* , C¿-
tino Canadá 5 ur a,jnort'? Baiios 
Sedas alambr^ toS. ^ 
tinhouse Vedado. t^ft* 
zada, bodega- _ ^ f l > - ^ ^ T c ^ 
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A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S U R B A N A S 
PIEZAS PARA J E F F R E Y STUDEBA- CHALET BARATO V I B O R A 
S O L A R E S Y E R M O S 
acote 
O, mecánica- k Lozler Hupmobile, Stutz, Apperson, 
ouevo.̂ A^^^ ^ liquida en 4 
V E N D O E N L A V I B O R A C A L L E B E -
j niio La&uei ueia, entre 3a. y 4a. una 
T J»rson en Kv-,"'l • i n;nfAr v rg- Me. Farlan etc, diferenciales completos. Mide 25 por 40. Ja 
I P&a .,-vO. Acabado ac [Jiiuai y . magnetos, etc. Teléfono A-4995. Escue- es moderno, pero m 
P4'9 ' Véalo hoy en 




^ hnenas condiciones por 
?8 ? n ^ a T e ^ B o cuña de dos 
G A R A G E S D O V A L 
lioe más céntricos, segruros. limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra d» Prado y el Male-
, flasaJer58 I uasajeros o ouna "e ^"T efin. cuenta con todos los adelantos mo-
L.ííiuin8_ ege da o reclb» vueito. dernoai su máquina no se mueve del 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzart». de terreno 
S O L A R E S Y E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ? 
CAFES Y FONDAS. VENDO 
comodidades para 
lia, 20 metros de calzada, dos cuadras 
del tranvía. Precio fijo. $16.000. Em 
ptdrado 18, de 9 a 11. E . Maz6n. 
4143 19 nv. 
CASAS BARATAS 
raeros- B« « A y Paseo. 
' ^ n T ^ í ^ y mecIia- paTr 
:Kto Goma» pneumática, magmh 
^ Uzaro. 29/. 18 n 
I 42^ fT Ĵ CAMION D B B l l ^ T E 
vBNDK H..*» También ae venden 
^ n e l a ^ ' ^ o n l s ^ W ^ l t a . Iníor-
I ^ ? Í í ^ - - - r ? r 7 ^ B E P A R T O . L I O B K O 
< r l > n 5 T Í ^ 9 . P^ado en Perfectas 
j ^ ^ - ^ S t u d e b ^ ^ ^ 
J«!i^—r-rjÑÁ CUÑA P Ü Ó P I A PA-
' S T ^ ^ o r a la primera oferta ra-™ - vendedor a casi esqui-
Casas, terrenos, solares. Vendo varias, 
de $5.000, $6.000 y $8.000. Tengo una 
i en San Nicolás , cerca mar, en $27.000. 


































miAn con extensión de cadena 
Mdo c*1111^,,. toneladas a precio de 
l S a ^ r o v e c h e ocasión. También 
^ Bprockets. tensores, rue-
S*0 c f i S f mismos. Matadero 4, casi 
i " P* /^ Mercado Unico 
equina •* 
"¡SO7 , 20 av. 
ic, vende un Dodge con solamente do3 
í l de u8o. con su chapa defensas. 
0 «ara flamante, faciiidade» de 
:í0mn Aprovechen la ocasión. Camp-
^ O'ReiUy 2. Agencia Studebaker. 
^ d o barato u T É ^ de 4 cüindros 
Ldmiten plazos en el PJgo. O Re» 
;S 2. Campbell. Agencia Studebaker. 
' Vendo baratísimo, un camioncito de 
departo, listo para el trabajo be da 
rganga. O'Reiily 2, Campbell. Agen-
cia Studebaker. 
Vtndo co nun pequeño depósito, va-
Ifa carros de 7 pasajeros, propios 
:m el Parque o servicio de los tuns-
t¡¡\ entre ellos hay dos HuOon. En 
O'Reilly 2. Campbell. Agencia Stude-
"baker. 
r 3983 ^ 20 nv. 
VENDO UN CAMION DB REPARTTft 
tan Tiene buena carrocería y está en 
muy buenas condiciones. Aproveche que 
se da muy barato. Informan en Agua-
16 nv. • cate U 
• 3742 
SE VENDE E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Bulck de 6 cilindros y de 5 pasajeros. 
^Está muy bien equipado para persona 
-degusto. Tiene 5 gomas del paquete, 
Wplntura, fuelle, vestidura y motor a toda 
5 prueba. Se ven<le muy oarato por ausen-
tarse BU dueño. Informan Morro 5 A . 
Garage Dobal. 












Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
dónde pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585, 
010128 B d 12 nv 
CADILLAC NUEVO S E V E N D E . Pre. 
cdo en ganga Véalo en Colón número 
1, leflor Galáa. 
___i646 17 nv 
SE VENDE UN DODOT5 D E C U A T R O 
?aíáento«. Se da barato e informan en 
Aguila, 251, teléfono M-5365. 
S640 21 nv 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi l e s cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 Ind. 1 oct 
V E ^ D O UN P A C K A R D D E 6 C I L I N -
dros en buen estado, tipo corto, de 5 
pasajeros en $1.950, y una cuña £>uick 
de dos pasajeros, nueva, en $1.100. 
Amistad 186. Barc ia , 
2679 20 nv. 
S O L A R E S POR $15 A L CONTADO Y E L | 
resto a plazos mensuales (sin interés) | 
de ti. los vendo en el Reparto Cuervo, uno en Agular, $16.000; uo en Reina, 
que queda en la Habana. Situada en a v.eipte minutos de la Habana por $18.000; uno en Ayesterán, $8,000; un-o 
Infanta Valle San Fxancisoo y San eléctricos y guaguas: agua, calles, luz en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 
José ü '40» metros Se ua.11 facilidades y teléfonos. Pérez. San Ignacio núm. 8.. Grandes, $6,500; uno en Muralla, $2,500 
ca ai s per ciento sin corredor, e s t á ae pago. Informa: ' Agus t ín Alvarez. 3964 16 n 'uno en Cuba, $12,000; uno en San Lá-
léeíSo0noPia-2593La — ^ Í b0desa- Te- Mercaderes 22, altos. 
3807 2o Nov. i 4 1 ' y ^ ™ ; SS. 
EN E L REPARTO LOS PINOS SE ven-¡ o para 
?arez. auei ID n uno en Cuba, $12,000; uno en oan i^a-
v r r v n ó T^n« «^TATÍTTQ mTXTo" ATJTO ' z a r o ' $8,000. Tocios estos tienen buenos 
í nv. VENDO DOS S O L A R E S , P U N T U Al^rü Cünt t0 y w dan facilidades de pago. 
—•-— o, se compra casa de nueve a diez mil ~ niiintana R^la^roain 64 altos ©n-
:   criada de mano. Entiende algo f j ; ,9.U„r.ta"a¿^,i ' * 
pronto. Siempre negocios, en todos los I varias m a m p o s t e r í a de $2,000 a $5,000 
V F N D D 4 0 P R D P T F n A n í T Q :de Hn solar de centro, en la Avenida ¡ a dos cuadras t r a n v í a rodeados de nue-
•o J T* LL-lsnUÍLO Oeste, cerquita del paradero de M i - ! quizar. Informan F á b r i c a B entre Santa 
Codeadas por 6 l íneas de t r a n v í a s , a la raflores, 641 varas cuadradas a $3.00; Ana y Santa Felicia,. 
Habana Repartos Almendares y Buena Su dueño, ChacOn n ü m e r o 19, bodega, 
/ i s ta . P ro longac ión del Vedado. Varias te léfono A-7154 
casitas, madera de $1,000 en adelante y 4058 17 * 
barrios y Vedado. Manzana de Gómez 
Ó38. Abelardo Cano. 
4151 17 nv. 
GOMAS, S E V E N D E N 4 Y 6 CAMARAS 
82 por 4 > media, de cuerda, sin pea-
tafias para automóvi les Marmon u otros 
en proporción. Clavel, 12-B. Teléfono 
A-0406. 
8080 n Nov< 
GANGA 
Vendo el Colé m á s bonito que rueda 
en la Habana, 8 cilindros, 6 ruedas de 
alambre, C gomas nuevas, chapa de al-
quiler de lujo. Se da a toda prueba. No 
se demore en Verlo que es oportunidad. 
Zuiueta 73, garage. 
835S 19 nv. 
UN BUEN CONSEJO 
No compren casa en la Víbora, ni mu-
chís imo menos se arriesguen a fabri-
cación, si?, antes ver a F . Blanco Po-
lanco, que vende bueno y barato y ha-
ce estas operaciones con la mayor le-
galicU.d Desde cuatro ral pesos en 
adelante, pí'ianle la casa que quieran. 
Dlríjí-nse ios compradores a Concepción 
15, altos, tntre Delicias y Buenaven-
tura. Teléfono 1-1608. 
4066 17 Nov. 
EN $3.200 CASA D E MAMPOSTERIA, 
renta $50; fachada con dos ventanas; 
entrada de automóvi l ; pueden vivir dos 
familias independientes; calles moder-
nas; Soto y Guadalupe, reparto Jua-
nelo, Luyanó. 
4096 20 n 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMAWJU-
c<»mos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir de $1.600.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
White y Autocar y otras marcas a 1(. 
que se ofrezca Qompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor talloi 
de la Isla. Frank Robins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 _ _ «0 d • 
CUÑA D O D G E . TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a toda prueba, se vende 
en Compostela, 203. 
3189 23 nv 
A L O S A L M A C E N E S Y C O M E R C I O E N 
general. Se venden dos camiones Mack 
7 1|2 y 5 toneladas; un Plzarro 5 tone-
ladas; un Benz 5 toneladas. Están co-
mo nuevos y garantizado». Un Sinfín 
Ford 1 1|2 tonelada y varios Fords, 
casi nuevo». Informan Concha esquina 
a Velázques Garage L a Unión Teléfono 
1-4510. 
8166 16 nv. 
V E M X J CAMION DOS Y M E D I A T o -
neladas, carrocería express, radiador ca-
pó nuevos, gomas nuevas, motor re-
construido. Todo en perfecto estado, ga-
rantizad© como nuevo. Se da barato 
para salir pronto de él. Amargura, 48, 
A-2505. 
3062 22 nv 
C A R R U A J E S 
SE VENDli! B A R A T O UN B U E N C A B R O 
cerrado como para panadería o dulce-
ría, con ejes y muelles patento francés 
y la caja en buenas condiciones, con 
su muía y arreos imevos. Acosta 39. te-
léfono A-4969. 
3763 • 18 nv 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
CAMION DE R E P A R T O F O R D E N 
buen estado; vendo barato t, cambio 
por m^uina de paseo. Teléfono A-4 905. 
Ban Uzaro 249, preguntar por Carlos. 
8621 lg nv 
j MOTOCICLETA B X C E L S I O R Y UN 
chassls para sidecar, barato. Las dos. 
an Lázaro 249. Parque de Maceo, 
3620 U nv 
ATENCION 
Si ujted necesita comprar un auto-
Aovü de uso, en inmejorables con-
jciones, visite el Garage Eureka, dt 
Antonio Dovai, Concordia. 149. Exis-
t a : De 2, 5 y 7 pasajero». Mar 
las de mayor circulación. Faci-
• üdades para el pagô  
I n d l 8 d 
Esta 
CRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Td510"186 Úe automóv^s.'Lspecui 
a en la conservación y limpieza at 
ante5-
cuenta con el mejor local 
h 
| s mismos. Novedades y accesorio. 
¡« automóviles en &2nerai. t o n a > r ^ 
( . teietoaos A-tíUcJ A-üb^tt. 
8 ¿ f ^ Í ^ Ind 18 d 
? > ^ e S ^ T O M O V 1 L l S T k s . L.i£ p j : 
^ / ' s . gtu l̂ai<I1y.,1niu"L" «us gomas 
,1 * cámara ^ e0 Coíílimos un P 0 " ^ Sl Pruio o,..,5"11, ̂ ^''-u'^rce noi esto 
L ^ina¿ y '¿.v, 61 üe reparaciones I Z ^ ' i c a a52Ctmaras- Avenma de la Kco,lni ^ ¿o¿ entre Gervasio y Beias 
Se vende una torre de acero marca Lake 
Wood Eng. Co. de 70 pies de alto y 
que se encuentra en muy buenas con-
diciones; así mismo se vede un motor 
Crocker-Wheeler de 15 caballos de fuer, 
za para corriente de doscientos veinte, 
con su control. As í mismo un winche 
para un motor de la capacidad del ante-
rior, completo, oon su contramarcha y 
nlgger-head. Todo se da barato. Para 
verlos e informes Habana 121, altos 
Casa de Gónae» Mena. 
4184 U nv . 
P A R T E A L CONTADO Y R E S T O A 
plazos, un cepillo mecánico de 54x60 
pulgadas. Un torno con plato de 48 
pulgadas y 84 pulgadas vuelo. Un tor-
no Putnan oon 27 pulgadas de vuelo. 
Varias otras herramientis, poleas, etc. 
Fundición Leony. Calzada de Concha y 
Villanueva. Habana. 
3966 19 nv^ 
A LOS NIQUELADORES " 
Se venden dos dinamos, uno grande y 
otro chico. Se pueden ver trabajando. 
Luz 87. Tel. A-1632. Casa Román. Or. 
topedista. 
3811 20 nv. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Terreno da esquina medida ideal 22 va-
ras le frente por 14 de fondo a 9 pe-
sos vara, es tá situado a tres cuadras 
del tranvía de J e s ú s del Monte. Díaz 
Indio 34. 
$7,000 hermosa casa de mamposter ía , 
tiene sala saleta y 3 cuartos, alquila-
da con comerc o, tiene contrato, renta 
«0 pesos. D íaz . Indio, 34. 
$2,350 casita de madera, llene portal, 
sala, comedor y 2 cuartos, pisos de mo-
saicos, renta 25 pesos, está cerca de la 
fábrica de Cerveza de Palatino. Díaz . 
Indio, 34. 
4114 17 Nov. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construida 
casa San José 1L'4 J , entre Lucena y 
Marqués González, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, servicio 
de criados completo para la familia, co-
cina, cuarto y servicio de criados. Se 
puede ver d e 9 a l l y d e l a 3 . Renta 
$175. Informa su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. Se dan facilidades des de pa,go. 
4180 22 nv. 
SOLAR EN E L VEDADO y varios solares desde $450.00 en ade-lante. Doy facilidades y vendo a pla-
zos o al contado. Llamen al 1-7077 ic i i i \ / J J 
Sr. Dorado, de 10 a i p . m . * p e vende un íolar en el Vedado, ca 
nv. ¡He Línea, esquina a 14, midiendo 50 
4012 17 nv 
tre Zanja y Salud. 
GRAN FONDA, VENDO 
en Calzada, contrato 9 años, alquiler 
V E N D O $15.000 V A R A S T E R R E N O barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
llano, colorado de fondo, calzada, tran-i ta diaria de $50 a $60. Informan direc-
vla, luz, agua de Acueducto si quiere.! tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Casas cerca. Próximo esta ciudad. A 22;¿:anja y Salud. 
Lago. centavos vara Incluso casas 
1-5940, Obispo 59 de 2 a 4 
3969 16 nv 
Correa, muy cerca Calzada, vendo metr0So ^nfrente p0r 5? t ^ 0i ESQU][M PARA FABRICAR 
wan Z.DÜÜ metros cuadrados. Precio !La situación del Barrio de Ata-
$30 el metro, pudiendo dei'arse una rés, con Un frente de 14.30 por un to-
tal de 431.75 metros. Renta ajctual-
mente buon interés . No tiene contrato, 
hermosísima casa dos plantas, mo 
derna. agua redimida en $13.000, 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermosísima, lu-
josísima, en $10.000, otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5,300. Verla y tratar: Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 10146 4 d 12. 
parte en hipoteca. C . Reyes. Cuba 54 
4003 16 nv. 
A 40 METROS DE INFANTA 
Vendo 800 metnos a $30.00 con una 
parte q te tiene fabricado; el dueño que 
lo vive garantiza pagar el 8 0|0 al ca-
pital. Infonpa: Arrojo. Belascoain 50. 
Esqrina a ¿ a n j a . 
4048 16 nv. 
un solo recibo. Urge la venta, por asun 
tos de familia. Más detallos su dueño, 
1-2012. 
3817 17 nv. 
R U S T I C A S 
R U S T I C A . V E N D O U N A J?INQUITA, 
33,000 capacidad a 6 k i lómetros de la 
Habana, en $3,200. Tiene arboleda, pal 
4020 28 nv. 
TRES BODEGAS EN CALZADA 
L a s vendo; son las mejores, müy can-
tineras. Venden más de $5.000 al mes; 
el 60 0|0 de licores. También las cam-
bio por propiedades, dando en efectivo 
el resto o tomándolo sí conviene. Arro-
jo . Belascoain 50. Café 
4050 16 nv. 
Sala, dos cuartos, comedor y cocina y 
patio; cerca del crucero y media cua-
dra línea Marianao. Precio $2.500. Pa-
radero Fuentes. Café . Adolfo López. 
Dos cuadras dej crucero de Marianao 
y Playa. 
3707 16 nv. 
POR $5.000 D E CONTADO E N SAN-
tos Suárez, vendo casa de portal, sala, 
3 cuartos, hall, baño lujoso, comedor, 
cocina y patios, resto de $^.800 en hi-
poteca si lo desea. Su dueño Goicuría 
número 18. 
3754 17 nv. 
EN BELASCOAIN, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos monolíti-
cos, buena construcción, renta $1.920 
al año . Precio $22.500. Empedrado 49, 
de 2 a 6. Puan Pérez. Teléfono A.1617 
3579 16 nv. 
I N V E R S I O N SEGURA 
Se vende una casa de construcción mo-
derna, oon sala, saleta, cuatro habita-
clones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su due-
ño, Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
4178 22 nv. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Benjumeda, con sala, comedor, 
3 habitaciones y demás servicios, ren-
ta $60. Informa su dueño Sr. Alvaren. 
Mercaderes 22. altos. Se dan facilida-
des d epago. 
4177- 22 nv. 
E N L A C A L L E D B SAN N I C O L A S , 
próxi'-ao a la Calzada del Monte, vendo 
una casa moderm- de dos plantas, con 
sala, comedor, y 4 habitaciones en cada 
planta. Su precio $16,000. R. Montells. 
Habana 80. De 10 a 12 y de 3 a D. 
4149 18nv. 
CASA CHICA EN LA C A L L E DE 
Gervasio, 6 por 23. Vendo en la calle de 
Gervasio de San Rafael para el mar, 
una casa que mide 6x23; es de una plan-
ta, propia para dos. E s t á en la acera 
de la sombra; busque usted otra que 
tenga esa medida; el punto es lo mejor 
que hay y su precio es una verdadera 
ganga en $14.000. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas . 
41B7 17 nv. 
¥ V E N I A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ENSANCHE HABANA 
Compro en este reparto una parcela 
que e s t é bien situada y su precio sea 
razonable. Llame ai M- 8159. Apartado 
[-337. No corredores. 
4006 16 nv. 
JUAN PEREZ 
29 nv. 
Y ACCESOUIOS EN GE-
' u«s y camione: 
stria y San Jusó . 
• CaíUON v 
• ^ a S \ ^ ^ , ^ ^ UNA Y M K D . A astr'a,"'i4^Ver<iici) «en carrocería. a-
* Í S ! 5 ^íert'e l T O N E LA-
i S r i ; i . H¿ y dB gran Potencia. 
27 nv 
Cbmpra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 6 p. m. 
Teléfono A-1617. 
35rí9 16 nv. 
E N L A C A L L E D E L U Z , P R O X I M O A 
los muelles, vende una casa de 3 plan-
tas, compuesta de sala, comedor y tres 
habitaclosvoo cada planta. Puede alqui-
larse fáci lmence p^u-» establecimiento, 
por ser un centro comercial y para 
más renta. Su precio $2-'.000. Infor-
ma: R . Montells. Habana 80, de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
4150 18 nv. 
CASA EN LA HABANA 
8 1|2 ptor 29 a $50.00 metro. Vendo muy 
cerca de Egido en la calle de Picota, 
una casa antigua que mide 8 1|2 por 29 
propia para un almacén o algo pare-
cido, pues su medida ea propia para una 
industria o almacenaje de mercancía . 
Vidriera del café El Nacional .San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sardi-
ñ a s . 
4158 • 17 nv. 
EN L A C A L L E D E A G U I L A . T R A M O 
comprendido entre las de Animas a 
Xeptuno, se vende una casa antigua, 
cuya gana actualmente $80.00. Trato 
directo. Bernaza 6. L a Segunda Mina. 
3932 20 nv. 
G A N G A . D E L A S CINCO C A S A S Q U E 
vendía, sólo me quedan dos, en lo me-
jor de la Víbora. Pocito y San Anasta-
sio, con portal, saia, otos cuartos, co-
medor, cocina, servicio completo moder-
n y espléndido patio. Decorada. A la 
brisa. Precio $4.300. Su dueño Mar-
tín Pérez. E n las mismas de 1 a 6 y 
en Concepción 6. Víbora, todo el día. 
4041 16 nv. 
CASA* N U E V A E N POSOS D U L C E S 
26, Ensanche de la Habana, tiene por-
tal, saia, saleta, baño invxrcaxado, dos 
cuartos y comedor, todo lo m á s mo-
derno. Inrormen en la misma. 
3813 17 Nov. 
Vedado. Se vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantáis, 
independientes, con sala, comedor \ 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40.000, pu-
diendo dejarse la caucidad que se de-
see en hipoteca a bajo interés. Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Informa su dueño, por el teléfono I-
4634. 
2589 17 n 
408Í 24 Nov 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, ptozo, 'luz. Precio: $12.500. 
Informa: García T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ralla , 
3fl95 16 nv. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A LIQTÜ-
dar se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario. Finca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, en $3.000;! VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
"i11 ochocientos metros en la Víbora, Je en Vereda, cerca carretera, en $3.500. 
sús del Monte, calle Lui s Estévez entre | Mitad contado Palatino No. 1. Telé-
Bruno Zayas y Oortlna. en $9.000. I n - i fono 1-2895. S r . Rodríguez, de 7 a 9 
forma el doctor Zenea en la Lonja, de 
2 a 5, Departamento 517. 
3048 7 dc 
VENDO N E G O C I O DK R E P A R T O Y E L 
camión en mil quinientos pesos. Muy 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas diarias. Banco Nova Escocia. 
O'Reilly esquina a Cuba, departamento 
214, de 10 a 12 a . m. 
JV10 H nv 
HERMOSO N E G O C I O . U R G E L A V E N ! 
ta de una bodega en el centro de la 
venta 
para 
familia. Precio $4.000. In íorman . en 
Merced 76. 
4037 lg nv. 
Vendo soar de 7 varas por 47, Ctt mar pUtanar, casa de guano, excelente, « ^ f , 1 ^ ; ' " " 0 ^ " , ^ / 1 - 1 0 ^ buena 
..o ^ A ,• ., • • ' fxulllvoa, crianzas y recieo. También l'fiar f- bue" contrato comodidades Santa Amalia , con Cimientos, a CUa- d0y er. arrendamiento 2 caballerías, pre- í 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , H O R R O R O - ¿Ta v meA[a Calzada V entre dos s r a n - : ció pago de cultivos que tiene. Díaz 
sa ganga. Acabo de fabricar mi casa , ^ ^ f 0 1 * ^ a i Z ? ^ ^ ^V6,0108 8r^n ; Min^ero . Guanabacoa. Caserío Vi l la 
y se la vendo por asuntos de familia, des chalets, propiedad del doctor Se-1 Maríaj bodega 
rafín y Francisco Loiedo. Su dueño, 
Habana. 72. bajos 
3031. 17 nv 
VEDADO 
S E VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. 
33994 16 Nbre. 
EN REGLA 
y de 12 
4C07 16 nv. 
FI-N'CA, CEDO E N A R R E N D A M I E N T O 
frente carretera, frutales, río, casa, 
renta $15. Se venden los animales, 
propia para jardín, una caballería, cer-
ca Palatino. Palatino No. 1. Sr. Bo-
drigruez. 
4008 16 nv. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C970T 3d-l 
C A F E SIN CAiVTINA VENDO UNO E N 
punto de mucha Industria y calzada, 
vende $35 diarios; lo vendo por no po-
der estar al frente de él. Se admite 
parte de contado. Para m á s informes. 
Obispo y San Ignacio, Arang-o, bodega 
3783 _ 1 6 n_ 
C O M E R C I A N T E . SI QUIERE," V E N D E R 
su establecimiento, pase por e.sta Ofi-
cina. Siempre tenemos compradores 
para todos los giros. Tenemos bode-
gas, cafés y figones para vender en 
muy buenos lusaicc y a precios de 
l iquidación. Venga a vernos. Consulto-
ría Nacional de Comerciantes. Altos -"ti 
Café "Marto y Beiona". 
3835 i8 nv. 
f O N G A N A T E N C I O N . A L A PR1ME-
ra oferta razonable vendo por no poder 
atenderla vidriera muy céntrica. Véan-
la y harán negocio. Informa Lizondo, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. Bernaza 47. bo-
dega. 
3828 20 nv. 
S E V E N D E UNA V A Q U E R I A CON E x -
celentes vacas lecheras, nacidas en el 
país , cruzadas de Jersey y Holsteln, 
con buen despacho, carros, cabales, mu-
las, una gran cría de gallinas y gui-
neos. Informes Teléfono M-1648 de 9 
a 12 a . m. Teléfono 1-1977, de 12 a 1 
p. m. y después de las 6 p. m. 
. 3830 22 nv. 
CASAS VEDADO, JESUS D E L M O N T E | Guanabacoa ai fondo de los almacvin.. 
y Habana, Fincas chicas y lotes muy i de Fesser. Inforv.aan Malojá y San Ni 
baratos, íerca de la Habana. Infanta, eclás, buaega. Wcito 32 
40 de frente por 24 de fondo, esquina, 
de un lote, solares Vedado, Miramar, 
A. Hurtado, A-1833 y A-1388, 
3653 16 nv 
se venden 13.162 metros do terreno, ' o 
junto o separado. Tienen diez casitas ^ vende un puesto de trotas, aves y 
de madera frente a la carretera de huevos. Calle G y 17, Vedado. 
4088 18 n 
3461 10 dio 
ESQUINA PARA F A B R I C A R 
Una de 15x17.50 metros,, -jerca de E g i -
do, una ue i0xü2 metros eii San Nico-ás 
$2.800 SE V E N D E N DOS C A S I T A S LrE 
madera y la cocina y cuarto de baño 
de mampostería, con bañadera, lavama- una en Animas de 6x20 metros; otra 
no, inodoro e instalación sanitaria, Piz j en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
eléctrica, aceras, agua abundante. Se1 Jesús María de 20x24 metros Hra en 
puerle adquirir por $2.050 y el resto en 
plazos cómedos de $16.00 mensuales sin 
exigencias. Ganan $45. Más informes, 
Deüa Rodiíguez, Calle Rivera, entre 
Lincoln y Agí amonte, reparto Santa 
Amalia, VI jora. 
2776 ^ - 20 nv 
SE "LIQUIDAN CINCO" CASAS 
Por asuntos de ramilla, con una esquí- j 
na; el terreno 500 metros, propias para' 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé-
rez. Teléfono A-Í617 . 
3579 16 nv. 
S E V E N D E UNA F O N D A L U G A R mu-
cho tráns i to o se traspasa, el esp.elidi-
do local que también sirve para café, 
so vende muy en proporción en la mis-
ma, se alquila un local propio para 
puesto de frutas o para vivienda. In-
forman en la misma. Cuba, número 
119. 
4118 18 Nov. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA BUENA, 
Galiano de 400 metros y variad m á s . bien situada y oon buena venta. Infor! 
Empedrado 49, de 2 a 6. Juan ^ é r e z . man. L a perla de Tac0n. Qanano y 
Teléfono A.16Í7 . 
3579 16 nv. 
SE D i - S E A C O M P R A R F I N C A D E una 
S E V E N D E L A CASA P U E R T A C E R R A -
da, 4, de 10 x 39 metros, de altios y ba-
jos, 20.000 pesos. E n la misma infor-
man. 
3929 19 n 
caballería poco más o menos en Ha- ¡ T R A T O MI C A S A SANTA I R E N E 29, 
baña. Matanzas o Pinar del Río; que su : ^ portal, sala, saleta, cuatro habita-
precio sea reducido. No corredores. Di-(cioneSj comedor, cuarto de criados, pa-
ríjase a Fernández, Monte y Amistad, j t}0> traspatio y servicios, por otra en 
CASA EN SAN R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, mr\derna. renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta, el 
8 1|4 por ciento, $'Í2.U>,'0. Jorge Go-
vantes, S a j Juan do Dios 3, te léfonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
VENDO EN L A V I B O R A . P A R T E A l ^ 
ta y pegado a un parque una propiedad 
con solo $11.000; le renta $^00 mensua-
les casi el dos por ciento. Esto es se-
rio y í- t ra ta r con el d u e ñ o . La vendo 
por apuro. Informan en J e s ú s Mar ía 42 
altos. Teléfono M-9333. 
3572 16 nv. 
~ E N E S T R E L L A , VENDO 
Una casa de altos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49, de 2 a 6. Juan Pérez . 
A-1617, 
3679 16 nv. 
V E N D O DOS CASAS E N L A C A L c E 
de Luco, a media cuadra de la Cal -
zada de Luyanó Tiene .saia. saieta, tres 
cuartos y demás s-crv;cios. azuiejeados 
SOLARES. VEDADO 
E n 13 cerca de 6. mido 12x22.66 a 36 
íüsoa metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; anido 
22.66 x 50 a $35 metro. 
En 21 y 2, Tercera etaquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metre. 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 X 50, a 
$¿6 me . r j . 
Baño?, cerca de 15 mido 13.06 
dos sol-trea, ^ »o¿ pesos el metro. 
5Ü. 
17 cerca de Paseo, scmb'ra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.6<; x 34. a $40 el 
metro. 
Dragonas 
4162 17 nv. 
fes vende la fonda E l Obrero. Venta 
diaria ie 35 a 40 pesos. Oficios 104, 
entre Jesús María y Merced . 
4056 18 a 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
NEGOCIO TIENDA ROPA 
Vendo, alquilo o admito un soco con 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
ro. Informan en la misma. Calzada Je-
s ú s del Monte 398. 
_ Í 8 4 9 27 n v . _ 
D U L C E R O S . A L Q U I L O UN O B R A D O R 
a la moderna, en muy buenas condicio-
nes, en la Panadería L a Central. Agua-
cate 74. Informan tn la misma. 
3743 16 nv. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-93.,4. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $12.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús, del 
Monte, í i i ianta , Estévez, Santos Suárea 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga da 
alquiler $40. E s un buen negocio para, 
el que quiera establecerse. Para infor-
mets M. Eernár>aez. Rema y Rayo, ca-
f é . T e l . A-937 4. Los Alpes. 
OTRA EN MARIAINAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000;, no 
paga alquile! , Tiene comodidades para 
E m i l i a . Se d^n facilidades de pago e 
E n 20.500 pesos gran cantina y .«itch 
antigua. Vende 170 pesos diarios, faví 
dan facilidades de pago. Alquiler bara-1 liuforman: T e l . A-9374i. 
to, buen contrato. Figuras, 78, A-60211 ' -
Manuel Llenín. VENDO BODEGAS 
CAAFE Y FONDA 
En $3.500 café y fonda en la calzada 
Real, Puentes Grandes. Vende $65 dia-
rios. Facilidades de pago. Figuras, 78, 
A-602X. Manuel Llemn. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.66 x 
60, a $40 metro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, aJde 1J.66 x 50, hos 
solares a $31 metro. 
Jurge Govantes, San Juan de Dios núm. 
3, Teléfonos M-Üo'JS A-518J, 
1504 26 nv 
EX E L CUADRO FORMADO POR r^A 
patio y un gran traspatio; de nueva ' Calzada de J e s ú s del Monte. Avenida 
cons t rucc ión . Rentan a $óu cada una. de Aros*a v las calles de A n d r é s y 
Su dueño, en Luco, 72. H . González, de 
11 112 a 1 y de 6 a 7 Ü2. 
2173 16 nev 
BUEN NEGOCIO, VENDO 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
saleta, 414. servicios, con 7 cuartos in-
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informan en el garage. 
3025 27 nv 
teriores y terreno para fabricar -siete ¡ rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor 
más, entrada independiente, renta $1401{;e aovantes, San Juan " 
mensuales. E l terreno mide 400 metros | tonos M-9595 y A-Ú181. 
EN INFANTA. A $ '0 METRO 
En lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
" ' )  
de Dios 3, telé 
Se puede comprar en $7.500 y recono-
cer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49, de 2 a 6. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
357» 16 nv. 
fono A-4697. Habana. 
3426 20 nv 
de Rogerio López, Santa Irene, 29. 
3878 20 n 
EN OQUENDO. VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado completo, cuarto 
Itos lie Marte y Belona. Notaríu, telé-1 «i^'vSá^oT* dé 'la ¿ilíé 'ék. 25. Casa! de criados con servicios, pecina, pa-
tio y traspatio, •"lelos monolít icos. Em-
pecVado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
3579 16 nv. 
SE VENDE 
LA MEJOR INVERSION 
Cinco apartamentos y esquina pa-
ra establecimiento, puede rentar 
1502 26 nv 
S E V E N D E E N E L VEDADO, L A CA-
sa 9 calle 14, entre Línea y Once. Tie-
ne jardín al frente, portal, saia, saleta, 
5 habitaciones, tres baños, tres cuartos 
SK V E N D E N DOS CASAS E N M A Y I A ' para criados, garage y galería emper-
Rodríyuez y Avenida de la Libertad, | cianada. Informan: l e í . L'.¿¿i¡. 
en $6.500 y $0.200^ compuestas de jar- 39i)7 , 
din, portal, terraz'a, sala, recibidor, 3 • • . . , 
cuartos, baño iruorvuiado. comedor al Oportunidad. Vendo baratos dos ca-
fondo - 1 
para 
Vende î r- t- A V dríguez, 8, casi 
^ C L Ú Araaríluta' 
i y cocina. So piiecle deiar la mi- . D ~ J ~ 1 I 19 v ? 1!? tn 
i en hipoteca, i ^ a n en M . y M P . - ' m.pnes Panhard^e 1 112 X ^ M to_, ^ ^ ^ Rodríguez y M¡-
^ " e t rteCtame^ «aranti-
se sacrifica pn 
: esquina a Estrada F a l - nejac]as y 0iro Apex de 
m a . telefono F-4129, Gustavo García. ' ^ para ^ ^ dina-! lagros. Reparto Mendoza. Infor 
SOLARES A PLAZOS 
En Santos Suarez y Ampl i ac ión Men-
uoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 1? ^e fondo, 
con $o0ü de entrada y $'60 al mes y mu-
chos más que no pongo a q u í . El m á s 
lejos a ¿ cuadras de doble l ínea . In fo r -
man en Paz 12 entre-Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Te lé rono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antea 
venir a las 7 a . m . y a la 1 p . m . 
2126 30 n v . 
En Nueva del Püar, 2,360 metros 
Vendo con dos es tuinas, ganga, a $2t> 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e lé -
fono M-9595. 
1503 26 nv 
BODEGA EN GANGA 
E'̂ i $3.500, bodega anlca en un parade-
ro oficial de guaguas, se earantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-6021, Llenín. 
FABRICA DE VINOS Y 
L I C O R E S 
E n 3.500 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecida. Vale más del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 4.500 pusos botíega cerquita de 
Concha Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tcj-is. alquileres casi gratis, 
solas en esquina, facilidades de pago. 
Fisuras 78. Manuel L l e n í n . 
GAFES Y ? O N D A S 
En 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6Ü21. 
Manuel Llenín . 
3975 17 n 
desde $1.000 hasta $25.00u en !a Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F , Peraza. Reina y 
Kay<v. Tél . A-a37A. 
VENDO CAFEST FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9«Í74. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Perada. Telé-
fono A-9374. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
3257 23 nv. 
!«B V E N D E UNA C A N T I N A Y ARMA-
tostQ de uso. Sé puede ver en Zuiueta 
No. 38, Carpintería. 
3197 £3 nv. 
B O T I C A . SE V E N D E U N A MUY A N -
tigua, en buena barriada, buena casa, 
ouen contrato, alquiler reducido. Pre-
cio y demás condiciones: Encarnación, 
21, Sr. Blanco. Jesús del Monte. 
28S5 16 nv 
« i ; V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos, c i -
garros y quincalla, a) lado de la bo-
uega, número 661. 
30S3 27 Nov. 
S E V E N D E L A L E C H E R I A D B COM-
prom so y esquina a Blanquizar, (Lu-
yanó) po no entender el giro, en la 
misma informan. 
3805 18 Nov. 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
Para bo-dega, alquilo un gran local. 
Doy buen contrato. También otro para 
fonda. Belascoain 54. altos. Sr. Quin-
tana. Entre Zanja y Salud. 
GANGA 
SUAREZ. ZANJA 40 
GANGA F E N O M E N O . CON Q U I N C E 
mos de 6 a 8 volts, un motor para man en la misma. Telfs. 1-2929 y ¡ ^ ^ í o ^ 4?l^dafondo0,"venPdon?oiÍr 
e de 6 a o volts. Inrorma 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vis-
ta. Informan directamente Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E UNA. Vende 
media res. Es tá en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle Jesús Pere-
grino y Santiafeo, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 do 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D ^ 
Con más de lüO camas y 21 habita' 
clones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
lalación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
REPARTO ALMENDARES 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
arranque Se vende casita de dos plantas, nueva, Q.- 7e]éfono A-8716 
sala, comedor y 2|4, baño i n t e r c a l a d o , ^ » ™ - 1 c,cluuu 
tOuelaHas í.„„r frente cantería, renta $105.00; precio: 
umudaas. fogler- $i i .u00; o se cambia por casa antigua 
4010 23 nv. 
^ no hay Agencia W, ^ $ ^ ^ ^ ¿ ^ 0 ^ L a 
leiUe- ienern^ . , Pür 17-5l) a $115.00 en el Vedado; cha- go 1-5940. Obispo o9, de 2 a 4; 
de lícInOo loda clase de i leta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-' 
V*i Arn-, "Puesto. Agencia KsJxrUi- :,'t ,-n Dos cerca de 17, Jardín, por t» y 
I t^arjíu^ ^ c e n c í a Wichl 4^ $33.000: San J o s é / a c e r a de la bri-
I vj"" 7 sa, vieja, 12.60 por 18.50 á $86.00. 
1-6351. Propietario G. Rodríguez. 
3588 16 nv. 
SE VENDEN hasta $6.000. San José. .Jos plantas, VENDO CASA UNA P L A N T A Y PAR-
cielo raso, 3 cuadras Galiano, $14.000; te de otra Manrique-San Lázaro 120 | En Santos Juárez, calle San Bernardlno 
renta $125,00; Esquina vieja. 7 .SOx-i 1.50 , varas J12:OOOj Campanan Dolores y San Indalecio, a una 
fondo, vendo solar. de $"i.700. $2.000, $3.000, $4.000, $5,500 
llano, entre casas de valor, $7.00 vara. $6,500, $15,000 $18,000. $25,000, toda¡ 
Pueden deber algo. Ande pronto. Lago 
1-5940. Obispo 59 
3970 de 2 a 4. 16 nv. 
AYESTERAN 
cuadra del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, con por ta l un 
A una cuadra de Carlos I I I , se vende 
olar de 17.68 varas de frente, su 
todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntes del Reparto Almen-
dares. Informa: Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos. 
16 „ ^ t a t í e s c u a r ^ r ^ - m e n t . banjtCK Informa: José Gonzá-
G U A G U A S 
21 nv. 
Suárez, Zanja 40, teléfono M-3147. 
4141 25 n 
Emilio Piats. maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
SE V E N D E L A A N T I G U A CASA E S - ' calado, comedor y Cocina, patio y tras- lez• ^ 
peranza 134, inmediata a Monte, 7.50 patio. Se dan en í'-oOO cada una. Para! 
por 18 y Fundición 13. Inmediata a la más intormes su dueño en la misma y:' VT)r. ITNÍ *0r AT> TJT?P A m r ^ -c A ' ^ Z 
Terminal y los muelles, antigua 7.60 uua esquina en San Joaquín y San Ra- ^ E > I ) 0 h» >-OL¡^^ .T B A T I S 
Jor 18 informan Cienfuegof y Carrales «fin con ^ t a b l e c i m l e n ^ en $15.000.; ta 12 varas Por_42TTdie_fondo con^el tran 
bodega. 
4046 16 nv. 
VENDO UNA CASA D E M A D E R A Y 
erl en ^l-dnarv ^ |  ípi.JUU. l\   l  ~ . , %r . . . teja francesa en perfectas condiciones.! — '"• 
J0 _ » I 4 . 0 0 0 . a l c o n t a - .ado. Planos y presupuestos gratis. T e - M ^ í A M Z ^ ^ } ^ r ^ ' r Á ^ T ^ ^ ^ E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
DOS ESQUINAS 
acabadas de construir. Trato 
coii el comprador. 
2561 19 nv 
CAFE Y CANTINA 
Vendo en el centro de !a Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 años y no paga 
alquiler. Sr. Quintana, Belascoain 54, 
alts, entre Zanja y Salud. 
$12 .500 
directo v ía . .d i^c t0 a la Habana, por el frente,1 Fonda, vendo, situada en un gran ba-
* ^ l 0 L X a ^ ! Jl0 ,? ê c°ntalrd°- Está rrio, contrato . años, alquiler barato en la calle B entre 8 y 9, Informes: 
Monte 386, altos. 
4043 20 nv. 
• ^ ó m n i b u s , de 
t ' a r c a P a n h a i d t e t 
P & i a . 142 . 
3424 
Sr , Quintana, Belascoain 54, altos 
Teléfono A-0516. 
1Q .lefono 1-4493. Washington núm. , tal, sala hall, comedor 3 grandes cuar- tros cuadrad08 en $4_800 Faci!i(lad , ~ ,rn „. Bodega. Vendo 
18 pasa-:Rarr:n A7,1| 0 tos. servicios confortables. S U P e r f t e l é : ! ^ . . . ^ . / « ¿ n •Mércad». . U & ^ U a 100 •"I11*; ^ l ' V a- T1,ene establecí- Neptuno. contra 
r garr ió Azul . 22.66 por 32 a $42 metro. Informa: (,„tr(. Monserrate y Bernaza -^itmento Se cobra un solo recibo'. Pre- na. Sr. Quinta 
, 4213 H rl D»vld Poihamus. Animas 90, bajos, de ^ntic Monsenate y bernaza. |clo: $2§.00o. E s muy barata. Informes ' " v'umia 
L e v a s s o r . - lJ a l l a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 JL— lb nv- ¡Belascoain 50. Bernardo Arrojo D n n C P I ICI 
V I B O R A . A UNA C U A D R v D E L A a 12. Cerca del Mercrdo T'nico esquina CASA F A B R I C A D A D E P R I M E R A 4! 4048 15 nv. D U u L U U L Í 
OPORTUNIDAD 
la mejor de la calle 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende ciento treinta kilos de pe-
cho y medio cochino y no paga alqui-
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporción. I n -
forman en el Ceno, Churruca número 
1, esquina a San Cristóbal. 
2357 16 nv 
t Ü M f K 4 Y V E N Í A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS 
del Gobierno. No Importa la cantidad 
Aprobados Comisión Adeudo. Hago ne-
gocio en dos horas. Si trae el certifl-
cado, de 9 a 11. No corredores. Empe-
drado 18. Emil ian» Mazón. 
4141 19 nv. 
20 
V I B O R A . A UNA C U A D R v D E L A a 12- Cerca del Mercado T'nico esquina CASA F A B R I C A D A D E P R I M E R A , 4 i 
Ca.zada vendo hermoso cnaiet de esquí- fie 14 de frente poi 01 de fondo de una cuartos, sala, cernedor, portal, baño mo 
na, propio para numerosa familia; se 
vende en gang^a, pues por deuda me he 
quedado con é l . Su dueña. Sania Ca-
talina, nún, 5. 
4070 00 Kov. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
- ta. Adalberto Turró. Apartado 866. Ha-
t to largo, sola en esquí- baña. Cuenta corriente con The Ñat io-
intana. Belascoain 64. altos i nal Qity Bank. 
47831 
BODEGUEROS. TENGO UNA 
ganga. Vendo bodegra que tiene un con-
80 nv 
C 10180 ñ d 13 l 8654 l6 nv i 2919' «i nv P ' ^ o ^ eUtre 2anJa y 2S¿i,¿d- lW 
COMPRO CHEQUES 
spaflol y Nacional, pagando los mejo-
es precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 50a, 
^Munuel P iño l . 
1̂ 88 £7 ayu 
Noviemlire 16 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CE 
d í a ! D E D I A E N 
"Interesantes experimentos azu-
careros" . 
Con esto títnlo publica un colega 
la noticia <lo qué los expertos del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos han dado con un 
procedimiento para extraer azúcar 
de las alcachofas» tan efectivo que 
pnede revolucionar de un momento 
a otro la industria del cultivo y re-
finamiento del azúcar, pues no se 
trata, por lo visto, de un simple ex-
perimento de laboratorio, que es en 
lo que lian venido a parar anterio-
res experiencias, slnq de un método 
útil desde el punto de vista comer-
claii ba^te decir que, en opinión de 
los técnicos, será la fuente de pro-
ducción más barata que pudiera ima-
ginarse y que la miel obtenida, es 
una y media veces más dulce que 
la de cafia o remolacha. 
¡Interesantes experimentos I . . . 
Acaso tengan razón los que opi-
nan que el periodismo informativo 
no tiene entrañas. 
\* más de uno se reafirmará en su 
creencia, diciendo que, por ejemplo, 
esa noticia, publicada en Guba, debió 




los diez y seis años de edad, que 
cumplió hace tres días, oportunidad 
que aprovechó para vestirse de va-
rón y darlos el gran camelo de la 
vida a, todos los vecinos del barrio 
(jue lo tenían "por una niña tími-
da". 
"Del caso —dicen los repóMers 
policiacos— se di ó cuenta al Juez 
Correccional". . . 
Que SQ lavará las manos —opi-
namos nosotros— ante la imposibi-
lidad absoluta de deshacer lo hecho. 
Además quo sería injusto multar 
a un muchacho por dejar de vestirse 
de mujer, cuando ningún castigo se 
ios impone a tantas muchachas que 
evStán haciendo lo mismo. 
Por causa de una de esas absur-
das "propiesas" que suelen hacer al-
gunas personas y que casi siempre 
están inspiradas en un lamentable 
fanatismo, un niño de esta ciudad 
permaneció vestido de mujer hasta 
L a sonsació,, del día dentro de la 
Crónica roja, ia tiene en su haber 
Ibeu I . Monsín, el supuesto autor 
del crimen de Boca Ciega, avisándo-
le a Fors de emeontrarse en Califor-
nia en « n hospital, bajo el nombre 
de Pantaleón liamos y ostentando la 
ciudadanía "isleña". 
No sabemos lo que hará el Jefej 
de la Policía Judicial, a quien el pe- |añosá Tres Palacios 15; Cáncer. 
DEFUNCIONES 
. DIA 14 
Justa Martínez; raza blanca: 60 
años; L esquina a 23; Cálculos re-
nales. 
Roque Beltrán; raza mestiza; 20 
años; Aguila 116; Tuberculosis pul-
monar. 
Ramón Carreras; raza blanca; 54 
años; S. Bolívar 76; Afección orgá-
nica del corazón. 
Nicolás Reyes; raza blanca; 43 
años; Hospital O. García; Epltelio-
ma. 
Ricardo Ruzo; raza mestiza; 40 
años; Hospital C . García; Litiasis 
renal. 
Pablo Va/ldés; raaa blancaé 6|4 
años; Hospital C . García; Enteritis 
crónica. 
María Madriga; raza blanca; 89 
años; Altarriba 1; Arterio esclero-
sis . 
Ramón Agestes; raza negra; 24 
años; A . Naranjo sin número; Tu-
berculosis pudmonar. 
Indalecio Pérez; raza blanca; 56 
años; Calvario; Arterio esclerosis. 
Guadalupe Mendizabal; raza blan-
ca; 7 6 años; Estrada Palma 4'B; 
Afección orgánica dei corazón. 
José Pulg; raza blanca; 57 años; 
ArroK» Apolo; Bronquitis crónica-
Carmen Ucer/b; Tazp. blanca; 4 
meses; 39 y 6, Vedado; Atrepsia. 
Josefina Otero; raza blanca; 44 
años; E número 109; Cáncer del 
pulmón. 
Juana Marquetti; raza negra; 43 
L a c o m e d i a M a s c u l i n a POT; L E O N IGHftSO C R O N I C A 
A Rivorita no le gastan ni la ópe-
r.i, ni la opereta, új la zarzuela, ni 
la ^ometfla. LO que le encanta son 
las nelículas. Recorre los cines en 
las tandns vrypertlnas y nocturnas. 
Va sobre todo a aquéllos cuya obs-
(uridad es ,más denisa durante el 
desarrollo de la cinta y donde las 
localidades no están numeradas. No 
le importa apenas lo que se repre-
sento en la pantalla. Su atención es-
tá más fijajíúence puesta en los asien-
tos que en la<i peripecias de la obra 
cinematográfica. 
Riverita no llene prisa nunca pa-
ra ocupar su lunexa. Mientras la 
luz alumbra el salón, lanza sus mi-
radas escrutadoras por las locallda-
(U's paia buscar una posición estra-
tégica. Después, cuando la luz se 
apaga para comenzar la película, eli-
íic reposadamente su limeta. Por ca-
— ¡ P h s l —ha respondido Güito— 
Vengo a matar el tiempo. ¿Tú en-
tras? 
—Quizás más tarde. Estoy espc' 
lando a un amigo. 
—Entonces, basta luego. 
—Adiós , chico. Y a me contarás. . . 
I I 
Riverita ha observado, ha escru 
tado la concurrencia femenina del 
salón. Allá en una de las lunetas la-
terales resplandece el oro do una 
melena que nimba un rostro de au 
rora boreal. A su derecha y en ia 
m^vna fila so sientan una señora y 
uíi caballero, vigoroso todavía den-
tro de su matTurez. Son los papáá. 
Riverita se coloca en la luneta in-
mediata posterior a ia de la Joven. 
Pasan abrazos y besos en la panta-
lla. Riverita se mueve de cuando en 
cuando en su asiento. La, beldad 
S A I 
EL LIBRO DE UN GRAN MALLORQUIN 
Al abnr el lindo y bien trabajado ma de Malí 
volumen, descubro entre sus páginas' 
una tarjeta; es de la hija del autor. 
Tal vez el- libro se ha publicado ba-
jo los auspicios o la dirección de 
esa buena hija a quien yo conocí en 
Barcelona pegada como quien dice derna, es ser^una0' ea la "̂U 
a la chacueta de. su padre, en su 1 modo excepcional Pprsona en cilll,1, 
doble cualidad de amor preferido y \ tro siglos no existí 6 tr68 o o 
de pequeño confidente l i terario . . . i ™" • el m-,^ l̂í. 
Los Treinta años de provincia son 
una recopilación de art lcuW que 
Miguel S. Oliver escribió en diferen-
tes épocas de su vida y fueron pu 
V,Q ua canorca, lleva « 
Juan Alcover, se t i t l ^ l̂ogo . 
do provincia y ha aJXrRUita :> 
la mente de ^ 
mo nadie provinci^o ^ Wcí 
ber provinciano 
io. Ninguno tan 
desprendido como Mom. 
vivió, sin embargo ^ ta 
ma. Contra esta realidan^ u' ^ 
/arse airados los confinJ^1611! 
provincia, y suelen J,^?08 **Ú 
mente a la capital de sTJXíí% 
semejante abuso de fueL n011 
capital nc^suele tener la i 0l« 
sualidad, por pura casualidad (no 1 ruMcUmla mJrrt 
seamos malic.osos) cao siempre esa 
rillán le pasa la man^ diciéndole— 
pura guataquería desmentida por los 
hechos— que lo tiene acosado con 
su persecución. 
Nosotros en su caso, antes de dar 
los pasos para ¡a. extradición, 10 que 
pudiera culminar en una broma, re-
gistraríamos por la parte del mundo 
opuesta a Califarnia, a tver si por allí 
es donde está metido ese pájaro de 
cuenta. 
C R O N I C A 
L A HORA D E L A L E G I S L A C I O N D E L T R A B A J O 
E n mis recientes andanzas por la 
región camagüeyana a caza de deta-
lles que sirvieran a este periódico 
como elementos de juicio para tra 
cendental no se debe Ir sin la pre-
paración debida, eligiendo a ciegas 
leyes buenas de otras latitudes. L a 
María Laguardia; raza mestiza; 
22 años; Dolores 5; Tuberculosis 
pulmonar. 
Quintero Alvarez; raga bflanaa; 
29 años; Quinta Canaria Tifoidea. 
Marcelino Ansola; rassa blanca; 
2 7 años: Covandonga; Tifoidea. 
Ricardo Pérez; raza blanca; 59 
años; Industria; Angina de pecho. 
Esperanza Zayas; raza mestiza; 3 
meses; Washington; gastro enteritis. 
Migue! González; raza blanca; 65 
años; Zanja 13 4; Arterio esclerosis 
Ruges Ziallo; raza mestiza; 76 
años; Maloja 110; Arterio esclero-
sis. ( 
Lucía Sotolongo; raza negra; 4 9 
años; Sol 80; Cáncer hígado. 
luneta al Jado o detrás de una 
dama joven y muía fea. 
E n este mismo momento ha He-
gado Klverita al vestíbulo del cine 
"Lucrecia". Ks la tanda de moda. 
Se ha encontrado allí a su amigo Gl^ 
lito, pero ha uSquKadó su saludo. 
•ira lod cines a Hiverita le estor-
ban los amigos. L e ha visto, sin em-
bargo. Güito y le ha estrechado la 
maMo con su habitual vehemencia. 
— ¡Hola, piilínl —ha exclamado. 
—;.Vienes de conquista? 
y otro lado. 
De pronto su padre vuelve hacia 
atrás la cabeza. Lanza iracundas 
miradas hacia Riverita y hace un 
gesto de amena/a que contiene la se 
ñora. Riverita tuerce la cara, cogí1 
su fcombrero y silenciosa y cautelosa-
mente se dirige hacia el vest íbulo. 
—¿Qvé te pasa? —le dice Qíllto. 
—No me gusta esa película, —le 
(oníesta Riverita. 
—¿Cuál? ¿La de la pantalla o la 
de las lunetas? 
. N O T I C I A S D E P A L A C I O 
PARA OBRAS P U B L I C A S i vigilante de policía Diego Pintado 
Por decreto presidencial ha sido ! Rodríguez. 
; destinadoi un crédito de '$518.000 ; A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
j para cubrir atenciones de la Secre-, Han sido suspendidos loa siguien-
; taría de Obras Públicas, especial-; tes acuerdos municipales: 
j mente en lo que se refiere a la con- —Dei Ayuntamiento de Marianao, 
¡servacjóu de carreteras. sobre tomar distintas cantidades pa-
capitales absorben'd6UHUameilte a. 
bhcados eu ios periódicos. Ahora | vida palp.'tante del m^h\ 
aparecen esos ensayos reunidos en ¡ que se empeñe en viv^f111, lüe! 
un volumen. Cuando a la muerte de drá que sufrir una ¡^M* 
un escritor vemos publicarse ciertos a. Contra ?ecle de 
trabajos que el propio autor no tu-
vo intención o acaso oportunidad de 
trasladar al libro, siempre nos in-
vade la temerosa sospecha de que 
los heredaros o testamentarios ha-
yan cometido una indiscreción. 
Por ahí andan ahora unos tomos 
póstumos de Pérez Galdós que sir-
ven de experiencia. Estos tomos gal-
dosianos están hechos con artículos 
que el gran novelista escribió para 
diarios de América; son artículos 
perfeciamenté malos; tan malos son, 
que el propio Pérez Galdós no pen-
só nunca en conservarlos a pesar de 
la especie de codicia con que admi-
nistraba sus publicaciones. 'Lo cual 
sirve para aconsejarnos la. piedad, 
el respeto con los desaparecidos y 
que podemos hacerles un flaco ser 
vicio con nuestras intervenciones a 
aquellos a quienes decimos admirar 
tanto. Lo mejor que un literato pue-
de hacer, es imitar la conducta de 
menos la determinada capita, 5 l 
nación. Es algo que pertene* > 
mimo de todas las nacione, a> 
nacido de la estructura ,' Y k» 
zación moderna, cuyo 
sentido opuesto al de la Edad Media 
espíritu y un corazón prov 
mera zona de] Renacimientn 




61. Se sospecha en él como la 
A Uavés de toda su obraTáe11?08 
t j 
ta y disimulada uostalgi^0^ Sê  
vida,, diríase que Mallorc  ti ase ^ 
rra natal, de su ciudad pacífe' 
OCilR, • 
Y hay en él de Interesante qu... 
se trata de un provincianismo'! 
do, ingenuo, incomprensivn prensivo 
. al contrario, Oliver es ei esnf, 
Enrique Keine, el cual señaló en su , alerta que se pone al tanto 7 
testamente. Inexorablemente, las • última vibración de la Barceí 
donde vive, del Madrid 
L A H U E L G A D E L O S I N G E N I O S 
EMBAJADOR E X T K AORDIN ARIO 
Mañana lunes, será recibido en 
audiencia por el señor Presidente 
el Embajador Extraordinario de Mé-
ra dietas por comisiones a emplea-
dos . 
—Del de Jiguaní, sobre aproba-
ción de las bases para concesión por 
Acompañado por el doctor José A. jico en las fiestas del centenario de quince años del servicio de agua de 
Cortina, senador electo por la pro- la batalla de Ayacucho, señor An- Baire 
industria de Cuba, la azucarera pnn-i vincia de Camagüey, estuvo ayer en ¡ tonio Caso. —Del de Bayamo, deferente a 
tar sobre la grave crisis del trabajo j cipalmente, que es a la vez la prin- Palacio el Gobernador de la misma, 1' COMERCIANTES nomhvai una comisión para infer-
en los ingenios, me salieron al pa-¡cipal nuestra, ofrece particularida- comandunte Zayas Bazán, para cam-I También tiene concedida audiencia mar se bre las obias que deben rea-
biar impresiones con el Jefe del 'Es-i para mañana una comisión de la' UZ'TSe en el acueducto. 
CUyo ritrni 
aigue al detalle, del mundo entst 
en el que penetra por medio de M 
abundante lectura. Está enteradol 
lo universal y cotidiano. Vive lak. 
ra presente con la decencia inte!» 
tual del mejor europeo. No obstan! 
te, se nota que la intimidad d 
espíritu huye con cierta des 
hacia la atmósfera Intelectua; 
verdaderamente le contenta. Le 
ta el tiempo de Moratín y d( 
prolegómenos de la Eevoluclfe 
so, más que datos útiles al análisis, des típicas, y es posible no le ven-
motivos de ofuscación y d'esconcier-. ga a la medida la estructura de 
to. E l principal de todos lo noté en 1 ninguna, ley inspirada en cualesquie 
la síntesis de las demandas prole-
tado sobre la huelga de los ingenios. 
E l señor Zayas Bazán dió a cono-
cer sus puntos de vista en el pro-
Comercio, Industria y 
tarlas, todas eülas de un carácter 
eminentemente sociológico, y ningu-
na, p casi ninguna, en relación con 
la economía. Parece así como si en 
Cuba hubléranse Invertido los pro-
cedimientos adoptados por la clase 
obrera Tinlversal en el proceso de 
la evolución societaria. 
E n todas partes comenzaron las 
luchas entre el capital y el trabajo 
por la flollcltud de mejoras mate-
riales: aumento de Jornales, reduc-
ción de horas de trabajo, condicio-
nes higiénicas de los talleres, descan-
so, seguridad, normas para el traba-
Jo de la mujer y el niño, previsión, | hemos que va a entrar en él con de-
accldentes, et<f. Más tarde sQ iba! tenimiento y preocupación. Segura-




ra de las particularidades de otras jblema. Que son los de que ayer in-! Se ha concedido una pensión de 
industrias extrañas formábamos al reseñar su entrevista ' $561.60 anuales a la señora María 
I con el Secretario de Gobernación. 'Rodríguez y Ríos, como viuda del 
Al espíritu de las aspiraciones ca- i -
pitaiistas y proletarias es a donde 
han de aplicar su observación los 
hombres que se avengan a cumplir 
con este deber, en cuyas preocupacio-
nes han de estar auxiliados por los 
consejos de los críticos, los escrito-
res especializados y los pensadores. 
Como hay un mundo de ideas a 
eyponer en tal sentido no es bien 
que una crónica de la naturaleza de 
esta muestre ninguna. Nadie, o casi 
nadie, ha tratado el tema; pero ya 
Ramiro Guerra lo ha planteado y sa-
—Del de Sania Clara, con refe-
rencia a obras A realizar por la 
empresa de los ferrocarriles. 
—Del de Martí, sobre anticipo de 
cantidades en metálico a una comi-
sión de concejales. 
LA A L M O DE LA P 
(JETE AL 
IA NACIONAL OFRECIO 
0 0 
la Ideología socialista. Aquí, al me-
nos en la actitud de los obreros den-
tro de Ja industria azucarera, se pro-
cede a la inversa. Los trabajadores 
piden sólo, en sustancia, el recono-
cimiento del gremio y de los dele-
gados en los talleres. Y se da el 
caso curioso, casi pintoresco, de que, 
mientras en otros países se ha llega-
do a estimar como atentatorio al de-
recho de libre asociación el manda-
to legal que quisieron imponer los 
gobiernos para la sindicación gre-
mial obligatoria, aquí el Presidente 
de la República se fundamenta en 
las leyes vigentes para estimar co-
mo una Imposición que atenta al li-
bre contrato del trabajo el exigir 
violentamente ei reconocimiento de 
un gremio. 
No tratamos de emitir, un Juicio 
favorable o adverso a ninguna de 
las partes del litigio. Sólo nos pro-
ponemos señalar hasta qué punto es-
tamos huérfanos de una legislación 
de trabajo. Nada ha hecho, o cosas 
sin nexo ni oportunidad, en tal sen-
tido el Congreso cubano. No es ex-
traño. E n Cuba no se ha sentido 
hasta ahora Ha molestia de una cues-
tión obrera, como no se ha notado 
la de otros conflictos clásicos en los 
viejos pueblos de Occidente- Esto 
puede servir de excusa a los que por 
muchoj son señalados como impre-
visores o desidiosos. Pero ya> es ne-
cesario ir pensando en exigir respou-
Eabilidades a los congresistas de hoy 
si no se les nota preocupados y de-
puestos a acometer el estudio y de-
bate para una legislación de traba-
Jo que dé normas al desarrollo de 
los conflictos, y recursos científeos y 
automáticos a su solución. Y pues-
tos a la tarea no deben olvidar qu'-
la práctica aconseja que en esa le-
gislación deben incluirse por adelan-
tado, haciéndolas obligatorias, mu-
chas de las mejoras que son la base 
de las demandas económicas que el 
obrero hace en los pleitos corrientes, 
y que van ganando poco a poco, me-
diante choques de los que s*e deri-
van daños irreparables para trabaja-
dores y patronos. 
zar la primera piedra en el sentido 
acusatorio del texto bíblico. Hombre 
es el Dr. Guerra que no tiene por 
qué esconder la mano con que lapi-
da. 
Leyendo estos días la interesante 
obra del Conde de Romanones, "Las 
responsabilidades dei antiguo régi-
men", ob/a escrita para demostrar 
al Directorio que no fué floja la la-
bor de los políticos españoles duran-
te los años que median entre hoy y 
la Restauración, asombra ver lo que 
España hizo oficialmente en mato-
ría social, y cómo, merced a leyes 
sabias y prudentes, se logró atraer 
ai proletariado, que inició sus act!* 
vidades inspirado en las ideas anár-
quicas de la Internacional, lanzando 
la subversiva declaración de qafl 
"si la Internacional viene a realizar 
la Justicia y la ley se opone, la In-
ternacional está por encima de la 
ley", para llegar cincuenta años más 
tarde: en 1920, a separarse de la 
Internacional comunista de Moscou 
por oponerse "a la dictadura prole-
taria, enemiga de la conquista de 
la clase trabajadora del Poder po-
lítico". 
A Dato, político conservador, el 
gobernante a quien se debe el ma-
yor número de las leyes proletarias 
de la legislación española, lo asesi-
naron los comunistas en las calles 
de Madrid. Ofrecemos la "anécdota" 
como un galardón a conquistar por 
los legisladores cubanos. Hasta la 
gloria del martirio pueden conseguir 
de portarse dignamente. Ahora que, 
de cruzarse de brazos, pueden deri-
varse para ellos peores tratos de la 
conciencia. 
Pero no caigamos en pecado de 
ironía metiendo ia conciencia y el 
crimen en las cuestiones congreslo-
nales. 
Rafael S U A R E Z SOLIS* 
E L P R E S I D E N T E D E L O S HACEN-
DADOS Y COLONOS 
Para tratar de la huelga de los 
ingenios visitó ayer al Jefe dei E s -
tado ei Presidente de la Asociación 
Cualquier país de Europa ofrece ¡ de Hacendados y Colonos, señor Ra-
el ejemplo de una legislación nutri- món J - Martínez. 
da de la que puede sacarse una sín-
tesis aplicable a la que debe pro-
yectarse en Cuba; llegándose así a 
una realidad estimable sin haber pa 
C E S E D E S U P E R V I S O R E S 
Se ha dispuesto el cese de los su-
pervisores militares de Regla, Co-
rralillo. Caimito de Guayabal, Tr i -
nidad, Bodas, Santa Isabel de las L a -
«¡nrin nnr Ino flnrna +r5mU«„ Jas Y 3an JUan de IOS YeraS. 
sado por los duros trámites bélicos, L I C E N C I A M I E X T O D E ALISTADOS 
que sutrieron aquellas naciones has-
ta llegar al relativo bienestar pre-
sente. 
Claro está que a labor tan trans-« 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el licénciamiento de los 
alistados del ejército que fueron re-
tenidos en el servicio con motivo 
de las elecciones. 
SI Secretario da Gobernación señor Ra fael Iturralde con el Jefe de Policía Nacional fr.'ig'adier Plácido 
y demás concurrentes al tanqueta con que fué ayer obsequiado por la oficia lldad de aquel Cuerpo. 
Hemándei 
E l Jefe y oficíales de la Policía, tegui, Félix Infiesta, Adalberto MI- Inició los brindis, ofreciendo el 
Nacional, acordaron tributar un ho 
menaje al honorable señor Secreta-
rlo de Gobernación, doctor Iturral-
de, por su actuación en dicho car-
go y por las atenciones tenidas con 
el Cuerpo de ia Policía, a la cual 
había enaltecido grandemente. 
E l banquete-^homenaje, acoirdó la 
comisión organizadora que se cele 
brara el día 24 del pasado octubre 
randa, Armando Núñez, Emilio Nú-1 banquete al doctor Iturralde, el ins 
ñez, Cosme Aballes y Alberto Fe-; pector señor Juan Fernández, qus 
rrera; tenientes Rafael Admeida. Al- dijo que el homenaje era n - ^ 6 ^ 0 » 
fredo Boretti, Constantino Albuer-; porque el doctor IturraLdc tué siem-
ne, Albito Tutor, Fernando. Avila,' pre urt buen consejero de la Poli-
Miguel A . Rodríguez, Marcelino cía, a la cual nabía enaltecido con 
Perdomo, Waldo Loinaz del Casti- su actuación. Terminó brindando 
lo, Rogelio González, Matías Ro-1 por la ventura personal del doctor 
bl(?do, José M. Simeón, Carlos M. | Iturralde, por el Presidente de la 
defl Calvo, Luis Campiña, Braulio República, doctor Alfredo Zayas; 
ooras suyas que deberían en lo su-
cesivo publicarse, condenando las 
restantes al olvido. 
Los trabajos que se reúnen en el 
libro Treinta años de provincia no 
se encuentran en el mismo caso. 
Al revés; ÉU publicación resulta una 
necesúSAd y un verdadero acto pia-
doso. Porqufi Miguel S. Oliver, aun-
que casi siempre escribió para los 
periódicos, por los temas y el estilo 
eran sus ti abajos materia de libro. 
Eran asuntos, y preocupaciones inac-
tuales, con frecuencia d.e vuelo poé- ' Francesa, por lo mismo, acaso 
tico y pertenecientes al mundo de | es un espíritu, antirevoluGlonarin 
la intimidad. Tales, por ejemplo, los I Triste en lo más íntimo por 
contenidos en este volumen, que se ¡ que vivir en una época de dísp* 
refieren en general a los cuadros, ¡ gación social, retroceda con cien 
escenas y paisajes que viviera Oliver 1 ensañamiento a la época y los pen* 
en su niñez y juventud dentro del \ najes que ocasionaron el estrago 
ambiente, para él Idolatrado, de Ma- j ra examinar sus entretelas. 
Horca. i Y huye sobre todo a su rincón d» 
Fué además Oliver un escritor I provincia, a su Mallorca adorada m 
que no prodigaba sus publicaciones, ' con un amor combatiente ni con 
y mucho menos las recopilaciones. I localismo de esos que ahora cali 
Por esto en él, al contrario que e n i i e g i ó n exalta en formas brutales 
otros, resulta un acto de piedad el ¡ lo extremas e injustas, sino conm 
reunir sus dispersos trabajos en vo- ¡ verdadero cariño filial. Para Oliver, 
lumen. L a vida desvió a Miguel San- i y en todas las páginas de Oliver, 
tos Oliver de su verdadero camino. Mallorca es sencillamente una pro-
Yo le oí quejarse de aquella suerte ¡ longación, o más Bien dicho IIM 
paradóglca C.ue le retuvo los mejo- ampliación de la madre, 
res años ocupaciones extrañas a L a parte más sentida, personal) 
su carácter., y hasta indignas de su I graciosa de aquella grande alma 1 
sensibilidad; y la misma suerte pa-
radóglca le llevó al periodismo mi-
litante, siendo contrario a él por 
temperamento. 
E l libro, por curiosa coincidencia, 
es provinciano desde el principio 
hasta el fin. Está editado en Pal-
de aquella selecta, inteligencia 
lia recogida en este libro, que y 
recibido como un precioso don que 
me hace evocar al hombre por mi 
tan estimado personalmente, tsn 
respetado literariamente. 
José María Salaverría, 
Sociedades Españolas 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
Excursión a Hershey de los 
Naturales de las R<<?ueras.— 
Matinee en ia terraza de '^El 
Carmelo," de los de Meira y su 
comarca.—Club Plloñés.—Gran 
fiesta en la finca "Las Piedras". 
día de San Rafael, pero el doctor I Suero Díaz, Santiago Carnago, Mi- por la prensa y por todos cuantos 
guel Calvo, Francisco Trujillo, Ra- amaban las grandezas nacionales 
món Jiménez, Crescencio Triana, I m doctor Iturralde dió las gra-
Eusebio Peral, Ramón Santana, Al- cias p0r e] homenaje que se le tri-
berto Pérez, Ramón Hernández de bulaba y manifestó que, cuando se 
Córdova, Ramón Alvarez, Francisco le anuilció e.i banquete que se pro-
Alvarez Fontán, Agustín Sorhegui, ygetaba, le exoresó a la comisión 
César Lavista, José Font, Manuel ( organlzadora su dege0 de que se 
Cert, Salvador Rencurrell, Marceli- j transfiriera para después de las 
no Sailvi, Cristóbal Melgar, Alfonso elecciones, para podfer asistir a la 
nerales, tengo ahora". Acordada ¡ Alfonso, Regino Gu.llén, Manuel P'er- fiesta libre de las responsabilidades 
como nueva fecha la de ayer, ' se i nández, Alfredo Alvarez, Isidoro y preocupaciones que embargaban su 
ceílebró el banquete en la hermosa | Herrera, Antonio Cabrerizo, Manuel! alma en aquellos días, y expresó 
glorieta de la finca "Las Piedras", ¡ Dirube, Alfredo Forcada, Pío Ro- , también su dsseo de que el banque 
sainz, Alberto Díaz illalón, Jesús 
Piqué, José García, Antonio Gonzá-
lez, Ismael Lezcano, Bartolo Garri-
ga, Antonino D;e'&a:do, Víctor Del-
gado, Enrique Bernal, Jesús del Pra-
do, Miguel Lugo, Enrique Díaz, Ma 
Iturralde pidió a los comisionados 
que le visitaron para invitarle, que 
pospusieran la fecha, y se celebra-
ra el banquete después de celebra-
das las elecciones, por que así, di-
jo, "estaró libre de las preocupa-
ciones que ante las responsabilida-
des que, por el cargo que ostento, 
y en vísperas de unas elecciones ge 
en San Francisco de Paula, lugar 
en que se encuentran los manan-
tiales del agua de San Francisco, 
cedida galantemente por el a.dmi-
nistradotr, señor Sebastián Acosta. 
Poco después de la una de la 
te no se efectuara en un hotel en 
la capital, sino, que fuera una fies-
ta campestre, de amigos. 
tarde, tuvo efecto el acto, al queSnuei Rivas, Feliciano b^chez, "W al-
concurriieron más de cien comensa 
les. 
Presidió el banquete el Secreta-
rlo de Gobernación, que tenía a su 
derecha al Jefe die la Policía Na-
cional, Brigadier Plácido Hernán-
dez, y segundo jefe, comandante Pe-
dro de Cárdenas, y a su izquierda. 
Expresó la satisfacción que expe-
rimentaba al sentarse entre perso-
nas queestimaba como amigas, ala-
bó la disciplina observada en las úl-
timas elecciones, felicitándodos a to-
dos, y abrazó al Jefe de la Policía 
Nacional, briga.iier Plácido Hernán-
do García, Jesús Rarriój, Rodolfo 
MaroaeUo, Pedro H3rm>ndez, Jjsé 
Corrales y Francisco Peí pza. 
Señores Miguel A Carparzoro,! dez, haciendo constar que esa de-
Jefe de Matisirial de la Jefatura di; | mostración de cariño la hacía exten-
Policía; Rafael Radi :o. lefe dj la ¡ slya a todos los mitsmbros del Cuer-
Sección de Beneficencia; ed oficial po. 
mayor Antonio Sánchez, y el secne-i Tp-rminó hrinrLqnrln nnr TA »aln^ 
al Subsecretario de Gobernación, tario particular del doctor Iturral- de los Dresentes v n^^ 
doctor José Ignacio de la Torre, y def Joaauín Gataneo ae toaos ios presentes y por las glo-
ouctiiurn ^aidutiu. | rías conquistadas por el Cuerpo de 
Como invitados concurrieron el la Policía Nacional durante sus 25 
secretarlo particular de éste, señor 
M. Soler. 
Tomaron asiento en la mesa pre-
sidencial también los inspectores 
djel Cuerpo de Policía señores Juan 
Valcárcel, Juan Fernández, José 
Martínez, Juan Delgado y Emilio 
Campiña. 
Asistieron, además, Joaquín Es -
trada Mora y Rogerio Mora, los ca-
pitanes Joaquín Ravena, Carlos Cas-
tañer, Oscar Lj iuaz del Castillo, 
Luciano A . Torricella, Antonio Díaz 
Infante, Andrés Martorell, Miguel 
A. Duqui? Estrada, Manuel Hidalgo, 
Eusebio Rivero, Herminio Incháus-
senor Agustín M. Pomares, presi 
dente de la Asociación de Repórters 
de la Habana, y los périodistas que 
años de existencia. 
E l señor Joaquín V . Cataneo, 
periodista y poeta, sie'cretario partí 
tienen a su cargo las informadjnes cuiar del Secretario de Gobernación, 
de Policía y de la Secretaría de Go-j pronunció breves frases, siendo, co-
bernación. | ioa que je precedieron ien el uso 
E l menú, abundante y bien ser 
vido, fué el siguiente: 
Cocktail. Entremés variado 
lete de pargo. 
Arroz con pollo 
de la palabra, muy aplaudido. 
Cerca de las cuatro de la tarde 
Fl-I terminó el acto. 
Ensalada mixta. ' Agradecemos a los Jefes y oficia-
Pudín diplomático, hse de ia Policía Nacional, especial-
Cerveza, sidra champagne, tabacosamente al jefe. Brigadier Plácido 
café y agm» mineral "San Fran-; Hernández, las atenciones tenidas 
cisco",. icón nuestro repórter. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Impresiones de viaje. 
L a comisión de la Sección de Pro-
paganda que recorre en estos días 
las delegaciones nos informa de su 
visita al pueblo de Campo Florido, 
en el que se viene trabajando por 
instalar una delegación de dicho 
Centro. E n la visita heoha por la 
comisión que pieside el señor Ra-
fael Mcnéndez, Presidente de dicha 
Sección, se logró anotar como aso-
ciados o la mayoría de los comer-
ciantes de d ebo pueblo, los que ven 
ion ĝ î jto que en breve funcione 
una Delegación de dicho Centro, 
pues en dicho pueblo hay gran can-
tidad de Castellanos que están de-
seosos de engrandecer todo lo qua 
represente algo de Castilla. 
L a Comisión fué recib'da por el 
señor Francisco Alonso Martín, y 
por el Reverendo Padre Manuel Ar-
guelles, castellanos cien por >cien, 
1< s que acompañaron a la Comisión 
presentándoles a los demás castella-
nos y elemento? de dicho pueblo, 
sobresaliendo el tílemento s:ri0 que 
forma en dicho pueblo un núcleo 
importante y que tienen con cas-
tellanos gran afinided. 
Allí saludó la Comisión a los her-
manos Baquet. establecidos en dicho 
pueblo y que honran a su país por 
su labor osidael, y así también al se-
ñor Adolfo Cura, simpático elemen-
to de Campo Florido, que también 
se asoció a la delegación; la Comi-
sión saludó al dor-tor Ortiz Casano-
va y así también a los dos farma-
céuticos que existen en dicho pue-
blo, los que también cooperarán con 
la delegación, habiéndose hecho so-
cios del Centro. 
También saludó la Comisión al en-
tusiasta castellano señor Felipe Gar-
cía, que con más años que Matusalén 
arriba, todavíá feno energía y entu-
siasmo para hablan de Castilla, a 
pesar de llevar sobr'e cuarenta años 
fuera do su León; el señor García 
sostiene una familip que puede figu-
rar como modelo de laboriosidad y 
los que tuvieron muchas atenciones 
para la Conrsión. 
Párrafo aparte merecen los her-
manos Fernando y Julia González, 
leouese»; de pura cepa; el primero es-
tablecido en este pueblo, y la segun-
da unida al señor Benito Baquet, v 
los que serán el alma de la Delega-
ción por su entusiasmo. 
También saludó la comisión al 
K.eñor Gipérez Viejo, castellano de 
Segovla, y al señor Ugaldo Rodrl-
guez.' un ..madrileño nacido por * 
Barrio de Toledo y que a pesaren 
sus cincuenta años en \Cuba, todav 
tueña con su Madrid. La com:̂  
llenó en este pueblo una bomtt V \ 
nada, pues se hicieron sobre cuar. 
ta asociados, ayudada eficazm^ 
por el Padre Arguelles y el « 
Francisco Alonso Martín, ^ 
son los paladines de este . . . J 
pues acompañaron a la comis-on | 
todas sus visitas. . ^ 
Entretanto la Junta Viredm^ 
toriza la constitución de ^ J V , , , 
ción. la Sección do P r o p a g a ^ 
aceptado el ofrecimiento dei 
Alonso de ocuparse de todo i ^ 
clonado con dicho Pueh}0'¿le^ 
decimos, él funcionara de J;-ce ha-
basta que unas elecciones quea ^ 
rán, pondrá en posesión ae u ^ 
ta Directiva la Dirección de 
leguc ón de Campo Florido. 
AGRUPACION ARTISTICA 
L L E G TTIPCCÍOÎ  
E n Junta General ^ ^ 
fué electa para el V ^ J ^ ó n 
la directiva que a con ] ° f l e # 
expresa, la cual ha tomado po 
reglamentariamente. . fe:ét 
Presidente, señor Manuel 
dez Taboada. señor ^ Primer Vice-Presidente, se 
ximino Matalobos. seíot 
Segundo Vice-Presidente, 
José María Q " 1 ^ BoUvar ^ 
Secretario, senor Bom s.lvestr8 
Vice-Secretario, senoi 
LÓPez- ~ ivT'inuel P0I1\P¡. 
Tesorero, señor ó jia^1 
Vice-Tesorero, señor Jo* J 
sa- RPñor Genaro' & Bibliotecario, senoi ^ 
zado. ,. „ vernández 
Vocales: Paulin° L ViQ»%5 te, Rosendo Bernardo. ^ 
rral, Emilio J"sl2pau-jo. An\li 
María Cid, ^sé 
Pérez, Enrique S i l ^ í 
Figueras. enhorab«ef¿ 
A todos nuestra en BC.AS 
M E I R A Y S I S tO-L ^ 
Celebra n ^ f ^ a H n ' ' e ' ^ e, 
ble, por la ^nda ^ de la 
de Noviembre a j a s p 
en la terraza f Eutará * ^ 
Programa Que ejecu 
"Lalín". . üarte: r0r»-
Vals, Las 01f ^^ciU^; ^ W 
Paso doble, Las \alderon d ó3 
L a vida ^ fe"0 °cabaret. f viva 
te. Fox trot f l l f ' 
Dame un besito. ^ pie! 
^ ^ • ' " e Í n d a P ^ J 
gen de Reg.a, ^ c Cara 
jota carena. Danzón. - - ^ ^ ^ 
trot, La Bayadera. ^ 
. 5 L nnnzón. La. tra T,, u»1"! ñas" 
ra, 1^ P ^ . P ^ e ! Cárcel0' 
ble: La HiJa del 
tur 
